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El tema de la biodiversidad es uno de los desafíos globales para el éxito de la vida 
en la Tierra y para lo cual Naciones Unidas han signado un instrumento jurídico 
internacional vinculante, denominado la Convención de Diversidad Biológica 
(CDB) para su aplicación en los distintos niveles de gobierno. La CDB define a la 
biodiversidad en su artículo 2 como " la variabilidad de los organismos vivos de 
cualquier fuente".  Esta CDB tiene tres objetivos medulares: la conservación de 
los recursos vivos, su uso sustentable (que no se exceda la capacidad de 
sustentación de la naturaleza) y la participación justa y equitativa en los beneficios 
que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Para que estos objetivos 
se cumplan la CDB en su artículo 6, señala " que las Partes (países) Contratantes 
desarrollarán una estrategia para el manejo y uso de los recursos vivos". Este plan 
estratégico diseñado para la Macro Región Norte del Perú se ha realizado a través 
de un proceso flexible que  ha involucrado a diversos actores  y ha estado 
inspirado en los lineamientos de política internacional, tales como El Futuro que 
Queremos, el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, las Metas 
de Aichi y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Agenda al 2030; entre otros.  
La base metodológica de la presente investigación han sido consultas, talleres, 
debates y diálogos, en visión de manejo bioregional, así como investigación con 
trabajos de campo a través de siete estudios de caso; en el entendido de promover 
la aplicación coherente y eficaz de los tres objetivos de la CDB.  
Se analizan las causas que impactan en los ecosistemas de la MRN: el marino 
costero, insulares, humedales, forestales, bosque seco y húmedo y el sistema de 
Lomas del Norte. Los resultados de la evaluación del estado de la biodiversidad 
macro regional se han obtenido, 1. Vía la revisión de investigaciones existentes; 
mediante la evaluación de la diversidad específica y a través de la suma de la 
riqueza específica de los cinco departamentos que forman la MRN; y, 2. a través 
de la evaluación de la diversidad de ecosistemas. Asimismo se han realizado siete 
investigaciones mediante sendos estudios de caso para entender el 
funcionamiento de los sistemas biológicos de la MRN. La heterogeneidad 
ambiental terrestre de la macroregión norte del Perú, está expresada en 7 de las 
16 provincias biogeográficas que posee el Perú; aunada al enclave extratropical 
oceánico de su mar territorial; que la hacen poseedora de una alta diversidad 
biológica y con endemismos. Sin embargo, la misma, potencialmente está 
sometida a grave riesgo de pérdida de poblaciones locales, debido principalmente 
a causas antropogénicas. Entre las amenazas identificadas, para la biodiversidad 
macroregional: limitaciones institucionales y jurídicas, nula o escasa participación 
de los sectores ciudadanos, prácticas de uso ilegal y  no reguladas. Los criterios 
de priorización para una política de manejo de la biodiversidad debieran basarse 
en una aproximación ecosistema. Entre las razones para la priorización y adopción 
de urgentes políticas de conservación y desarrollo en el corto plazo, se tiene: la 
disminución de los recursos, contaminación terrestre y marina; beneficios 
económicos actuales y potenciales de los recursos bióticos y turísticos, así como 
nuevas oportunidades económicas a través de un manejo planificado. En relación 
con el medio marino macroregional se plantean la creación de proyectos pilotos 
demostrativos de manejo costero integrado en Zarumilla (Tumbes), Paita (Piura), 
Santa Rosa (Lambayeque) y Huanchaco (La Libertad). Asimismo se considera la 
necesidad de crear dos reservas marinas, en la isla Foca (Paita) y en el Banco de 
Máncora (El Alto, Piura).  
 
  
Respecto al medio terrestre se consideran la creación de nuevas unidades de 
conservación; como las del Cerro Chacas, en Ayabaca; el bosque de Monteseco, 
en Lambayeque; los bosques de Cachil, en La Libertad. Asimismo, se plantea 
considerar como sitio Ramsar, los Humedales del Bajo Piura, conformados por los 
manglares de San Pedro, el Estuario de Virrilá y las Lagunas de Ramón y Ñapique. 
 
La visión a futuro concebida para la macroregión descansa en una plataforma 
exportadora agroindustrial, pesquera y ecoturística. Finalmente se detallan 43 
acciones para la implementación efectiva de 11 estrategias diseñadas, para la 






































The issue of biodiversity is one of the global challenges for the success of 
life on Earth and for which the United Nations has signed a binding 
international legal instrument, called the Convention on Biological Diversity 
(CBD) for its application at different levels of government. The CBD defines 
biodiversity in its article 2 as "the variability of living organisms from any 
source". This CBD has three main objectives: the conservation of living 
resources, their sustainable use (that does not exceed the capacity to 
sustain nature) and the fair and equitable sharing of the benefits derived 
from the use of genetic resources. For these objectives are met the CBD in 
Article 6, says "that the Parties (countries) Contracting will develop a 
strategy for the management and use of living resources." This strategic 
plan designed for the Northern Macro Region of Peru has been carried out 
through a flexible process that has involved various actors and has been 
inspired by international policy guidelines, such as The Future We Want, 
the Strategic Plan for Diversity Biological 2011-2020, the Aichi Targets and 
the Sustainable Development Goals: Agenda to 2030; among others. 
 
The methodological basis of the present investigation has been 
consultations, workshops, debates and dialogues, in bioregional 
management vision, as well as research with field works through seven 
case studies; in the understanding of promoting the coherent and effective 
application of the three objectives of the CBD. 
 
The causes that impact on the ecosystems of the MRN are analyzed: 
coastal marine, insular, wetland, forestry, dry and wet forest and the Lomas 
del Norte system. The results of the evaluation of the state of macro-
regional biodiversity have been obtained, 1. Via the review of existing 
  
research; by evaluating the specific diversity and by adding the specific 
wealth of the five departments that make up the MRN; and, 2. through the 
evaluation of ecosystem diversity. In addition, seven investigations have 
been conducted through case studies to understand the functioning of the 
biological systems of the MRN. 
 
The terrestrial environmental heterogeneity of the northern macroregion of 
Peru is expressed in 7 of the 16 biogeographical provinces that Peru has; 
joined to the extratropical oceanic enclave of its territorial sea; that make it 
possessor of a high biological diversity and with endemism. 
 
However, it is potentially subject to a serious risk of loss of local populations, 
mainly due to anthropogenic causes. 
 
Among the identified threats, for macroregional biodiversity: institutional and 
legal limitations, zero or scarce participation of citizen sectors, practices of 
illegal and unregulated use. The prioritization criteria for a biodiversity 
management policy should be based on an ecosystem approach. 
 
Among the reasons for the prioritization and adoption of urgent conservation 
and development policies in the short term, we have: the reduction of 
resources, terrestrial and marine pollution; current and potential economic 
benefits of biotic and tourist resources, as well as new economic 
opportunities through planned management. 
 
In relation to the macroregional marine environment, the creation of 
demonstration pilot projects of integrated coastal management in Zarumilla 
(Tumbes), Paita (Piura), Santa Rosa (Lambayeque) and Huanchaco (La 
Libertad) is proposed. Likewise, the need to create two marine reserves is 




Regarding the terrestrial environment, the creation of new conservation 
units is considered; like those of Cerro Chacas, in Ayabaca; the forest of 
Monteseco, in Lambayeque; the forests of Cachil, in La Libertad. Likewise, 
it is proposed to consider as a Ramsar site, the Wetlands of Bajo Piura, 
made up of the mangroves of San Pedro, the Virrilá Estuary and the 
Lagunas de Ramón and Ñapique. 
 
The vision for the future conceived for the macro-region rests on an agro-
industrial, fishing and ecotourism export platform. Finally, 43 actions are 
detailed for the effective implementation of 11 strategies designed for 
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El concepto de diversidad biológica, siendo de reciente introducción, ha calado 
hondo tanto dentro como fuera de la comunidad científica. Sin duda el estudio de 
la diversidad biológica del Planeta Tierra es hoy uno de los principales objetivos 
de la ciencia biológica, ya que existe una gran sensibilidad pública por la 
desaparición progresiva y creciente de las especies, así como por la 
fragmentación de los hábitats. 
 
Según la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los 
Ecosistemas (IPBES, 2018); la biodiversidad continúa disminuyendo en todas las 
regiones del mundo. Este informe señala que para 2050, América Latina tendrá 
15% menos de flora y fauna que ahora; que en la región Asia-Pacífico, los peces 
para consumo humano pueden desaparecer en 30 años y el 90% de corales de 
esa bio región para esa fecha podrían sufrir una " severa degradación". Vale 
recordar que desde la época de la Conquista española (1532) América Latina y el 
Caribe ha perdido el 31% de especies. 
 
En este punto permítanme señalar que la ciencia biológica actual, está en un 
“momento histórico” importante. Los otros  correspondieron a las épocas de 
Limneo (1753) y Darwin (1859). 
 
El concepto actual de “diversidad biológica” (1992) tiene sus orígenes en el trabajo 
de Elliot E. Norse y colaboradores, dedicados a la biología marina que en 1980, 
consideraron la necesidad de examinar este tema desde un punto de vista 
genético y ecológico. La contracción del término al vocablo “biodiversidad” la 
realizó Walter G. Rosen durante la reunión preparatoria de un congreso celebrado 
en 1985, que luego fue publicado y distribuido en 1988 (Wilson, 1988). 
 
Con seguridad, uno de los tres desafíos planteados en la Cumbre de Naciones 
Unidas sobre Ambiente y Desarrollo (UNCED, 1992); ha sido el tema de la 
diversidad biológica, en la cual las naciones del mundo adoptaron el texto para 






Al año 2000, más de 160 países han ratificado el texto de la Convención. El Perú, 
es uno de esas naciones, habiendo inclusive el Congreso de la República, 
legislado sobre el tema con la promulgación de la Resolución Legislativa 26181 
que promueve la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica del 
Perú. Muy pocos conceptos biológicos como el que nos ocupa; tiene definiciones 
que han sido aceptadas con la firma de un Tratado entre Gobiernos y Países.  
 
Puesto en términos simples, la diversidad biológica, se refiere a la riqueza o 
variedad de formas vivientes que existen en el plantea: enormes constelaciones 
de plantas, animales y microorganismos, sostenidos todo como entes vivientes 
debido a un cúmulo de información genética aún mayor y acomodados en forma 
compleja en los biomas o ecosistemas que caracterizan a la biosfera: selvas, 
desiertos, mares, bosques templados. (Wilson E.1992) 
 
Ledig, F.T (1988) en una perspectiva genética concibe a la diversidad biológica en 
una analogía curiosa, como una “trinidad biológica” constituida por: 
1. La diversidad de “formas” del mismo gen o genes dentro de una especie. 
2. El cúmulo de diferencias genéticas que caracterizan a diferentes 
poblaciones (o razas ecológicas o ecotipos), y; 
3. Las enormes bibliotecas de información genética que caracterizan a cada 
una de las especies. 
 
La analogía de Ledig (op cit), como es de suponer, se debe a la Santísima Trinidad 
de la Religión Católica; ya que para él, todo programa de conservación biológica 
ideal debe enfocarse como tres entidades y una sola al mismo tiempo: 
 
Debo reconocer que deliberadamente he traído a colación esta analogía para:  
1. Enfatizar la enorme riqueza biológica del planeta; y,  
2. Poner de manifiesto la gran cantidad de información biológica que existe y 
que, por consiguiente se pierde con la extinción de una sola especie. 
 
Volviendo a la analogía de la “trinidad biológica”, me parece interesante reflexionar 
que, con pocas excepciones (partenogénesis, propagación clonal); prácticamente 
todos los individuos de una especie son diferentes y que, además, cualquier 
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especie de distribución amplia está compuesta por numerosas poblaciones 
diferentes. 
 
La Convención de Diversidad Biológica (CDB), en su artículo 2;  define para los 
efectos del Convenio: “por diversidad biológica se entiende; la variabilidad de 
organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los ecosistemas 
terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de 
los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las 
especies y de los ecosistemas”. 
 
De otro lado, el artículo 6 de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), 
señala “que las Partes Contratantes desarrollarán una estrategia nacional 
destinada a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica; 
determinando metas, objetivos operacionales, analizando y seleccionando 
medidas específicas que puedan cerrar las brechas identificadas en evaluaciones 
realizadas con anterioridad”. 
 
Finalmente, esperemos que esta memoria sirva de ayuda a decisores políticos, 
funcionarios de gobierno, ONGs, comunidad ciudadana de los Departamentos de 
la M.R.N (Macro Región Norte) involucrados en el proceso y empresarios; 
orientando nuestros esfuerzos en la conservación y uso sostenible de la herencia 
biológica recibida, para mejorar la calidad de vida de la generación actual y ser 
exitosos administradores de aquella, para las generaciones futuras. 
 
Biodiversidad: Mitos, Hechos y Acción (Vegas 2005) 
 
Mitos. 
 Conocemos que la biodiversidad existe y a que propósito sirve. 
 Todas las especies pueden salvarse. 
 Conservar la biodiversidad en áreas protegidas necesariamente significa 
prohibir el uso de los recursos. 
 Las áreas naturales protegidas reúnen la mayor necesidad de 
conservación. 
 Sólo los países tropicales necesitan estar involucrados con la 






 La mayoría de las especies se han identificado y estudiado. Los estimados 
aceptados actualmente en número de especies oscilan de 5 a 10 millones. 
Sólo 1.5 millón de especies se han descrito actualmente. El grado en que 
la mayoría de especies están amenazadas se desconoce. El rol de las 
diferentes especies en el mantenimiento de los sistemas naturales es 
mayormente desconocido. 
 Las especies tienen un ciclo vital finito. Alguna pérdida de la biodiversidad 
es inevitable. La conservación focalizada sobre especies particulares, a 
menudo no es factible. 
 El soporte local para la conservación es crítico y posible. 
 La mayor parte de la biodiversidad se encuentra fuera de las áreas 
naturales protegidas (ejemplo: áreas naturales y cultivadas). Las áreas 





 Minimizar la pérdida del hábitat y otras amenazas hasta que se conozca 
mejor el sistema. 
 Mejorar el conocimiento de la biodiversidad, las amenazas a ella y el rol de 
la biodiversidad en el ecosistema. 
 Focalizar primariamente los esfuerzos de la conservación a  nivel de 
paisaje y ecosistema para minimizar la pérdida de la biodiversidad. 
 Proveer nuevas acciones para el uso sustentable de la biodiversidad y 
otras opciones económicas. Involucrar a la población local en la 
planificación y manejo de las áreas protegidas. 
 Integrar la conservación y la planificación del desarrollo regional. Proteger 
la diversidad de las especies cultivadas y domesticadas y sus parientes 
silvestres. 






¿Por qué la biodiversidad es crucial? 
 
 Provee alimento, material de construcción, materia prima para la industria 
y la medicina. 
 Provee la base para el mejoramiento de las plantas y animales 
domésticos. 
 Mantiene las funciones del ecosistema incluyendo los procesos 
evolucionarios. 
 Almacena y sostiene a los nutrientes esenciales para los ciclos de la vida, 
ejemplo; carbón, nitrógeno y oxígeno. 
 Absorbe y descompone los contaminantes; incluyendo desechos 
orgánicos, pesticidas y metales pesados. 
 Recarga los acuíferos, protege las cuencas y actúa como amortiguador 
en condiciones extremas de agua. 
 Producción del suelo y lo protege de la erosión excesiva. 
 
 




La biodiversidad o diversidad biológica: es la variabilidad de 
organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los 
ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 
complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la variación dentro 
de cada especie, entre las especies y los ecosistemas (IAvH 2000). 
 
La diversidad, como nivel cultural o ecológico, es una característica 
dinámica que confiere vigor, vitalidad, persistencia, estabilidad, gusto, sabor, 
color y belleza a un sistema. La diversidad biológica, también biodiversidad, 
es la variedad de especies presentes en los sistemas ecológicos, ecosistema 
o región determinada y sus caracteres genéticos respectivos. Se la puede 
definir como la totalidad de genes, especies, ecosistemas, culturas procesos 
ecológicos de una región. Por lo tanto, la biodiversidad consta de tres 
elementos importantes: diversidad genética, diversidad de especies y 
diversidad de ecosistemas; aunque algunos recalcan la importancia de la 
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diversidad cultural y de procesos (SAF 1992, IPGRI 1993, Isik 1997). Los tres 
elementos biológicos están compuestos en orden jerárquico y la diversidad 
cultural y de procesos es funcional, interconectando la expresión de los 
diversos elementos dentro de los tres primeros subniveles. Solbrig (1991) la 
define como la propiedad de las distintas entidades vivas de ser variadas. 
Así, cada clase de entidad gene, célula, individuo, comunidad o ecosistema 
tiene más de una manifestación. La diversidad es una característica 
fundamental de todos los sistemas biológicos. Se manifiesta en todos los 
niveles jerárquicos: de las moléculas a los ecosistemas. 
 
Es importante señalar que el uso de la diversidad biológica da sustento 
a las principales actividades económicas del país, como el sector pesquero, 
agrícola, ganadero y forestal. Además, hay que considerar que existen 
actividades industriales, como la farmacéutica y el turismo, las cuales 
aprovechan los recursos de Flora y Fauna. Estas actividades tienen un 
potencial de desarrollo futuro muy amplio.  
 
A pesar de ello, no existe un adecuado manejo de los recursos que 
garanticen su uso racional, la investigación y su conservación. Por ejemplo, 
en el caso de la fauna silvestre, el número de especies amenazadas o en 
peligro ha incrementado de 162 en 1990 a 222 en 1999; de ellas el 12% se 
encuentran en peligro de extinción propiamente dicho, 21% se encuentran en 
situación vulnerable, 27% están en situación rara y 40% en situación 
indeterminada. 
 
En general existe gran preocupación respecto a la pérdida de 
diversidad biológica por causa de la pérdida de hábitats y por la erosión 
genética, lo que pone de manifiesto la importancia de programas de 
conservación y de investigación de genes para el desarrollo agropecuario, 
forestal e industrial del país.  
 
Asimismo, las limitaciones presupuestarias de los gobiernos de turno 
para con las universidades estatales, ha generado directa e indirectamente 
una disminución respecto a la investigación básica y aplicada, motivo por el 
cual se dispone de nula o muy pocas informaciones validadas y publicadas, 
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referidas a la diversidad biológica en la zona de influencia de la Macroregión 
Norte.  
   
1.1 Niveles de la Biodiversidad 
1.1.1. Diversidad a nivel genético 
La diversidad genética, diversidad intraespecífica y diversidad entre 
especies es la suma de la información genética total, expresada por genes 
de individuos. La diversidad encontrada dentro de las especies es la base 
fundamental de la biodiversidad a niveles superiores. La variación genética 
determina la forma en que una especie interactúa con su ambiente y con 
otras especies. Entiéndase como recurso genético todo el material de 
naturaleza biológica que contenga información genética de valor o utilidad 
real o potencial. La diversidad genética comprende la variación de los genes 
dentro de las plantas, animales y microorganismos (Halffter, G.1998). 
 
En las poblaciones naturales, los individuos dentro de una especie, 
son genéticamente diferentes entre sí. La presencia de diferentes genes, 
alelos y sus combinaciones diferenciales entre individuos producen la 
variabilidad de algún carácter determinado de las poblaciones, Como 
también, las diferentes combinaciones y diferentes frecuencias entre 
poblaciones de una especie, producen la variabilidad entre poblaciones, 
como los diferentes caracteres de resistencia a enfermedades, sequía y 
temperaturas extremas. Estos genes que controlan estas características se 
heredan de generación en generación, formando nuevas combinaciones 
genéticas y nueva variabilidad en cada generación, lo que permite que las 
especies se adapten al cambio de las condiciones ambientales. Toda la 
diversidad genética surge en el ámbito molecular y está íntimamente ligada 
con las características fisicoquímicas de los ácidos nucleicos. A este nivel, la 
biodiversidad surge a partir de mutaciones en el ácido desoxirribonucleico 
(ADN), aunque algunas de estas mutaciones son eliminadas por la selección 
natural o por procesos estocásticos. La diversidad genética de una especie 
es producto de su historia evolutiva y no puede ser reemplazada. Solbrig 
(1991), Meffe y Carroll (1994), Hunter y Sulzer (1996), Mallet (1996) y 
Martínez (1997). La diversidad genética dentro de una especie sirve como 
potencial para adaptarse a nuevos ambientes y para responder a nuevas 
necesidades humanas. Mientras exista una rica diversidad genética dentro 
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de una especie, podremos seleccionar y producir nuevas variedades para 
responder al cambio de necesidades y condiciones en el tiempo (IPGRI 
1993). A su vez, la diversidad genética dentro de las especies es la principal 
preocupación de los programas de recursos genéticos y es la fuente de la 
adaptabilidad y la evolución en ambientes cambiantes. 
 
La diversidad genética se puede detectar a escala molecular, a través 
de los cambios en la estructura del ADN, o indirectamente en las proteínas 
que codifican genes específicos. Otra aproximación se basa en la variación 
morfológica de caracteres cuantitativos y en la separación de esta variación 
en sus componentes genético y ambiental (Solbrig, 1991). Debe enfatizarse 
que los diferentes métodos para detectar variación genética proveen distintos 
tipos de información dependiendo de la unidad de variación en que se basen 
(el ADN, las proteínas, la forma de los cromosomas, o la morfología externa). 
Esto también determina que cada método tenga ciertas limitaciones y 
ventajas, y que los protocolos de muestreo para cada método sean también 
diferentes (Mallet, 1996 y Martínez, 1997).  
 
Entre los diferentes métodos tenemos la medición del polimorfismo 
(dos o más tipos) del ADN entre los individuos de una especie (Solbrig, 1991; 
Hunter y Sulzer, 1996; Mallet, 1996). Este polimorfismo puede detectarse 
mediante una amplia variedad de técnicas que revelan cambios secuenciales 
en pequeñas regiones específicas del ADN. Ejemplos de estas técnicas son 
el polimorfismo de restricción en la longitud de los fragmentos (RFLP), o el 
polimorfismo ampliado aleatoriamente (RAP) (Solbrig, 1991; Hunter y Sulzer, 
1996).  
 
El uso de secuencias es uno de los métodos más utilizados. La 
hibridización ADN/ADN (Martínez, 1997). Otra aproximación molecular es la 
electroforesis, que mide la variación de la carga eléctrica que portan las 
proteínas como un reflejo de la variación del ADN. (Solbrig, 1991). También 
pueden analizarse a través de aproximaciones cuantitativas de sus 





Aunque existen alineamientos generales para decidir qué técnica 
aplicar en cada nivel taxonómico, la utilidad de cada método está limitada por 
el genoma del grupo a estudiar, pero considerando que estos métodos tienen 
aún limitaciones, principalmente con relación a la interpretación de los 
resultados, se recomienda combinarlos con otro tipo de evidencia, ya sea 
morfológica, química, etc.  
 
Los recursos genéticos en particular los fitogenéticos son la base de 
la subsistencia de la humanidad: Suplen las necesidades básicas y ayudan a 
resolver los problemas del hambre y la pobreza. Dada su vital importancia es 
necesario considerarlo para beneficio de las generaciones presentes y 
futuras. 
 
Otra consideración importante son los altos costos que significan, la 
compra de los reactivos y materiales requeridos (como enzimas y 
nucleótidos), como la alta capacitación. Por ello los estudios publicados por 
métodos moleculares en nuestra región son aun limitados, pero cada vez son 
más comunes por la inversión en instalación de infraestructura, equipamiento 
y capacitación que están promoviendo las principales universidades 
nacionales de la Macroregión norte del Perú, con presupuesto de la ley del 
Canon. 
 
1.1.2. Diversidad a nivel de especies 
La diversidad de especies se refiere al tipo y número de especies 
existentes. Una estimación aproximada de las especies existentes en nuestro 
planeta, reportan en el orden de 5 a 80 millones, aunque sólo se han descrito 
1,6 millones. Aunque el común ciudadano, suele pensar que la biodiversidad 
es sólo la diversidad de especies, esta es una valoración incompleta en 
cuanto a la sostenibilidad de la biodiversidad. Al definir la diversidad de 
especies, debemos tener en cuenta la diversidad genética como la 
taxonómica. 
 
Por ejemplo, una área con dos especies de clases diversas (un 
mamífero y un ave) es considera biológicamente más rica que otra área con 
tres especies de aves.  
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La forma más general de medir la diversidad biológica es en el nivel 
especifico, expresada en riqueza especifica o el número de especies 
existentes en un lugar determinado. Localmente, se puede medir la 
abundancia relativa de las especies y determinar si existen especies 
dominantes o si las abundancias son iguales. La combinación de las medidas 
de riqueza y abundancia relativa se expresa con algunos índices como los de 
Shannon o el de Simpson (Halffter, G.op.cit).   
 
La diversidad específica también se puede medir a diferentes escalas, 
como propone Whittaker (1972), una clasificación amplia, en la que para 
comprender los cambios de la biodiversidad con relación a la estructura del 
paisaje, realiza una separación en tres componentes: La diversidad alfa es 
la riqueza de especies de un sitio o tipo de hábitat o comunidad particular a 
la que consideramos homogénea, la diversidad beta es la variabilidad dentro 
de los diversos hábitats o el grado de cambio o reemplazo en la composición 
de especies entre diferentes comunidades en un área o paisaje, y la 
diversidad gamma es la riqueza de especies del conjunto de comunidades 
que integran un paisaje, resultante tanto de las diversidades alfa como de las 
diversidades beta.  
 
Esta forma de analizar la biodiversidad resulta muy conveniente en el 
contexto actual ante la acelerada transformación de los ecosistemas 
naturales, ya que un simple listado de especies para una región dada no es 
suficiente. Por ello, esta separación es de gran utilidad, principalmente para 
medir y monitorear los efectos de las actividades humanas (Halffter, 1998), y 
poder diseñar estrategias de conservación y llevar a cabo acciones concretas 
a escala local. 
 
1.1.3. Diversidad a nivel de ecosistemas 
Los ecosistemas están compuestos de componentes bióticos y 
abióticos. Los ecosistemas suelen presentar diversidad en sus propiedades 
climáticas, edáficas (suelo), topográficas y bióticas. La diversidad del 
ecosistema estimula el progreso, primero en el hábitat y después en la 
diversidad de especies. Como resultado de ello, la diversidad del ecosistema 
proporciona hábitats diferenciales para que vivan especies diferentes, 
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adaptándose cada especie a su propio nicho ecológico, y finalmente 
formando sus propias comunidades climáticas. Es más difícil medir la 
diversidad de ecosistemas que medir las diversidades genéticas y de 
especies. Esto se debe sobre todo a que las fronteras de los ecosistemas 
son relativas y sin líneas definidas. Los componentes bióticos y abióticos 
(especies vegetales y animales, sus tipos, frecuencias y distribuciones, las 
interacciones entre si y con los ambientes vecinos, los tipos de comunidades, 
el suelo, el clima, la topografía) de un ecosistema varían considerablemente 
tanto en el tiempo como en el espacio incluso en distancias cortas. No 
obstante, utilizando ciertos criterios coherentes, los ecosistemas se pueden 
definir y clasificar a nivel local, regional y global (Zuomin et al., 1997, Sexton 
et al., 1997). 
 
Los trabajos sobre medición de la diversidad biológica se han 
centrado en la búsqueda de parámetros para caracterizarla como una 
propiedad emergente de las comunidades ecológicas. Sin embargo, las 
comunidades no están aisladas en un entorno neutro. En cada unidad 
geográfica, en cada paisaje, se encuentra un número variable de 
comunidades. Por ello, los trabajos a este nivel siempre señalan la 
importancia que la toma de datos se base en un diseño experimental 
apropiado (Coddington et al., 1991). Además, a este nivel todos los estudios 
trabajan con un “n”, numero de muestra, o de réplicas de cada muestra y 
acompañan el valor de un índice con el de alguna medida de la dispersión de 
los datos (varianza, desviación estándar o coeficiente de variación), o 
estiman el valor mínimo y máximo hipotéticos del índice bajo las condiciones 
del muestreo (Spellerberg, 1991). Sin embargo, un aspecto crítico de este 
análisis es asegurarse de que las réplicas estén apropiadamente dispersas 
(en el espacio o en el tiempo) de acuerdo con la hipótesis que está siendo 
probada. Esto evita caer en el error señalado por Hurlbert (1984) como 
pseudoreplicación, que implica la prueba del efecto de algún tratamiento con 
un término de error inapropiado. En los análisis de diversidad, esto puede 
deberse al espacio físico real sobre el cual son tomadas las muestras, o a 
que las mediciones son inadecuadamente pequeñas, es decir, son 




1.2. Biodiversidad y Desarrollo Sustentable 
La diversidad biológica en sus tres niveles (genes, especies y ecosistemas) se 
debe conservar y mantenerse a favor del desarrollo sostenible de una nación y del 
planeta (Namkoong, 1991). La diversidad de los ecosistemas proporciona 
diferentes hábitats para las diversas especies que los habitan, enriqueciendo las 
diversidades de especies y procesos dentro de un ecosistema determinado. La 
diversidad genética confiere adaptabilidad y potencial evolutivo a las especies que 
llevan tales genes (Ehrlich, 1990). Por ello, en primer lugar hay que conservar los 
componentes de la diversidad después hay que estudiarlos y finalmente, 
basándose en este conocimiento, hay que utilizarlos sosteniblemente (WRI, UICN, 
PNUMA 1992). 
 
La conservación de la biodiversidad es una prioridad global por varias razones. 
Primero, los beneficios económicos directos resultantes de la utilización de 
recursos alimenticios, importante para la seguridad alimentaria del planeta, que 
provienen de organismos vivos (flora y fauna). Muchos de los productos 
alimenticios que se consumen en la actualidad en grandes cantidades tienen sus 
orígenes en las regiones tropicales y subtropicales (p.e. papa, arroz, maíz, tomate, 
café, cacao, banana, piña, palta) y aunque la gran mayoría de estos productos 
ahora son elaborados en plantaciones, todavía dependen de ingresos regulares 
de nuevo material genético de especies silvestres para mantener su productividad 
y resistencia contra enfermedades o incluso para mejorar su valor nutritivo y su 
sabor (Andersen et al, 2002). Por otro lado, las especies que han evolucionado en 
un ambiente muy rico en especies han desarrollado una impresionante variedad 
de características genéticas diseñadas para mejorar sus posibilidades de 
sobrevivir. Por lo tanto, contienen información genética que puede ser muy valiosa 
para la agro-industria y la industria farmacéutica, ya que existen millones de 
especies que todavía no han sido analizadas por sus valores medicinales y que 
potencialmente pueden apoyar al desarrollo de medicinas futuras.  (Andersen et 
al, 2002).  
 
Segundo; la importancia de las especies en el mantenimiento de los grandes ciclos 
ambientales, como el ciclo del agua, de los nutrientes y del clima. Tercero; los 
valores estéticos del paisaje, la biodiversidad también tiene un componente 
estético muy importante que se materializa en forma del disfrute paisajístico o 
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ecoturismo, que hacen posible la valoración y admiración de las diferentes formas 
de vida. Una industria que ha crecido rápidamente durante las últimas dos 
décadas y que seguirá creciendo en el futuro, de acuerdo a la Organización 
Mundial de Turismo (Brau, et all., 2003 y World Tourism Organization). Cuarto; los 
valores éticos que alertan y crean conciencia social sobre el valor intrínsico de las 
especies biológicas y su implicancia directa en la preservación de la vida en 
nuestro planeta. (Instituto Cuanto, 2000). 
 
La mejor forma de proteger las especies y sus genes, es mediante su protección 
en sus hábitats naturales, en las unidades de conservación, en definitiva dentro 
de los ecosistemas en que viven con otras especies (Ledig 1986). La conservación 
in situ (dentro de su ambiente natural) se considera como la mejor solución para 
la conservación de la diversidad biológica, porque mantiene el potencial evolutivo 
y la capacidad de adaptación de las poblaciones implicadas. Con esta estrategia, 
no sólo los genes objetivos sino también los complejos de genes adaptados 
conjuntamente con las comunidades biológicas asociadas, se concentran dentro 
de sus ecosistemas naturales.  
 
Las unidades de conservación son un componente esencial en la lucha por 
preservar los recursos biológicos, culturas y físicos del mundo, y estas áreas 
generalmente constituyen la base de la estrategia nacional de conservación de un 
país. En el Perú, el establecimiento y mantenimiento de unidades de 
conservación, principalmente de aquellas cuyo objetivo es la preservación integral, 
ha venido siendo asumido como la estrategia más eficiente para la protección de 
la biodiversidad, tomando como referencia experiencias mundiales en este tema. 
Las unidades de conservación son áreas naturales protegidas que contienen 
ejemplos de la diversidad biológica representativa de la biomasa. Estas áreas 
incluyen recursos naturales importantes que deben ser manejados con el criterio 
de conservar su integridad como patrimonio ambiental de la nación. La protección 
de áreas naturales genera, por tanto, diversos beneficios ambientales como la 
conservación de la biodiversidad, la fijación y retención de carbono, la regulación 
hídrica, el control de la erosión y la sedimentación. (INSTITUTO CUANTO, 2000 




Tradicionalmente, la conservación de áreas naturales ha sido considerada 
responsabilidad del gobierno, el problema es que, muchas veces, los gobiernos 
no poseen la información suficiente de los servicios que son importantes y como 
proveerlos, o no tienen los recursos suficientes para hacerlo. Además, no son 
inmunes a las presiones políticas de los grupos que pueden verse beneficiados o 
afectados con la pérdida de bosques (Pagiola, et al, 2002). 
 
La sociedad, bajo el contexto que estamos desarrollando, puede ser definida como 
el grupo de individuos con valores, intenciones y políticas más o menos 
compartidos. Todos reconocemos que el hombre necesita utilizar los recursos 
naturales, y como consecuencia de ello requerirá dominar el mundo cada vez más 
intensivamente. Y teniendo en cuenta que nuestro país reconoce la importancia 
de preservar su herencia natural pero también desea aprovecharla para fines de 
su desarrollo económico. Vista de este modo, «la naturaleza es para nosotros 
fuente para el desarrollo». Por esta estrategia de vida, la intervención humana en 
los ecosistemas naturales ha generado problemas ambientales locales y globales, 
dados los acelerados ritmos de deforestación en el país y sus efectos negativos 
sobre la conservación de la biodiversidad, la regulación de los flujos hídricos y la 
estabilidad del suelo. En general existe gran preocupación respecto a la pérdida 
de diversidad biológica por causa de la pérdida de hábitats y por la erosión 
genética, lo que pone de manifiesto la importancia de programas de conservación 
y de investigación de genes para el desarrollo agropecuario, forestal e industrial 
del país.  
 
Entre las causas subyacentes de la deforestación citadas por Jaramillo (2004) se 
encuentran causas macroeconómicas, tales como el crecimiento de la población, 
el aumento del ingreso per cápita, las políticas que distorsionan los precios de los 
bienes e insumos agrícolas y la construcción de vías y acceso a mercados, entre 
otras (Heilig, 1994; Sandler, 1993; Pearce, 2001); y las causas institucionales y 
sociales que están relacionados con elementos que generan incertidumbre sobre 
los beneficios futuros y la viabilidad de los patrones de uso de la tierra, tales como 
la definición de los derechos de propiedad de la tierra, la estabilidad política y los 
procesos sociales alrededor de la expansión de la frontera agrícola (Southgate, 
1990; Southgate, et al., 1991; Deacon, 1994). Además de las causas subyacentes, 
el problema de la pérdida de bosques, y por consiguiente, de los beneficios 
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ambientales que generan, está relacionada con su naturaleza de externalidades 
positivas o bienes públicos, lo cual lleva a que quienes toman decisiones sobre el 
uso del suelo, no contemplen completamente los beneficios que los bosques 
proveen o los costos de su pérdida (Pagiola, et al., 2002). Ante esta realidad, en 
muchos casos crítica, surge la propuesta del denominado desarrollo sostenible, 
modelo con el cual se pretende desarrollar escenarios alternativos para el futuro, 
utilizando como base toda la información existente. 
 
Una de las metas del nuevo milenio es “garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente” dado que la calidad de nuestras vidas y nuestra propia supervivencia 
dependen de los servicios y recursos que la biodiversidad y el medio ambiente 
nos brinda. Por ello, el conocimiento de la diversidad biológica es un tema de gran 
relevancia, pero para estudiarla es importante reconocer qué elementos o 
entidades la componen. La realización de inventarios facilita describir y conocer la 
estructura y función de diferentes niveles jerárquicos, para su aplicación en el uso, 
manejo y conservación de los recursos. Obtener información básica confiable para 
la toma de decisiones, sustentadas científicamente, es una necesidad urgente que 
los investigadores, las instituciones y las naciones deben enfatizar. Para esto se 
hace imperioso el desarrollo de estrategias multidisciplinarias, que permitan 
obtener información, a corto y mediano plazo, para conocer la composición y los 
patrones de la distribución de la biodiversidad (Haila y Margules 1996). 
 
El uso sostenido y manejo de la diversidad biológica requieren que la información 
acerca de este recurso, sea confiable y de calidad y; se encuentre disponible 
cuando y donde la información sea necesaria para los tomadores de decisiones, 
gobierno, científicos y público en general. Sin información sobre  los nombres, 
localización, e interacción de las especies en el ecosistema; políticas apropiadas, 
planes de uso sostenible, estrategias de conservación o acciones de restauración 
no pueden ser efectivas. Así mismo, el desarrollo de leyes, regulación, estudios 
sectoriales, planes de acción, planes de acción, incentivos económicos y 
educación ecológica dependen grandemente de la presencia de datos de alta 
calidad. (CONAM, 2002) 
 
Su conocimiento requiere considerar los diferentes niveles jerárquicos de 
organización de la vida (genes, especies, poblaciones, comunidades y 
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ecosistemas), junto con sus atributos de composición, estructura y funcionalidad. 
Su estudio puede abordarse a partir de tres grandes preguntas en cada uno de 
los niveles: ¿qué elementos la componen?, ¿cómo están organizados? y ¿cómo 
interactúan? (Noss 1990) 
 
La información sobre la diversidad biológica se encuentra principalmente en forma 
de información escrita en los libros y artículos científicos publicados, en la mente 
de los especialistas y conocedores, y en centros de conocimiento como son las 
instituciones de investigación y universidades. Recopilar esa información es 
complicado y también complejo, y comprende desde libros y documentos diversos 
hasta colecciones biológicas y sus respectivas bases de datos. Así mismo, es 
importante reconocer que esta información se encuentra muy dispersa. Por otro 
lado, el aprovechamiento eficiente de la información depende de la facilidad para 
encontrarla, consultar sus contenidos y determinar sus alcances y limitaciones. La 
información es un insumo estratégico y de apoyo para la adopción de decisiones 
que contribuyan al progreso y desarrollo integral de una nación, tal como señala 
CONCYTEC (1989) en uno de los primero intentos por referenciar la información 
en general del país: «La elaboración de un Directorio Nacional de Unidades de 
Información » (bibliotecas, centros de documentación, entre otros). 
 
El énfasis que se ha hecho en la realización de inventarios a nivel de especies, en 
comparación con otros niveles jerárquicos de organización, es apenas un leve 
esfuerzo, pues el conocimiento del número de especies sobre el planeta y su 
distribución se encuentra en un estado incipiente. Se estima que existen de 10 a 
30 millones de especies, de las cuales sólo se conocen 1.75 millones (Gleich et 
al. 2000). 
 
Realizar un estudio de la biodiversidad, a partir del inventario de especies, 
representa uno de los elementos más utilizados, pues su medición es de las más 
sencillas de llevar a cabo a diferentes escalas geográficas (Gaston 1996). Un 
inventario: es la forma más directa de reconocer la biodiversidad de un lugar (Noss 
1990).  
 
Los análisis de los inventarios son útiles para definir los rangos de distribución 
geográfica de las especies y reconocer los cambios en la distribución de los 
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organismos en el espacio y el tiempo (incluyendo su relación con el impacto 
generado por la actividad humana). Asimismo, apoyan la valoración económica, 
la exploración de posibles usos de las especies y el diseño de acciones de 
conservación (Chalmers 1996).  
 
Para realizar la medición a escala genética, debemos considerar aspectos 
importantes como son los altos costos que significan, la compra de los reactivos y 
materiales requeridos (como enzimas y nucleótidos), la compra de equipos y la 
alta capacitación (CONAM, 2002). Asimismo, las limitaciones presupuestarias de 
los gobiernos de turno para con las universidades estatales, ha generado directa 
e indirectamente una disminución respecto a la investigación básica y aplicada, 
motivo por el cual se dispone de nula o muy pocas informaciones validadas y 
publicadas, referidas a la diversidad biológica en la zona de influencia de la 
Macroregión Norte. Por ello los estudios publicados por métodos moleculares en 
nuestra región son aun limitados, pero cada vez son más comunes por la inversión 
en instalación de infraestructura, equipamiento y capacitación que están 
promoviendo las principales universidades nacionales de la Macroregión norte del 
Perú, con presupuestos propios y en algunos casos, con fondos de la Ley del 
Canon. 
 
Los datos provenientes de los inventarios pueden ser procesados, 
contextualizados y analizados para obtener una caracterización de la 
biodiversidad; pueden tener aplicación en sistemática, ecología, biogeografía y 
manejo de ecosistemas, entre otros. Ellos aportan información sobre el estado de 
conservación de la biodiversidad, la detección y evaluación de cambios biológicos 
y ecológicos, y la estimación de la proporción de la biodiversidad que falta 
inventariar. (CONAM, 2002) 
 
1.3. Tendencia Mundial: Política internacional 
 
Con seguridad Río 1992 (Brasil) ha sido el punto de partida para que los países y 
sus respectivos gobiernos trabajen con rigor este tema. Entre otros documentos 
se suscribió la Convención de Diversidad Biológica (CDB), que entró en vigor el 
29 de diciembre de 1993, siendo el principal documento de política internacional 
para el desarrollo sustentable y jurídicamente vinculante. Este instrumento de 
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política tiene 42 artículos y 3 anexos. A la fecha hay 193 partes (países) adheridos 
a la CDB que tiene 3 objetivos medulares: la conservación de los recursos vivos, 
su uso sustentable y la participación justa y equitativa en los beneficios que se 
deriven de la utilización de los recursos genéticos.  
 
En 2012(Brasil) en con ocasión de la Cumbre Río + 20, se gesta otro documento 
de política internacional con carácter vinculante denominado EL FUTURO QUE 
QUEREMOS. Este documento de 283 lineamientos de política para el desarrollo 
sustentable, señala que la “erradicación de la pobreza es el mayor problema que 
afronta el mundo en la actualidad” y debiera ser una condición esencial para un 
desarrollo con sustentabilidad en las tres esferas interrelacionadas, social, 
económica y biológica. En los lineamientos de política del documento desde 197 
al 204 señala y reafirma el compromiso que los gobiernos en sus distintos niveles 
nacional, regional y local deben asumir y comprometerse con los tres objetivos 
centrales de la CDB. EL FUTURO QUE QUEREMOS pone énfasis en el “valor 
intrínseco de la diversidad biológica, así como los valores ecológicos, genéticos, 
sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos de 
la diversidad biológica y el papel primordial  que desempeña en el mantenimiento 
de ecosistemas que prestan servicios esenciales, que son bases fundamentales 
para el desarrollo sostenible y el bienestar humano. Reconocemos la gravedad de 
la pérdida mundial de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas y 
ponemos de relieve que socavan el desarrollo mundial, afectan a la seguridad 
alimentaria y la nutrición, el abastecimiento de agua y el acceso al agua, la salud 
de los pobres del medio rural y de los pueblos de todo el mundo, incluidas las 
generaciones presentes y futuras. Esto resalta la importancia de conservar la 
biodiversidad, reforzar la conectividad del hábitat y consolidar la resiliencia de los 
ecosistemas. Reconocemos que los conocimientos, innovaciones y prácticas 
tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales aportan una 
contribución importante a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y 
su aplicación más amplia puede apoyar el bienestar social y los medios de vida 
sostenibles. Reconocemos también que los pueblos indígenas y las comunidades 
locales a menudo son los que más directamente depende de la biodiversidad y los 
ecosistemas, y por tanto, frecuentemente son lo más inmediatamente afectados 




Asimismo afirma la importancia de aplicar en los países el Plan Estratégico para 
la Diversidad Biológica 2011-2020 y la consecución de las Metas de Aichi para la 
diversidad biológica adoptadas en la X COP (Conferencia de las Partes). 
Igualmente se acoge con beneplácito la aprobación del Protocolo de Nagoya 
sobre acceso a los recursos genéticos, el Decenio de las Naciones Unidas sobre 
la Diversidad Biológica 2011-2020 y reconocen el importante papel que 
desempeña la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). También avalan la labor de  la 
Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios (IPBES). 
 
PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA (PEPLDB) 2011-
2020 
 
La X COP (2010) hizo suya el PEPLDB e incluyó la visión al 2050 ( "Para el 2050, 
la diversidad biológica se valora, conserva, restaura y utiliza en forma racional, 
manteniendo los servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y 
brindando beneficios esenciales para todos."); con una misión: "tomar medidas 
efectivas y urgentes para detener la pérdida de la diversidad biológica a fin de 
asegurar que, para 2020, los ecosistemas sean resilientes y sigan suministrando 
servicios esenciales, asegurando de este modo la variedad de la vida del planeta 
y contribuyendo al bienestar humano y a la erradicación de la pobreza. A este fin, 
las presiones sobre la diversidad biológica se reducen, los ecosistemas se 
restauran, los recursos biológicos se utilizan de manera sostenible y los beneficios 
que surgen de la utilización de los recursos genéticos se comparten en forma justa 
y equitativa; se proveen recursos financieros adecuados, se mejoren las 
capacidades, se transversalizan las cuestiones y los valores relacionados con la 
diversidad biológica, se aplican eficazmente las políticas adecuadas, y la adopción 
de decisiones se basa en fundamentos científicos sólidos y el enfoque de 
precaución". Es un documento que proporciona un marco universal para la 
ACCIÓN sobre la biodiversidad. En él están incluidas las Metas de Aichi para la 
diversidad biológica al 2020 organizadas en 5 objetivos estratégicos. Asimismo el 
Plan hace referencia al Protocolo de Nagoya (acceso y distribución de beneficios 




El PEPLDB no es rígido sino es un marco flexible para el establecimiento de los 
objetivos nacionales y regionales en el entendido de promover la aplicación 
coherente y eficaz de los tres objetivos del CDB. 
Los pasos de este plan: consultas, talleres, debates y diálogos; ha sido la base 
metodológica de la presente Investigación. 
  
METAS DE AICHI PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA  
Aichi tiene cinco objetivos estratégicos con veinte metas ambiciosas pero 
alcanzables, teniendo como horizonte de tiempo el 2020. Los objetivos pasan por 
abordar las causas de la pérdida de biodiversidad, incorporando los ámbitos 
gubernamentales y la sociedad civil; por reducir las presiones directas sobre 
aquella; por mejorar su situación; por aumentar sus beneficios y servicios así como 
mejorar la planificación participativa, la gestión del conocimiento y la creación de 
capacidades. 
 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: AGENDA AL 2030 
El 25 de setiembre de 2015, los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas 
adoptaron la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que es un plan de acción 
compuesto por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas con el propósito 
de poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y hacer frente al cambio 
climático. 
 
La Agenda 2030 representa un marco de referencia muy importante para los 
actores del desarrollo en todos los niveles. Es un reto que requiere la integración 
de los diversos sectores de la sociedad, para marcar una diferencia en la vida de 
millones de niñas y niños, hombres y mujeres alrededor del mundo. 
(www.onu.org.mx) 
 
Los ODS y sus metas proporcionan el marco propicio para la aplicación y 
seguimiento del PEPLDB. Estos Objetivos comprenden un conjunto " integrado e 
indivisible", al ser transversales. 
 
Dentro de esos ODS los que interesan para esta investigación son el ODS 14: 
CONSERVAR Y UTILIZAR SOSTENIBLEMENTE LOS OCÉANOS, LOS MARES 
Y LOS RECURSOS MARINOS; y el ODS 15: PROTEGER, RESTABLECER Y 
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PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, 
GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA 
DESERTIFICACION, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS 
TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD. Existe evidencia 
que la biodiversidad desempeña un papel importante para alcanzar los ODS, 
mediante el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la salud humana, 
proveyendo aire y agua limpios como sustento al desarrollo económico. 
 
OTROS ACUERDOS 
Es relevante señalar el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres, el Acuerdo Climático de París y la Meta de Neutralidad de Degradación 
adoptada en virtud de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación, así como las estrategias/ agendas clave adoptadas por otras 
convenciones relacionadas con la biodiversidad tales como el Plan Estratégico 
para Especies Migratorias y las acciones para combatir el comercio ilegal de vida 
silvestre. 
 
2. Manejo bioregional (Vegas,2003) 
 
Bioregión una nueva visión de desarrollo. 
  
“En el manejo bioregional los individuos pueden entender el flujo de los 




"Vivir en el lugar" significa responder a las necesidades y placeres de la 
vida a medida que se presentan de forma única en un lugar determinado, y 
desarrollar maneras de asegurar la ocupación del sitio en el largo plazo. Una 
sociedad que "vive en el lugar" mantiene el equilibrio con su región de base a 
través de las conexiones entre las vidas humanas, otros seres vivos y los procesos 
del planeta-las estaciones, el clima, los ciclos del agua-tal y como los devela el 
sitio mismo. Es lo opuesto a una sociedad que se gana la vida mediante la 
explotación destructiva y de corto plazo de la tierra y de la vida. 
(Peter Berg y Raymond Dasmann, 1978) 
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(Reinhabiting a separate country: A bioregional  
anthology of Northern California. Planet Drum  
Foundation.) 
 
¿Cómo podemos mantener el equilibrio homeostático de los sistemas 
naturales vivos –con sus especies, (incluida Homo sapiens); carga genética, 
poblaciones, hábitats y ecosistemas– con aquellos entornos (sistemas naturales 
no vivos) que también deben producir bienes materiales y servicios ambientales, 
así como los diversos beneficios culturales, estéticos y espirituales que la 
sociedad humana peruana desea?. En el inicio del siglo XXI y pensando en la 
refundación del nuevo Perú; estamos obligados tanto el gobierno como la 
sociedad civil a encontrarle respuesta a esta pregunta fundamental.  
 
Un Perú sustentable requiere un nuevo modelo de desarrollo, basado en 
la sustentabilidad de sus ecosistemas, y dejar esa nefasta secuencia ecológica 
(ecosistema-mercancía-lucro); que nos ha colocado al borde del abismo de ser un 
país en riesgo de exclusión. La sustentabilidad de los ecosistemas peruanos hace 
que seamos poseedores de una alta diversidad biológica que debemos protegerla. 
¿Que podemos hacer para fortalecer las áreas vitales del país y, lo que es 
igualmente importante, mantener sus hábitats claves, el material genético y las 
especies donde quiera que se encuentren en los paisajes modificados por 
nosotros, mientras que al mismo tiempo estimulamos su uso cuidadoso?. 
 
La respuesta a esta pregunta debe considerar la manera en que la gente 
maneja la naturaleza e interactúa con ella por fuera de las áreas protegidas (léase 
reserva de biósfera, parque nacional etc, etc), es decir, en los sitios donde viven 
y trabajan; también deben tener en cuenta el manejo agrícola, forestal, pesquero, 
de fauna silvestre y otros usos principales de los recursos del suelo y el agua. 
 
Como señala Miller (1996) debemos ampliar la escala geográfica de los 
programas de desarrollo y conservación (cambiando así el enfoque tradicional) 
para incluir ecosistemas completos. Asimismo tendremos que cambiar el proceso 
de estos programas para darle cabida a un complejo mosaico de gentes e 
instituciones que tienen interés en la planificación y administración de una región 
determinada. Sólo si adoptamos en el inminente proceso de descentralización y 
regionalización del Perú, este enfoque "bioregional" podremos nutrir nuestros 
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recursos naturales, al tiempo que les damos a las comunidades locales la 
oportunidad de derivar su sustento de estos recursos en forma sostenible. En la 
presente ponencia exploraremos el enfoque bioregional, al tiempo de proponer 
lineamientos sensatos a los responsables del Consejo Nacional de 
Descentralización, con el fin de lograr incorporar la filosofía de este enfoque en la 
búsqueda de un nuevo equilibrio para el Perú; en el entendido de ubicar los 
mejores sitios para conservar la naturaleza y sus recursos sin renunciar a los 
productos y servicios que se pueden desarrollar y producir en forma sostenible. 
 
¿Qué es una bioregión? ¿En qué consiste el manejo bioregional? 
 
Para Miller (1996) el término bioregión denota "un espacio geográfico que 
contiene un ecosistema completo o varios ecosistemas interconectados. Se 
caracteriza por su topografía, cubierta vegetal, cultura e historia humana, tal y 
como la reconocen las comunidades residentes, gobierno y científicos". 
 
En Australia, California - USA y en el oeste de Canadá la bioregión es una 
unidad de planificación y manejo. Nueva Zelanda está ahora reformando sus 
subdivisiones territoriales para reflejar mejor sus diversos ecosistemas y para 
constituir un marco geográfico que esté más orientado ecológicamente hacia la 
organización y administración pública y comunitaria. 
 
El término bioregión, tiene la connotación de incluir desde el comienzo 
mismo de la planificación territorial, a todos los residentes con intereses en la 
zona, a aquellos que utilizan o dependen de sus recursos, y a quienes tienen otros 
intereses en el área y en sus habitantes. Asimismo implica un análisis económico, 
social y ecológico (desarrollo sustentable), así como enfoques participativos para 
establecer metas y ejecutar planes. Los planificadores y administradores con 
intereses en el área entienden la necesidad de trabajar en varias escalas desde 
la base hacia arriba, pasando por los niveles local, provincial o estatal (regional), 
nacional o internacional, y ligando aspectos ecológicos, sociales, económicos, 
institucionales y organizacionales. 
 
De otro lado, ya sea que se la defina científicamente, o con criterio de 
administración gubernamental o de acción comunitaria, la bioregión refleja las 
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percepciones de los residentes con respecto a su sentido de pertenencia a un 
lugar o "patria chica". 
 
El "manejo bioregional" busca comprender ecosistemas enteros para 
proteger y restaurar sus componentes en forma sostenible. Este manejo nutre los 
mecanismos por medio de los cuales funcionan estos ecosistemas.. El 
compromiso que lo guía es la utilización de los recursos de los ecosistemas en el 
largo plazo de manera cooperativa y conjuntamente con los residentes locales y 
otras partes interesadas. La "planificación bioregional" es un proceso 
organizacional que permite que la gente trabaje junta, obtenga información, 
reflexione cuidadosamente acerca del potencial y los problemas de su región, 
defina metas y objetivos, identifique actividades, implemente proyectos, lleve a 
cabo acciones acordadas por las comunidades, evalúe el progreso alcanzado y 
perfeccione su enfoque. 
 
El propósito y el mensaje de la memoria, va dirigido a los responsables del 
proceso, en la necesidad que entiendan la biodiversidad y los recursos biológicos; 
para que actuando de manera conjunta los protejamos y restauremos mejor, así 
como promovamos su uso cuidadoso mediante la búsqueda de un nuevo equilibrio 
para el Perú. 
 
El manejo bioregional se basa en el trabajo que actualmente se lleva a 
cabo en el campo del bioregionalismo (Aberley,1994); en el Programa del Hombre 
y la Biósfera (MaB, UNESCO,1995); en los Proyectos Integrados de Conservación 
y Desarrollo y en el enfoque de manejo de ecosistemas. 
 
El enfoque bioregionalista. 
 
El bioregionalismo es un enfoque de base que funciona de "abajo hacia 
arriba" y bajo el liderazgo de las comunidades mismas. Ha sido utilizado 
principalmente en Norteamérica, Europa y Australia. Este enfoque constituye un 
ejemplo para trabajar a la escala del ecosistema. 
 
Los bioregionalistas pretenden encontrar un equilibrio entre las 
necesidades de sustento de los residentes y el potencial de los recursos naturales 
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de sus bioregiones, de acuerdo con criterios ecológicos, económicos y 
sociales.(Aberley,1994). Estos se refieren a la "patria" como una área geográfica 
que comprende sus recursos acuáticos y otros componentes ecológicos claves, la 
producción de alimentos, los bosques y las áreas silvestres, los poblados y la 
infraestructura (Aberley,1993); Andruss et al, 1990). 
 
Este enfoque se concentra en los medios políticos para promover la 
restauración y el mantenimiento de los sistemas naturales, que son los que en 
último término sostienen a la gente y a la naturaleza en cada área. Se basa en un 
compromiso hacia la salud de los ecosistemas naturales; en una afinidad espiritual 
y cultural hacia la comunidad, la tierra y los procesos ecológicos; y en las metas 
de Descentralización Política, la auto-determinación y la equidad social 
(Dogde,1990). 
 
Postulados que guían el bioregionalismo. 
 
1. Las bioregiones ofrecen la escala espacial más adecuada para la 
gobernabilidad humana y el desarrollo socioeconómico. 
 
2. La gobernabilidad dentro de una bioregión debe ser democrática y 
responsable respecto al control local; debe nutrir una calidad de vida superior 
y ser juzgada por su capacidad para lograr la justicia social. 
 
3. El desarrollo económico dentro de una bioregión debería ser: regulado 
localmente, basado en el uso de tecnología apropiada, centrado en el 
autoabastecimiento (con exportaciones limitadas de manufacturas de valor 
agregado), y expandido sólo en la medida en que los ecosistemas locales 
puedan soportar de manera sostenible la explotación. 
 
4. La interdependencia política y económica de las bioregiones debería ser 
institucionalizada a los niveles estadual/ provincial, federal, continental y global 
a través del federalismo. 
 




Características claves del manejo bioregional. 
 
En base a los elementos y experiencias del bioregionalismo, el MaB, los PIC 
y D, el manejo de áreas protegidas y el manejo ecosistémico; se pueden identificar 
13 características del manejo bioregional: 
 
1. Regiones extensas bióticamente viables. Suficientemente amplias, para que 
contengan las funciones y procesos de los hábitats y ecosistemas necesarios 
para hacer que las comunidades y poblaciones bióticas sean ecológicamente 
viables en el largo plazo. 
2. Liderazgo y manejo. El liderazgo debe provenir de la comunidad de residentes 
y usuarios de recursos. Los organismos públicos o privados o la sociedad civil 
deben tener capacidad de convocatoria. 
3. Estructura de núcleos, corredores y matrices. Un programa bioregional 
comprende núcleos de terrenos silvestres que contienen muestras 
representativas de la biodiversidad característica de la región. Estos núcleos 
deben estar conectados por medio de corredores naturales. Tanto los núcleos 
como los corredores deben entrelazarse con la matriz de usos de suelo y 
patrones diversos de tenencia de la tierra. 
4. Sostenibilidad económica. Se protegen los medios de sustento de quienes 
viven y trabajan en la bioregión, incluyendo a quienes están vinculados a la 
industria, sobre todo en la matriz. Aquí se combinan los incentivos apropiados 
para lograr un uso óptimo de los recursos locales y aplicar tecnologías 
sostenibles, con un sistema justo en que se compartan los costos y beneficios 
de la conservación y el manejo. 
5. Participación integral de los grupos de interés. Todos aquellos que puedan 
afectar o beneficiarse de la región desarrollan habilidades y cuentan con 
información y oportunidades para poder participar de manera integral en la 
planificación y el manejo del programa bioregional. La clave radica en 
desarrollar las capacidades de los residentes para participar, negociar y llevar 
a cabo las tareas necesarias. 
6. Aceptación social. Cualquier propuesta de cambio respecto a la vida o medios 
de subsistencia de los residentes, incluyendo a las comunidades nativas, tiene 
que ser aceptada por ellos. A todos los grupos de interés se les garantiza la 
oportunidad de participar en el manejo y la ejecución del programa. 
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7. Información sólida e integral. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
constituyen la tecnología más usada para ayudar a los grupos a visualizar con 
claridad su región y las características que la distinguen. 
8. Investigación y monitoreo. La investigación se centra en las interacciones entre 
los individuos y su ambiente, el desarrollo de métodos innovadores para 
manejar los recursos naturales, y el monitoreo de los factores ambientales y 
de los impactos de las prácticas de manejo en el largo plazo. 
9. Uso del conocimiento. El conocimiento científico, tradicional y local se emplea 
en las actividades de planificación y manejo. Asimismo se utilizan ciencias 
como la biología, antropología, economía, ingeniería y otras áreas 
relacionadas. 
10. Manejo adaptativo. Los programas bioregionales son operados de forma 
experimental, de manera que se pueden utilizar las enseñanzas de 
experiencias reales para responder en forma apropiada a los problemas 
ambientales y de manejo de recursos. 
11. Restauración. En caso la viabilidad de ciertos hábitats y funciones ecológicas 
haya sido socavada por un uso excesivo o inapropiado, las áreas en cuestión 
serán restauradas. 
12. Integración institucional. Se forjan alianzas con otras instituciones y 
organizaciones locales para cerrar brechas, minimizar esfuerzos 
yuxtapuestos, y para hacer más eficiente el manejo y las inversiones en la 
región. 
13. Cooperación internacional. Esto es importante cuando los ecosistemas 
traspasan las fronteras nacionales. Particular atención debe prestarse a la 
zona del páramo en Ayabaca y Huancabamba. (El Programa del Hombre y la 
Biósfera es particularmente apropiado para este propósito) 
 
Fuente: Miller, op cit. 
  
3. Planificación regional de la Biodiversidad: 
La planificación regional de la biodiversidad puede entenderse como un proceso 
racional de anticipación y toma de decisiones sobre acciones futuras en torno al 
conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad. (Craig, 1994; 
Prescott, et al., 2000 & Tyldesley, et al., 1992). 
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La anticipación es entendida como el procesamiento y análisis de la información 
del ayer y de hoy, que implica a su vez la definición de tendencias que facilitan la 
elaboración de escenarios y de alternativas de acción. Por su parte, la toma de 
decisiones implica la selección de alternativas y la elaboración e implementación 
de estrategias para alcanzar la situación deseada en relación con la biodiversidad 
o los cambios y transformaciones requeridas. (Craig, 1994 & Prescott, et al., 2000). 
La planificación regional de la biodiversidad involucra procesos de 
consenso/conflicto como todas las interacciones orientadas a crear capacidad de 
acción entre los actores involucrados, como lo son, la cooperación, coordinación, 
competencia y negociación. Se planifica para generar un mecanismo prospectivo 
que permita aprovechar ventajas comparativas y oportunidades de la 
biodiversidad en una región determinada, evitar eventos no deseados sobre su 
deterioro y avanzar en el conocimiento, conservación y uso sostenible. La 
planificación se caracteriza por ser un proceso abierto que se va surtiendo 
continuamente a medida que se va obteniendo más información y experiencia. 
(CONAM, 2002, Mamock, and San Ways. 2000 &  Prescott, et al., 2000). 
 
3.1. La estrategia para la conservación de la Biodiversidad: 
La estrategia para la conservación de la biodiversidad es un referente de corto, 
mediano y largo plazo que orienta los procesos y acciones en el ámbito regional 
en materia de biodiversidad. Asimismo, permite consolidar información sobre el 
estado de conocimiento, conservación y uso de los recursos, por lo general 
disperso y ambiguo; aporta a valorar la biodiversidad de la región en el contexto 
regional, nacional e internacional y es un instrumento que facilita la negociación y 
gestión de recursos. (CONAM, 2001 y Lein, 2003). La estrategia nacional analiza 
los datos descriptivos y la información del estudio de país; identifica las metas y 
objetivos posibles, analiza la brecha entre la realidad actual y las aspiraciones que 
se manifiestan en los objetivos, los problemas y oportunidades para lograr estos 
objetivos, los efectos ambientales de muchas de las opciones, las implicaciones 
para las capacidades humanas, institucionales, infraestructurales y financieras de 
la nación y la posible necesidad de cooperación internacional. La estrategia 
propone la acción y la inversión necesarias para dirigirse a cada objetivo y le 
asigna prioridades a cada uno (Kenton & Lanou, 1995 & Prescott, et al., 2000). 
Para el caso de las empresas la estrategia se define como…“la determinación de 
las metas y objetivos básicos de una empresa largo plazo y la adopción de cursos 
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de acción y asignación de recursos necesarios para lograr dichas metas 
(Chlander, A. cit. en: Cardeña J. 1995). 
 
3.2 Diagnostico regional de la biodiversidad. 
El diagnostico regional de la biodiversidad se concibe como un proceso dinámico 
que busca a través de la recopilación, sistematización y análisis de información de 
ayer y de hoy, mostrar una visión más precisa y actualizada de la situación de una 
región en términos de su biodiversidad. Dicho proceso, no se limita solamente a 
la descripción del estado de la biodiversidad. Su verdadero valor radica en su 
capacidad explicativa y a que posibilita una aproximación a la toma de decisiones. 
(Prescott, et al., 2000 & Mamock and San Ways. 2000) 
 
3.3 Inventario regional de la biodiversidad. 
 
En su definición más compleja, el inventario se considera como el reconocimiento, 
ordenamiento, catalogación, cuantificación y mapeo de entidades naturales como 
genes, individuos, especies, poblaciones, comunidades, ecosistemas o paisajes 
(UNEP 1995). 
 
4. Biodiversidad del Perú. 
Las zonas tropicales del continente americano, el neotrópico, contienen un 
número mayor de especies que las otras regiones tropicales y, desde luego, 
mucho mayor que las zonas templadas y frías del planeta. La diversidad biológica 
es un concepto que engloba a todos los seres vivos de la Tierra y comprende 
cuatro componentes básicos: las especies de flora y fauna, tanto silvestre como 
domesticada (así como sus parientes silvestres), la variabilidad genética, los 
ecosistemas y la diversidad humana.  
 
4.1 La diversidad especifica del Perú. 
 
El Perú es uno de los países que por su especial ubicación en América del Sur 
posee una fauna muy variada, dentro de sus límites se han registrado 472 
especies de mamíferos (11% del total mundial y 29,4% del neotrópico); 1806 
especies de aves (20% del total mundial y 45,0% del neotrópico); 387 especies de 
reptiles (5% del total mundial y 12,3% del neotrópico); 379 especies de anfibios 
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(10% del total mundial y 12,1% del neotrópico); cerca de 1800 especies de peces 
marinos y 950 especies de aguas continentales; se han registrado cerca de 25 mil 
especies de flora y más de 5 mil especies de fauna. Con lo que evidencia al Perú 
como uno de los 12 países con mayor biodiversidad planetaria. 
 








950 7 (900 4 )  -- 
Peces marinos 1800 -- 
Anfibios 379 7 (362 3)  89 
Reptiles 387 3 98 
Aves 1806 7 (1710 2)  109 
Mamíferos 472 7 (460 1)  46 
Mariposas 3532 7 (3366 5)  350 
Flora 25000 7500 
Angiospermas 17144 6 5324 
Orquídeas 3000 --- 
 
1 Pacheco et al, 1995 
2 O’ Neill, 1992 
3 Lehr, 2004. 
4 Chang & Ortega, 1995 
5 Lamas 
6  Brako & Zarucchi, 1993. 




4.2 La diversidad genética del Perú. 
El Perú, es uno de los centros más importantes de recursos genéticos, a nivel 
mundial, por el alto número de especies domesticadas originarias de esta parte 
del mundo. Un ejemplo de esta contribución en recursos genéticos es el Centro 
Internacional de Perú para la Papa, el cual mantiene un banco genético de 
aproximadamente 3.000 variedades de papa de los Andes y 1.500 muestras de 
aproximadamente 85 especies silvestres. El Centro ha proporcionado a los 
agricultores 9 especies de papa, con más de 100 variedades mejoradas de papa, 
recalcando que este alimento es uno de los cuatro alimentos más consumidos en 
el mundo. Nuestro aporte incluye el incalculable valor de 182 especies de plantas 
nativas domesticadas, 1200 especies de plantas alimenticias y 5 especies 
domésticas de animales. 
Además del aporte en maíz, con 36 ecotipos; camote, con 2016 variedades; 
tomate, con 15 especies; algodón, con 6 variedades; frutas, con 623 especies; 
plantas ornamentales, con 1608, plantas tintóreas, con 134 especies y los aportes 
significativos de 1408 especies de plantas medicinales, recursos genéticos que 
con el desarrollo de la biotecnología son utilizados como insumos precursores 
para desarrollar investigaciones que han llevado a la generación de nuevos 
productos farmacéuticos. 
 
Tabla 2. Diversidad de grupos y taxones del Perú. 
 
GRUPO O TAXON N° 
Papa 3000 variedades 
Papas silvestres 85 especies 
Papas domesticadas 9 especies 
Maíz 36 ecotipos 
Camote 2016 variedades 




Frutas 623  especies 
Plantas medicinales 1408 especies 
Plantas ornamentales 1608 especies 
Plantas tintóreas 134 especies 
Plantas nativas domésticas 182  especies 
Plantas alimenticias 1200 especies 
Cetáceos 31 especies 
Animales domesticados 5  especies 
 
Brack, 2004 











Este esfuerzo de conservación ex situ de especies silvestres de papa, pueden 
complementarse con la protección de áreas geográficas donde estas especies aun 
se encuentran sus nichos ecológicos. Dentro de la macroregión norte, tenemos 
algunas de estas áreas consideradas con potencial para ser protegidos como 
áreas de conservación local o regional para favorecer la conservación in situ de 
estos valiosos filogenéticos: 
 
Tabla 3. Algunas áreas de la macroregión norte consideradas con potencial para 
ser protegidos como áreas de conservación local o regional para favorecer la 
conservación in situ de especies silvestres de papa. 
Departamento Provincia Zona Especies de 
Solanum 
Cajamarca Porcon Jalcas de Porcon S. jalcae,  
S. albicans y  
S. Cajamarquense 
Cutervo P N. Cutervo 1 S. Irosinum 
Piura  Ayabaca Montes de 
Ayabaca 
S. ingaefolium y  
S. piurae 
La libertad Trujillo Loma del Cerro  
Campana 2 
S. mochiquensi  
 
* Modificado de Huaman, 1994.  
1. Área Natural Protegida (Parque Nacional Cutervo, SINANPE). 
2. Área de Conservación Regional (Propuesta, INRENA) 
 
 
4.3 La diversidad ecológica del Perú. 
El Perú tiene una extensión aproximada de 1285,215.60 Km2 (es el tercer país 
más grande de Sudamérica), dividido originalmente en 24 departamentos, los 
mismos que en 1991 fueron agrupados en Regiones administrativas más amplias, 
proceso que aún esta en avance. Este país privilegiado, por su abundante 
diversidad de recursos que posee, su topografía es muy variada; pues casi los dos 
tercios de su territorio son ocupados por la Cordillera de los Andes, cuyas cadenas 
montañosas se extienden más o menos en forma paralela a la Costa dividiéndolo 
en tres regiones tradicionales: la occidental muy árida, la oriental o amazónica 
muy húmeda y la andina; resultando consecuentemente diferentes zonas 
ecológicas o gran diversidad de hábitats desde su base hasta la cima o desde los 
desiertos áridos hasta las frías punas, pasando por los climas templados con 
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algunos bosques montanos (Valencia, 1992). Por otro lado, el río Marañon que 
corre de sur a norte y entre las cordilleras occidental y oriental, tiene una extensa 
y compleja cuenca conformada por afluentes con cauces profundos y en varias 
direcciones, sus flancos más o menos inclinados y a veces muy escarpados y sus 
planicies más o menos extensas, originan una gran variedad de micro climas que 
albergan a géneros y especies de flora y fauna característicos y/o endémicos.  
Su topografía y geología tan impresionantes fueron objeto de la publicación de 
Rauh (1979), debiéndose a ellas su gran diversidad biológica (O'Neill, 1992) así 
como también la múltiple tipificación de climas, los cuales están influenciados por 
algunos otros factores tales como las corrientes marinas y los vientos alisios 
(Gentry, 1992; Sagástegui, 1994). En suma, estas condiciones habrían favorecido 
la evolución de especies endémicas tanto de plantas como de animales (Dillon, 
1993, 1994; Dillon & Cadle, 1991; Sagástegui, 1994). 
El territorio peruano, alberga ecosistemas únicos a nivel mundial, en forma 
exclusiva o compartida con los países vecinos, pero en los que posee en muchos 
casos una participación importante. Estos ecosistemas únicos albergan 
comunidades de extrema importancia por la presencia de especies raras o 
endémicas; estas son los principales biomas y ecorregiones de carácter único a 
nivel global son los siguientes: 
i. El Mar Frío de la Corriente Peruana o de Humboldt: compartido con Chile, y 
con ecosistemas y especies únicas, como las islas guaneras. 
ii. La Provincia del Bosque Ecuatorial Seco: compartido con Ecuador, que 
corresponde a la parte más al norte y menos seca de la Zona de la Costa y con 
formaciones vegetales, especies de flora y fauna endémicas, varias de ellas en 
grave peligro de extinción. 
iii. La Provincia del Desierto del Pacífico y la Lomas Costeras: que incluye el 
resto de la zona de la Costa y que se comparte con Chile, y con ecosistemas y 
especies únicos a nivel mundial. 
iv. La Provincia de la Puna: constituida por altiplanos, valles y crestas de la zona 
montana de la Sierra. Con una gran variedad de pisos ecológicos, especies de 
flora, fauna, recursos genéticos de cultivos andinos (papas amargas, cañigua y 
otros) y de animales domésticos (camélidos, cuy). Con ecosistemas únicos de 
lagos alto andinos y especies endémicas. 
v. La Provincia de las Yungas: que corresponde a la Zona Forestal de la Sierra 
Alta. Compartida con los países andinos, pero con características especiales y 
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especies endémicas (mono choro de cola amarilla, aves, anfibios, peces, etc.), y 
especies en peligro de extinción, como el oso de anteojos. 
vi. La Provincia de la Amazonia: que corresponde a la Zona Forestal de la Sierra 
Baja. 
vii. La Provincia del Lago Titicaca: Se trata de un territorio pequeño y 
especializado en el extremo sudeste del Perú. 
Estos principales biomas y ecorregiones de importancia global por su carácter 
único, la alta biodiversidad y endemismos que contienen y las especies únicas y 
en peligro de extinción que albergan. 
 
 
Tabla 4. Provincias Biogeográficas del Perú de acuerdo a la clasificación de 
Udvardy (1975).  
PROVINCIAS BIOGEORAFICAS EN PERU 
  AREA EN HA TOTAL 
A. Bosque Seco Ecuatorial 2 334,167 1,82 
B. Desierto del Pacífico 10 004,320 7,78 
C. Andes del Sur 8 792,553 6,84 
D. Puna 26 553,860 20,66 
E. Yungas 21 404,440 16,65 
F. Amazonia 58 932,620 45,86 
G. Lago Titicaca 99,600 0,36 
TOTAL  
7 PROVINCIAS  
BIOGEOGRAFICAS 
128 521,560 100,00 
 
Por otro lado, el Perú es un país con claras ventajas comparativas para sustentar 
su desarrollo futuro en la diversidad biológica por su alta diversidad de 
ecosistemas, de especies, de recursos genéticos y de conocimientos 
tradicionales. 
 
En el Perú estos rubros pueden jugar un rol importante para el desarrollo nacional, 
concebido con una visión futurista moderna y aprovechando ventajas 
comparativas poco aprovechadas o totalmente desaprovechadas hasta hoy. "El 
Perú es uno de los países más valiosos del Planeta Tierra, por su altísima 
diversidad de paisajes, recursos vivos o biodiversidad, sus riquezas minerales y 
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la contribución valiosa de sus gentes al bienestar del mundo. Sin él, el mundo 
sería pobre y famélico". 
 
5. Factores que amenazan a la biodiversidad. 
 
Para conservar la diversidad biológica, es indiscutible que lo primero debe ser 
reconocer y definir claramente los factores que la amenazan. Cualquier 
circunstancia que perjudica las funciones de cualquiera de los componentes de la 
biodiversidad es un factor amenazador. La biodiversidad mundial se está 
perdiendo en todos los niveles: ecosistemas, especies y genes. La mayoría de las 
pérdidas se han presentado primero en las regiones en que se originaron y 
florecieron las civilizaciones (Medio Oriente, región mediterránea, Lejano Oriente 
y Europa) (Cambel y Braidwood, 1970). Además, las pérdidas de biodiversidad se 
han acelerado en los bosques tropicales en las últimas décadas (FAO, 1995; y 
Rodgers, 1997; IPBES,2018). Los principales factores que pueden ocasionar la 
pérdida o disminución de biodiversidad a escala local, regional, nacional o global 
pueden clasificarse en las siguientes categorías (WRI, UICN y PNUMA, 1992): 
a. Pérdida y fragmentación del hábitat: Como resultado de la explotación no 
planificada, los asentamientos humanos, la transformación y utilización 
excesiva, muchos ecosistemas naturales se han fragmentado en pequeñas 
islas, perdiendo gran parte de su diversidad biológica e integridad biológica. 
b. Explotación excesiva: El crecimiento rápido de la población y el 
perfeccionamiento de la tecnología de los aprovechamientos, han causado la 
explotación excesiva y la utilización no sostenible de especies vegetales y 
animales, a veces hasta el punto de su extinción en muchas partes de la 
Tierra. 
c. Contaminación del suelo, el agua y la atmósfera: Los contaminantes degradan 
y destruyen los hábitats en diferentes grados, con la subsiguiente reducción 
e incluso eliminación de especies. 
d. Especies introducidas o exóticas: Una nueva especie, que no ha evolucionado 
conjuntamente con los otros elementos del ecosistema que la recibe, puede 
amenazar a las especies indígenas, ya sea como competidor eficaz, como 
nuevo predador o como un nuevo patógeno (Vitousek et al., 1987). 
e. Cambio climático global: Se ha estimado que la contaminación de la 
atmósfera ocasionada por el hombre ocasionará una elevación de la 
temperatura global de 1 a 3 C durante el próximo siglo, con la correspondiente 
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elevación del nivel del mar de 1 a 2 metros. Los ecólogos estiman que cada 
grado de elevación de la temperatura desplazará el ámbito óptimo de 
distribución de las especies terrestres unos 125 km en dirección a los polos, 
y 150 metros de altitud en las montañas. Esto significa que la diversidad 
genética de muchas especies puede no soportar estos rápidos cambios del 
medio ambiente y llegarán a extinguirse (Schnider, 1989 y Peters, 1990). 
f. Agricultura, Silvicultura industrial y Acuicultura  
Las nuevas variedades de plantas y animales desarrolladas mediante los 
programas modernos de mejoramiento genético están sustituyendo a las 
denominadas “variedades de campo” o “razas indígenas”. A menos que se 
incluyan en tales programas consideraciones de conservación genética, se 
producirá la pérdida subsiguiente de genes adaptados y combinaciones de 
genes. Además, tales nuevas variedades, que se seleccionan con unas 
características deseables, suelen presentar una diversidad genética escasa y 
una base genética limitada que les hace fácilmente susceptibles a 
enfermedades y plagas, creciendo así la importancia de unas medidas de 
conservación adecuadas, adoptadas paralelamente con el mejoramiento 
genético y utilización de variedades mejoradas. Algunos de estos factores son 
de escala internacional y no pueden afrontarlos solos las comunidades o las 
naciones de modo individual. Otros son de importancia local. 
La producción acuícola en el Perú ha crecido en la última década pero aún no 
despega por diversos factores. Sin embargo ya en la macro región norte se 
ha instalado la maricultura de langostinos y concha de abanico; así como el 
cultivo de la tilapia e insignificante en Tm el de la trucha. Allí hay una 
potencialidad para ampliar la frontera acuícola pues las regiones Piura y 
Tumbes por sus condiciones ecológicas se prestan para el manejo de 
especies tales como el parche, gamitana, paco y sábalo. Sin embargo se debe 
manejar estos cultivos con base científica y técnica para evitar que las 
poblaciones cultivadas sean diezmadas por factores patógenos, ya sean 
virus, bacterias o parásitos. Recientemente se ha reportado en los cultivos de 
tilapia de Piura la alerta por el virus de la tilapia lacustre VTL (virus de tipo 
ortomixo de la familia Orthomyxoviridae) que según comunicación personal 
ha afectado el 40% de producción de las granjas de peces de tilapia en Piura, 
en este primer trimestre 2018. Aunque no hay reportes de riesgos para la 
salud humana este VTL, de hecho tiene gran impacto en la seguridad 
alimentaria y la nutrición. El Sistema Mundial de Información y Alerta de la 
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FAO (www.fao.org/news/story/es/item/889476/icode/); el 26 de mayo, alertó 
sobre la presencia de este virus patógeno en  los países vecinos de Ecuador 
y Colombia. Sin embargo nuestro país no tomó las medidas apropiadas de 
gestión de riesgos, en el momento oportuno. 
g. Las amenazas más importantes presentes y potenciales de la 
biodiversidad marina y costera son bien conocidas (Vegas, E. 
op.cit): 
(a) Alteración y pérdida del hábitat, incluyendo la destrucción de 
la cuenca. 
(b) La contaminación química y eutrofización, incluyendo las 
actividades humanas terrestres. 
(c) El cambio climático global. 
(d) La invasión de especies exóticas. 
(e) La sobreexplotación de los recursos vivos marinos costeros. 
 
6. Mantenimiento de la biodiversidad. 
La diversidad biológica en sus tres niveles (genes, especies y ecosistemas) se 
debe conservar y mantenerse a favor del desarrollo sostenible de una nación y del 
planeta (Namkoong, 1991). La diversidad de los ecosistemas proporciona 
diferentes hábitats para las diversas especies que los habitan, enriqueciendo las 
diversidades de especies y procesos dentro de un ecosistema determinado. La 
diversidad genética confiere adaptabilidad y potencial evolutivo a las especies que 
llevan tales genes (Ehrlich, 1990). Por ello, en primer lugar hay que mantener los 
componentes de la diversidad después hay que estudiarlos y finalmente, 
basándose en este conocimiento, hay que utilizarlos sosteniblemente (WRI, UICN, 
PNUMA 1992). 
 
Capitulo II. EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN Y 
MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD DE LA MACROREGIÓN NORTE DEL PERÚ. 
Introducción. 
El Perú se encuentra entre los 10 países más biodiversos del mundo, uno de los 
más importantes centros de especiación en el neotrópico y uno de los 12 centros 
de origen de las plantas cultivadas del mundo. Toda esta diversidad biológica, es 
altamente representativa dentro de la realidad biológica mundial, teniendo en 
cuenta que nuestro territorio solamente representa el 0,25 del área total del 
planeta. (Cuanto, 2000)  
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La biodiversidad o diversidad biológica: es la variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos 
y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 
comprende la variación dentro de cada especie, entre las especies y los 
ecosistemas (IAvH 2000). También, la biodiversidad se lo puede definir como la 
totalidad de genes, especies, ecosistemas, culturas procesos ecológicos de una 
región. Por lo tanto, la biodiversidad consta de tres elementos importantes: 
diversidad genética, diversidad de especies y diversidad de ecosistemas; aunque 
algunos recalcan la importancia de la diversidad cultural y de procesos (SAF 1992, 
IPGRI 1993, Isik 1997). 
La diversidad biológica en sus tres niveles (genes, especies y ecosistemas) se 
debe conservar y mantenerse a favor del desarrollo sostenible de una nación y del 
planeta (Namkoong, 1991). La diversidad de los ecosistemas proporciona 
diferentes hábitats para las diversas especies que los habitan, enriqueciendo las 
diversidades de especies y procesos dentro de un ecosistema determinado. La 
diversidad genética confiere adaptabilidad y potencial evolutivo a las especies que 
llevan tales genes (Ehrlich, 1990). Por ello, en primer lugar hay que conservar los 
componentes de la diversidad después hay que estudiarlos y finalmente, 
basándose en este conocimiento, hay que utilizarlos sosteniblemente (WRI, UICN, 
PNUMA 1992). 
La conservación de la biodiversidad es una prioridad global por varias razones. 
Primero, los beneficios económicos directos resultantes de la utilización de 
recursos alimenticios, importante para la seguridad alimentaria del planeta, que 
provienen de organismos vivos (flora y fauna). Muchos de los productos 
alimenticios que se consumen en la actualidad en grandes cantidades tienen sus 
orígenes en las regiones tropicales y subtropicales (p.e. papa, arroz, maíz, tomate, 
café, cacao, banana, piña, palta) y aunque la gran mayoría de estos productos 
ahora son elaborados en plantaciones, todavía dependen de ingresos regulares 
de nuevo material genético de especies silvestres para mantener su productividad 
y resistencia contra enfermedades o incluso para mejorar su valor nutritivo y su 
sabor (Andersen et al, 2002).  
Por otro lado, las especies que han evolucionado en un ambiente muy rico en 
especies han desarrollado una impresionante variedad de características 
genéticas diseñadas para mejorar sus posibilidades de sobrevivir. Por lo tanto, 
contienen información genética que puede ser muy valiosa para la agro-industria 
y la industria farmacéutica, ya que existen millones de especies que todavía no 
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han sido analizadas por sus valores medicinales y que potencialmente pueden 
apoyar al desarrollo de medicinas futuras.  (Andersen et al, 2002).  
Segundo; la importancia de las especies en el mantenimiento de los grandes ciclos 
ambientales, como el ciclo del agua, de los nutrientes y del clima. Tercero; los 
valores estéticos del paisaje, la biodiversidad también tiene un componente 
estético muy importante que se materializa en forma del disfrute paisajístico o 
ecoturismo, que hacen posible la valoración y admiración de las diferentes formas 
de vida. Una industria que ha crecido rápidamente durante las últimas dos 
décadas y que seguirá creciendo en el futuro, de acuerdo a la Organización 
Mundial de Turismo (Brau, et all., 2003 y WTO, 2005). Cuarto; los valores éticos 
que alertan y crean conciencia social sobre el valor intrínseco de las especies 
biológicas y su implicancia directa en la preservación de la vida en nuestro planeta. 
(Instituto Cuanto, 2000). 
La mejor forma de proteger las especies y sus genes, es mediante su protección 
en sus hábitats naturales, en las unidades de conservación, en definitiva dentro 
de los ecosistemas en que viven con otras especies (Ledig 1986). La conservación 
in situ (dentro de su ambiente natural) se considera como la mejor solución para 
la conservación de la diversidad biológica, porque mantiene el potencial evolutivo 
y la capacidad de adaptación de las poblaciones implicadas. Con esta estrategia, 
no sólo los genes objetivos sino también los complejos de genes adaptados 
conjuntamente con las comunidades biológicas asociadas, se concentran dentro 
de sus ecosistemas naturales.  
Las unidades de conservación son un componente esencial en la lucha por 
preservar los recursos biológicos, culturas y físicos del mundo, y estas áreas 
generalmente constituyen la base de la estrategia nacional de conservación de 
un país. En el Perú, el establecimiento y mantenimiento de unidades de 
conservación, principalmente de aquellas cuyo objetivo es la preservación 
integral, ha venido siendo asumido como la estrategia más eficiente para la 
protección de la biodiversidad, tomando como referencia experiencias mundiales 
en este tema. Las unidades de conservación son áreas naturales protegidas que 
contienen ejemplos de la diversidad biológica representativa de la biomasa. 
Estas áreas incluyen recursos naturales importantes que deben ser manejados 
con el criterio de conservar su integridad como patrimonio ambiental de la nación. 
La protección de áreas naturales genera, por tanto, diversos beneficios 
ambientales como la conservación de la biodiversidad, la fijación y retención de 
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carbono, la regulación hídrica, el control de la erosión y la sedimentación. 
(Instituto Cuanto, 2000 y CONAM, 2001). 
Tradicionalmente, la conservación de áreas naturales ha sido considerada 
responsabilidad del gobierno, el problema es que, muchas veces, los gobiernos 
no poseen la información suficiente de los servicios que son importantes y como 
proveerlos, o no tienen los recursos suficientes para hacerlo. Además, no son 
inmunes a las presiones políticas de los grupos que pueden verse beneficiados o 
afectados con la pérdida de bosques (Pagiola, et al, 2002). 
La sociedad, bajo el contexto que estamos desarrollando, puede ser definida como 
el grupo de individuos con valores, intenciones y políticas más o menos 
compartidos. Todos reconocemos que el hombre necesita utilizar los recursos 
naturales, y como consecuencia de ello requerirá dominar el mundo cada vez más 
intensivamente. Y teniendo en cuenta que nuestro país reconoce la importancia 
de preservar su herencia natural pero también desea aprovecharla para fines de 
su desarrollo económico. Vista de este modo, «la naturaleza es para nosotros 
fuente para el desarrollo». Por esta estrategia de vida, la intervención humana en 
los ecosistemas naturales ha generado problemas ambientales locales y globales, 
dados los acelerados ritmos de deforestación en el país y sus efectos negativos 
sobre la conservación de la biodiversidad, la regulación de los flujos hídricos y la 
estabilidad del suelo. En general existe gran preocupación respecto a la pérdida 
de diversidad biológica por causa de la pérdida de hábitats y por la erosión 
genética, lo que pone de manifiesto la importancia de programas de conservación 
y de investigación de genes para el desarrollo agropecuario, forestal e industrial 
del país.  
Entre las causas subyacentes de la deforestación citadas por Jaramillo (2004) se 
encuentran causas macroeconómicas, tales como el crecimiento de la población, 
el aumento del ingreso per cápita, las políticas que distorsionan los precios de los 
bienes e insumos agrícolas y la construcción de vías y acceso a mercados, entre 
otras (Heilig, 1994; Sandler, 1993; Pearce, 2001); y las causas institucionales y 
sociales que están relacionados con elementos que generan incertidumbre sobre 
los beneficios futuros y la viabilidad de los patrones de uso de la tierra, tales como 
la definición de los derechos de propiedad de la tierra, la estabilidad política y los 
procesos sociales alrededor de la expansión de la frontera agrícola (Southgate, 
1990; Southgate, et al., 1991; Deacon, 1994). Además de las causas subyacentes, 
el problema de la pérdida de bosques, y por consiguiente, de los beneficios 
ambientales que generan, está relacionada con su naturaleza de externalidades 
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positivas o bienes públicos, lo cual lleva a que quienes toman decisiones sobre el 
uso del suelo, no contemplen completamente los beneficios que los bosques 
proveen o los costos de su pérdida (Pagiola, et al., 2002). Ante esta realidad, en 
muchos casos crítica, surge la propuesta del denominado desarrollo sostenible, 
modelo con el cual se pretende desarrollar escenarios alternativos para el futuro, 
utilizando como base toda la información existente. 
Una de las metas del nuevo milenio es “garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente” dado que la calidad de nuestras vidas y nuestra propia supervivencia 
dependen de los servicios y recursos que la biodiversidad y el medio ambiente nos 
brinda. Por ello, el conocimiento de la diversidad biológica es un tema de gran 
relevancia, pero para estudiarla es importante reconocer qué elementos o 
entidades la componen. La realización de inventarios facilita describir y conocer la 
estructura y función de diferentes niveles jerárquicos, para su aplicación en el uso, 
manejo y conservación de los recursos. 
 
Obtener información básica confiable para la toma de decisiones, sustentadas 
científicamente, es una necesidad urgente que los investigadores, las instituciones 
y las naciones deben enfatizar. Para esto se hace imperioso el desarrollo de 
estrategias multidisciplinarias, que permitan obtener información, a corto y 
mediano plazo, para conocer la composición y los patrones de la distribución de 
la biodiversidad (Haila y Margules 1996). 
El uso sostenido y manejo de la diversidad biológica requieren que la información 
acerca de este recurso, sea confiable y de calidad y; se encuentre disponible 
cuando y donde la información sea necesaria para los tomadores de decisiones, 
gobierno, científicos y público en general. Sin información sobre  los nombres, 
localización, e interacción de las especies en el ecosistema; políticas apropiadas, 
planes de uso sostenible, estrategias de conservación o acciones de restauración 
no pueden ser efectivas. Asimismo, el desarrollo de leyes, regulación, estudios 
sectoriales, planes de acción, planes de acción, incentivos económicos y 
educación ecológica dependen grandemente de la presencia de datos de alta 
calidad. (CONAM, 2002). 
Su conocimiento requiere considerar los diferentes niveles jerárquicos de 
organización de la vida (genes, especies, poblaciones, comunidades y 
ecosistemas), junto con sus atributos de composición, estructura y funcionalidad. 
Su estudio puede abordarse a partir de tres grandes preguntas en cada uno de 
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los niveles: ¿qué elementos la componen?, ¿cómo están organizados? y ¿cómo 
interactúan? (Noss, 1990). 
La información sobre la diversidad biológica se encuentra principalmente en forma 
de información escrita en los libros y artículos científicos publicados, en la mente 
de los especialistas y conocedores, y en centros de conocimiento como son las 
instituciones de investigación y universidades. Recopilar esa información es 
complicado y también complejo, y comprende desde libros y documentos diversos 
hasta colecciones biológicas y sus respectivas bases de datos. Así mismo, es 
importante reconocer que esta información se encuentra muy dispersa. Por otro 
lado, el aprovechamiento eficiente de la información depende de la facilidad para 
encontrarla, consultar sus contenidos y determinar sus alcances y limitaciones. La 
información es un insumo estratégico y de apoyo para la adopción de decisiones 
que contribuyan al progreso y desarrollo integral de una nación, tal como señala 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONCYTEC (1989) en uno de los 
primero intentos por referenciar la información en general del país: «La 
elaboración de un Directorio Nacional de Unidades de Información » (bibliotecas, 
centros de documentación, entre otros). 
El énfasis que se ha hecho en la realización de inventarios a nivel de especies, en 
comparación con otros niveles jerárquicos de organización, es apenas un leve 
esfuerzo, pues el conocimiento del número de especies sobre el planeta y su 
distribución se encuentra en un estado incipiente. Se estima que existen de 10 a 
30 millones de especies, de las cuales sólo se conocen 1.75 millones (Gleich et 
al., 2000). 
Realizar un estudio de la biodiversidad, a partir del inventario de especies, 
representa uno de los elementos más utilizados, pues su medición es de las más 
sencillas de llevar a cabo a diferentes escalas geográficas (Gaston, 1996). Un 
inventario: es la forma más directa de reconocer la biodiversidad de un lugar 
(Noss, 1990).  
Los análisis de los inventarios son útiles para definir los rangos de distribución 
geográfica de las especies y reconocer los cambios en la distribución de los 
organismos en el espacio y el tiempo (incluyendo su relación con el impacto 
generado por la actividad humana). Asimismo, apoyan la valoración económica, 
la exploración de posibles usos de las especies y el diseño de acciones de 
conservación (Chalmers, 1996).  
Para realizar la medición a escala genética, debemos considerar aspectos 
importantes como son los altos costos que significan, la compra de los reactivos y 
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materiales requeridos (como enzimas y nucleótidos), la compra de equipos y la 
alta capacitación (CONAM, 2002). Asimismo, las limitaciones presupuestarias de 
los gobiernos de turno para con las universidades estatales, ha generado directa 
e indirectamente una disminución respecto a la investigación básica y aplicada, 
motivo por el cual se dispone de nula o muy pocas informaciones validadas y 
publicadas, referidas a la diversidad biológica en la zona de influencia de la 
macroregión norte. Por ello los estudios publicados por métodos moleculares en 
nuestra región son aun limitados, pero cada vez son más comunes por la inversión 
en instalación de infraestructura, equipamiento y capacitación que están 
promoviendo las principales universidades nacionales de la macroregión norte del 
Perú, con presupuestos propios y en algunos casos, del “canon minero”.  
Los datos provenientes de los inventarios pueden ser procesados, 
contextualizados y analizados para obtener una caracterización de la 
biodiversidad; pueden tener aplicación en sistemática, ecología, biogeografía y 
manejo de ecosistemas, entre otros. Ellos aportan información sobre el estado de 
conservación de la biodiversidad, la detección y evaluación de cambios biológicos 
y ecológicos, y la estimación de la proporción de la biodiversidad que falta 
inventariar. (CONAM, 2002). 
 
2.1 Objetivo de la Investigación e Hipótesis. 
El futuro de la vida en la tierra recibió atención mundial en la Conferencia sobre la 
Tierra en Río de Janeiro (Brasil, 1992); cuando 155 Naciones Estado y la Unión 
Europea firmaron la Convención sobre Diversidad Biológica, CDB (PNUMA, 
1992). Este acato señalaba la intención de Naciones Unidas de formar una 
cooperativa global para proteger hábitats, especies y genes, para desplazarse 
hacia modos sostenibles en el uso de los recursos y para hacer ajustes necesarios 
en la política, la economía y la administración, con el fin de garantizar que los 
beneficios obtenidos de los ecosistemas, especies y recursos genéticos sean 
distribuidos equitativamente a lo largo y ancho de las sociedades locales, 
regionales, nacionales y globales. Como consecuencia de ello nace un fuerte 
interés por estudiar la diversidad biológica o biodiversidad, pero asociada a ello, 
esta el desconocimiento que se tiene sobre su magnitud, los procesos que la 
determinan y la preocupación creciente por su constante pérdida. Conocer el 
estado de conservación de la biodiversidad en una macroregión norte, así como 
describir una estrategia para su conservación son elementos fundamentales para 
el uso sustentable y manejo efectivo de una nación.  
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La formulación de una estrategia nacional sobre diversidad biológica, fue un 
compromiso prioritario, que el Perú asumió como iniciativa desde 1998 (CONAM, 
1998a, CONAM, 1998b, CONAM, 1999 y PNUD. 1999), y con ello se inicio la 
implementación de los procesos de planificación de la biodiversidad, con énfasis 
en la elaboración de estrategias locales y macroregionales, generándose un 
gigantesco esfuerzo colectivo de concertación y compromiso de diversos actores 
con la conservación de la diversidad biológica, este esfuerzo que se inicio en el 
interior del país, dio como fruto el documento de planificación: “Estrategia Nacional 
sobre Diversidad Biológica” (CONAM, 2001), cuyo proceso continuo, permanente 
y de intercambio, nos plantea involucrarnos en los esfuerzos para su conservación 
a todos los actores e instancias tanto públicas como privadas, como también a 
organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, así como a 
otros sectores de la sociedad civil. 
El objetivo de este trabajo es describir, evaluar y realizar un diagnóstico del estado 
de conservación de la diversidad biológica de la macroregión norte a partir de la 
investigación, apropiación y manejo de los datos e inventarios de especies de la 
diversidad biológica recopiladas en las principales instituciones involucradas en el 
conocimiento, planificación, gestión y manejo de la diversidad biológica y de la 
información obtenida por la encuesta de los investigadores de las cinco regiones 
(Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca) de la zona de influencia, 
como herramientas para describir el estado de la biodiversidad, y con ello proponer 
y establecer una estrategia que nos permitan orientar cursos de acción para el uso 
sustentable, manejo efectivo y planificado de la biodiversidad en la macroregión 
norte del Perú, como un aporte de generación y planteo de alternativas a favor de 
mantenerla, usarla racionalmente y conocerla mejor. 
Y si los aspectos del estado de la diversidad biológica de la macroregión norte del 
Perú encontrados son representativos de la macroregión norte del Perú entonces 
su diagnostico multiplicará la orientación de una estrategia para la planificación de 
su conservación y uso sustentable. 
 
2.2 Área del estudio.  
2.2.1.- Descripción de la zona de influencia del estudio.  
El Perú se extiende desde el Ecuador hasta la latitud 18° S y de la longitud 69° 
hasta 81° O. La fisiografía y el clima están dominados por la Cordillera de los 
Andes (de hasta 6.768 m de altura) y por la corriente fría del Océano Pacífico que 
corre paralela a la costa desde el límite sur hasta la latitud de 6° S. El área total 
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del Perú supera los 128 millones de ha, lo que lo hace el tercer país más grande 
de América del Sur.  
El país cae naturalmente dentro de tres principales zonas; la costa, los andes y la 
amazonía. La costa es una faja larga y estrecha que sigue el litoral y constituye el 
11 por ciento del territorio nacional. En el centro y en el sur su aridez es extrema; 
en el norte las lluvias anuales son algo mayores, por lo común 125–250 mm, pero 
en algunos lugares supera los 1000 mm.  
La zona montañosa andina, constituye una faja más ancha al este de la costa y 
separándola de la amazonía. Representa el 30 por ciento de la superficie nacional. 
Incluye: las pendientes sudoccidentales de los Andes, que son áridas en sus 
alturas inferiores pero reciben 250–500 mm de lluvia en las alturas superiores, y 
el altiplano, valles y picos de la cadena de montaña donde las lluvias alcanzan 
500–1.000 mm, y la temperatura media anual es comúnmente entre 3° y 12°C.  
La amazonía es la más extensa ocupando el 59 por ciento del territorio nacional 
al este y noreste de los andes. Consiste en los Bosques Altos en las pendientes 
orientales y pies de los Andes entre 600 y 3.800 m, y el Bosque Bajo en una 
topografía más suave por debajo de los 600 m. La lluvia comúnmente supera los 
2.000 mm pero puede también alcanzar los 8.000 mm por año. La vegetación 
clímax normal es el bosque siempre verde cerrado. En las elevaciones menores 
ocurren inundaciones temporarias o permanentes y extensas superficies de 
suelos aluviales.   
Dentro de esa unidad de estado, se ha considerado la macro subdivisión que ha 
realizado la Comisión Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB) del Consejo 
Nacional del Ambiente del Perú, el cual zonificó al país, en 04 macroregiones, 
siendo la macroregión norte, una de ellas, y alcanza una superficie total de 110 
251 Km2 (Un 8.82% de la superficie total del país); la cual está conformada por los 
actuales departamentos políticos de Tumbes (4 657 Km2), Piura (35 891 Km2), 
Lambayeque (14 231 Km2), La Libertad (25,570 Km2)  y Cajamarca (29 902 Km2), 



































Figura 1. Ubicación de los cinco departamentos que la 
conforman la macroregión norte en el Perú. 
  
2.2.2.- Descripción de la macroregión norte. 
La macroregión Norte ocupa un territorio con una diferencia latitudinal de 5º 17', 
entre los 3º40' de Tumbes y los 8º57', límite sur del Departamento La Libertad; y 
una diferencia longitudinal de 3º 59' entre 81º 19' (Punta Balcón, Talara, La Brea) 
y 77º47' (Cajamarca), caracterizada por tener influencia costera y andina, lo que 
hace que tenga una bioclimatología particular. Asimismo es marcadamente 
influenciada por el “Evento de El Niño”; con alternados ciclos lluviosos o de sequía. 
Sin embargo, el principal factor regulador del clima, en el borde costero de la 
macroregión norte, lo constituye la presencia de la Cordillera de los Andes y la 
Corriente Peruana; la primera como barrera física que evita el intercambio de 
masas de aire del Pacífico con las del Atlántico y la segunda como factor térmico, 
imprimiendo en situación normal, un clima costero con características templadas 
o semitempladas. El clima de la zona altoandina o ecosistemas de alta montaña, 
también es influenciado por la presencia siempre recurrente del “Evento de El 
Niño”. Ecogeográficamente se encuentra en la región neotropical. 
 
Comprende una población de 5’711,000 habitantes (22.25% del total poblacional 
del país), un PBI de 900 millones de nuevos soles (17.91% del PBI del país), con 
un ingreso promedio per cápita de 280.18  soles (352.93 ingreso per cápita del 
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Una gran parte de la vegetación terrestre, son fundamentalmente bosques. En 
términos de clímax climático hay una zonación boscosa horizontal. Las zonas 
boscosas de sur a norte (Piura hacia Tumbes) son: la zona de estepa y 
semidesiertos, algarrobal, sabana esteparia, algarrobal y bosque seco. La 
zonación vertical es casi la misma. Sin embargo, la mayoría de las comunidades 
clímax ocurren de acuerdo a factores topográficos y edáficos. Un corte de oeste a 
este (Piura hacia Cajamarca), se caracteriza por presentar zonas de vegetación 
de semidesierto, de estepa, algarrobal estepa, bosque seco, bosque de neblina y 






















Fuente: ENDB, 1998. 
 
Figura 2. Corte transversal de oeste a este (Piura hacia 
Cajamarca), caracterizado por presentar zonas de 
vegetación de semidesierto, de estepa, algarrobal 
estepa, bosque seco, bosque de neblina y páramo. 
 
 
2.2.4.- Ecosistema costero marino. 
Comprende el mar cálido tropical y el mar frío.  Este último, caracterizado por 
presentar afloramientos de aguas. El litoral costero macroregional consta de una 
extensión de aproximadamente 955,6 km, alberga a casi 47 especies de peces 
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entre condrictios y osteictios. Esta estrecha franja costera es especialmente 
importante por la presencia de recursos turísticos y de esparcimiento, como los 
balnearios en Tumbes (Punta Sal), Colán y Máncora (Piura), Pimentel 
(Lambayeque) y Huanchaco (La Libertad) que se encuentran amenazados por 
fuertes impactos antropogénicos. 
 
Esta zona del Pacífico Peruano, con sus corrientes y demás características, tiene 
gran importancia climática y biológica. Desde el punto de vista climático es el 
responsable de la aridez de nuestra costa, pues enfrían las masas de aire que se 
desplazan por encima de la superficie marina, las condensan y originan neblinas 
costaneras que cuando llegan al continente, forman nubes estratificadas. Estas 
masas de aires enfriadas que atemperan el clima de la costa y la estratificación 
de las nubes, son factores importantes en la gran escasez de lluvias a lo largo de 
la Costa Central y Sur del país. Desde el punto de vista biológico las aguas 
templadas o frías del mar peruano y los consecuentes afloramientos que se dan 
en él favorecen la abundancia y riqueza del fitoplancton, base de todas las 
cadenas alimenticias o tróficas del mar, la gran despensa de la humanidad actual 
y del futuro. (Mostacero et al., 2007). 
 
 


























Alteración ecológica del 
medio costero 
• Ocupación de áreas con 





• Empleo de productos 
químicos en cultivos 
intensivos (cal, cloro 
sulfatizado). 





• Extracción desmedida de 




• Arrojo de residuos sólidos de 
los bañistas y pobladores 
colindantes a las costas. 
• Arrojo de residuos de 




• Arrojo de vertidos líquidos 
orgánicos (aguas servidas) sin 
tratamiento previo. 
 
2.2.5.- Ecosistemas insulares. 
La macroregión norte presenta un importante sistema insular conformado por las 
islas Lobos de Tierra (16 km2) y Lobos de Afuera (2 km2), en Lambayeque, Las 
Islas Guañape, Chao, Macabi, Viuda y la Cocovado, en La Libertad. Además en 
Piura está la Isla Foca (0,92 Km2) y la Isla “G” (0,40 Km2).  En total la macroregión 
norte tiene una superficie insular de aproximadamente 17.8% del total insular 
peruano. 
 
2.2.6.- Ecosistema de humedales. 
Manglares: Son complejos boscosos, constituida por especies de mangle de los 
géneros Rhizophora, Avicennia, Laguncularia; y se distribuyen desde Tumbes, 
con el Santuario Nacional “Manglares de Tumbes”, hasta Piura, Sullana, con el 
Santuario Regional “San Pedro” (límite sur, para este ecosistema en el Pacífico 

























Figura 4.  Ecosistema de los manglares  
(Santuario Nacional Manglares de Tumbes). 
 

















Reducción del área ▪ Tala para construcción de 




▪ Canales, Drenes, Caminos, 
Langostineras. 
Colmatación ▪ Natural, Langostineras. 
Contaminación y 
polución 
▪ Aguas servidas, Agro-
tóxicos, Minería, Acuicultura, 
Residuos sólidos. 
Presencia humana ▪ Actividad extractiva, 
Actividad Turística, 
incumplimiento de normas. 
 
La única área protegida por la Convención Ramsar para la protección de 

















Tabla 7. Causas / orígenes que impactan en el ecosistema de estuario de Virrilla 























 Construcción de canales 
artificiales 
 Fenómeno El Niño 
 Alteración del cauce natural del 
río 
Sedimentación   Construcción de canales 
artificiales. 
 Fenómeno El Niño. 
 Alteración del cauce natural del 
río por construcción de 
langostineras. 
 Desechos orgánicos y 
reciclables arrojados al río. 
 Inadecuado manejo de 
afluentes de langostineras 
Contaminación  Uso excesivo de fertilizantes, 
antibióticos y alguicidas. 
 Desagües de poblaciones 
cercanas. 
 Actividad agrícola adyacente al 
manglar 
 
Lagunas: Las lagunas Shimbe (184 ha., Huancabamba y Ayabaca, Piura, 
particularmente conocidas por su uso en Medicina Floklórica) las lagunas de Shin 
Shin, Quinsa cocha y Tembladera, en Lambayeque, 246 lagunas en La Libertad, 
con un espejo de agua de 2’467,062 m2 de espejo de agua. 
 
Otras fuentes de aguas: Los Baños del Inca, Aguas Calientes San Marcos y 
Yamagual, en Cajamarca.  
 
El sistema hidrográfico en la macroregión es importante por los proyectos de 
irrigación que se fomentan a partir de la construcción de represas. Entre estos 
sistemas se tiene a los formados por los ríos Tumbes, Chira, Piura, Reque, 








































Figura 6.  Sistema hidrográfico del río Jequetepeque (Cajamarca). 
 
 
2.2.7.- Ecosistemas Forestales. 
Los bosques en la macroregión son importantes porque sirven como hábitat para 
las especies vivas. El potencial forestal de la región se basa en un conjunto de 
áreas muchas de las cuales no están cubiertas de vegetación arbórea, pero 
representan una riqueza forestal posible de utilización. El área forestal para los 
Departamentos de Tumbes y Piura, es de 1’444,557 ha, correspondiendo a Piura 
1’016,357 ha y a Tumbes 428,200 ha, para el Departamento de La Libertad 
391,893 ha., mientras Cajamarca cuenta con 32,000 ha. de bosques montanos 






Figura 7.  Ecosistema forestal Bosque seco de Talara (Piura). 
 
 
Figura 8.  Ecosistema forestal Bosque seco Cañoncillo (La Libertad) 
 
















 Arrojo de residuos sólidos al 
bosque seco  
 Arrojo de residuos sólidos al 






 Deforestación  
 Alteración del cauce natural 
de quebradas. 
 Deforestación por expansión 
agrícola 
 Actividad ganadera (ganado 
caprino y vacuno) 




 Fragmentación de hábitat 









Los bosques proporcionan generalmente productos madereros, aparte de 
constituir el hábitat para una gran diversidad de especies vegetales, animales y 
otros organismos. Muchas plantas y animales domesticadas tienen su origen en 
parientes silvestres que todavía habitan este bosque. Asimismo, muchas especies 
del bosque proporcionan alimentos, madera, leña, medicinas, diversas materias 
primas para la industria y forraje para los animales. Además, el bosque y terrenos 
aledaños cumplen una variedad de servicios ecológicos complejos como la 
producción de oxígeno, la protección del suelo y el agua, la regulación del clima y 




























































 Arrojo de residuos sólidos al 





 Deforestación maderera. 
 Alteración del cauce natural de 
quebradas. 
 Deforestación por expansión 
agrícola 
 Deforestación por actividad 
ganadera (ganado vacuno). 
Invernas. 




 Fragmentación de hábitat, 
carreteras. 





 Caza ilegal. 
 
 
2.2.8.- Ecosistemas de Lomas Costeras. 
La macroregión se caracteriza por presentar un sistema peculiar de lomas 
costeras, restringidas a los Departamentos de La Libertad y Lambayeque. En La 
Libertad, este ecosistema está conformado por 17 lomas o cerros, siendo las 
lomas de los Cerros Cabezón, Campana, Prieto, Cabras, Chiputur, Negro, Virú, 
de las que se tiene un mayor conocimiento de su flora y fauna: Las Lomas costeras 
Liberteñas presentan 364 especies vegetales; entre las que destacan especies 
endémicas como Macromitrium Lomasenses, Stereophylumm denticulatu, 
Calceolaria Lopezii, Solanum Jalcae, Anthericum stenanthum y A. Viruense.  La 
flora representativa de estas lomas está dada entre otros por los géneros 






Figura 11.  Ecosistema lomas “Cerro Campana” (La Libertad) 
 
 
Figura 12.  Ecosistema lomas “Cerro Campana” (La Libertad). 
 
 
















 Arrojo de residuos sólidos por 
poblaciones aledañas y de las 





 Deforestación con tala y quema de 
sapotes y algarrobos. 
 Extracción de material biológico 
irrestricto 
 Expansión urbana. 




 Perdida y  fragmentación de 
hábitat 








 Uso eco-turístico indebido. 
 Utilización del suelo como cantera 
para extracción de material de 
construcción. 
 Instalación y funcionamiento de 
una antena de 
telecomunicaciones, con la 
consecuente rotura del paisaje. 
 Establecimiento de pobladores con 
galpones de aves. 
 
Tales condiciones ambientales, permiten a la macroregión norte del Perú, poseer 
una alta diversidad biológica, enfrentando no obstante, serios problemas a causa 
de procesos antropogénicos, en algunos casos irreversibles, haciéndose 
necesario enfrentarlos con una estrategia participativa, para minimizar la pérdida 
de la diversidad biológica de aquella. 
 
2.3.- METODOLOGÍA 
Se ha determinado el estado actual de conservación y manejo de la biodiversidad 
de la macroregión norte, mediante dos metodologías como herramientas para la 
obtención de datos: 
 
2.3.1.- Revisión de estudios existentes.  
Se ha realizado, una revisión bibliográfica exhaustiva de información cualitativa y 
cuantitativa, de la diversidad biológica de los departamentos de Tumbes, Piura, 
Lambayeque, La Libertad y Cajamarca; que conforman la macroregión norte del 
Perú; en 48 Instituciones, que incluyen universidades, gobiernos locales, 
gobiernos regionales, oficinas del Ministerio de Agricultura, áreas naturales 
protegidas (ANP) y oficinas de organismos no gubernamentales (ONG) 
(obsérvese la Tabla 1); la información recaudada estuvo centrada en temas como: 
las provincias biogeográficas, las áreas naturales protegidas, la diversidad 
biológica, los diferentes ecosistemas y habitats, el uso y manejo de la diversidad 
biológica, la educación, la planificación, el aspecto legal, el aspecto socio-









Tabla 11. Instituciones públicas y privadas que se visitaron y enviaron entrevistas 
para la obtención de datos de la diversidad biológica de la macroregión norte del 
Perú.  
Instituciones Departamentos Total 
 Instit 
Entrevistas 
T P L LL C 
Universidades 1 2 1 2 1 07 (x3) 21 
Gobierno Local 2 2 2 2 2 10 (x1) 10 
Gobierno Regional 1 1 1 1 1 05 (x1) 05 
Ministério de Agricultura 1 1 1 1 1 05 (x1) 05 
Área Natural Protegida (ANP) 2 2 1 2 3 10 (x2) 20 
Organismo No 
Gubernamental 
1 2 1 1 2 07 (x2) 14 
Total instituciones y 
entrevistas 
08 11 08 9 11 44 75 
 
En este contexto la diversidad específica de la macro región norte, se detallara 
mediante dos perspectivas, generándose dos productos: 
 
A.- A través de la sumatoria de la riqueza específica de sus cinco componentes 
departamentales (regionales) de la macroregión norte. 
DB MRN   =   DB T + DB P + DB L + DB LL + DB C 
 
DB   = Diversidad Biológica 
MRN = Macro Región Norte 
T        = Tumbes 
P        = Piura 
L    = Lambayeque 
LL  = La Libertad 
C    = Cajamarca 
 
B. A través de la sumatoria de la representatividad de sus áreas naturales 
protegidas de la macroregión norte. 
 
DB MRN   =   DB RBNO + DB ACR V + DB ACP C + DB ACR CC + DB PN TN 
 
DB         = Diversidad biológica 
MRN      = Macroregión norte 
RBNO    = Reserva de Biosfera del Noroeste 
ACR V   = Área de Conservación Regional Vice 
ACP C   = Área de Conservación Privada Chongoyape  
ACR CC = Área de Conservación Regional Cerro Campana 
PN TN    = Parque Nacional Tabaconas Namballe 
 
DBRBNO = DBSN MT + DBZR T + DBCC EA + DBPN CA 
 
SN MT = Santuario Nacional Manglares Tumbes 
ZR T = Zona Reservada de Tumbes 
CC EA = Coto de Caza El Ángulo. 







B.- A través de la evaluación de la diversidad de ecosistemas……… 
B.1.- Provincias biogeográficas presentes en la macroregión norte del Perú. 
B.2.- Áreas naturales protegidas presentes en la macroregión norte del Perú. 
       
 C.- A través de estudios de casos 
C.1- A través de estudios de casos de la diversidad alfa y beta de 
la  macroregión norte. 
 
2.3.2.- Adquisición de información por entrevistas.  
El acercamiento razonable para tener una idea eficaz del estado de la diversidad 
biológica, está determinando por el número de especies que se presenta en el 
área de interés y la evaluación de su estado, al cual incluiremos varios avances 
complementarios, identificados en el conocimiento local almacenado de la 
diversidad biológica, que reside en profesionales con muchos años de 
experiencia, jóvenes profesionales entusiastas, funcionarios y administradores de 
recursos naturales, así como también en los profesionales académicos o de 
investigación establecidos en las universidades publicas y privadas de la 
macroregión. Dicho conjunto de conocimiento, no pudo ser adquirido usando una 
metodología rigurosa, pero la suma de este conocimiento es de importancia 
considerable para la planificación de la conservación de la macroregión. Esto ha 
sido demostrado en el contexto social de científicos especialistas para una 
estimación del número total mundial de especies y la problemática que enfrentan 
los ecosistemas (Hammond 1992). 
Como parte de la estrategia para la recolección de datos fiables, se recurrió al 
conocimiento de especialistas (a través de un cuestionario), para consultar las 
apreciaciones sobre la diversidad biológica, la administración, la educación y la 
investigación, la planificación, el aspecto legal, socio-económico, la gestión, el 
financiamiento, la pérdida de habitats y las amenazas para los taxa y/o los 
ecosistemas en macroregión norte del Perú. (Margules and Redhead 1995; 
Freitag et al. 1998). 
Dos borradores de la encuesta se desarrollaron y sometieron a opinión de seis 
colegas (docentes de las Universidades Nacionales de Piura y Trujillo). Cuyo 
cuestionario preliminar contestaran y debatieron, con la intención de corregir las 
preguntas ambiguas o confusas; para modificarlas y asegurar que el plan del 
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cuestionario sea el apropiado, el cual se escribió, dirigió e envió a 79 profesionales 
conservacionistas de la macroregión norte del Perú. Un conservacionista 
profesional es aquel ciudadano profesional que viene trabajado en la conservación 
biológica de la región por lo menos 5 años. Los encuestados recibieron 
instrucciones de completar el cuestionario. La opinión colectiva del grupo de 
conservacionistas profesionales informados ha permitido recolectar una gran 
variedad de información de la diversidad biológica y los aspectos de planificación. 
El cuestionario comprendió dos partes, “biodiversidad” y “administración”. Por la 
amplitud de la variable “biodiversidad”, en este estudio “biodiversidad” se 
considerara  a un grupo de organismos dentro de la clasificación filogenética, sea 
subespecie, especie, género o familias. La parte “administración” considerara la 
educación e investigación, la planificación, el aspecto legal, el aspecto socio-
económico, la gestión, el financiamiento y la pérdida de hábitats en los 
ecosistemas de la macroregión norte del Perú.  
Las respuestas serán  agrupadas en siete clases basadas en una modificación de 
algunas investigaciones publicadas (Preston y Siegfried 1995; Preston et al. 1995, 
Mamock y San Ways, 2000). 
 
Tabla 12. Clases de agrupamiento de respuestas de entrevistas realizadas a 
“conservacionistas profesionales” en la macroregión norte del Perú. 
 
Variables entrevistadas  Criterio 
 
Educación e Investigación (a) Educación ambiental especializada en el público y 
también en los conservacionistas y activistas ecológicos, 
gerentes e investigadores, responsables del 
financiamiento, políticos y personas que toma decisiones 
Planificación  (a) Uso planificado del suelo incluyendo la identificación y 
expresión (por acciones dentro de áreas protegidas, 
hábitats protegidos, o futuros corredores 
(b) Planes de conservación 
(c) Investigación y necesidades de información como 
inventarios 
Legal (a) Política, legislación, Normas Legales, grupos humanos  
involucrados y que se ven afectados por comercio ilegal, 
contaminación del medio ambiente, corrupción, decisiones 
ambientales, caza furtiva, autorización, permisos, etc. 
Socio-Económico (a) Referente a la conservación in situ y ex situ de las 
comunidades, la negociación, el comercio 
Gestión 
(a la fecha se realizan) (a) Planificación del uso y manejo de los recursos, la 
contaminación del medio ambiente, el agua. 
(b) Acciones logradas a través de la gestión ambiental,  
 disturbios, la inundación, la depredación, rasante, el empleo, etc. 
(c) Mantiene, manipula, ingresa, protege, consume, 
(respecto a los recursos naturales) 
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Financiación (a) Dinero: externo, del gobierno central, regional, local, 
privado, autogestionario. 
Pérdida de hábitat (a) Fragmentación, extracción, ingreso ilegal, repoblación 
forestal, cultivo, aumento de la población, erosión, 
degradación, especies exóticas. 
 
2.4.- Resultados de la evaluación del estado de la biodiversidad 
macroregional. 
2.4.1.- A través de la revisión de estudios existentes. 
A.- A través de la evaluación de la diversidad específica. 
En este contexto la diversidad específica de la macro región norte, se puede 
detallar mediante dos perspectivas 
A.1.- A través de la suma de la riqueza específica de sus cinco 
componentes departamentales de la macroregión norte que se detallan 
en las siguientes tablas. 
 
PIURA - TUMBES 
 
Tabla 13 Diversidad especifica en grupos de los departamentos de Piura y 
Tumbes. 
 
Diversidad específica Departamento Región Grau 
 Piura Tumbes Piura/Tumbes 
Plantas 10402 4152 1455 2 
Peces NR NR 3161,3* / 364** 
Insectos NR NR 3211,3 
Anfibios 30 11 331,3   / 324 
Reptiles 55 29 601,3   / 334 
Aves 150 233 2601,3 / 2004 
Mamíferos NR NR 331,3 / 504 
Total por Departamento 1275 688 2478 / 2407 
 
Total por Región Grau 
1963 (316+321+33) 
2633 / 2650 
 
2478 / 2407 
 
1 CONAM - Punto focal Piura y Tumbes. 1999. 
2 Bracko & Zarucchi, 1993 
3 Suma de los dos departamentos, sin repetir las especies en la contabilidad. 
4 ENDB-INRENA, 1997 
* Aguas Marina y Continentales 
** Aguas Continentales. 
 
La riqueza específica de los grupos mas representativos de la diversidad biológica 
en el departamento de Piura, reportan 1040 especies de plantas, 30 de anfibios, 
55 de reptiles, 150 de aves, no encontrándose reportes para insectos o 
invertebrados y mamíferos; para el departamento de Tumbes se tiene 425 
especies de plantas, 11 de anfibios, 29 de reptiles y 233 de aves, tampoco se 
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reportan numero de insectos o invertebrados y de mamíferos; y en reportes que 
consideran a los dos departamentos en conjunto (como Región Grau), en dos 
informaciones diferentes, una del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y otra 
del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), reportan 237 y 415 
especies de plantas, sin embargo no se las tomo en cuenta por poseer el reporte 
de Bracko & Zarucchi (1993), también reportaron 316 y 36 de peces, 321 de 
insectos, 33 y 32 de anfibios, 60 y 33 de reptiles, 260 y 200 de aves y 33 y 50 de 
mamíferos, respectivamente. Obteniéndose un total de 1275 especies para el 
departamento de Piura, 688 especies para el departamento de Tumbes y de 2633 
(1963 suma de 1963+316+321+33), 2650 (1963 suma de 1963+316+321+50), 





Tabla 14 Diversidad específica en grupos del departamento de Lambayeque. 
 
  Diversidad específica  Especies  
Plantas 575 1 
Peces 22 2 
Insectos NR 
Anfibios 05 2 
Reptiles 08 2 
Aves 31 2 
Mamíferos 26 2 
  Total  667  
1 Bracko & Zarucchi, 1993 
2 CONAM - Punto focal Lambayeque, 1999. 
 
 
La riqueza específica en el departamento de Lambayeque, según la Estrategia 
regional para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, 
ejecutado por el CONAM - Punto focal Lambayeque en 1999, mas el aporte de 
Bracko & Zarucchi (1993) representan 575 especies de plantas, más 22 de peces, 
5 de anfibios, 8 de reptiles, 31 de aves, 26 de mamíferos, no reportándose datos 
numéricos para insectos o invertebrados. Obteniéndose un total de 667 especies 





Tabla 15 Diversidad específica en grupos del departamento de La Libertad. 
 
  Diversidad específica  Especies  
Plantas 1200 1 
Peces 10 2,3 
Insectos NR 
Anfibios 07 2 
Reptiles 05 2 
Aves 135 2 
Mamíferos 09 2 
  Total  1366  
1 Bracko & Zarucchi, 1993 
2 CONAM - Punto focal La Libertad. Estrategia regional 
para la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica. 1999. 
3 Peces continentales. 
 
 
La riqueza específica en el departamento de La Libertad, según la Estrategia 
regional para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, 
ejecutado por el CONAM - Punto focal La Libertad (1999), mas el aporte de Bracko 
& Zarucchi (1993) representa 1200 especies de plantas, 10 de peces (referidos a 
los continentales solamente), 7 de anfibios, 5 de reptiles, 135 de aves,  9 de 
mamíferos, no reportándose datos numéricos para insectos o invertebrados. 
Obteniéndose un total de 1366 especies para el departamento de La Libertad. 
CAJAMARCA 
Tabla 16 Diversidad específica en grupos del departamento de Cajamarca. 
 
 
  Diversidad especifica  Especies  
Plantas 2700 1 
Peces 08 2 
Insectos NR 
Anfibios 12 2 
Reptiles 13 2 
Aves 22 2 
Mamíferos 34 2 
  Total  2789  
 
1 Bracko & Zarucchi, 1993 







La riqueza específica en el departamento de Cajamarca, según según el Estudio 
Nacional de la Diversidad Biológica, ejecutado por el INRENA en 1998, mas el 
aporte de Bracko & Zarucchi (1993) representa 2700 especies de plantas, 08 de 
peces, 12 de anfibios, 13 de reptiles, 22 de aves, 34 de mamíferos, no 
obteniéndose reportes numérico del grupo de los insectos o invertebrados. 




Tabla 17 Diversidad específica en grupos según los departamentos de la 




 Especies  
Plantas  59301 59752 
Peces  356 4963 
Insectos  3216  
Anfibios  57  
Reptiles 59 86 334 
Aves 388 448 8005 
Mamíferos 102 119  
  Total 7213  7317  7801  
1 Bracko & Zarucchi, 1993 
2 Sagastegui, et al, 2004 
3 Estrategia macro regional norte para la conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica. CONAM, 1999. 
4 Solo para Bosques Tropicales (Tumbes, Piura, Lambayeque y La 
Libertad, y una delgada franja de Cajamarca, entre la Prov. de 
Chongoyape (Lambayeque) y Chota (Cajamarca). Venegas, 2005. 
5 Región Tumbesina (Tumbes, Piura, Lambayeque y parte de los 
territorios de Cajamarca y La Libertad). 















Grafico 1. Distribución de la diversidad específica en grupos taxonómicos en la 
macroregión norte del Perú (n = 7317) 
 
Riqueza especifica (Nº Sp) 













La riqueza específica en grupos según los departamentos de la macroregión norte 
representan 5930 especies de plantas, según Bracko & Zarucchi (1993) y de 5975, 
según Sagastegui, et al (2004), 356 de peces (entre continentales y marinos), 57 
de anfibios, 59 y 86 de reptiles, 388 y 448 de aves, 102 y 119 de mamíferos, 
obteniéndose solo un reporte para el grupo de los insectos o invertebrados de 321 
especies. Reportándose un total de 7213, 7317 y 7801 especies para la 
macroregión norte. 
 
Tabla 18 Diversidad específica por departamentos de la macroregión norte del 
Perú. 
 
Departamentos  Especies  
Piura 1275    
Tumbes 688    
Piura Tumbes 26331 26501 2478 2407 
Lambayeque 667    
La Libertad 1366    
Cajamarca 2789    
























Grafico 2. Distribución de la diversidad específica por departamentos de la macroregión 
norte del Perú (n = 7455). 
 
La riqueza específica por departamento representa a 1275 especies de Piura, 688 
especies de Tumbes, también se reporta para el total de la región Grau, 
conformada por los departamentos de Tumbes y Piura, 2633, 2650, 2478 y 2407; 
especies y 667 especies de Lambayeque, 1366 especies de La Libertad y a 2789 
especies de Cajamarca, representando un total de 7455, 7472, 7300 y 7229 
























Tabla 19 Especies de plantas según las colecciones de Sagastegui et al., (2004) 
registrados en los Departamentos de la macroregión norte del Perú. 
 
Departamentos TU PI LA LL CA Total * 
Especies 416 1023 574 1263 2699 5975 
Esp. Endémicas 80 174 58 133 533 978 
% Endemismos 19 17 10 11 20 16.4 
* No se consideran las especies repetidas. 
Fuente: Sagastegui, et al. 2004. Diversidad del Norte de Perú. 
 
Para Sagastegui, et al. (2004), el total de especies de plantas en la macroregion 
norte es de 5975, especificadas por departamentos en 416 para Tumbes, 1023 
para Piura, 574 para Lambayeque, 1263 para la Libertad y 2699 para Cajamarca. 
 
A.2.- A través de la suma de la representatividad de sus áreas naturales 
protegidas de la macroregión norte que se detallan en las siguientes tablas: 
 
MANGLARES (TUMBES –PIURA) 
 
 
Tabla 20 Diversidad biológica en grupos de los manglares de los departamentos 










Plantas 56 2 44 3 
Fitoplancton 20 2 43 4 
Peces 105 2 23 4 
Invertebrados 119 2  
Gasterópodos 33 2  
Crustáceos 34 2 23 4 
Pelecípodos 52 2  
Reptiles 13 2 08 5 
Aves 148 2 98 6 
Mamíferos 07 2 04 5 
Total 455 243 
 
1 Comisión Nacional de diversidad biológica 
– Punto Focal de Piura y Tumbes, 1999 
2 Estudio Nacional de la Diversidad 
Biológica. INRENA, 1997 
3 Charcape y Moutarde, 2005 
4 Rodríguez et al, 1997. 
5 Quispitupac, 2003 
6 Chávez, 2007 
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La riqueza específica de los grupos mas representativos de la diversidad 
biológica en el Santuario Nacional Manglares de Tumbes, reportan 56 especies 
de plantas, 20 de fitoplancton, 105 de peces, 119 de invertebrados, 13 de 
reptiles, 148 de aves, 07 de mamíferos, no encontrándose reportes para anfibios; 
para el área de conservación regional Manglares de Vice se tiene 44 especies 
de plantas, 43 de fitoplancton, 23 peces, 11 crustáceos, 08 reptiles y 98 aves y 
04 mamíferos.  
Tampoco se reportan de anfibios, haciendo un total de 455 especies reportrados 
en el Santuario Nacional Manglares de Tumbes y de 243 en el área de 
conservación regional Manglares de Vice, en Piura. 
 
Tabla 21 Diversidad biológica en grupos de la Reserva de Biosfera del Noroeste 
(Parque Nacional Cerros de Amotape, Coto de Caza el Angolo y Zona 
Reservada de Tumbes), en los Departamentos de Tumbes y Piura. 
1 Plan Maestro del PN Cerros de Amotape. INRENA, 2001. 
2 Estudio Nacional de la Diversidad Biológica. INRENA, 1997 
* Peces continentales + marinos 
 
La riqueza específica de los grupos mas representativos de la diversidad 
biológica en la Reserva de Biosfera del Noroeste, reportan 659 especies de 
plantas, 105 especies de peces, 77 de invertebrados, 28 de anfibios, 44 de 
reptiles, 307 de aves y 63 de mamíferos; respecto a las áreas naturales 
protegidas que conforman la reserva de biosfera, solo se reportan la cantidad de 
especies de plantas. 
 
Tabla 22 Diversidad biológica en grupos del Área de Conservación Privada 
Reserva Campesina Santa Catalina de Chongoyape del departamento de 
Lambayeque. 








  Total  344  
 
1. Lerner, A. et al. 2003. (solo plantas útiles) 
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2 Disponible en: 
http://chiclayo.pe.tripod.com/tourenchiclayo/id21.html 
RESERVA ECOLOGICA CHAPARRI - CHONGOYAPE 
La riqueza específica en el ACP Santa Catalina de Chongoyape, del 
departamento de Lambayeque, según Lerner (2003) representa a 124 especies 
de plantas, a 05 de peces, 4 de anfibios, 21 de reptiles, 167 de aves, 23 de 
mamíferos, no obteniéndose reportes numérico del grupo de los insectos o 
invertebrados. Reportándose un total de 344 especies para esta área natural 
protegida. 
 
Tabla 23 Diversidad biológica en grupos del Área de Conservación Regional* 
Lomas del Cerro Campana del departamento de La Libertad. 
 
Diversidad biológica ACR Lomas del Cerro 
Campana * 
Plantas 2291 





1 Medina et al., 1996, 1999 y 2003 
* INRENA pag web (en proceso de establecimiento legal) 
 
La riqueza específica en el ACR Lomas del Cerro Campana, del departamento 
de La Libertad, según Medina (1996, 1999 y 2003) representa a 229 especies de 
plantas, a 49 familias de Invertebrados, a 11 especies de reptiles, a 25 especies 
de aves, 6 especies de mamíferos, no obteniéndose  reportes numéricos  del 
grupo de peces y anfibios por las condiciones ecológicas del área. Reportándose 
un total de 320 especies para esta Área de Conservación Regional. 
 
Tabla 24 Diversidad biológica en grupos del Bosque privado de Cachil del 
departamento de La Libertad. 
 










1. A. Sagástegui et. al., 1995 
2. Zelada, 2006. 
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3. Zelada, et al., 2005. 
4. Zelada, 2007. 
La riqueza específica en el Bosque privado de Cachil, del departamento de La 
Libertad representa a 240 especies de plantas, según Sagastegui et al. (1995) y 
según Zelada et al. (2005), Zelada (2006) y (2007); a 4 especies de anfibios, 4 
de reptiles, 37 de aves y 3 especies de mamíferos, no obteniéndose reportes 
numéricos del grupo de peces en sus ríos. Reportándose un total de 288 
especies para esta área de conservación privada. 
 
Tabla 25 Diversidad biológica en grupos de SN Santuario Nacional Tabaconas y 
Namballe del departamento de Cajamarca. 












1. Amanzo, et al. 2003. 
 
La riqueza específica en el Santuario Nacional Tabaconas y Namballe, del 
departamento de Cajamarca, según Amanzo, et al. (2003) representa a 238 
especies de plantas fanerógamas, 48 especies de plantas criptógamas, 372 
morfoespecies de invertebrados, 13 de anfibios, a 5 especies de reptiles, a 186 
especies de aves y 59 especies de mamíferos, no obteniéndose reportes 
numéricos del grupo de peces en sus ríos. Reportándose un total de 921 
especies para esta Área Natural Protegida. 
 
Tabla 26 Diversidad biológica en grupos según las áreas naturales protegidas 
de la macroregión norte del Perú. 
Diversidad especifica  Especies  
Plantas fanerogamas 59301 1582  
Peces  110 64 
Insectos  617  
Anfibios  53  
Reptiles  85 332 
Aves 8003 722  
Mamíferos  154  




1 Bracko & Zarucchi, 1993 
2 Solo para Bosques Tropicales (Tumbes, Piura, Lambayeque y La 
Libertad, y una delgada franja de Cajamarca, entre la Prov. de 
Chongoyape (Lambayeque) y Chota (Cajamarca). Venegas, P. 
2005. 
3 Región Tumbesina (Tumbes, Piura, Lambayeque y parte de los 

















Grafico 3. Distribución de la diversidad específica en grupos taxonómicos en la 
macroregión norte del Perú (n = 3323) 
 
La riqueza específica en grupos según el total de las áreas naturales protegidas 
que conforman la macroregión norte representan 1584 y 5930 especies de 
plantas, según Bracko & Zarucchi (1993), 110 de peces (entre continentales y 
marinos), 617 de insectos / invertebrados, 53 de anfibios, 85 y 33 de reptiles, 
722 de aves y 800 aves, reportadas para la región Tumbesina y 154 especies 
de mamíferos. Reportándose un total de 7749, 3323 y 3225 especies para la 
macroregión norte. 
 
Tabla 27 Diversidad específica por Áreas Naturales Protegidas de la 
macroregión norte del Perú. 
 
Áreas Naturales Protegidas Especies  
Reserva de Biosfera del Noroeste 1287 1088 1084 
ACR Manglares de Vice  165  
ACP Santa Catalina de Chongoyape  344  
ACR Lomas del Cerro Campana  320  
Bosque Privado de Cachil  288  
Santuario Nacional Tabaconas y 
Namballe 
 921  
Total de especies 3325 3142 3122 
                                                                                        + 4358 * 
Total con el Nro de plantas * 7683 7500 7480 
 
* Bracko & Zarucchi, 1993 
 
































Grafico 4. Distribución de la diversidad específica por áreas naturales 
protegidas de la macroregión norte del Perú (n = 3142) 
 
La riqueza específica por área natural protegida en la macroregión norte 
representa a 1287, 1088 y 1084 especies en la Reserva de Biosfera del 
Noroeste, 165 especies en Área de Conservación Regional Manglares de Vice, 
344 especies en Área de Conservación Privada Santa Catalina de Chongoyape, 
320 especies en Área de Conservación Regional Lomas del Cerro Campana de 
La Libertad, 290 especies en el Bosque Privado de Cachil y de 921 especies en 
el Santuario Nacional Tabaconas y Namballe; representando un total de 3325, 
3142 y 3122 especies mas la diferencia de 4358 especies, faltante del número 
de plantas reportadas por Bracko & Zarucchi (1993) hacen un total de 7683, 7500 
































Tabla 28 Comparación de la diversidad biológica de la macroregión norte, 
respecto al Perú y a la región Neotropical. 
Diversidad biológica Región 
Neotropical 
Perú Macroregión Norte  
  Departamentos % ANPs % 
Plantas 
240000 3 (17143*) 17144 1,10 2700 (5975) 34,85 1582 (5930) 34,59 
Helechos  1000 10     
Palmeras  142 10     
Peces 24000 3 1600 2 (677**) 356 22,25 110 6,88 
Peces continentales  (855*) 900 10     
Peces marinos  700 10     
Insectos/Invertebrados   321 ¿? 629 ¿? 
Moluscos  800 4 (906**)     
Crustáceos  (512**)     
Arañas. Familias (Sp)  105 5 (3000*)     
Lepidópteros (diurnos)  3366 1     
Anfibios 3000 3 > 360 2 (3156*) 332 10 57 18,10 53 16,82 
Reptiles 6000 3 (3657*) 360 2,10 86 23,89 85 23,61 
Aves 9500 3 1811 2 (17008) 1720 10 800 (448) 44,17 722 39,87 
Mamíferos 4500 3 (4609*) 4602,10 119 25,87 154 33,48 
Quirópteros  152 10  ¿?  ¿? 
Total 287000 22640 (25933) 2627610 7714 (7317) 29,36 3321 (7671) 29,19 
1 Bracko & Zarucchi, 1993 
2 Modificado de: Davies de Freitas, 1998 
3 Smith et al, 1993. 
4 Ramírez, 1996 
5 Silva, 1996 
6 Rodríguez et al, 1993 
7 Carrillo y Icochea., 1995 
8 O'Neill, 1992 
9 Pacheco, et al., 1995 
10 Informe Nacional Diversidad Biológica, 1997 
* CONAM, Documento Base ENDB, 1998, 
** INRENA, 1998 
 
B.- A través de la evaluación de la diversidad de ecosistemas. 
B.1.- Provincias biogeográficas pres entes en la macroregión norte del Perú 
Tabla 29 Total de Provincias Biogeográficas presentes en los 
departamentos que conforman la macroregión norte del Perú. 




En la Macro 
Región Norte 
Departamentos 
Provincias Biogeográficas    
Bosque Seco Ecuatorial (BSE)  Tumbes-Piura-Lambayeque 
Desierto Pacífico Tropical (DPT),  Piura-Lambayeque 
Yunga Tropical (YT),  Piura-Cajamarca 
Andes Meridionales Tropicales (AMT),  Piura-La Libertad-Cajamarca 
Andes Septentrionales-Páramo- (AS)  Piura-Cajamarca 
Bosque Tropical Húmedo (BTH)  Lambayeque-Cajamarca 
Desierto Pacífico Subtropical (DPST)  La Libertad 
Puna Tropical  Cajamarca 
Dominio Marino    
Dominio oceánico tropical    
Provincia Biogeográfica Panameña  Macro Región Norte 
Dominio oceánico peruano-chileno    
Provincia Biogeográfica Peruano-Chilena  Macro Región Norte 
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Provincia Biogeográfica con 
influencia Antártica 
 Macro Región Norte 
Nº de Prov. Biogeográficas – Neotropical 16   71  
Numero de Prov. Biogeográficas – Marino  3  
Total de Provincias Biogeográficas  10  
1. Udvardy 1975, modificado por CDC-Perú, Universidad Nacional La Molina (1991) 
 
El sistema de clasificación de biomas biogeográficos producido para UICN por 
Udvardy (1975), esta basado en mapas de vegetación que permiten clasificar los 
diversos niveles de ecosistemas en bioma, regiones y provincias  biogeográficas. 
Este es el mapa mas utilizado en conservación, que ha servido de base para 
muchos procesos de planificación de áreas naturales protegidas como el seguido 
en el Perú y que fue usado para evaluar la representatividad de la red 
internacional de reservas de la Biosfera en el Mundo (Corbett, 1995). 
B.2.- Áreas naturales protegidas presentes en la macroregión norte del 
Perú. 
Tabla 30 Total de áreas naturales protegidas (ANPs), área y ecosistema que 





















Área Natural Protegida Macro Región 
Norte 
Área Ecosistema(s) / objeto de 
conservación 
PN Cutervo1 Cajamarca 2 500,00 ha Bosque Húmedo – Montano Tropical 
PN Cerros de Amotape Tumbes-Piura 91 300,00 ha Bosque seco 
RN Calipuy La Libertad 64 000,00 ha Puna y altos andes. / guanaco 
SN Manglares de Tumbes Tumbes 2 972,00 ha Manglares 
SN Calipuy La Libertad 4 500,00 ha Altos andes. Protege Puya raimondii. 
SN Tabaconas-Namballe Cajamarca 29 500,00 ha Prov. biogeográfica Páramo o Jalca 
SH Boque de Pomac Batán 
Grande 
Lambayeque 5887,38 ha Bosques de 
algarrobo y
 restos arqueológicos 
ZR Laquipampa Lambayeque 11 346,90 ha Protege P. alvipendis. "pava aliblanca". 
ZR Tumbes Tumbes 75 102,00 ha Bosques de cuenca 
BP Puquio – Santa Rosa La Libertad 72,50 ha Bosque de protección 
CC El Angolo Piura 65 000,00 ha Fauna silvestre 
CC Sunchubamba Cajamarca 59 735,00 ha Fauna silvestre 
Área de Conservación Regional 
Lomas del Cerro Campana2 La Libertad 4 564,96 ha Lomas del Norte del Perú 
Manglares de Vice3 Piura 400,00 ha Ultimo manglar septentrional 
Reserva de Biosfera    
RB del Noroeste Piura-Tumbes 231 402,00 ha Conservación y Desarrollo sostenible 
(Hombre – Biosfera) 
Área ANPs en la macroregión norte (MRN) Conservada  416880,74 ha 
Área SINANPE Perú/% del SINANPE en la MRN 
Conservada 
 17660211,88 ha / 2,36 % 
Área Territorio Peruano/% del Perú en la MRN 
Conservada 
 128521560,00 ha / 0,32 % 
Área total de la macroregión norte (MRN) / % del Perú en la MRN 11025100,00 ha / 8,58 % 















Fuente: Sistema Nacional de Areas Protegidas (SINANPE) 
Categorías: PN = Parque Nacional, RN = Reserva Nacional, SN = Santuario 
Nacional,  SH = Santuario Histórico, ZR = Zona Reservada, CC= Coto 
de Caza, BP = Bosque de Protección. 
1 Primera ANP creada 1961. INRENA 
2 Medina, 1998; Gobierno Regional La Libertad, 2008 (En gestión pag. Web) 
3 Charcape & Moutarde, 2005; Gobierno Regional de 
Piura, 2008 (En gestión pag. Web) 4 Primack et al, 2001. 
5. UNESCO: www.unesco.org. 
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Revisando la información de evaluaciones hechas a las áreas naturales protegidas 
y visitas realizadas, se concluye que solo cuatro ANPs están siendo atendidas 
administrativamente y brindando algunos servicios, ellos son:, SN Manglares de 
Tumbes, SN Tabaconas-Namballe, SH Boque de Pomac y ZR Laquipampa. Hay 
4 ANPs adicionales que son atendidas parcialmente por el patrullaje de 
guardaparques, estas son PN Cutervo, RN Calipuy, ZR Tumbes, CC El Angolo. 
Además dos ANPs son de interés de proyectos y financiamiento internacional: El 
SN Manglares de Tumbes (Proyecto Gestión Participativa de Áreas Naturales 
Protegidas: GPAN) y el SN Tabaconas-Namballe (Programa de Apoyo al 
Desarrollo Sostenible de la Zona de Influencia del Santuario Nacional Tabaconas 
Namballe), las demás ANPs reciben el interés de ONGs, gobiernos regionales y 
municipalidades, aunque las acciones concretadas son muy pocas o no reciben 
atención alguna. 
 
2.4.2 A través de la evaluación de los resultados de las entrevistas.  
 
Como parte de la obtención de referencias sobre el estado de conservación de 
la biodiversidad de la macroregión norte del Perú, se ha realizado el presente 
estudio para conocer las percepciones de los actores involucrados sobre la 
situación actual de la biodiversidad y la conservación en los cinco 
departamentos que conforman esta macroregión.  
El sondeo se aplicó a 48 Instituciones, que incluyen docentes, investigadores, 
funcionarios, planificadores y políticos de universidades, gobiernos locales, 
gobiernos regionales, oficinas del Ministerio de Agricultura, oficinas de las áreas 
naturales protegidas (ANP) y oficinas de organismos no gubernamentales 
(ONG). Para este fin se ha elaborado y aplicado una encuesta teniendo en 
cuenta los siguientes niveles de información: educación e investigación, 
planificación, legal, socio-económico, gestión, pérdida de hábitat. Esta 
clasificación se determino de acuerdo a una modificación de algunas 
investigaciones publicadas (Preston y Siegfried 1995; Preston et al. 1995, 
Maddock y San Ways, 2000).  
Los criterios de respuestas que nos ayudaron en cada división de la entrevista 
fueron recogidas en base a la experiencia de especialistas y a nuestro trabajo 
de recaudación y revisión de información bibliográfica exhaustiva del estado de 
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la diversidad biológica de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, 
La Libertad y Cajamarca; que conforman la Macro Región Norte del Perú.  
Los 75 seleccionados a los que se les remitieron las encuestas, fueron 
seleccionados al azar teniendo en cuenta sus antecedentes de experiencia y 
trabajo en la conservación biológica de la región de por lo menos 5 años en el 
tema. Los encuestados recibieron instrucciones de completar el cuestionario y 
devolverlos. Solo sesenta y cinco (65; 82,29%) hojas de respuestas fueron 
devueltas de setenta y cinco (75) enviadas. La mayor parte de cuestionarios 
fueron enviados a docentes de universidades (21; 28,00 %) y a profesionales 
de áreas naturales protegidas (20; 26,66%). Respecto a la devolución de las 
encuestas: los docentes de universidades y profesionales de los gobiernos 
regionales, devolvieron el 100%; mientras que los profesionales de las áreas 
naturales protegidas, devolvieron el 90%; los del ministerio de agricultura y los 
integrantes de gobiernos locales, devolvieron el 80%; los de organismos no 
gubernamentales (ONG), devolvieron solo el 64,29% 
 
Tabla 31 Total de entrevistas enviadas y devueltas por instituciones públicas y 
privadas que participo para la obtención de datos de la diversidad biológica de 





A.- Educación e investigación  
La mayoría de encuestados prefirieron contestar que el objeto o fin de la visita 
al (los) Ecosistema(s) Natural(es) /ANPs de su departamento, fue por 
motivaciones de educación ambiental e Investigación (29; 44,62%), por fines 
de investigación (25; 38,46%) y por motivaciones exclusivamente de educación 
ambiental (11; 16,92% ). Respecto a la pregunta de si el (los) Ecosistema(s) 
Natural(es) / ANPs de su Departamento, tiene corredores educativos y 
señalización educativa adecuada, 51 (78,46%) señalaron que no poseen 
corredores educativos adecuados y 14 (21,54%) señalaron, que si poseen 
corredores educativos adecuados; mientras que 42 (64,62%) afirmaron que no 
poseen una señalización educativa adecuada y 23 (35,38%) afirmaron que si 
poseen una señalización educativa adecuada.  
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La opinión respecto a los contenidos y actitudes en un programa de educación 
ambiental en el (los) Ecosistema(s) Natural(es) / ANPs de su departamento; de 
acuerdo al grado de importancia de las alternativas, puntualizan que el enseñar 
el respecto a la vida (59; 30,26 %), el comprender el grado de modificación del 
ambiente por actividades humanas (41; 21,03%) y el aprender y asumir valores, 
como la responsabilidad, el respeto, la solidaridad, la urbanidad, etc. (37; 
18,97%), son los que deben prioritariamente abordarse. Pero también señalan 
que la responsabilidad con los demás seres vivos y el ambiente (24; 12,31%), 
el respeto de la diversidad biológica, cultural y del saber tradicional (19; 09,74%) 
y el asumir una responsabilidad intrageneracional e Intergeneracional (15; 






















Grafico 5.- Resultado de que contenidos y actitudes deben implementarse en 
un programa de educación ambiental en el (los) ecosistema(s) natural(es) / 
ANPs de la macroregión norte. 
 
Respecto a si a ejecutado y publicado alguna investigación sobre algún tema 
de la diversidad biológica del (los) Ecosistema(s) Natural(es) / ANPs de su 
departamento; 25 (38,46%) entrevistados señalaron que si han logrado obtener 
un producto publicado, (16 entrevistados de universidades, 7 de áreas 
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naturales protegidas y 2 de organismos no gubernamentales) y los 40 (61,54%) 
entrevistados restantes señalaron que no han realizado y publicado alguna 
investigación de la diversidad biológica del (los) Ecosistema(s) Natural(es) / 
ANPs de su departamento.  
 
Respecto al tema objeto de la publicación, los entrevistados enumeraron a las 
aves (6; 24%), la vegetación (5; 20%), los mamíferos (3; 12%), lo ecológico (2; 
08%), los peces (2; 08%), los anfibios/reptiles (2; 08%), la evaluación 
cuantitativa (1; 04%), etológico (1; 04%), inventario (1; 04%), invertebrados (1; 
04%), Bioquímico / Fisiológico / Genético (1; 04%) como motivos de 
investigación y publicación en el área del (los) Ecosistema(s) Natural(es) / ANPs 
de su departamento. Y a la pregunta sí su investigación fue publicada en una 
revista 
 
indexada, la respuesta positiva de los registrados se suscribe a solo 6 (24%) y 
a la respuesta negativa a 19 (76%), de los entrevistados  
 
B. Planificación  
La opinión respecto a cuales serian los temas más importantes que deben 
abordarse en el uso planificado del territorio de (los) Ecosistema(s) Natural(es) 
/ ANPs de su departamento; de acuerdo a la calidad de jerarquía de las 
alternativas, puntualizan que es el regular la extracción de recursos biológicos 
(33;16.92%), resolver las amenazas de contaminación (31;15,90%) y hacer un 
diagnóstico “ambiental” de (los) Ecosistema(s) Natural(es) / ANPs (30;15,38%), 
son los que deben prioritariamente abordarse. Pero también señalan que la 
zonificación del (los) Ecosistema(s) Natural(es) / ANPs (23;11,79 %), la 
promoción de la extracción de recursos biológicos (20; 10,26%) y el desarrollo 
ordenado del turismo (17; 08,72%), son importantes y deben y deben abordarse 
en el uso planificado del territorio de (los) Ecosistema(s) Natural(es) / ANPs de 
su departamento; pero también indican que la educación ambiental (15; 
07,69%), las redefinición de la zona de amortiguamiento (09; 04,62%), la 
Investigación (08; 04,10%), la regulación de las actividades extractivas como la 
madera (05; 02,56%) y la pesca y caza artesanal (04; 02,05%), son también 




Con relación a si conoce que es un plan de conservación, 51 (78,46%) 
entrevistados respondieron que Si y 14 (21,54%) entrevistados respondieron 
que No. Y acerca de si ha oído hablar sobre algún Plan de Conservación del 
(los) Ecosistema(s) Natural(es) / ANPs de su departamento. 23 (35,38%) 
contestaron afirmativamente y 42 (64,62%) contestaron que No han oído 
hablar sobre algún documento de planificación en el (los) Ecosistema(s) 
Natural(es) / ANPs de su departamento.  
Respecto a si ha participado en la elaboración del Plan de Conservación vigente 
del (los) Ecosistema(s) Natural(es) / ANPs de tu departamento, 18 (27,69%) 
contestaron que si han participado en su elaboración y 47 (72,31%) contestaron 
que No han participado en algún documento de planificación del (los) 
Ecosistema(s) Natural(es) / ANPs de su departamento.  
Referente a a si conoce el mapa de zonificación de (los) Ecosistema(s) 
Natural(es) / ANPs de su departamento, 15 (23,08%) contestaron que si 
conocen el mapa de zonificación y 50 (76,92%) contestaron que no conocen el 
mapa de zonificación del (los) Ecosistema(s) Natural(es) / ANPs de su 
departamento. Y en relación a la opinión de qué le parece la zonificación actual 
del (los) Ecosistema(s) Natural(es) / ANPs de tu Departamento; 5 contestaron 
que es muy buena, 5 que es buena, 4 que es regular, 1 que es mala y ninguno 
contesto la opción muy mala  
 
C. Legal / Política  
Referente a la opinión sobre qué le parece la política / normas legales, respecto 
a las áreas naturales protegidas del Perú, 36 entrevistados contestaron que es 
buena, 19 contestaron que es regular, 06 que es muy buena y 04 entrevistados 
contestaron que es mala, pero ninguno de los entrevistados respondieron a la 
opción muy mala.  
 
Respecto a la opinión de cuales serian las principales causas por los que no se 
cumplen las normas legales ambientales en el (los) Ecosistema(s) Natural(es) 
/ ANPs de su departamento; puntualizan que la corrupción (41; 63,08 %), la 
autorizaciones y permisos indebidos (07; 10,79%) y el comercio ilegal. (06; 
09,23%), son las principales causas por los que no se cumplen las normas 
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legales ambientales. Pero también señalan que la extracción de madera / leña 
/ carbón (04; 06,15%), la contaminación del ambiente (03; 04,62% ), el 
desconocimiento de las normas legales ambientales (03; 04,62%) y la caza 
furtiva (01; 01,54%) son también causas importantes por los que no se cumplen 
las normas legales ambientales en el (los) Ecosistema(s) Natural(es) / ANPs de 
su departamento;  
 
D. Socio – Económico  
Con la pregunta ¿Por qué cree que es importante la conservación de los 
Ecosistemas Naturales / ANPs de su departamento?, se explora la percepción 
que tienen los entrevistados sobre los aspectos más importantes que posee(n) 
el (los) Ecosistema(s) Natural(es) / ANPs de su departamento y es necesario 
conservar. En el siguiente cuadro se aprecia las categorías que consideraron 
prioritarias los entrevistados, respecto a la conservación de (los) Ecosistema 
(s) Natural (es) / ANPs de su departamento por: 
 
Tabla 32 Resultado de ¿Por qué cree que es importante la conservación de los 
















En relación a las actividades que se realizan actualmente en el (los) 
Ecosistema(s) Natural(es) / ANPs de su departamento, se destaca al turismo 
como una de las actividades que se realiza actualmente en el (los) 
Ecosistema(s) Natural(es) / ANPs de su departamento, con un 54 (25,23%), 
pero también recalcan que se vienen realizando actividades extractivas, con 
110 (51,40%) respuestas totales, repartidas en actividades extractivas de 
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madera / leña / carbón, con 42 (19,63%), actividades de pesca y caza artesanal, 
con 37 (17,29%) y actividades de extracción de recursos biológicos, con 31 
(14,49%), otras como las actividades de educación ambiental, con 28 (13,08%) 
e Investigación, con 22 (10,28%) son las que menos porcentaje de respuestas 
presentaron.  
 
Respecto a la opinión de que tipos de actividades deberían realizarse en el (los) 
Ecosistema(s) Natural(es) / ANPs de su departamento, nuevamente recalcaron 
al turismo (78;60,00%) como la actividad prioritaria, pero también encontramos 
otras actividades importantes como la investigación (24;18,46%), la educación 
ambiental (18;13,85%) y la inclusión del manejo sustentable de los recursos 
biológicos (10;7,69%).  
 
E. Gestión  
Respecto a si su persona esta participando activamente en algún grupo 
temático referido a el (los) Ecosistema(s) Natural(es) / ANPs de su 
departamento. Los entrevistados respondieron que están participando 
activamente en: 
 
Tabla 33 Resultado de la participación activa en algún grupo temático referido 















Respecto a la opinión de cuál es la mayor dificultad que le impide participar en 
el proceso de planificación de la conservación de el (los) Ecosistema(s) 
Natural(es) / ANPs de su Departamento. Los entrevistados solo informaron que 
la falta de información (35; 53,85%), la falta de tiempo por trabajo (22; 33,85 
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%), y que los miembros del gobierno no motivan (08; 12,31%) eran las causas 
que les impedían participar en los procesos de planificación.  
 
F. Financiación  
61 (93,85%) entrevistados opinaron mayoritariamente, que el financiamiento 
del gobierno a el (los) Ecosistema(s) Natural(es) / ANPs de su departamento, 
debería ampliarse, 4 (%) consideraron que debe mantenerse igual y ninguno 
considero la reducción del financiamiento.  
Referente a la opinión sobre el origen del financiamiento a el (los) 
Ecosistema(s) Natural(es) / ANPs de su departamento, estos respondieron que 
deberían provenir del gobierno central (17; 26,15%), autogestionario (15; 
23,08%), del exterior (14; 21,54%), de los organismos no gubernamentales (09; 
13,85%), del gobierno regional (5; 7,69%) y del gobierno local (4; 6,15%)  
 
G.- Amenazas / Perdida de hábitat  
Las principales amenazas que afectan a el (los) Ecosistema(s) Natural(es) / 
ANPs de su departamento priorizados por los entrevistados fueron: La 
deforestación con fines agrícolas y ganaderos (18; 27,69 %), el ingreso de 
extractores de madera / leña / carbón (13, 20 %), la migración, invasión de 
territorio y tráfico de tierras (10; 15,38 %), otros: Pérdida y fragmentación de los 
ecosistemas (9; 13,85 %), la extracción indiscriminada de animales silvestres y 
peces (6; 9,23 %), la contaminación de sus aguas por empresas/mineras (6; 
9,23 %), la contaminación de sus aguas por los pobladores locales (3; 4,62 %) 
y ninguno califico a los conflictos entre las poblaciones de extractores y a la 
recolección de productos del ecosistema como amenazas.  
 
Respecto a la opinión de si se ha reducido el área de algún tipo de ecosistemas 
característico de su departamento, la respuesta unánime de todos los 
entrevistados es que Si se ha reducido los ecosistemas característico de su 
departamento (100 %); complementándose con la respuesta a la pregunta de 
que tipo de ecosistemas característico se esta perdiendo cobertura, estos 
respondieron que: el Bosque seco (18; 27,69 %), Bosque húmedo (17; 26,15 
%), Marino /Costero (13; 20,00 %), Pajonal / césped de puna (8; 12,31 %), Ríos 
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/ Lagunas / Lagos (5; 7,69 %), Comunidad de Lomas (2; 3,08 %) y el Monte 
ribereño (2; 3,08 %).  
 
Respecto a la opinión de si se ha perdido (no presencia) taxa (especie, genero, 
familia, orden) de la diversidad biológica característica del (los) Ecosistema(s) 
Natural(es) / ANPs de tu departamento, 64 (98,46,%) entrevistados opinaron 
que Si se ha perdido (no presencia) taxa (especie, genero, familia, orden) de la 
diversidad biológica de el (los) Ecosistema(s) Natural(es) / ANPs de su 
departamento, y solo uno (1; 01,54,%) considero que No se ha perdido (no 
presencia) taxa (especie, género, familia, orden) de la diversidad biológica, y 
respecto a la opinión de que taxa (especie, género, familia, orden) de la 
diversidad biológica se ha perdido (no presencia), respondieron que las 
perdidas son en: anfibios (16; 24,62 %), peces (14; 21,54 %), aves (12; 18,46 
%), invertebrados (10; 15,38 %), reptiles (4; 6,15 %), mamíferos (4; 6,15 %), 
plantas fanerógamas(3; 4,62 %), helechos / líquenes / hongos (2; 3,08 %) y 
ningún mamífero marino(0,0 %). 
 
2.5 ESTUDIOS DE CASO  
 
ESTUDIO DE CASO 1. Un análisis de la diversidad alfa y beta (alta 
riqueza específica y diversidad estructural) de las Lomas Costeras: 
Cerro Campana (Región la Libertad). 
Las costas del Perú y Chile, cuentan con áreas con vegetación excepcional, cuyo 
bajo porte, expansión limitada y fuerte periodicidad, la nombran con el nombre de 
"fog oases", "lomas" o comunidades lomales. 
Estas comunidades vegetales, cuyo aporte hídrico es resultante de las lloviznas y 
neblinas invernales, se hallan distribuidas entre Huasco y Coquimbo, a 30° L. S., 
en Chile y el Norte de la ciudad de Trujillo, en el Perú, con la loma del Cerro 
Campana, a los 8° L. S (Aguilar,1971; Pefaur,López y Dávila1981; Rundel et al, 
1991) 
Estos vestigios de un gran y único ecosistema, el que por la armoniosa relación 
entre clima y vegetación, presenta diferentes "tipos vitales" de plantas y animales, 
que han logrado desarrollarse, especializarse y adaptarse a condiciones extremas; 
lamentablemente, en la 
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actualidad, debido a una fuerte presión humana por sobrepastoreo, minería, tala 
de vegetales y crecimiento urbano, su desertificación viene acentuándose, 
generando un proceso de degradación cada vez más acelerado que amenaza hoy, 
con una posible desaparición de varias lomas. 
 
En la importante comunidad lomal del Cerro Campana”, ubicada entre los Km. 574 
y 583 de la Panamericana Norte, a 7°58’26” L.S. y 79°06’30” L.W. y a 15 Km. al 
Nor-Oeste de la ciudad de Trujillo, con una altitud que va desde los 100-996 
m.s.n.m., cubriendo una extensión delimitada por el Gobierno Regional de La 
Libertad de 4,564.98 ha., se han realizado muchas investigaciones referidas a 
composición florística, periodicidad, distribución altitudinal así como los análisis de 
las principales condiciones ecológicas, climáticas, edáficas y geológicas que 
determinan su presencia y algunos referidos a la fauna, estos documentos de 
investigación recalcan el valor de su diversidad biológica (genética, especifica y 
ecológica); para detalle de nuestro análisis presentamos una evaluación, 
ejecutada durante la “época llamada de lomas” (septiembre de 1999). En un área 
de 200 m2., entre los 600 y 780 m de altitud, cuyo resultado logro documentar 46 
especies y un total de 821 ejemplares de plantas presentes, en la época de lomas 
en el “Cerro Campana”. 
 
Tabla 34 Especies del “Cerro Campana” evaluadas en un área de 200 m2 
comprendida ente los 600 a 780 de altitud, durante Septiembre de 1999. 
 
Nro. Nombre Científico Abd. N. vernacular FAMILIA 
1 Adiantum subvolubile 1 "culantrillo" PTERIDACEAE 
2 Anoda cristatha 10  MALVACEAE 
3 Alternanthera truxillensis 5 "hierba blanca" AMARANTHACEAE 
4 Apium graveolens 13 "culantrillo de campo" APIACEAE 
5 Begonia geraniifolia 3 "begonia" BEGONIACEAE 
6 Borzicactus samnensis 11 "rabo de zorro" CACTACEAE 
7 Calceolaria angustiflora 14 "globitos" SCROPHULARIACEA
E 
8 Calceolaria deflexa 1 "farolillo" SCROPHULARIACEA
E 
9 Chamaesyce hyperricifolia 44 "lecherita" EUPHORVIACEAE 
10 Chenopodium petiolare 12 "hierba de gallinazo" CHENOPODIACEAE 
11 Cistanthe paniculata 29  PORTULACACEAE 
12 Ciclospermun leptophyllum 15  APIACEAE 
13 Crassula connata 7  CRASSULACEAE 
14 Cuscuta grandiflora 2  CONVULVULACEAE 
15 Cyclanthera mathewsii 23 "caigua cimarrona" CUCURBITACEAE 
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16 Dicliptera peruviana 10 "hierba de ternera" ACANTHACEAE 
17 Drymaria weberbaveri 6 "hierba de cuy" CARIOPHYLLACEAE 
18 Erigeron leptorhyzon 2  ASTERACEAE 
19 Furcraea occidentalis 9 "cabuya" AMARILLIDACEAE 
20 Heliotropium angiospermun 3 "hierba del alacrán" BORAGINACEAE 
21 Ipomoea dumetora 2  CONVULVULACEAE 
 
Lo que representa, que en septiembre, hay un efecto significativo que ejerce la 
condiciones de clima y de suelo referidos sobre todo a la humedad, temperatura, 
vientos y precipitaciones, que son más favorables y que muestran valores que son 
a su vez las que caracterizan a la época de lomas, en la estructura y diversidad 
vegetal, presentado alta riqueza especifica (46 especies), alta densidad absoluta 
(821 individuos/200 m2) y alta diversidad (4.61, para el índice de Shannon-Wiener 
y 0.94, para el índice de Simpson), en una pequeña área de este importante 
ecosistema. 
 
Tabla 35 Índices de diversidad en las Lomas del “Cerro Campana”, Setiembre de 
1999. 
 
22 Lycopersicum hirsutum 2 "tomate silvestre" SOLANACEAE 
23 Monnina pterocarpa 1  POLYGALACEAE 
24 Nicotiana paniculata 31 "tabaco silvestre" SOLANACEAE 
25 Nolana humifusa 102  SOLANACEAE 
26 Oxalis megalorrhiza 23 "chulco" OXALIDACEAE 
27 Parietaria debilis 19  URTICACEAE 
28 Peperomia hilli 42 "congona de zorro" PIPERACEAE 
29 Philogrossa purpureodisca 2  ASTERACEAE 
30 Pitcairnia lopezii 17  BROMELIACEAE 
31 Plantago lanceolata 4  PLANTAGINACEAE 
32 Pteridium aquilium 1 "helecho" PTERIDACEAE 
33 Puya ferruginea 42 "quemazón" BROMELIACEAE 
34 Raimundochloa trachyantha 10  POACEAE 
35 Salvia opositiflora 39 "chochocón" LAMIACEAE 
36 Sarcostema solanoides 2  ASCLEPIADACEAE 
37 Senecio truxillensis 67  ASTERACEAE 
38 Solanum multifidum 1  SOLANACEAE 
39 Sonchus oleraceus 49 "cerraja" ASTERACEAE 
40 Tillandsia latifolia 90 "achupalla" BROMELIACEAE 
41 Tillandsia multiflora 12 "achupalla" BROMELIACEAE 
42 Tillansia usneoides 5 "salvajina" BROMELIACEAE 
43 Tournefortia microcalyx 4  BORAGINACEAE 
44 Urocarpidium peruvianum 2 "malva" MALVACEAE 
45 Verbesina saubinetioides 24  ASTERACEAE 
46 Wedelia latifolia 8  ASTERACEAE 
 46 especies 821  familias 
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Índices de diversidad H´ (bitts) y Simpson 
Mes evaluado Septiembre 
Shannon-Wiener 4.60766 
Simpson 0.94344 
Área evaluada m2. 200 
 
Un análisis de la diversidad beta (β): Alta disimilitud entre lomas. Se prueba la 
categoría de ser centros de expectación o evolución. Recalcando su necesidad 
de ser conservada. 
Por otra parte, el estado peruano a través del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (SINANPE), trata de conservar una muestra representativa de nuestra 
biodiversidad, que incluye 56 ANP (15.31% del territorio peruano). y de las cuales 
de las 816,400 ha., estimadas  de lomas (el 0.64% del territorio peruano), solo 
conserva a la Reserva Nacional de Lachay, como Área Natural Protegida (ANP), 
con 5,070 ha., creada por DS. 310-77-AG y es la única loma manejada legalmente 
por el Estado. 
Utilizando los diferentes listados de la base de datos (“checklist” database) 
LOMAFLOR(disponible en http://www.sacha.org/envir/deserts/locals/lists.htm) y 
utilizando índices de similitud cualitativos: Jaccard (J) y Sorensen (S), comparamos 
las composiciones de vegetación, de tres importantes lomas: Atiquipa, en Arequipa, 
que representa a las lomas del sur del Perú; la RN.de Lachay, en Lima, que 
representa a las lomas del centro del Perú y a la Loma del Cerro Campana, en 
Trujillo, que representa a las lomas del norte del Perú; y con que ello se evalúa si 
verdaderamente conservamos una muestra representativa de este tipo de 
biocenosis. 
 
Tabla 36 Análisis de similitud cualitativos (índices de Jaccard y Sorensen), de las 
especies y familias de flora de las lomas de Atiquipa (Sur), RN. Lomas de Lachay 
(Centro) y Lomas del Cerro Campana (Norte), Perú. 
 
Índice de Similitud de Jaccard: J y Sorensen: (S) 
Especies (Nº) CAMPANA (167) LACHAY (129) ATIQUIPA (64) 
CAMPANA (167) ***** 16,9 (29,1) % 7,4 (13,9) % 
LACHAY (129) ***** ***** 8,4 (15.5)% 
Familias (Nº) (50) (51) (30) 
CAMPANA (50) ***** 71,2 (83,2)% 45,5 (62,5)% 
LACHAY (51) ***** ***** 50 (66,7)% 
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El análisis de similitud de especies de la flora presente entre Campana y Lachay 
es: J = 16,9%; S = 29,1%, entre Atiquipa y Lachay: 
J = 8,4%; S = 15.5% y entre Campana y Atiquipa: J = 7,4%; S = 13,9%; y respecto 
al análisis de similitud de familias de la flora entre Campana y Lachay es: J = 71%; 
S = 83%, entre Atiquipa y Lachay: J = 50%; S = 66,7% y entre Campana y Atiquipa: 
J = 45,5; S = 62,5%. 
 
Los valores de similitud bajos, a nivel de las especies de flora entre las tres lomas, 
indican la gran diferencia especifica entre cada una de ellas y los valores de 
similitud altos, a nivel de los tipos de familias presentes en cada una de las lomas 
costeras, resalta la categoría de ser centros de especiación o evolución, además 
de poseer un alto grado de endemismos entre las plantas con flores (ver León, et 
al., para el caso de helechos). Con este análisis de diversidad beta (β): podemos 
concluir que el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, 
tiene un vacío al solamente representar con el Área Natural Protegida, Reserva 
Nacional de Lachay a todas las comunidades lomas del Perú, ya que  estas posee 
muy poca similitud entre ellas. 
Esta propiedades de poseer una alta riqueza específica y diversidad estructural 
(diversidad alfa) y alta disimilitud entre lomas (diversidad beta), prueban la 
necesidad de conservar “La Loma del Cerro Campana", que sobresale no solo, por 
su diversidad biológica y densidad de especies, sino también porque constituye el 
límite septentrional de las lomas en el territorio peruano. Esta iniciativa empezó en 
1996, cuando se redacto y presento ante el INRENA y difundió a través de diversas 
instituciones públicas y privadas, el primer Documento Técnico Sustentatorio para 
la creación del Área de Conservación Regional (ACR) “Lomas del Cerro Campana”, 
por un equipo de profesionales de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Nacional de Trujillo y con apoyo económico del CONCYTEC. Los 
esfuerzos por conservar el Cerro Campana, han incluido la participación activa del 
P.E. Chavimochic y la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional 
de Trujillo, en el Saneamiento Físico-Legal  (1999), delimitando un área de 4,564.96 
ha., y del Gobierno Regional La Libertad (2000/01) con su inscripción en la Ficha 
Registral Nº 29228  PR, del Registro de Propiedad Inmueble de la Libertad, para 
su posterior uso y manejo como una Área Natural protegida. 
Sin embargo, desde el 2001 se percibe una demora en las gestiones del INRENA 
ante el Ministerio de Agricultura para su establecimiento legal, como Área de 
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Conservación Regional, según lo establecido en la Ley de 26834 (Ley de Áreas 
Naturales Protegidas, del 4 de julio de 1997) y el Decreto Supremo 038-01-AG 
(Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, del 26 de julio de 2001), 
figurando en la pagina Web de esta institución publica como “ACR en proceso”, 
originado la disminución de atención prestada a las alternativas de uso y problemas 
que presenta dicha área. La cual reporta usos indebidos como la tala y quema de 
sapotes, uso eco-turístico indebido, extracción de material biológico irrestricto, 
utilización del suelo como cantera para extracción de material de construcción, 
instalación y funcionamiento de una antena de telecomunicaciones en 1999, con la 
consecuente rotura del paisaje y establecimiento en 1998, en el área circundante 
de pobladores y galpones de aves. 
Recomendándose que “La Loma del Cerro Campana” por sus características 
particulares en composición, endemismos y diversidad, es la más importante de 
las comunidades lomales de la Macroregión Norte del país, debido a ello, es 
necesario su pronta declaración legal como Área de Conservación Regional, por 
parte del Gobierno Central, a través del Ministerio de Agricultura. 
 




Fotografía 1:   Vista panorámica del “Monte del Cañoncillo”.  











































Fotografía 2: Vista panorámica de la laguna “el gallinazo” en el “Monte del 
Cañoncillo”. Febrero de 2006. 
 
 
Los “algarrobales” formaciones de bosque seco, se distribuyen en las regiones 
áridas y semiáridas de América, Asia y África. En Argentina centro de polimorfismo, 
se pueden encontrar 28 de las 45 especies con que cuenta el género. Perú cuenta 
con 5 – 6 especies, Bolivia con 7 – 8, Chile con 6, Paraguay con 11 y Brasil y 
Uruguay con 3 (Vilela & Palacios, 1998). En el Perú esta comunidad vegetal es 
propia de la costa septentrional y se desarrolla en suelos cuya topografía es más o 
menos plana o con pequeñas elevaciones que alcanzan unos 200 a 300 metros. 
Cubren unos 7000 Km2 aproximadamente, y se extienden desde los 4° LS hasta 
los 8° LS. (Mostacero & Cols., 1996). 
 
Estos bosques secos tropicales ubicados sobre los 100 metros de altitud, y 
localizados en la Zona Nor-Occidental de la Costa de los Departamentos de 
Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad; bosques que han sido objeto de una 
fuerte intervención antrópica con la finalidad de obtener principalmente madera, 
leña y carbón (Díaz, 1996; Morisaki, 1996 y Novoa, 1998.). De los bosques secos  
presentes a lo largo de la Macroregión Norte del Perú, sólo los de Pomac - Batán 
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Grande, Reque, Motupe, Salas, Piura, Chira y Moro, han merecido la calificación 
de bosques secos tropicales y cuya naturaleza única ha sido reconocida y discutida 
por varios investigadores como Rostworowski (1981); Collin (1984); Ferreyra 
(1986); Díaz (1996); Mostacero & Cols. (1996) quienes dan a conocer que su 
destrucción ha progresado con mucha rapidez. El Bosque de algarrobo es 
importante, ya sea como componente de los Bosques Secos Tropicales, por la 
diversidad de especies y germoplasma que contienen o por los múltiples usos, que 
viene siendo utilizado, ya sea como madera, leña, alimento tanto humano 










   
Acacia macracantha Fabaceae +  +    
Alternanthera peruviana  Amaranthaceae  +    
Amaranthus viridis  Amaranthaceae  +    
Anthephora hermaphrodit  Poaceae  +    
Aristida adscensionis  Poaceae  +    
Aristida chiclayensis Poaceae  +    
Armatocereus cartwrightianus Cactaceae  +    
Asclepias curassavica Asclepiadaceae +     
Atriplex rotundifolia Chenopodiaceae  +    
Baccharis salicifolia Asteraceae +     
Bursera graveolens Burseraceae +     
Capparis avicenniifolia Capparaceae  +    
Capparis crotonoides Capparaceae + +    
Capparis mollis Capparaceae  +    
Capparis scabrida Capparaceae + +    
Cenchrus echinatus  Poaceae  +    
Cercidium praecox  Fabaceae  +    
Cienfuegosia tripartita   Malvaceae  +    
Cordia lutea Boraginaceae + +    
Crytocarpus pyriformis  Nyctaginaceae  +    
Cyperus corimbosus Cyperaceae +     
Chamaesyce serpens Euphorbiaceae  +    
Chloris virgata  Poaceae  +    
Dactyloctenium aegyptium Poaceae  +    
Eichhornia crassipes Pontederiaceae +     
Encelia canescens  Asteraceae  +    
Eragrostis cilianensis Poaceae  +    
Exodeconus prostratus Solanaceae  +    
Galvezia fruticosa Scrophulariaceae  +    
Grabowskia boerhaavieaefolia  Solanaceae  +    
Hydrocotyle bonariensis Apiaceae +     
Hyeracium peruvianum  Asteraceae  +    
Ipomoea carnea Convolvulaceae +     
Ipomoea dumetorum Convolvulaceae  +    
Jatropha curcas Euphorbiaceae +     
Lantana camara  Verbenaceae  +    
Lemna aequinoctialis Lemnaceae +     
Ludwigia peploides Onagraceae +     
Luffa operculata Cucurbitaceae  +    
Lycopersicon pimpinellifolium Solanaceae  +    
Maytenus octogona Celastraceae  +    
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Merremia aegyptia Convolvulaceae  +    
Mimosa pellita Fabaceae +     
Monnina pterocarpa Polygalaceae  +    
Nymphaea ampla Nymphaeaceae +     
Parkinsonia aculeata Fabaceae + +    
Passiflora foetida Passifloraceae  +    
Pectis linifolia    Asteraceae  +    
Proboscidea altheifolia  Martyniaceae  +    
Prosopis pallida Fabaceae + +    
Psittacanthus chanduyensis Loranthaceae + +    
Raimundochloa trachyantha  Poaceae  +    
Rhynchelytrum repens  Poaceae  +    
Salix chilensis Salicaceae +     
Scirpus californicus Cyperaceae +     
Scoparia dulcis Scrophulariaceae  +    
Scutia spicata Rhamnaceae + +    
Senecio vulgaris  Asteraceae  +    
Setaria parviflora  Poaceae  +    
Sporobolus indicus  Poaceae  +    
Sporobolus virginicus Poaceae  +    
Stellaria ovate Caryophyllaceae  +    
Tamarix gálica Tamaricaceae  +    
Tephrosia cinerea  Fabaceae  +    
Tessaria integrifolia Asteraceae +     
Tiquilia dichotoma Boraginaceae + +    
Tiquilia paronychioides Boraginaceae  +    
Tribulus terrestris   Zygophyllaceae  +    
Typha angustifolia Typhaceae +     
Vallesia glabra Apocynaceae +     
       
Cañ: Bosque de algarrobos “Cañoncillo” 




El “Monte de Cañoncillo” se ubica en el Departamento de la Libertad, siendo el 
bosque más extenso de esta región y abarca una extensión aproximada de 1310 
hectáreas, constituyendo así uno de los bosques de mayor importancia ecológica 
y económica, en comparación a otros bosques de igual estructura y composición 
como los de Batán Grande y Moro, por ejemplo. 
 
En  el Bosque Cañoncillo prevalece una cobertura vegetal leñosa donde el primer 
lugar es para Prosopis pallida “algarrobo” que cubre casi la totalidad de la 
superficie del monte gracias a la capacidad de profundizar sus raíces  a 10 o más 
metros de profundidad. De igual manera se puede verificar la presencia en menor 
grado de otras especies tales como Vallesia glabra “cun cun”, Acacia 
macracantha “espino” , Capparis scabrida “sapote” debido  a su capacidad de 
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adaptación a las condiciones medioambientales de la zona (Cruzado, 1998 y 
Novoa, 1998). 
 
Es presumible que la cobertura que presentan las especies depende de las 
condiciones edafoclimáticas reinantes en el área, razón por la cual se estratificó el 
Monte en dos zonas para su correcta evaluación. 
 
Se consideró como unidad muestral a la parcela rectangular (10m x 20 m) tal como 
recomienda Apertegui (1992), por el hecho que las parcelas largas y estrechas son 
las que mejor contrarrestan la heterogeneidad del suelo, lo que a su vez permite 
que un mayor número de parcelas y espacios vegetales participen en cada mancha 
de alta y baja fertilidad. En cambio en las parcelas cuadradas o circulares se puede 
llegar a coincidir con toda una mancha de fertilidad y vegetación uniforme, 
aumentando o disminuyendo los valores  o datos durante las evaluaciones. 
 
El análisis fisionómico y estructural del Monte de Cañoncillo permite aseverar que 
se trata de una formación vegetal con predominancia de árboles respecto a la 
vegetación arbustiva  y herbácea, hecho que se reafirma en la evaluación 
cualitativa  de las especies en la primera exploración de reconocimiento del Monte 
(Cuadro I). 
 
El Cuadro II y III  presentan el análisis de densidad por zonas, el porcentaje 
promedio y los estimadores de dispersión. Del análisis de ambos cuadros se 
desprende que de las 5 especies evaluadas, Prosopis pallida presenta mayor 
densidad indicando así su alta capacidad colonizadora en el Monte. Esto se 
debería a las condiciones de suelo, clima y biocenosis que presenta el Cañoncillo 
en el que la coactividad de factores geológicos e hidroclimáticos ha dado como 
resultado un desfiladero – o cañoncillo – alargado (origen fluvio-aluvial) junto a la 
presencia de dos lagunas: “Cañoncillo” y “Gallinazo”, originados por el afloramiento 
de la napa freática, esta última favorece a que Prosopis pallida prospere en dicho 
lugar. 
 
Por  otro lado los coeficientes de variación bajos que presenta Prosopis pallida 
induce el alto grado de homogeneidad en su adaptación y por ende gran capacidad 
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colonizadora de los  más diversos habitats ( Rabinovich, 1980; Matteuci & Colma, 
1982; Franco, 1985 y Novoa, 1998 ). 
 
Igualmente los Cuadros IV y V muestran el análisis comparativo y el porcentaje 
promedio de cobertura y sus estimadores de dispersión. Del análisis se observa 
que de las 5 especies evaluadas Prosopis pallida presenta la mayor cobertura en 
comparación a Capparis scabrida que es la especie con menor cobertura, lo que 
se relaciona  a la reducida capacidad colonizadora que presenta esta especie. Es 
así que Prosopis profundiza sus raíces para extraer los nutrientes del suelo y para 
conseguir una buena estabilidad. 
 
Del mismo modo la acentuada heterogeneidad de esta variable (cobertura) que 
presentan todas estas especies indican una disposición agregada o amontonada 
debido a las condiciones del suelo (arenoso-seco), humedad y área que presenta 
el “Monte Cañoncillo” (Rabinovich,1980 ; Franco,1985 ; Morisaki,1996 y Novoa, 
1998). 
 
El Cuadro VI muestra el porcentaje promedio de las frecuencias que presentan las 
especies del “Monte Cañoncillo” y de su análisis resulta que Prosopis pallida 
ostenta el mayor valor (95%), en comparación a Capparis scrabrida que tiene el 
menor valor (20%), dado que en el “Monte Cañoncillo”, esto es apreciable debido 
a que el “algarrobo” se encuentra cubriendo casi la totalidad de la superficie del 
bosque. 
 
El Cuadro VII confirma la disposición espacial amontonada que presentan las cinco 
especies evaluadas. Así mismo los coeficientes de variación que muestran las 
especies (ver Cuadro IV) permite afirmar que estas presentan un alto grado de 
heterogeneidad, lo que a su vez indica las tendencias a una alta variabilidad en el 
ámbito de la variable y la gran plasticidad ecológica de esta vegetación para 
acomodarse o adaptarse a condiciones tanto edáficas como climáticas adversas o 
críticas presentes en el “Monte Cañoncillo”. 
 
El Valor de Importancia de las especies predominantes del Monte de Cañoncillo, 
observado en el Cuadro VIII, muestran que Prosopis pallida (133.10 %), posee el 
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valor de importancia más alto y Capparis scabrida (22.29 %) el valor más bajo, 
siendo así la especie de menor importancia en la dinámica de este  ecosistema. 
 
Teniendo en cuenta que el valor máximo de Indice de Importancia es 300 %, es 
decir que cuando se acerca a este valor, mayor será su importancia ecológica y 
dominio florístico sobre las demás especies presentes en el área de evaluación 
(Pielou, 1975; Rabinovich, 1980 y Matteucci & Colma, 1981). 
 
El Cuadro VIII muestra la Amplitud de Nicho que presenta Prosopis pallida en el 
“Monte Cañoncillo”, donde observamos que ocupa todos los nichos o microhábitats 
debido a la gran capacidad colonizadora que tiene para adaptarse y competir con 
las otras especies presentes en el Monte; en concordancia con lo observado en 
otros bosques similares del norte de la costa peruana donde el “algarrobo” presenta 
una amplitud de nicho y valor de importancia más elevados (Matteucci & Colma, 
1981; Zelada, 1990 y Mostacero, 1999). 
 
V. CONCLUSIONES 
La Densidad de Prosopis pallida en el Monte de Cañoncillo es de 32.55 ≈ 33 
ind/200m2. 
La Frecuencia de Prosopis pallida en el Monte de Cañoncillo es del 95%. 
La Cobertura de Prosopis pallida en el Monte de Cañoncillo es de 5.55%. 
La Disposición Espacial de Prosopis pallida es de tipo Amontonado. 
El Valor de Importancia de Prosopis pallida es de 133.10%, el que comparado al 
de las otras especies, permite concluir que es el biotipo de mayor importancia en 
el Monte de Cañoncillo. 
 
Prosopis pallida presenta una alta capacidad colonizadora, utilizando los 6 
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ESTUDIO DE CASO 3: SANTUARIO REGIONAL MANGLARES SAN 




Los humedales comprenden una gran variedad de ecosistemas, por lo cual su 
definición es en general compleja. Aunque existen varias definiciones de humedales, 
la más utilizada en la actualidad es la definición de la Convención de Ramsar: 
“Extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, 
permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, 
incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no 
exceda de seis metros” (Ramsar, 1990; Tabilo, 1999). 
 
Aunque existen varias clasificaciones de humedales, hemos creído conveniente 
hacer uso de las propuestas por Bravo & Windevoxhel (1997) y la de Dugan (1992), 
debido a la buena adaptación del manglar a estas clasificaciones, el cual cae dentro 
de la clasificación de Sistema Estuarino, que se define como, ambientes costeros 
que tienen conexión con mar abierto. Los "manglares", son comunidades de plantas 
leñosas que crecen en las "zonas de mareas", en agua salada, cuya concentración 
es de 35o/oo aproximadamente, esto corresponde a una presión osmótica potencial 
de 25 atmósferas, de lo que se deduce fácilmente que se trata de plantas altamente 
resistentes a la salinidad del hábitat. Comprenden aproximadamente unas 20 
especies de “mangles”. Es importante distinguir entre los "manglares orientales", los 
cuales son más ricos en especies que los "manglares occidentales". Ambos tipos 
son pues, comunidades de climas cálidos o tropicales, donde el litoral es plano, 
fangoso, de aguas tranquilas y salobres, por lo que penetran algunas veces hacia el 
interior de los continentes, siguiendo las riberas fluviales donde se detienen cuando 




El sistema ecológico de los manglares, se encuentran en las zonas tropicales de 
África, América, Asia y Oceanía. En realidad, se trata de un bosque tropical que se 
desarrolla en la costa, principalmente donde hay deltas importantes de ríos, que 
desembocan en el mar, en donde se producen acumulaciones de fango como 
sustrato y variaciones permanentes de salinidad. El manglar es un macrocosmo de 
abundantes formas de vida, tanto de flora como de fauna. Además sirve de hábitat 
para muchos animales en forma permanente y/o temporal, así como sitio de 
descanso y alimentación a animales migratorios por motivo de cambio de 
estaciones climáticas. Hay que mencionar que dentro de los ecosistemas 
relacionados a los ambientes marinos, los manglares ocupan el segundo lugar en 
producción de biomasa y energía, después de los arrecifes de coral. Su gran 
diversidad es gracias a la interacción de las aguas dulce y salada que convergen 
para formar los estuarios, y el manglar de “San Pedro” no escapa a esta realidad 
(Peña, 1970; Mostacero & Cols. 1996; Cambra, 2001). 
 
El bosque que forma el manglar está constituido en su mayor parte por árboles de 
mangle, plantas especializadas en soportar las elevadas concentraciones salinas 
y condiciones adversas de las zonas costeras y que en su conjunto forman la 
asociación vegetal llamada manglar. Además por la rapidez con que son 
descompuestos los materiales que mueren dentro del manglar, permite que estos 
se puedan incorporar como nutrientes al resto de organismos que lo habitan. En 
América Latina las regiones de los manglares, van desde el Trópico de Cáncer hasta 
los 3°30' de L. S. en el Océano Pacífico, deteniéndose allí, debido al sistema de 
Corrientes del Perú. Igualmente se distribuyen desde aproximadamente los 30° L. N. 
hasta los 25° L. S. (Florianópolis, Brasil), en el Atlántico (Peña, 1970; ONERN, 1977; 
Mostacero & Cols., 1996; CDC – UNALM, 1992). 
 
Los Manglares en el Perú, son complejos boscosos con una biota característica 
constituidas por  especies  de “mangle” de los géneros Rhizophora, Avicennia, 
Laguncularia y Conocarpus; se distribuyen desde Tumbes límite con el Ecuador 
hasta “San Pedro” (Vice – Sechura - Piura;  límite sur, para este ecosistema en el 
Pacífico americano). Se caracterizan por mantener una fauna endémica, tales 
como la "concha negra" Anadara spp; los "cangrejos violinistas" Uca spp; el 
"cangrejo gigante" Ucides spp.;"caracoles" Cerithidea y Nassarius; el "caracol 
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coco" Melongena patula; las "ostras" Ostrea spp. (Rodríguez & Cols. 1997; CDC – 
UNALM, 1992; 1997). 
 
El Manglar de “San Pedro” no ha sido bien estudiado, se conocen pocos trabajos 
sobre este importante ecosistema; el hecho de estar ubicado en la zona más austral 
del Pacífico de Sudamérica, su importancia en productividad, su biodiversidad 
marino-costera, su vulnerabilidad, entre otros, justifica que este ecosistema sea 
estudiado y conservado. 
 
Con el único afán de conocer la composición de la flora fanerogámica de este 
manglar para contribuir en parte a una de las nobles misiones de la Scientia 
Amabilis, así como el dar a conocer lo que se viene realizando por su conservación, 
es que se realizó el presente trabajo en el último manglar del Pacífico 
sudamericano. 
 
II. MATERIAL Y MÉTODOS 
El Manglar de “San Pedro” de Vice, se ubica en el Departamento de Piura, 
Provincia de Sechura, Distrito de Vice, a 5°30´40” - 5°34´10” Latitud Sur y 80°52´50” 
- 80°54´45” Longitud Oeste, a 50 Km. al suroeste de la ciudad de Piura y a 20 Km. 
al norte de Sechura (ver figura 01 y 02). Tiene un área aproximada de 500 ha. 
(GAP, 1998), constituyendo el límite de distribución sur para los manglares en el 
Pacífico Americano. Resulta interesante considerar que  el Manglar de San Pedro  
empieza a expandirse  desde el fenómeno “El Niño” del año 1983. 
 
Las especies consideradas en este trabajo vienen siendo reportadas desde el año 
2000. Las exploraciones botánicas se hicieron debido a un cronograma 
debidamente planificado, realizando una visita cada dos meses al lugar, cubriendo 
recorridos que abarcaron los dos márgenes del río Piura en su desembocadura, 
desde donde están presentes los primeros mangles a unos 500 metros de la playa 
de “San Pedro”, hasta donde termina la distribución de los últimos mangles en la 
Provincia de Sechura. 
 
En cada exploración botánica, se cogieron las plantas bajo los procedimientos 
estándar de colección ayudados de las tijeras podadoras y de las prensas 
botánicas, se hicieron las respectivas anotaciones en las libretas de campo, 
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teniendo en cuenta las características taxonómicas, habito, hábitat, procedencia, 
distribución altitudinal y latitudinal, épocas de floración y fructificación; utilidad 
etnobotánica (sobretodo lo referente a lo medicinal), las características edáficas 
(textura y estructura de los suelos) y algunas características climáticas. Esta 
información se recabó en base a un “formato” previamente establecido, el mismo 
que servirá para elaborar una Base de Datos, que se utilizarán en trabajos 
posteriores.  
 
El material botánico colectado y posteriormente herborizado, se determinó 
taxonómicamente in situ, los especimenes que presentaron alguna dificultad en su 
determinación fueron llevados a los laboratorios de Botánica Fanerogámica de la 
Universidades Nacional de Piura y Nacional de Trujillo, para su determinación 
definitiva con la ayuda de Claves Botánicas, bibliografía especializada, flórulas y 
Monografías: J. F. Macbride en su Flora Of Perú (1936 a 1986), Vásquez (1997), 
Gentry (1993); Sagástegui & Leiva (1993) y Mostacero & Cols. (2002). 
 
La clasificación de las fanerógamas se hizo en base al Sistema de Clasificación de 
Adolph Engler (1954 - 1964) de la XII Edición de su Syllabus Der Pflanzenfamilien. 
Las muestras botánicas colectadas se depositaron en el Herbario de la Universidad 
Nacional de Piura. 
 
III. RESULTADOS 
Hasta el momento tenemos inventariadas 41 especies de fanerógamas, 
comprendidas 01 División, 02 Clases, 02 Subclases, 12 Ordenes, 21 Familias y 35 
Géneros; siendo Avicennia germinans (L.) L. (VERBENACEAE) “mangle prieto”, el 






Figura 01: Mapa del Departamento de Piura, mostrando el Manglar de “San 
Pedro” de Vice. Ubicado a los 5°30´40” - 5°34´10” L. S. y 80°52´50” 
















Fotografía 02: Imagen satelital  de  La Bahía de Sechura, mostrando el “Manglar 
de San Pedro” de Vice (en verde). Fuente: Photograph by USGS. 
Enero del 2003. 
 
Clasificación de las Fanerógamas del Santuario Regional de Piura “Manglares 
San Pedro” de Vice, según el Sistema de Adolph Engler (1954–1964) 
 
DIVISIÓN XVII: ANGIOSPERMAE 
Clase I: DICOTYLEDONEAE 
 
Subclase 1ª: ARCHICHLAMYDEAE 
 
Orden 13: CENTROSPERMALES 
Familia: AIZOACEAE 
Sessuvium portulacastrum (L.) L. 
Familia: AMARANTHACEAE 
Alternanthera peruviana (Moquin) Suessenguth 
Alternanthera pungens H.B.K. 
Familia: CHENOPODIACEAE 
Salicornia fruticosa L. 
Familia: NYCTAGINACEAE 
Cryptocarpus pyriformis H.B.K. 
 
Orden 22: BATALES 
Familia: BATACEAE 
Batis maritima L. 
 
Orden 23: ROSALES 
Familia: FABACEAE 
Acacia macracantha H. & B. Ex Willdenow 
Aeschynomene tumbezensis J. F. Macbride 
Indigofera suffruticosa Miller 
Parkinsonia aculeata L. 
Prosopis juliflora (Swartz) DC. var. horrida (Kunth) Burrkart 
Prosopis pallida (H. & B. ex Willdenow) H.B.K. 
Vigna adenantha (G. Meyer) Marechal 
Vigna luteola (Jacquin) Bentham 
 
Orden 27: RUTALES 
Familia: POLYGALACEAE 
Monnina pterocarpa R. & P. 
 
Orden 32: MALVALES 
Familia: ELAEOCARPACEAE 
Mutingia calabura L. 
 
Orden 34: VIOLALES 
Familia: PASSIFLORACEAE 




Tamarix gallica L. 
 
Orden 36: MYRTIFLORALES 
Familia: COMBRETACEAE 
Laguncularia racemosa (L.) Gaertner f. 
Familia: ONAGRACEAE 
Ludwigia peploides (H.B.K.) Raven 
 
Subclase 2ª: METACHLAMYDEAE 
 
Orden 8: SOLANALES 
 
Familia: BORAGINACEAE 
Heliotropium curassavicum L. 
Tiquilia dichotoma (R. & P.) Persoon 
Tiquilia paronychioides (Philippi) A. Richardson 
Familia: CONVOLVULACEAE 
Ipomoea crassifolia Cavanilles 
Familia: SCROPHULARIACEAE 
Bacopa monnieri (L.) Pennell 
Familia: SOLANACEAE 
Exodeconus prostratus (L’Héritier) Raf. 
Familia: VERBENACEAE 
Avicennia germinans (L.) L. 
Lippia nodiflora (L.) Michaux 
 
Orden 11: CAMPANULALES 
Familia: ASTERACEAE 
Baccharis salicifolia (R. & P.) Persoon 
Spilanthes leiocarpa DC. 
Tessaria integrifolia R. & P. 
 
Clase II: MONOCOTYLEDONEAE 
Orden 7: POALES 
Familia: POACEAE 
Cenchrus echinatus L. 
Cenchrus myosuroides H.B.K. 
Chloris virgata Swartz 
Distichlis spicata (L.) Greene 
Paspalum bonplandianum Fluegge 
Paspalum vaginatum Swartz 
Phragmitis australis (Cavanilles) Trinius ex Steudel 
Sporobulus virginicus (L.) Kunth 
 
Orden 11: PANDALES 
Familia: TYPHACEAE 
Typha angustifolia L. 
 
Orden 12: CYPERALES 
Familia: CYPERACEAE 
Scirpus maritimus L.  
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LISTA ALFABÉTICA DE LAS FANEROGAMAS DEL SANTUARIO REGIONAL 
“MANGLARES SAN PEDRO DE VICE”. SECHURA – PIURA – PERU. 
Desde abril del 2000 a julio del 2003. 
 




















Gráfico 01:   Composición de las fanerógamas del Manglar “San Pedro” de Vice, indicando 
















Gráfico 02:   Composición de las fanerógamas del Manglar “San Pedro” de 
Vice, indicando las Clases botánicas y el porcentaje 
correspondiente. 
IV. DISCUSION 
El área de estudios corresponde en la clasificación de humedales al de Sistema 
Estuarino, ya que los mismos son ambientes costeros que tienen conexión con mar 
abierto. Se caracterizan por la dilución de agua marina con los aportes de agua 
dulce provenientes del continente y de las llanuras. La salinidad varía entre 3 y 25 
partes por mil. Incluye, estuarios, deltas, lagunas costeras, esteros, manglares, 
zonas lodosas, islas e islotes (si están presentes en estuarios). (Mostacero & Cols., 
1996; Dugan, 1992; Bravo & Windevoxhel, 1997; Tabilo, 1999). 
 
De las 20 especies de “mangles” reportadas para el mundo, el Manglar de “San 
Pedro” solamente presenta dos Avicennia germinans “mangle prieto” y 
Laguncularia racemosa “mangle blanco”, donde el 75% aproximadamente 
corresponde a la primera especie, a diferencia de los manglares de Tumbes donde 
el biotipo característico es Rizophora mangle “mangle rojo” que no está presente 
en “San Pedro”, esto probablemente se deba a las distintas condiciones edafo-
climáticas existentes en la zona (Rodríguez & Cols., 1997; INRENA, 2001). 
 
Si bien es cierto que el área del Manglar de “San Pedro” de Vice es relativamente 
pequeña (500 ha.), comparado con el Manglar de Tumbes (2972 ha.), es decir es 
unas seis veces más extenso en superficie, sin embargo hasta el momento hemos 
encontrado que alberga a 44 especies de fanerógamas, mientras que en el manglar 
de tumbes se han reportado 40 especies de fanerógamas, esto debido a su 
distribución latitudinal (INRENA, 2001). 
 
Las familias mejor representadas en el manglar “San Pedro” de Vice son las 
Poaceae con 10 y Fabaceae con 9 especies respectivamente, la mayoría de las 
especies vegetales son propias de estas zonas, también tenemos especies 
introducidas como Tamarix gallica (Tamaricaceae), que se han adaptado a este 
tipo de ecosistemas. 
 
Durante las evaluaciones, hemos podido comprobar que el manglar está siendo 
fuertemente impactado por personas que acuden al mismo por varios motivos, 
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unos impactan con el tránsito de vehículos de todo tipo que pasan muy cerca a la 
vegetación y que están compactando el suelo e impiden la propagación de los 
“mangles”, así mismo los vehículos causan problemas al perturbar a la fauna 
silvestre presente en la zona. Otro impacto es producido por la tala y quema de los 
“mangles” por los pescadores y leñadores, esto a la larga puede traer fuertes 





El biotipo representativo es Avicennia germinas. 
Las Familias Fabaceae y Poaceae presentan el mayor número de especies (19 
spp.). 
 
Hay 12 especies de Monocotyledoneae, que representan el 27% de las 
fanerógamas. 
Tenemos 32 especies de Dicotyledoneae, que representan el 73% de las 
fanerógamas. 
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ESTUDIO DE CASO 4: VALORACIÓN ECONÓMICA DEL BOSQUE 
SECO DE TALARA (PIURA)  
 
I. INTRODUCCION 
Los bosques proporcionan una gran variedad de productos, útiles a las sociedades 
desarrolladas económicamente como para las comunidades rurales pobres. Los 
bosques tienen una importancia indudable para la industria y para el comercio. El 
valor de la producción anual mundial de productos forestales asciende a más de 
115,000 millones de dólares y el valor del comercio internacional a unos 40,000 
millones por año (UICN, 1980; Dourojeanni, 1986). 
 
La costa norte del Perú, por la confluencia de una serie de factores fisiomórficos y 
climáticos; ha permitido el desarrollo de formaciones boscosas conocidas como 
"bosques secos del noroeste", que según el Centro de Datos para la Conservación 
- UNALM (1997), se extienden sobre una extensa franja costera desértica y sobre 
los pisos altitudinales inferiores de los flancos occidentales de la Cordillera de los 
Andes; sobre los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, 
cuya superficie abarcan unos 8,02 millones de hectáreas. 
 
Ocupa las Provincias Biogeográficas del Bosque seco ecuatorial y Desierto 
Pacífico Tropical (CDC-UNALM 1992), y de acuerdo a las Zonas de Vida (Mapa 
Ecológico del Perú, 1976), se ubican en el Desierto superárido - Premontano 
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tropical y Desierto perárido - Premontano tropical. Las asociaciones vegetales de 
acuerdo al Mapa de Comunidades Vegetales del Perú (ONERN, 1984 y 1986), son: 
el desierto y el algarrobal, este último se distribuye en forma continúa en todas las 
planicies y valles del desierto costero, extendiéndose hacia las estribaciones de la 
vertiente occidental andina, presentando especies de flora dominante, dentro de su 
estructura como, Prosopis pallida, Capparis scabrida, Capparis ovalifolia y Acacia 
huarango; comprendiendo una superficie estimada en 3,60 millones de hectáreas: 
bosques que desde tiempos inmemoriales han sido talados para proveer de 
combustible a las poblaciones de la costa. Se calcula que 20,000 ha. anuales se 
van perdiendo, debido a la presión y tala sin control, esto determina franjas 
dispersas más pobres y un proceso de desertificación de la costa norte del Perú. 
(Weberbauer, 1945; Morisaki, 1996 y Díaz, 1995). 
 
Los bosques secos del noroeste del Perú, constituyen una de las formaciones 
vegetales más importantes y representan una buena alternativa de desarrollo para 
esta región. (Tosi, 1960; Valencia, 1992; Novoa, 1998). Su singular naturaleza de 
los bosques del norte peruano ha sido reconocida y discutida por varios 
investigadores (Dillon, 1993; Dillon, 1994; Ferreyra, 1986; Jara & Otivo, 1989; 
Sanchez,  1994 y Weberbauer, 1945); desarrollándose diferentes estudios de 
evaluación de su potencial forestal, siendo los de mayor importancia, los 
efectuados por Malleaux (1975) mediante la elaboración del Mapa Forestal del 
Perú, el inventario realizado por la Dirección General  Forestal y de Fauna 
(Ministerio de Agricultura, 1992) y la propuesta "desarrollo y conservación de los 
recursos naturales y el medio ambiente en la Región Grau (CEPESER, 1991), en 
los cuales se resalta la importancia de los bosques para el sustento de la 
biodiversidad natural existente en ellos y su potencial para el desarrollo sustentable 
de la región. En base a ello, el Proyecto Algarrobo-INRENA (1998), determino que 
los bosques secos del departamento de Piura, son los más extensos de la costa 
del Perú y cumplen un rol socio-económico y ecológico, de mucha importancia para 
esta región.  
 
La vegetación se caracteriza por su baja densidad y alta diversidad florística, 
constituyendo un ecosistema abierto "tipo sabana", cuyos mayores valores del 
Valor de Importancia Relativa (VIR), esta dado por comunidades arbustivas 
siempre verdes, de porte bajo, dispersos sobre el terreno y herbáceas que tapizan 
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temporalmente al suelo en el periodo de lluvias, cubriendo una superficie de 
123,250.07 ha (3.4% del total departamental). (More, 2002). 
 
La economía ecológica es una nueva interdisciplina que integra los sistemas 
económicos y ecológicos en contextos sociales y ambientales amplios (Barbier et 
al., 1994; Costanza et al., 1996 & Krishnan et al., 1995); ya que el sistema nacional 
de cuentas nacionales subestima los valores ambientales, incluyendo los de la 
fauna silvestre, e ignora también el costo ambiental de diversas actividades 
económicas. Un modelo alterno y más sensible de los valores ambientales es el 
sistema de contabilidad ambiental y economía integrada, que puede sentar bases 
y estrategias de desarrollo sostenible, compatibles con la satisfacción de las 
necesidades humanas y el mantenimiento del ambiente natural. Este nuevo 
enfoque, en pleno desarrollo, permite cuantificar los activos del patrimonio natural 
y las trasferencias entre el sistema económico y el ambiental en unidades 
monetarias o físicas, abarcan las externalidades negativas y positivas de la 
economía sobre el ambiente y ofrece así un marco de referencia acertada para la 
valoración de la fauna silvestre (Naciones Unidas, 1994). 
 
Por ello, consideramos que el conocimiento del valor de conservación del Bosque 
seco de Talara, es de trascendencia para tomar decisiones respecto a este bosque 
residual y a la biodiversidad que alberga, cuya conservación debe hacerse como 
una Área Natural Protegida o una Área de Conservación Regional, Comunal o 
Privada. En este sentido, el objetivo de la presente investigación es analizar desde 
una perspectiva económica, las implicancias de la conservación del bosque seco 
de Talara, a fin de estimar los beneficios líquidos de su conservación, por la suma 
del uso directo adecuado de los productos forestales no madereros, y a partir de 
estas estimaciones realizar una comparación con los beneficios líquidos directos 
generados por actividades que degradan el bosque.      
 
II. MATERIAL Y METODOS 
2.1. Descripción del área de estudio. (Ministerio de Agricultura e INRENA, 2000; 
More, 2002 & Perez Companic del Perú, 1999): 
El bosque seco de Talara, esta ubicada al este de la ciudad del mismo nombre, 
departamento de Piura, en el Perú, sobre las zonas conocidas como el Tablazo de 
Pariñas y Pampa Quebrada Ancha, con una extensión aproximada de 123,250.07 
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ha; es considerada como Desierto Costero-Región Yermosólica, con suelos típicos 
de las planicies costeras desérticas de baja concentración salina y bajo contenido 
de materia orgánica, en esta zona existe un conjunto de quebradas, las cuales 
normalmente se mantienen secas durante el año y pertenecen a la vertiente del 
Pacífico, cuyo caudal varía de acuerdo al volumen de precipitaciones, influenciado 
por los efectos de la Corriente Peruana (Humbolt) y la Corriente Ecuatorial de 
aguas calientes, al fenómeno El Niño, el cual se presenta periódicamente con 
aumento de la temperatura del agua del mar y lluvias torrenciales causando 
grandes inundaciones, que genera erosión en mayor o menor grado. Este 
fenómeno origina un incremento brusco de la temperatura, humedad y otros rasgos 
climáticos que originan grandes desastres. Desde el punto de vista ecológico, 
según Holdrige, el área de estudio corresponde a la zona de vida “Matorral 
Desértico Tropical”. 
 
La vegetación del área está comprendida dentro de las comunidades 
macrotérmicas, las cuales pueden ser divididas en: herbazales, cactales y de 
planta leñosas (árboles y arbustos); que crecen dispersos o en grupos, todos ellos 
adaptados a altas temperaturas y a suelos casi carentes de agua, dentro de estas 
comunidades se encuentra el algarrobal, en el que se puede distinguir dos estratos 
diferenciados: el estrato arbóreo representado por los algarrobos (P. pallida), 
sapote (C. scabrida), overal (Cordia lutea), Capparis ovalifolia y Acacia huarango, 
entre otros y el estrato herbáceo, formando por un manto vegetal efímero el cual 
normalmente desaparece al terminar la estación lluviosa. More (2002) reporta que 
la dominancia de las especies de vegetación en seis meses de muestreo, según el 
valor de importancia relativa (VIR), fueron en abril: Chloris virgata, Eragostris 
cilianensis y P. pallida; en mayo: Alternanthera peruviana, Encelia canescens y P. 
pallida; en junio: Ch. virgata, P. pallida y E. canescens; en julio: P. pallida, Cordia 
lutea y Grabowskia boerhaaviaefolia; en agosto: P. pallida, A. peruviana y C. lutea 
y en setiembre: P. pallida, C. lutea y C. scabrida.  
 
La proximidad a la línea ecuatorial, la presencia de las aguas frías de la Corriente 
Marina Peruana, la altura de los andes relativamente baja (Paso de Porculla), la 
depresión de Huarmaca (Huancabamba) y otras son la causa fundamental para la 
existencia de diversos microhábitats y por lo tanto un alto porcentaje de  especies 
endémicas, su fauna tiene diversos orígenes, siendo en su mayoría de procedencia 
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amazónica y otros, de los dominios Andino-patagónico y migratorios, que por el 




De modo general, podemos decir que se ha realizado una revisión bibliográfica 
exhaustiva de información cualitativa y cuantitativa, respecto a parámetros 
estructurales de dos especies P. pallida,”algarrobo” y C. scabrida, “sapote”; los 
usos de estas dos especies y valores de conversión de la compra/venta de los 
productos forestales y no forestales que genera el bosque seco, mas información 
económica de relevancia del uso potencial eco-turístico generados por la 
disposición a pagar por observar aves en estado vulnerable o en peligro de 
extinción. Todo ello para realizar un análisis de costos y beneficios, expresado por 
la comparación de dos opciones de uso, uno que genera beneficios líquidos (BL), 
por el uso directo de los recursos naturales renovables forestales no madereros 
(algarrobita y miel), con la consecuente conservación del bosque seco, que es una 
opción que se contrapone al desenvolvimiento económico de uso directo de 
extractivo de recursos como la leña, carbón o madera, actividad que degrada este 
ecosistema; cuya expresión por la comparación de los BL, seria: 
BLCONSERVACION  vs.  BLDEGRADACION 
 
Las actividades extractivas de los bosques secos de Noroeste, incluido el de 
Talara, son utilizados básicamente para extracción de leña y carbón vegetal, sin 
control alguno y a la colecta de productos forestales no madereros (miel, polen, 
algarroba: para uso en alimento de ganado y producción de algarrobina). Por otro 
lado, solo un pequeño porcentaje de este tipo de comunidades, en el Perú, han 
sido delimitadas como ANPs: Zona Reservada Algarrobal de Moro, en La Libertad 
(D.S. N°02-95-AG, del 13.01.95), con 320.69 ha. y el Santuario Histórico Bosques 
de Pomac, en Lambayeque (D.S. N°034-2001-AG, del 03.06.01), con 5,887.38 ha. 
 
Esto sugiere un valor de uso directo, con la consecuente degradación y pérdida del 
bosque seco, por la obtención de un BL de uso directo, como la extracción de leña, 





2.2.1. Beneficio líquido por la degradación del Bosque Seco de Talara (BL 
DEGRADACION) 
El BL de uso directo generados por actividades que dañan el bosque seco de 
Talara con actividades de extracción de leña, carbón vegetal y madera, de dos 
especies arbóreas dominantes: P. pallida (algarrobo) y C. scabrida (sapote), que 
modificaría la estructura del bosque seco. Expresado bajo la siguiente proposición: 
(Adaptado de Norton–Griffiths & Southey, 1995). 
BLDEGRADACION = BLUSO DIRECTO     
BLUSO DIRECTO  =  BLLEÑA   ó   BLUSO DIRECTO  =  BLCARBON   
BLLEÑA = BLALGARROBO  + BLSAPOTE (madera para artesanía)  ó   
BLCARBON = BLALGARROBO  + BLSAPOTE (madera para artesanía) 
Para la obtención de los BL tanto de leña, carbón y madera, necesitamos obtener 
la productividad del Bosque Seco de Talara, para lo cual procederemos a la: 
A. Obtención de la productividad, expresado en biomasa (m3): 
B. Obtención del BL por uso directo de la productividad (leña, carbón y 
madera): 
 
A. Obtención de la productividad, expresado en biomasa (m3): 
Se han determinado parámetros estructurales: densidad, altura y DAP (diámetro a 
la altura del pecho, 130 cm. del suelo aproximadamente), para con ello obtener 
productividad, en Biomasa (m3). de algarrobo (P. pallida) y de sapote (C. scabrida), 
utilizando el estudio del muestreo efectuado por More (2002), quien realizo 1 
muestreo mensual durante 6 meses, de abril a setiembre del 2001 (área total de la 
muestra: 1.8 ha). Cada muestreo, fue en una zona diferente, ubicada 
georeferenciada con un GPS (Global Position System) en coordenadas UTM y 




Mapa: More, 2002 
Figura 1.  Mapa de Ubicación del bosque seco de Talara. 
 
 
En cada una de las zonas se distribuyeron aleatoriamente 15 parcelas de 20 x 10 
m (200 m2); buscando representatividad en la distribución de las parcelas. Se 
determino densidad absoluta, altura y DAP, de cada árbol, en cada una de las 
parcelas. 
La densidad absoluta: (Di) por especie se obtuvo contando todos los individuos de 
dicha especie sobre cada uno de las parcelas en las diferentes áreas. 
Área basal y altura: Para la obtención de la biomasa del estrato arbóreo, se 
considero el área basal a partir del DAP y la altura de los individuos mayores a 2 
m de las dos especies arbóreas mas representativas: P. pallida "algarrobo" y C. 
scabrida "sapote". El área basal fue obtenida usando la formula: Л r2. La altura fue 
estimada utilizando postes hechos de caña guayaquil de 1.5 m de altura, marcados 
cada 0.5 m y que podían ser embonados para conseguir la altura deseada para la 
medición.  
 
B. Obtención del BL por uso directo de la productividad (leña, carbón y 
madera): 
Se calcula el BL por el uso directo de la productividad total del área del bosque 
seco de Talara, expresado en biomasa total (m3), convirtiéndola en su equivalente 
de rajas de leña o en kilogramos de carbón para el caso P. pallida y de madera 
para el caso de C. scabrida, por el mejor precio ofertado por la madera ya que con 
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ella se elabora artesanía de mucho éxito comercial local. Luego se transforma la 
leña, el carbón o la madera en el valor ofertado por su compra (en dólares: US $, 
o nuevos soles: S/.), en la región, que representa el BL. 
 
2.2.2. Beneficio liquido por la conservación del bosque seco de Talara.   
Desde el punto de vista formal, la valorización económica de conservación, estaría 
expresado por el BL de la conservación del bosque seco de Talara, como Área 
Natural Protegida, Área de Conservación Regional, Comunal o Privada; definido 
de la siguiente manera (Adaptado de Norton–Griffiths & Southey, 1995): 
BLCONSERVACION = BLUSO DIRECTO  + BLUSO INDIRECTO + BLDE OPCION  + BLNO USO    
Donde el BL por la conservación se expresara como la suma del BL de uso directo 
+ BL de uso indirecto:   
BLCONSERVACION = BLUSO DIRECTO   
Entonces el BL de conservación estará dado por el BL de actividades extractivas 
en pequeña escala de algarroba (10 %), en base a la producción neta de algarroba 
(producción de algarrobina) y a los BL de la apicultura, a través solamente de la 
miel, ya que no se tienen datos sobre el polen, con lo cual tenemos: 
     
BLUSO DIRECTO  =  BLALGARROBA + BLAPICULTURA  
BLALGARROBA  = BLALGARROBINA – CEXPLOTACION DE ALGARROBA 
CEXPLOTACION DE ALGARROBA = CW x RECOJO DE ALGARROBA + CUSO DE  
LEÑA 




El beneficio liquido por productividad de algarroba (BLALGARROBA 10%), es el 
equivalente a trasformar la productividad de algarroba en algarrobina 
(BLALGARROBINA), descontándole el costo de la materia prima (frutos de algarrobo), 
representado por el costo del trabajo humano en recoger la productividad del 
algarroba (BLW x ALGARROBA), y el costo por uso de leña (CUSO DE  LEÑA), representado 
por el numero de rajas de leña utilizados para obtener la totalidad de Kg. de 
algarrobina. El BL por productividad de algarroba (BLALGARROBA 10%), equivale solo al 
10 % de la conversión de la productividad de frutos de algarrobo en algarrobita; y 
El beneficio liquido por apicultura (BLAPICULTURA), es el equivalente a la venta de 
la producción potencial de miel del total de colmenas en el area de bosque seco de 





En base al estudio cuantitativo de la vegetación realizado por More (2002), en 
2001, se estimo los promedios de los parámetros estructurales del estrato arbóreo 
del bosque seco de Talara., obteniéndose los siguientes resultados: 
 
Tabla 1. Parámetros estructurales y biomasas promedios del estrato arbóreo  
(ind ≥ 2.0 m de altura) en el bosque seco de Talara.  
Especies Densidad ind/ha Altura  max. (m) DAP max. (cm.) 
Prosopis pallida 66.4 6.8 19.73 
Capparis scabrida 23.1 4.2 14.11 
Fuente: More, A; 2002. 
DAP max. y H max. = Variables cuyo valor representa el árbol con mayor altura y mayor 
DAP 
Diámetro (d)= 2 radio (r) y la Productividad en Biomasa = Altura (H) x área basal (Л r2) 
 
Tabla 2. Biomasa y productividad total del estrato arbóreo  (ind ≥ 2.0 m de altura) en 
los 123250.07 ha. del bosque seco de Talara. 2001. 
Bosque 
seco 
N° Arb/ha N° ha Total de 
árboles 
Biomasa prom. 
x árbol (m3) 
Productividad en  
biomasa (m3) 
P. pallida    66.4 123250.07 8183805 0.20808 1702886.14 
C. scabrida   23.1 123250.07 2847077 0.06594 187736.26 
TOTAL 89.5  11030882  1890622.40 
 
Obteniéndose, para P. pallida, una biomasa promedio de 0.20808 m3 por árbol y 
una productividad en biomasa de 1´702,886.14 m3; y para C. scabrida, una 
biomasa promedio por árbol de 0.06594 m3, y una productividad en biomasa de 
187,736.26 m3, para el total del área del bosque seco (123,250.07 ha.) 
 
3.1. Beneficio liquido por la degradación del bosque seco de Talara. 
3.1.1. Beneficio liquido por la productividad en leña: 
La productividad total en Biomasa por m3 es de 1´702,886.14 m3, para P. pallida y 
de 187,736.26 m3, para C. scabrida. Entonces, asumiendo la referencia de Díaz 
(1995), el equivalente de 1.0 m3 de madera es 147 rajas de leña; por lo tanto 
1´702,886.14 m3 de madera, equivale a 250´324,263 de rajas de leña, ofertándose 
4 rajas de P. pallida por 1.0 Nuevo Sol, equivalente a un valor compra/venta de 
62´581,065.75 Nuevos Soles.  
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Sin embargo para C. scabrida, un fragmento de madera con un volumen de 
0.0380133 m3, se oferta a 4.0 Nuevos Soles, por lo tanto 187,736.2578 m3 es el 
equivalente a un valor compra/venta de 19´754,797.40 Nuevos Soles. 
 
Tabla 3. Beneficio liquido por la productividad en leña del estrato arbóreo, en los 
123250.07 ha. del bosque seco de Talara. 2001 
Bosque 
seco 
Rajas / leña Biomasa (m3) Valor unid/material 
en Nuevos Soles 
BL S/. BL en US $ 
P. pallida    250324263      -------- 4 rajas x 1.0 62581065.75  17983064.87 
C. scabrida       --------- 187736.2678 0.038013 m3 x 4.0 19754797.40  5676665.92  
TOTAL     ---------     ----------         -------------- 82335863.15 23659730.79 
Tipo de cambio: $ 1.0 = 3.48 Nuevos Soles. Lima-Perú. 15 de Noviembre de 2003 
 
Entonces el BL por uso directo en leña de la biomasa de P. pallida  y C. scabrida 
es de S/. 82´335,863.15 o su equivalente en US $ 23´659730.79.  
 
BLLEÑA = BLALGARROBO  + BLSAPOTE (madera para artesanía) 
BLLEÑA = 17´983064.87 +  5´676665.92 = US $ 23´659730.79 
 
3.1.2. Beneficio liquido por la productividad en carbón vegetal: 
Si 4 rajas de leña de algarrobo (P. pallida) pesan aproximadamente 3 Kg. de peso 
y 5 Kg. de leña de algarrobo produce 1.5 Kg. de carbón vegetal; entonces 
250´324,263 rajas de leña pesaran 187´743,197.25 Kg. de leña y producirá 
56´322,959.18 Kg. de carbón vegetal; para el C. scabrida “sapote” el valor sigue 
siendo la venta de fragmentos de madera, cuyo valor total es de US $ 5676665.92. 
Entonces el BL por uso directo en carbón vegetal de la biomasa de P. pallida y C. 
scabrida es US $ 21´861,424.30 dólares o su equivalente en moneda nacional en 
S/. 76´077,756.58 
 
Tabla 4. Beneficio liquido por la productividad en carbón vegetal del estrato 





Leña en Kg. Carbón Veg. 
(Kg.) 
BL del carbón 
a  S/. 1.0/Kg 
BL en US $ 
P. pallida    250324263 187743197.25 56322959.18 56322959.18 16184758.38 
C. scabrida   * * * 19754797.40 5676665.92 
TOTAL    76077756.58 21861424.30 
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* Para C. scabrida el BL sigue siendo la venta de de madera, ya que es muy cotizado para 
artesanías. 
BLCARBON = BLALGARROBO  + BLSAPOTE (madera para artesanía) 
BLCARBON =  16´184,758.38 + 5´676,665.92 = US $  21´861,424.30 
 
Entonces el BL de uso directo, mediante la degradación ó el desbosque de los 
123250.07 ha. del bosque seco de Talara, representa el valor promedio de las dos 
actividades; el BL por leña: US $ 23´659730.79 y el BL por carbón vegetal: US $ 
21´861424.30; que es de US $ 22´760577.55, representando el BL de degradación 
del bosque seco de Talara. 
BLDEGRADACION = BLUSO DIRECTO      
   BLDEGRADACION US $   22´760577.55        
 
 
3.2. Beneficio liquido por la conservación del bosque seco de Talara:  
BLCONSERVACION = BLUSO DIRECTO   
3.2.1. Beneficio líquido directo:  
BLUSO DIRECTO  =  BLALGARROBA + BLAPICULTURA 
A. El beneficio líquido por la explotación del algarroba. BLALGARROBA 
BLALGARROBA  = BLALGARROBINA – CEXPLOTACION DE ALGARROBA 
CEXPLOTACION DE ALGARROBA = CW x RECOJO DE ALGARROBA  + CUSO DE  LEÑA 
Para poder obtener el BL de la algarroba, primero se ha obtenido la productividad 
de algarroba: 
A1. Productividad de algarroba (fruto del algarrobo): 
Zevallos & Higaonna (1988), calculo que la producción de algarroba con una 
producción promedio por árbol, es igual a 0.046 toneladas y estima que para un 
boque seco tipo chaparral hay una densidad de 13.44 arb/ha., entonces el bosque 
seco de Talra que es tipo chaparral segun More (2002, cuya densidad es de 66.4 
arb/ha. Esta densidad esta representado por árboles maduros (productores de 
frutos de algarroba) y no maduros (no productores de frutos de algarroba), por lo 
cual se ha trabajo con un tercio (1/3) de su densidad: cuyo valor es de 22.13 
arb/ha., con lo cual se ha obtenido un total de 125,466.104 tn. (125´466,104 Kg.) 
de fruto de algarroba.  
 
Tabla 5. Productividad en frutos de algarrobo (kg.) del estrato arbóreo, en los 
123250.07 ha. del bosque seco de Talara. 2001. 
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P. pallida    22.13    123250.07 2727524 0.046 125466.104 
 
A2. Beneficio líquido por algarrobina. (BLALGARROBINA) 
Según Díaz (1995), 14 Kg. en promedio de algarrobina es producido por 46 kilos 
de fruto de algarroba, por lo tanto 125´466,104 Kg. de fruto de algarroba 
equivaldrían a 38´185,336 Kg. de algarrobina, cuyo valor por 1 Kg. es de 15 Nuevos 
Soles (Nacional); entonces, 38185336 Kg. de algarrobina equivaldrían a un BL de  
US $ 164´591,965.52.  
 
Tabla 6. Beneficio liquido por algarrobina como producto final del estrato 







BL en Nuevos 
Soles (S/.) / año 
BL en 
US$ / año 
125466.104 125466104 38185336  572780040 164591965.52 
Tipo de cambio: $ 1.0 = 3.48 Nuevos Soles. Lima-Perú. 15 de Noviembre de 2003. 
 
Por referencia, conocemos que no convendría explotar la totalidad de los frutos de 
algarroba, por el comportamiento de una especie en estado vulnerable Phytotoma 
raimondii; ya que no puede existir donde su hábitat ha sido intervenido 
marcadamente por el hombre: tala de árboles, pastoreo (Flanagan & Chávez, 2000 
y More, 2002), por ello vamos a recoger solo el 10%; esto equivale a un BL de US 
$ 16´459,196.55 
   
A3.Costo por la explotación de la algarroba: 
CEXPLOTACION DE ALGARROBA = CW x RECOJO DE ALGARROBA  + CUSO DE  LEÑA 
a. Costo por la materia prima: Equivalente al trabajo por el recojo de la 
productividad de algarroba (solo el 10%): CW x RECOJO ALGARROBA 
Según Pasiecznik, et all. (2001), Una persona puede colectar no mas de 150 Kg. 
de fruto de algarroba por día, esta colección en Perú es equivalente a US$5.00 por 
día, entonces el costo por el trabajo del recojo del 10 % de la productividad 
(12´546,610.4 Kg). equivale a un Costo de US$ 418,220.35 por trabajo en la 
recolección de frutos de algarrobo.  
b. Costo por uso de leña para la cocción de la algarroba: Equivalente a la 
(conversión del fruto de algarroba a algarrobina (solo el 10%): 
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Para la obtener 14 Kg. de algarrobina (46 Kg. de algarroba en 180 litros de agua), 
se usa un promedio de 6 rajas de leña (Encuesta en Catacaos), para su cocción; 
Según Díaz (1995), para Catacaos se tiene 5,6 rajas/día en chicherías, para Piura 
5,9 rajas/día en chicherías; y Castilla 6 rajas/día. El uso de 6 rajas de leña para la 
obtención de 14 Kg. equivale a 1´636,514.4 rajas de leña, (un 0.654 % de la 
productividad de leña al año), cuyo Costo es de 409,128.6 Nuevos soles (US$ 
117,565.69). 
 
A. Beneficio liquido por productividad potencial por apicultura: 
 BLAPICULTURA  =  BLMIEL    
Según Díaz (1995), una colmena puede producir 33.3 Kg. por año; si asumimos 
colocar 2 colmenas cada 10 ha.; entonces para 123,250.07 ha.; se podrán colocar 
24,650 colmenas, con una producción de 820,845 kg de miel al año.; cuyo BL 
equivaldrá, conociendo que 1 Kg. de miel esta valorizado en S/. 12.00, a S/. 
9´850,140 Nuevos soles, o US$ 2´830,500. 
 
Entonces el BL por Conservación en US $: BL CONSERVACION = BLUSO DIRECTO   
BLUSO DIRECTO  =  BLALGARROBA + BLAPICULTURA  
BLALGARROBA  = BLALGARROBINA - CEXPLOTACION DE ALGARROBA  
BLALGARROBINA = 16´459,196.55   
CEXPLOTACION DE ALGARROBA  = CW x RECOJO DE ALGARROBA  - CUSO DE  LEÑA. 
CW x RECOJO DE ALGARROBA = 418,220.35 
CUSO DE  LEÑA. = 117,565.69 
 
BLALGARROBA  = 16´459,196.55  - 418,220.35 - 117,565.69   
BLALGARROBA  = 15´923,410.51 
 
BLAPICULTURA  =  BLMIEL   
BLAPICULTURA  =  2´830,500 
Entonces: 
BLUSO DIRECTO  =  15´923,410.51 + 2´830,500 
BLCONSERVACION = BLUSO DIRECTO   
   BLCONSERVACION US $   18´753,910.51       
 
El BL de conservación, se estima por la suma de los BL de uso directo. El BL por 
productividad de algarroba, con un aprovechamiento del 10% de la productividad 
total (BLALGARROBA 10%), es US$ 15´923,410.51, obtenido mediante la operación de 
transformación de la productividad de algarroba en algarrobina (BLALGARROBINA) cuyo 
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valor es US$ 16´459,196.55, a cuyo valor se le descontó el costo (C) de la materia 
prima (frutos de algarrobo), representado por el C del trabajo por recoger la 
productividad del algarroba (BLW x ALGARROBA), cuyo costo es de US$ 418,220.35  y 
el C por uso de leña para la cocción (CUSO DE  LEÑA), representado por el numero total 
de rajas de leña utilizados para obtener la totalidad de kilogramos de algarrobina, 
cuyo costo es US $ 117,565.69. Sumándose además el BL por apicultura 
(BLAPICULTURA), que es el equivalente a la venta de la producción potencial de miel; 
que genera un BL de uso directo por conservar el bosque seco de Talara de US$ 
18´753,910.51.         
 
IV. DISCUSION 
Los economistas ambientales han elaborado una verdadera taxonomía de 
valoración en torno a la naturaleza de los bienes y servicios ambientales, empiezan 
por distinguir los valores de uso, de los valores de no uso. Los valores de uso 
suelen dividirse en directos, indirectos y de opción. Mientras, el valor de no uso es 
un valor asignado a un bien el cual no esta relacionado con su uso actual. Por regla 
general, los valores de uso suponen alguna interacción del hombre con los 
recursos (tangibles), se negocian a través de los mercados y poseen un valor 
(precio) otorgado por el mercado y lo que no sucede en el caso de los valores de 
no uso (poco tangibles) y generalmente, sin precios ni mercado (Toledo, 1988); 
Son entonces los valores de uso los mas fáciles de obtener, por ello fueron motivo 
del análisis, sin embargo la captura de anhídrido carbónico (CO2), la retención de 
nutrientes, la estabilización micro-climática, etc; del bosque seco, además de los 
BL de opción y de no uso, asociados al valor intrínsico, de existencia y de legado 
de P. raimondii; aun no pueden cuantificarse como un beneficio ecosistémico del 
bosque seco, por un problema de insuficiencia de datos disponibles.  
 
En la actual imagen del Perú, y sus posibilidades, la región de los bosques es vista 
y entendida como una frontera salvaje e improductiva que muy poco tienen que 
ofrecer al bienestar nacional. Por ello hay que transformarla en otro paisaje, uno 
que “genere riqueza”…, para lo cual hay que talarla o deforestarla. (Instituto 
Cuanto, 2002); y es la madera el producto forestal económicamente mas 
importante (Reid y Miller, 1989; Primack y Lovejoy, 1995), pero otros productos del 
bosque, tales como hongos, animales, tinturas, fibras, caucho, frutos y plantas 
medicinales también tienen un valor de uso productivo significativo (Ricker y Daly, 
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1998). Estos productos son algunas veces erróneamente llamados “productos 
forestales menores o de segunda”, cuando en realidad son muy importantes 
económicamente, como lo demuestra el uso adecuado de la algarroba, fruto del 
algarrobo. Además es necesario crear y diseñar usos no consuntivos, tal como el 
disfrute visual o el valor escénico de la fauna, que genere ingresos vía ecoturismo. 
(McNeely et al. 1990), como se presenta a P. raimondii en su hábitat. 
 
La población motivada por factores socioeconómicos, por la falta de posibilidades 
de trabajo en zonas rurales y marginales, explotan los bosques secos, con 
actividades como tala para obtener leña y/o carbón, originando desequilibrios en el 
ecosistema, como por ejemplo la tala indiscriminada realizada en el Alto Piura y 
Chira, que ocasionó gran erosión de suelos, pérdida de absorción de agua por 
efecto de las raíces de las plantas, ello lleva a desertificación y ausencia de agua 
de drenaje hipodérmico. (Ministerio de Agricultura e INRENA, 2000 & Perez 
Companic del Peru, 1999) 
 
El distrito de Talara, en Piura centro petrolero y de empresas petroleras, como 
Petro-Perú, por muchos años no permitieron el ingreso de personas a las 
concesiones. Sin saber que con ello, la industria petrolera salvaba una especie de 
la extinción. Ahora que conocen de esto, ven en la “cortarrama peruana” como un 
motivo de orgullo y esta preocupada por su conservación (Flanagan & Chavez, 
2000), generando algunas recomendaciones para la conservación y manejo 
adecuado de P. raimondii y su hábitat, el bosque seco de Talara. (More, 2002) 
 
Conociendo que los análisis costo-beneficio intenta comparar una gama amplia de 
costos y beneficios económicos de los proyectos (Hanley y Spash, 1994 & Perrings, 
1995), se ha comparado estas dos posibilidades de obtener beneficios líquidos por 
el uso del bosque seco de Talara, la primera seria: la posibilidad de la degradación 
total del bosque mediante la tala indiscriminada de toda la extensión del bosque 
seco de Talara (123,250.07 ha.), con lo cual se obtiene un beneficio líquido 
promedio de dos actividades de uso directo, estimados por consumo de leña y 
carbón de P. pallida y los BL por madera de C. scabrida, cuyo valor es de US$ 
22´760577.55, y la segunda posibilidad, la de obtener beneficios líquidos por la 
conservación del bosque seco, estimado por la suma de los beneficios líquidos de 
los valores de uso directo, expresado a traves de el beneficio liquido neto por 
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productividad de algarroba, con solo un aprovechamiento del 10% de la 
productividad total, obtenida mediante la operación de transformación de la 
productividad de algarroba en algarrobina y el beneficio líquido por apicultura, 
equivalente a la venta de la producción potencial de miel, cuyos estimados van ha 
generar un beneficio liquido por la conservación del bosque seco de Talara de US$ 
18´753,910.51.  
 
Aunque Díaz, (1995) estima para Lambayeque, una densidad absoluta de árboles 
de algarrobo maduros de 100 ind/ha., puede producir 4 tn/año, de algarroba; 
nuestra estimación se ha basado en una densidad absoluta de 22.13 ind/ha., (1/3 
de la densidad real de árboles con una altura ≥ 2 m.) pudiendo producir unos 0.31 
tn/ha., considerando que se ha caracterizado el ecosistema, como un bosque seco 
tipo achaparrado (More, 2002). 
 
Respecto a la algarrobina, los cálculos, estiman obtener una producción neta de 
38,185.34 tn/año de algarrobina, estos cálculos dependen de la utilización del 10 
% de la totalidad de algarrobo del área (123,250.07 ha.), no difiriendo 
considerablemente de los estimados por Díaz (1995) que en un simple distrito de 
norte del Perú, obtuvo de 3,000-16,000 tn/año de algarrobina. El factor de 
conversión de algarroba a algarrobita utilizado según Zevallos y Higaonna (1988), 
concuerda con Pasiecznik, et al. (2001), que estima que con 3-6 kg. de frutos de 
P. pallida se requiere para producir 1kg. de algarrobina dependiendo del método 
usado.       
 
Los bosques de la Tierra están degradándose y desapareciendo a una gran 
velocidad por diferentes motivos, pero fundamentalmente por intentar obtener 
pingües beneficios directos (materias primas) a corto plazo (Ricker, y Daly, 1998). 
Considerando además que la conservación de muchos ecosistemas posibilita 
actividades de recreación y turismo que conllevan un ingreso económico superior 
al que seria generado por su conversión a otros tipos de usos de tierra (Duffus y 
Dearden, 1990). Por ello una valoración acertada de los recursos naturales es vital 
para su conservación y uso sostenible (Alho, 1995; Mendez-Arocha y Ojasti, 1995), 
como también, su uso y manejo planificado y adeudado, por ello representa una 
alternativa económicamente viable y mas aun demostrable; para que el poblador 
del bosque seco de Talara, considere eliminar el obtener por solo una vez un 
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beneficio líquido directo, mediante la tala indiscriminada de toda la extensión del 
hábitat de P. raimondii, que le generaría por tres actividades extractivas (leña, 
carbón y madera) de US$ 22´760577.55, y conservar el bosque seco de Talara, a 
través de la explotación adecuada y sustentable de la algarroba (algarrobina) y la 
miel, teniendo en cuenta, que en los últimos años se ha incrementado el interés 
por el polen y néctar de las flores de algarrobo; en algunos lugares son preferidos 
por la miel transparente que producen; obteniendo un beneficio líquido directo 
estimado en US$ 18´753,910.51 al año.  
 
Aun siendo menor el beneficio líquido por conservación, estos son obtenidos al año 
y aun siendo superior el beneficio liquido por degradación, este desaparece la 
totalidad del bosque seco y se pierden las posibilidades para las futuras 
generaciones, de diversas especies (el valor de opción y el valor de existencia) 
(Stattersfield et al, 1998), de otro lado una población animal, como el caso de P. 
raimondii, de alto valor requiere de un manejo mas cuidadoso que las menos 
apreciadas, pero al mismo tiempo justifica plenamente el costo del manejo. Así 
mismo, los valores económicos de un recurso son a menudo los más decisivos en 
la toma de decisiones entre las alternativas de desarrollo. Por eso, se debe 
reconocer el justo valor de la vida silvestre y los productos, para manejarla de tal 
forma que conserve o aumente su valor para la población local (Alho, 1995; 
Mendez-Arocha y Ojasti, 1995).  
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ESTUDIO DE CASO 5: ANALISIS BIOGEOGRÁFICO DE LA  
CONDRICTIOFAUNA (“TIBURONES” Y “RAYAS”) DEL MAR PERUANO 
 
ESTADO DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA MARINA DEL PERU 
ESTUDIO DE CASO: ANALISIS BIOGEOGRAFICO DE LA BIODIVERSIDAD 
ALFA DE LA CONDRICTIOFAUNA DEL PERU COMPARADA CON SUS SIMILES 




El análisis biogeográfico de los peces es alternadamente una de las áreas más 
fascinantes y a la vez una de las más frustrantes en el estudio de la biodiversidad 
marina. Es fascinante, debido a que la explicación de los patrones de distribución 
mundial de los peces requiere de la ayuda auxiliar de otras disciplinas, tales como: 
ecología, fisiología, sistemática, paleontología, geología y biogeografía. Sin 
embargo, es frustrante; porque la mayor parte de nuestro conocimiento sobre estas 
áreas es fragmentado e incompleto, de manera tal; que cualquier intento por 
explicar los patrones de distribución de los peces, particularmente sobre áreas muy 
grandes, es limitado por contener obstáculos ilimitados. (Moyle,1982). 
Dos son los principales aspectos a considerar, al estudiar la distribución de la 
fauna, uno, el aspecto descriptivo; que indica sólo los lugares geográficos donde 
las especies se encuentran; y el otro, el aspecto explicativo o causal, que trata de 
explicar, por que las especies están donde ellas están y como llegaron allí. (Ball, 
1976). 
Bajo el nombre de Chondrichthyes o Elasmobranchii son tratadas las formas 
corporales "tiburones" y "rayas". Estos peces se caracterizan por poseer 
endoesqueleto cartilaginoso, a menudo endurecido por calcificaciones, que pueden 
aparecer superficialmente sobre el endocráneo en forma prismática o dentro del 
cartílago como en las vértebras; con dentículos dermales en forma de escamas 
placoideas, aunque algunos no tienen escamas. No presentan vejiga gaseosa y 
una cloaca está presente. (Ziswiller, 1988). 
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Evolutivamente los Condrictios son un grupo que ha despertado renovada 
discusión acerca de su origen y el problema de la fosilización del cartílago, ha 
impedido una mejor participación de la Paleontología. (Compagno, 1977). 
De otro lado, aparte del hecho que la biodiversidad de  condrictios es menor 
(aproximadamente 550 especies) que los osteictios y a su reducido interés 
económico; es que tanto "tiburones" como "rayas"( batoideos) son menos 
conocidos biológicamente que los peces óseos.(Bond, 1970). 
La Convención sobre Diversidad Biológica define a la biodiversidad como "la 
variabilidad entre los organismos vivos de todas las fuentes, incluyendo los 
ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos; y los complejos 
ecológicos de los cuales ellos forman parte, esto incluye la diversidad dentro de las 
especies, entre las especies y de los ecosistemas". (Jermy et al, 1995). 
 
 
Según Halftter y Ezcurra (1992); una de las medidas primarias para  entender los 
patrones de biodiversidad, es la biodiversidad alfa y está referida al inventario 
taxonómico o número o riqueza ("richness") de especies en una localidad 
determinada. 
Así pues, el objetivo planteado en esta contribución; es usar la base de datos 
disponible para la condrictiofauna que habita en el  mar peruano e hipotetizar que la 
costa peruana en atención a las surgencias localizadas en ella; dan lugar a un 
enclave oceánico extratropical de gran productividad, lo que favorece al Perú, para 
poseer una mayor biodiversidad marina en la Región del Pacífico; en cuanto a 
diversidad biológica filética, a nivel de familia y de biodiversidad específica 
(diversidad biológica alfa). Para la comprobación de la hipótesis planteada; 
realizamos un estudio de caso de la condrictiofauna alfa del Perú, a nivel de familias 
y especies comunes; comparándola con sus símiles de Chile y California-Oregon; 
comentando las semejanzas y diferencias taxonómicas con criterio zoogeográfico. 
 
MATERIAL Y METODOS 
 
Para el análisis biogeográfico del estado de la biodiversidad alfa de la condrictiofauna 
del Perú, comparada con sus símiles de Chile, California (Oregon); se siguió la 
siguiente metodología: 
 
1. Se prepararon inventarios taxonómicos (diversidad biológica alfa) a nivel de 
familias y especies de la condrictiofauna en las tres áreas (California-Oregon, Perú y 
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Chile); sometidas a comparación. Estos inventarios se prepararon a partir de listas 
taxonómicas disponibles. (Chirichigno, 1974; Bahamonde y Pequeño, 1975; Hubbs, 
Follet, Dempster, 1979 y Compagno, 1984 a, b). 
 
2. Para el estudio de similitud por taxa, se consideró por un lado a la condrictiofauna 
como una unidad; y de otro,  se analizaron por separado las formas corporales 
respectivas. Se recurrió al índice de similitud taxonómica de Jaccard para hacer esta 
comparación, en virtud que posibilita el análisis de datos binarios. De acuerdo a 
Dajoz (1976); el índice se calcula de la siguiente manera: 
          c 
     q=--------;   donde: 
        a+b+c 
 
a: número de especies o unidades taxonómicas presentes en el área A y ausentes 
en el área B. 
 
b: número de especies o unidades taxonómicas presentes en el área B y ausentes 
en el área A. 
 
c: número de especies compartidas en ambas áreas.Este índice de similitud 
taxonómica "q" toma valores de cero a uno, siendo 1 cuando todas 
las unidades de una área son compartidas con la otra. El cero (0) 




1. COMPARACION PRELIMINAR 
 
Se realizó a partir de los inventarios taxonómicos (biodiversidad alfa), expresados en 
las Tablas 1 y 2, a nivel de familias y especies respectivamente; presentes en la 
Región del Pacífico Norte y Sur Oriental. 
El total de familias (Tabla 1) registradas para dichas áreas consideradas en conjunto, 
alcanza a 29; siendo 17 correspondientes a las formas  corporales"tiburones" y 12 a 
las formas corporales "rayas". 
 
Tabla 1. Inventario de la biodiversidad alfa a nivel de familias de la Condrictiofauna 
de California (Oregon), Perú y Chile con indicación de presencia (+) o ausencia (-) 







Familias                            Chile      Perú     California-Oregon 
_______________________________________________________________  
Chlamydoselachidae     + -               + 
Hexanchidae             + +               + 
Echinorhinidae          - +               + 
Squalidae               + +               + 
Dalatiidae             + +               + 
Squatinidae             +          +               + 
Heterodontidae          -           +               + 
Rhincodontidae          + +               + 
Odontaspidae            - -               + 
Alopiidae               +          +               + 
Cetorhinidae            +          +               + 
Lamnidae                +          +               + 
Triakidae               +          +               + 
Carcharhinidae          +          +               + 
Sphyrnidae              +          +               + 
Scyliorhinidae          +          +               + 
Orectolobidae           -          +               - 
- - - - - - - - - - 
Rhinobatidae            +          +               + 
Platyrhinidae           -          -               + 
Rajidae                 +          +               + 
Torpedinidae            +          +               + 
Dasyatidae              -          +               + 
Urolophidae             +          +               + 
Gimnuridae              -          +               + 
Gurgesiellidae          +          -               - 
Myliobatidae            +          +               + 
Mobulidae               +          +               + 
Pristidae               -          +               - 
Rhinopteridae           -          +               + 
 
Número total de familias en conjunto              : 29 
Número de familias presentes en Perú              : 25 
Número de familias presentes en Chile             : 20 
Número de familias presentes en Oregon-California: 26 
Número de familias compartidas                    : 18 (62%) 
- - - - -separa las formas corporales "tiburones" de las formas"rayas".  
De la Tabla 1 se infiere que para la costa peruana se desconocen cuatro familias: 
Chamydoselachidae, Odontaspidae, Platyrhinidae y Gurgesiellidae. Para la costa 
chilena no se reportan nueve familias: Echinorhinidae, Heterodontidae, 
Odontaspidae, Orectolobidae, Platyrhinidae, Dasyatidae, Gimnuridae, Pristidae y 
Rhinopteridae. En cambio para la región californiana  son desconocidas tres 
familias: Orectolobidae, Gurgesiellidae y Pristidae. 
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Analizando el número de especies (Tabla 2) encontramos un total de 138 especies 
presentes en ambas áreas. De este total 58 corresponden a Chile, 80 pertenecen 
a Perú y 68 a California- Oregon. Del número total de especies registradas para las 
tres áreas biogeográficas, 75 son formas "tiburones" y 63 son formas "rayas". 
Tabla 2. Inventario de especies de Chondricthyes por familias que habitan en aguas 
de Chile, Perú y California-Oregon, con indicación de presencia (+) o ausencia (-), 
en cada caso. 
________________________________________________________________ 
Familias y especies                    Chile   Perú   California-Oregon 
______________________________________________________________ 
I. Chlamydoselachidae 
1.Chlamydoselachus anguineus   +       -         + 
II.Hexanchidae 
2.Hexanchus griseus             +       +        + 
3.Notorhynchus maculatus      -        +        + 
4.Notorhynchus cepedianus      +       -         - 
5.Heptranchias perlo            +       +        - 
III.Echinorhinidae 
6.Echinorhinus cookei          -        +        + 
IV.Squalidae 
7.Centroscyllium granulosum    +       +        - 
8.Centroscyllium nigrum        -        -         + 
9.Centroscyllium crepidater    +       -         - 
10.Centroscymnus macracanthus   +       -         - 
11.Deania calcea                 +       -         - 
12.Etmpoterus paessleri         +       -         - 
13.Somniosus pacificus          +       -         + 
14.Squalus acanthias             +       -         + 
15.Squalus fernandinus          +       -         - 
16.Aculeola nigra                +       +        - 
V.Dalatiidae 
17.Euprotomicrus bispinatus     +       +        + 
18.Isistius brasiliensis         -        +        - 
VI.Squatinidae 
19.Squatina armata               +       +        - 
20.Squatina californica          -        -         + 
VII.Heterodontidae 
 21.Heterodontus francisi        -        +         + 
 22.Heterodontus quoyi           -        +         - 
VIII.Rhincodontidae 
 23.Rhyncodon typus              +        +        + 
IX.Odontaspidae 
 24.Odontaspis ferox             -        -          + 
X.Alopiidae 
 25.Alopias supercilliosus       -        +          + 
 26.Alopias vulpinus              +        +         + 
XI.Cetorhinidae 




 28.Carcharadon carcharis        +        +          + 
 29.Isurus oxirinchus             +        +          + 
 30.Lamna nasus                   +        -           - 
 31.Lamna ditropis                -        -            + 
XIII. Triakidae 
 32.Galeorhinus ziopterus        +        +           + 
 33.Mustelus mento                +        +           - 
 34.Mustelus californicus        -        +           + 
 35.Rhinotriacis henlei           -        +           + 
 36.Mustelus lunulatus            -        +           + 
 37.Mustelus whitneyi             -        +           - 
 38.Mustelus dorsalis             -        +           + 
 39.Triakis maculatus             +        +           - 
 40.Triakis acutipina             -        +           - 
 41.Triakis semifasciata          -        -            + 
XIV.Carcharhinidae 
 42.Carcharhinus brachyurus      -        -            + 
 43.Carcharhinus oscurus         -        -            + 
 44.Galeocerdo cuvieri            -        +           + 
 45.Eulamia philippi              +        -           - 
 46.Eulamia robusta               +        -           - 
 47.Hypoprion heterodus          +        -           - 
 48.Hipoprion isodus              +        -           -  
 49.Prionace glauca               +        +           + 
 50.Rhizoprionodon longurio      -        +           + 
 51.Negaprion fronto              -        +           + 
 52.Carcharhinus leucas         -        +           + 
 53.Carcharhinus velox           -        +           + 
 54.Carcharhinus porosus         -        +           - 
 55.Carcharhinus limbatus        -        +           + 
 56.Carcharhinus longimanus      -        +           - 
 57.Carcharhinus falciformis     -        +           + 
 58.Carcharhinus galapagensis    -        +           - 
XV.Sphyrnidae 
 59.Sphyrna lewini                -        +         + 
 60.Sphyrna tiburo vespertina    -        +          + 
 61.Sphyrna zygaena              +        +         + 
 62.Sphyrna mokarran             -        +         + 
 63.Sphyrna media                 -        +         + 
 64.Sphyrna corona                -        +          - 
XVI. Scyliorhinidae 
 65.Apristurus bruneus           -        -          + 
 66.Apristurus nasutus           +        +         - 
 67.Apristurus kampase           -        -         + 
 68.Apristurus sp.                -        -         + 
 69.Cephaloscyllium ventriosum   +        +         + 
 70.Parmaturus sp.               -        -           + 
 71.Parmaturus xaniurus          -        -           + 
 72.Halaelurus bivius             +        -           - 
 73.Halaelurus canescens         +        +           - 





 75.Ginglymostoma cirratum       -         +           - 
XVIII. Rhinobatidae 
 76.Rhinobatos planiceps          +         +           - 
 77.Rhinobatos productus          -         -           + 
 78.Tarsistes philippi            +         -           - 
 79.Zapteryx exasperata           -         +           + 
XIX.Platyrhinidae 
 80.Platyrhinoidis triseriata     -         -           + 
XX. Rajidae 
 81.Bathyraja abyssicola          -         -           + 
 82.Bathyraja sp.                 +         +           - 
 83.Bathyraja kincaidii           -         -           + 
 84.Bathyraja spinosissima       -         -           + 
 85.Bathyraja trachura           -         -           + 
 86.Breviraja longicauda          +         -           - 
 87.Breviraja nigerrima           +         -           - 
 88.Breviraja macloviana          +         -           - 
 89.Psammobatis caudispina        +         +           - 
 90.Psammobatis scobina          +         -           - 
 91.Psammobatis aguja            -         +           - 
 92.Raja binoculata               -         -           + 
93.Raja brachyura                +         -           - 
 94.Raja brachyurops              +         -           - 
 95.Raja chilensis                +        -           - 
 96.Raja inornata                 -        -           + 
 97.Raja magellanica              +        -           - 
 98.Raja rhina                    -        -           + 
 99.Raja stellulata               -        -           + 
100.Sympterygia brevicaudata     +        -           - 
101.Sympterygia lima              +        -           - 
102.Raja velezi                   -        +           - 
103.Raja equatorialis             -        +           - 
104.Psammobatis brevicaudatus    -        +           - 
105.Psammobatis asper             -        +           - 
106.Psammobatis maculatus        -        +           - 
107.Psammobatis chilcae           -        +           - 
XXI. Torpedinidae 
108.Discopyge tschudii            +        +           - 
109.Torpedo californica           -        +           + 
110.Torpedo tremens               +        +           - 
111.Narcine entemedor             -        +           - 
XXII. Urolophidae 
112.Urolophus halleri             -        -           + 
113.Urolophus marmoratus         +        -           - 
114.Urotrygon chilensis           +        +           - 
115.Urotrygon aspidurus           -        +           - 
116.Urotrygon peruanus           -        +           - 
117.Urotrygon serrula             -        +           - 
118.Urotrygon asterias            -        +           - 
119.Urotrygon goodei              -        +           - 
120.Urotrygon caudispinosus      -        +           - 
XXIII. Dasyatidae 
121.Dasyatis dipterura            -        -           + 
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122.Dasyatis violacea             -        -           + 






124.Gymnura marmorata            -        -            + 
125.Gymnura afuerae              -        +            - 
XXV. Gurgesiellidae 
126.Gurgesiella furvescens       +        -            - 
XXVI. Myliobatidae 
127.Myliobatis californica       -        -            + 
128.Myliobatis peruvianus        +        +            - 
129.Myliobatis chilensis         +        +            - 
130.Aetobatus narinari           -        +            + 
XXVII. Mobulidae 
131.Manta birostris              -        -            + 
132.Mobula japonica              -        -            + 
133.Mobula lucasana              +        +            + 
134.Mobula tarapacana            +        -            - 
135.Manta hamiltoni              -        +            + 
XXVIII. Pristidae 
136.Pristis zephyreus            -        +            - 
137.Pristis ¿pectinatus?         -        +            - 
XXIX. Rhinopteridae 
138.Rhinoptera steidachneri      -        +            + 
_______________________________________________________________ 
Número total compartido de especies en las tres áreas:138_  Número de 
especies presentes en Chile : 58    Número de especies presentes en Perú: 80 - 




Las familias representadas con mayor número de especies dentro de las formas 
"tiburones" son : Carcharhinidae, Squalidae, Triakidae y Scyliorhinidae; de las 
cuales la primera cuenta con 17 especies y las dos siguientes con 10 especies 
cada una . Asimismo es de mencionar que las familias Echinorhinidae, 
Heterodontidae y Orectolobidae no se han registrado para la costa chilena e 
igualmente tampoco están representadas en Chile las familias de batoideos tales 
como: Dasyatidae, Gymnuridae, Pristidae y Rhinopteridae. En las formas 
corporales "rayas" la familia Rajidae con 27 especies es la mejor representada. 
 
A partir del Cuadro 1, que expresa los porcentajes de condrictios por área y por 
taxa, observamos que los porcentajes calculados no reflejan el grado de similitud 
de las áreas en términos de compartir o no determinados taxa, sino sólo significan 
hasta que grado o proporción cada grupo está presente en una u otra área, 






Cuadro 1. Porcentajes de Chondrichthyes por áreas y por taxa. 
 
________________________________________________________________ 
                                               n         % 
________________________________________________________________ 
 
En general  
   Familias en ambas áreas                    29       100.0 
            En Chile                           20        69.0 
            En Perú                            25        86.2 
            En California-Oregon              26        89.7 
            Compartidas                        18        62.1 
   Especies en ambas áreas                   138       100.0 
            En Chile                           58        42.1 
            En Perú                            80        58.0 
            En California-Oregon              68        49.3 
            Compartidas                        12         8.7 
Porcentajes para "tiburones" 
   Familias en ambas áreas                    17       100.0 
            En Chile                      13        76.5 
            En Perú                            15        88.2  
            En California-Oregon              16        94.1 
            Compartidas                        12        70.6 
   Especies en las tres áreas                 75       100.0 
            En Chile                           35        46.7 
            En Perú                            48        64.0 
            En California-Oregon             45        60.0 
            Compartidas                        11        14.7 
 
Porcentajes para "rayas" 
   Familias en las tres áreas                 12       100.0 
            En Chile                            7        58.3 
            En Perú                            10        83.3 
            En California-Oregon              10        83.3 
            Compartidas                         6        50.0 
   Especies en las tres áreas                 63       100.0 
            En Chile                           23        36.5 
            En Perú                            32        50.8 
            En california-Oregon              23        36.5 
            Compartidas                         1         1.6 
_______________________________________________________________ 
 
Para Chondrichthyes en general encontramos que el porcentaje de presencia a 
nivel familia aumenta desde Chile, pasando por Perú hasta California-Oregon o 
decrece en la situación inversa. Cuando se comparan a nivel de especie, los 
porcentajes decrecen; encontrándose que el mayor porcentaje corresponde al 
área de Perú. 
Analizando la situación por separado para las formas "tiburones" y "rayas" 
observamos que se presenta el mismo patrón biogeográfico para los 
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Chondrichthyes en general; presentándose el mayor número de formas "tiburones 
y "rayas" en el área correspondiente a Perú. Es notable el hecho que para las tres 
áreas comparadas sólo hay una especie (1.6%) de "raya" Mobula lucasana, que 
es común a ellas. 
 
 
2. DE LA SIMILITUD POR TAXA 
       
a) A nivel de Familias 
Analizando los cuadros 2, 3 y 4, observamos que a nivel familiar en general, la 
condrictiofauna de Perú y California-Oregon presentan una mayor similitud 
taxonómica (0.82 u 82%) que con la fauna de Chile, tendiendo a conformar dos 
patrones de distribución geográfica; uno formado por las faunas de Perú y 
California-Oregon; y el otro propio de la costa de Chile. Asimismo los índices 
resultantes para las formas "tiburones" son mayores que para las formas "rayas"; 
presentándose el mismo patrón que la situación anterior . Es de resaltar que los 
índices de similitud en las tres áreas comparadas para las formas "tiburones" es 
prácticamente el mismo (0.82). 
 
Cuadro 2.Similitud de familias de Chondrichthyes de Chile y Perú. 
________________________________________________________________
__             a         a           b          c            q"  
________________________________________________________________ 
En general      20        25       18        0.29 
Tiburones       13        15       12        0.30 
Rayas               7        10         6        0.26 
________________________________________________________________ 
 
Cuadro 3. Similitud de familias de Chondrichthyes de Chile y California-Oregon 
______________________________________________________________ 
                       a         b         c        "q" 
_______________________________________________________________ 
En general      1         7        19        0.70 
Tiburones       0         3        13        0.81 
Rayas             1         4          6        0.55 
_______________________________________________________________  
 
Cuadro 4. Similitud  de familias de Chondrichthyes de Perú y California-Oregon. 
________________________________________________________________ 
                       a         b         c        "q" 
________________________________________________________________
_ 
En general      2         3        23        0.82 
Tiburones       1         2        14        0.82 




b) A nivel de especies. 
 
Analizando los cuadros 5, 6 y 7; se observa que a nivel de especies en general, el 
grado de similitud taxonómica ha disminuido notablemente en comparación con el 
nivel de familia. No obstante, a pesar de este bajo índice de similitud (0.27; 0.14 y 
0.33); se puede apreciar que las faunas de Perú y California-Oregon, constituyen 
un 0.33 (33%) de afinidad; un tanto mayor respecto a los índices de Chile. 
 
Cuadro 5. Similitud de especies de Chondrichthyes de Chile y Perú. 
________________________________________________________________
_ 
                        a         b         c         "q" 
________________________________________________________________
_ 
En general     29        51        29        0.27 
Tiburones      15        28        20        0.32 
Rayas            14        23        9         0.20 
_______________________________________________________________ 
  
Cuadro 6. Similitud de especies de Chondrichthyes de Chile y California-Oregon. 
________________________________________________________________
__           a         a         b         c         "q" 
_______________________________________________________________ 
En general     42        53        15         0.14 
Tiburones      21        31        14         0.21 
Rayas            21        22          1         0.02 
_______________________________________________________________ 
 
Cuadro 7. Similitud de especies de Chondrichthyes de Perú y California. 
 
______________________________________________________________ 
                       a         b         c          "q" 
______________________________________________________________ 
En general     41        32        36         0.33 
Tiburones      18        15        30         0.48 




Asimismo se repite la situación observada para el nivel familia, en orden a 
caracterizar las especies de "tiburones" en un mayor grado de similitud; con el 
agregado que en cuanto a especies de batoideos entre las faunas de Chile y 
California-Oregon, el índice tiende a cero lo que nos indica una diferencia casi 
absoluta entre ellas. 
 




Lo primero que resalta es que las formas "tiburones" (75) están representadas en 
mayor número, comparado con el número de batoideos (63 especies). El Perú con 
48 especies de "tiburones" y 32 de "rayas", es el área con mayor biodiversidad 
alfa. 
A nivel familia, encontramos un porcentaje más alto en California-Oregon (89.7%), 
estando sólo ausente Gurgesiellidae, hasta ahora endémica de Chile. 
(Pequeño,1983) 
Algunas familias como Echinorhinidae, Heterodontidae, Dasyatidae y Gimnuridae; 
no se encuentran registradas en Chile, pero si en aguas peruanas y californianas 





Entre las familias de "tiburones" comunes a las tres áreas, cinco son conocidas 
como epipelágicas: Rhincodontidae, Alopidae, Cetorhinidae, Lamnidae y 
Carcharhinidae. (Bond, op.cit). 
Hay especies comunes en las tres áreas, tales como Hexanchus griseus, Isurus 
oxirinchus, Euprotomicrus bispinatus, Rhincodon typus, Alopias vulpinus, 
Cetorhinus maximus y Carcharadon carcharis, que están ampliamente 
distribuidas; mientras que otras; Chlamydoselachus anguineus y Somniosus 
pacificus; parecen restringidas a aguas templadas frías, razón por la que se 
encuentran presentes en Chile, California-Oregon y ausentes en Perú. En cambio 
otras como Isistius brasiliensis y Ginglymostoma cirratum, sólo se conocen en 
Perú debido a que son propias de aguas tropicales (Compagno, 1984a). 
Igualmente Sphyrna makarran se conoce para la costa peruana y californiana, 
en atención a que es una especie circumtropical (Compagno, 1984b). 
En lo que respecta a la similitud de especies de batoideos, es claramente menor 
si se compara ya sea en porcentaje o según el índice usado. Sólo siete familias 
están presentes en Chile y diez en Perú y California, respectivamente. De estas 
familias, seis son comunes en las tres áreas: Rhinobatidae, Rajidae, Torpedinidae, 
Urolophidae, Myliobatidae y Mobulidae. 
Se explica la presencia de las familias Myliobatidae y Mobulidae en aguas frías 
chilenas; porque parece que estos peces pelágicos, si bien son de aguas cálidas, 
penetran en las aguas templadas frías. (Bond, op cit). Pero el contraste más 
notorio es que sólo una especie, Mobula lucasana, es común a las tres áreas; lo 
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que se debería a que la especie es buena nadadora y se desplaza a grandes 
distancias. (Pequeño, 1983). 
De hecho analizando las áreas de Chile y California (Oregon), con una posible 
similitud de condiciones físicas encontramos un alto número de familias comunes 
a ambas regiones; lo cual se puede explicar como bipolaridad taxonómica o patrón 
de distribución antitropical, es decir la capacidad de ciertos grupos para migrar 
gradualmente entre los hemisferios por medio de surgencia isotérmica, 
(Briggs,1974); situación que ha permitido el desarrollo y mantenimiento de una 
ictiofauna similar en ambas regiones. (Pequeño, 1978). 
Finalmente en atención, que la mayor diversidad alfa de la condrictiofauna 
corresponde al área de Perú, refuerza la hipótesis de la estabilidad del tiempo 
(Sanders, 1969); que sostiene, que en regiones marinas tropicales, como es el 
caso de la costa norte peruana, en virtud a las condiciones físicas predominantes 
constantes y uniformes en grandes períodos de tiempo, se acomodarían 
predominantemente las comunidades biológicas. Otra explicación 
complementaria sería la de Briggs (op cit), que señala que los vientos fuertes del 
suroeste que prevalecen en la costa peruana tienen dos efectos importantes: 
primero, son los responsables del "afloramiento" que traen las aguas frías hacia 
la superficie y segundo, estas "surgencias" llevan nutrientes hacia la superficie 
donde ellos pueden ser usados por los organismos vivos y que por lo tanto esta 
"ayudas" hacen de la costa peruana una de las áreas más productivas del mundo 
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 ESTUDIO DE CASO 6: INVENTARIO (DIVERSIDAD ALFA) 




 A fin de determinar que especies de reptiles se encuentran habitando en 
la provincia de Piura, se hicieron colecciones permanentes en los diferentes 
microhábitas, desde 1998 al 2003. Se determinaron 10 especies de reptiles, de 
las cuales 07 correspondieron a saurios y 03 a ofidios, encontrándose una especie 
de reptil venenoso (Micrurus tschudii). Se presenta fotografías, descripción, 





El Perú, país Neotropical, se encuentra dentro de los 17 países 
megadiversos, a pesar de los registros incompletos y fragmentados; de los cinco 
dominios zoogeográficos terrestres que se señalan para esta región, Piura se 
ubica en dos de ellos: El dominio patagónico y el Amazónico (CONAM, 1999). 
 
 El departamento de Piura, por su ubicación geográfica está influenciado 
por singulares condiciones geográficas, orográficas y climáticas, tales como: la 
proximidad a la línea ecuatorial, la presencia de aguas frías de la corriente marina 
peruana, la altura relativamente baja de los andes (paso de Porculla, 2000 m.s.n. 
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m.), la depresión de Huarmaca ( Huancabamba – Piura), entre otras, son la causa 
fundamental para la existencia de diversos microhábitas que albergan a una 
variada fauna de reptiles. La provincia de Piura está inmersa dentro de la 
ecoregión del Bosque Seco Ecuatorial, comprende dos tipos de clima: el de 
sabana y el de estepa; el primero caracterizado por las elevadas temperaturas y 
una estación lluviosa bien marcada durante el verano  y una larga estación seca 
de aproximadamente nueve meses al año. El segundo caracterizado por las 
estepas y semidesierto del norte, es decir lluvias escasas que al caer reverdecen 
las estepas y semidesiertos (Brack, 1986); edafológicamente predominan  los 
suelos arenosos (Zamora, 1972). En cuanto a la vegetación presenta las 
siguientes formaciones: Bosque de algarrobo (Prosopis spp.), de “sapotes” y 
“vichayos” (Capparis spp.), “overales” (Cordia lutea), entre otros (Koepcke, 1961), 
elementos que juegan papel importante en la existencia de determinadas especies 
de reptiles. 
 
 El desarrollo de una cubierta córnea en el cuerpo de los reptiles, que aún 
siendo muy ligera ofrece una protección máxima contra la desecación y el esfuerzo 
mecánico; la adquisición de un amnios que posibilita el desarrollo del embrión en 
el huevo fuera del agua y el perfeccionamiento de la circulación sanguínea han 
hecho que los reptiles sean los primeros vertebrados que colonizaron la tierra 
firme, cuya aparición se establece que fue en el Pérmico, finales de la era 
Paleozoica (300 millones de años). (Ziswiler, 1980). 
 
 Dentro de la fauna herpetológica que puebla la corteza terrestre 
actualmente son los saurios y ofidios los que presentan mayor número de 
especies, que cobran importancia por su amplia distribución en todo el mundo a 
excepción de la Antártida, y por su relación benéfica para el hombre ya sea directa 
o indirecta, puesto que algunos son utilizados en la alimentación, medicina 
tradicional, ornamentales y en la predación de insectos y pequeños mamíferos 
considerados plagas para los cultivos (Orr, 1970; Castillo y Oblitas 1971). 
 
 Los ofidios se nos presentan como  terribles animales que causan la 
muerte, de las 2500 especies que se conocen en todo el mundo, solamente cerca  
de  400 especies son venenosas (16%) siendo pocas las personas que saben 




 A fin de ampliar el conocimiento sobre la herpetofauna del Perú, se llevó  a 
cabo la siguiente investigación, cuyos objetivos fueron determinar las especies de 
reptiles existentes en la provincia de Piura y establecer los diferentes 
microhábitats que se encuentran colonizando.  
 
 
MATERIAL Y METODOS 
 
 El estudio se realizó en la provincia de Piura – Perú, durante los años 1998 al 2003. 
 
 Las evaluaciones se realizaron en los diferentes microhábitats: monte  ribereño, 
terreno de cultivo, bosque de algarrobo áreas desérticas e inclusive dentro de los 
domicilios para los geconidos. 
 
 La clasificación y determinación de las  especies se  realizó en el laboratorio  de  
zoología de los vertebrados del Departamento de Ciencias Biológicas de la  
Universidad Nacional de Piura, utilizando un estereoscopio Carl Zeiss y claves 
taxonómicas de reptiles de Trueb (1987), así como por  comparaciones con 
especimenes conservados en el laboratorio de Zoología de la Universidad Nacional 
de Trujillo . Las medidas morfométricas se tomaron con una cinta métrica común. 
 
Los especimenes  colectados fueron fijados y conservados en formol al 10%, los 
cuales se encuentran en el laboratorio de zoología de los vertebrados de la 
















De las evaluaciones realizadas se logró determinar a 10 especies de reptiles, los 
cuales se agrupan en 8 familias, 3 subórdenes y un orden (Cuadro 1) 
 
CUADRO 1: Clasificación de  las especies de reptiles encontradas en la 
provincia de Piura,  desde 1998 – 2003. 
 






























A continuación se presenta la descripción de las especies encontradas con su 
respectiva ubicación taxonómica y los microhábitats que coloniza. 
 
Phyllodactylus inaequalis, COPE, 1876 
Ubicación Taxonómica 
Orden  : Squamata 
Suborden : Suarios o Lacertilios 
Infraorden : Ascalabota 
Subfamilia : Geckonoides 
Familia : Gockonidae 
Género : Phyllodactylus 
Especie : Phyllodactylus inaequaslis “jañape” , “saltojo” , “geco” 
 
Descripción: (basada  en el estudio de 06 especimenes adultos). 
 
Cuerpo de color blanco amarillento,  traslúcido,  con manchas de color oscuro y 
una banda de color negro que recorre lateralmente toda la  región de la cabeza, 
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cuello  y se pierde en el tronco. El tamaño de los especimenes estudiados estuvo 
comprendido entre 10 y 13 cm.  de longitud. 
 
Sus ojos son grandes, con pupila vertical; cola filiforme y presenta el proceso de 
autonomía;  posee dedos con lamelas circuncéntricas y uña pequeña notoria  en 
el dorso. 
 
Se  le reporta como habitante del desierto,  pero, se le ha encontrado dentro de 
los domicilios. Coloca sus huevos en las rendijas de  las paredes, se alimenta de 
artrópodos (moscas, arañas y otros insectos), son de hábitos nocturnos y es 















Microlophus occipitalis TSCHUDI, 1845 
Ubicación Taxonómica 
Orden  : Squamata 
Suborden : Suarios o Lacertilios 
Infraorden : Ascalabota 
Subfamilia : Iguanoides 
Familia : Tropiduridae 
Género : MIcrolophus 
Especie : Microlophus occipitalis  “lagartija”, “capón” 
Descripción :  (Basada en el estudio de 08 especimenes, cuatro machos  
 Y cuatro hembras adultos). 
 
El tamaño de los adultos machos estudiados llega hasta 19 cm., mientras que las 
hembras solamente alcanzan 16 cm.; existe dimorfismo sexual tanto en tamaño 
como en estructura y color, donde el macho es más grande, presenta una cresta 
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dorsal alta con escamas quilladas, mancha oscura en la escama interparietal, 
fosas nasales no excavadas, dos hemipenes con discos apicales, y cinco líneas 
transversales de color negro en el dorso bien notorias; la hembra de menor 
tamaño, la cresta dorsal menos alta y las líneas dorsales menos coloreadas. 
 
Habita terrenos áridos, secos, terrenos arbustivos y también el monte ribereño; 
son de hábitos diurnos y se alimentan de insectos por lo que se le considera como 

















Microlophus peruvianus TSCHUDI, 1845 
 
Ubicación Taxonómica 
Orden  : Squamata 
Suborden : Suarios o Lacertilios 
Infraorden : Ascalabota 
Subfamilia : Iguanoides 
Familia : Tropiduridae 
Género : MIcrolophus 
Especie : Microlophus peruvianus  “lagartija”  
Descripción : (Basada en el estudio de 08 especimenes, cinco machos y tres 
hembras adultos). 
 
Presentan dimorfismo sexual, el macho es de mayor tamaño llegando a medir 
hasta 22 cm. y la hembra hasta 18 cm., ambos son de color oscuro en el dorso y 
blanquecino en la parte ventral, presentan una línea media sagital dorsal con 
escamas granulares y sin cresta pronunciada, poseen líneas transversales de 
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color negro en las partes laterales del tronco, cuello y cabeza. En la zona gular 
presentan líneas negras en forma de “V”, más pronunciadas en el macho que en 
la hembra. Habitan en terrenos arbustivos, montes ribereños, se alimentan de 


































Orden  : Squamata 
Suborden : Suarios o Lacertilios 
Infraorden : Ascalabota 
Subfamilia : Iguanoides 
Familia : Tropiduridae 
Género : Iguana  
Especie : Iguana iguana “pacaso” 




Su color varía desde el verde oscuro (juveniles) a verde claro (adulto). El tamaño 
de los especimenes estudiados estuvo comprendido entre 90 y 110 cm. de 
longitud. Presenta una cresta dorsal que se inicia desde la nuca hasta la cola, la 
cual presenta franjas transversales de color negro; así mismo presenta una 
membrana gular bastante desarrollada; su lengua es carnosa y entera. Habita en 
los árboles cerca de los cuerpos de agua, en los cuales se les suele  encontrar 
trepados alimentándose de los brotes verdes de dichos vegetales, o en terrenos 
de cultivo, de hábitos diurnos. Son ovíparos, la hembra puede poner en una cueva 
hasta 32 huevos en forma discontinua, blandos y de color blanco, los cuales son 
utilizados en la alimentación en algunos lugares de la zona rural de Piura. 
 
Se le captura para aprovechar su carne, por lo que se considera un recurso 
















Dricodon gutulatum  DUMERIL & BIBRON 
Ubicación Taxonómica 
Orden  : Squamata 
Suborden : Suarios o Lacertilios 
Infraorden : Autarchoglosa 
Subfamilia : Lacertoides 
Familia : Teiidae 
Género : Dicrodon  
Especie : Dricodon gutulatum   “cañan”, “azulejo” 
Descripción: (Basada en el estudio de 08 especimenes adultos). 
 
El tamaño de los especimenes estudiados estuvo comprendido entre 20 y 25 cm. 
de longitud, el color es gris parduzco con fondo azulado, adornado con lunares de 
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color blanco a modo de lentejuelas en el dorso, el color azul de la parte lateral de 
la cabeza al igual que el de la parte anterior de los muslos es bien acentuado, en 
los ejemplares jóvenes los colores son más acentuados que en los adultos y 
presentan dos bandas de color blanco en los laterales del tronco. La parte ventral 
es azulada tanto en especimenes jóvenes como en adultos. Las escamas del 
dorso son pequeñas, granulares y yuxtapuestas; la cola es en forma de látigo y 
sobrepasa la longitud cabeza-tronco. Las extremidades constan de cinco dedos 
los cuales presentan garras. En los muslos se contabilizan hasta 23 poros 
femorales en cada uno. 
 
Son de hábitos diurnos, construyen madrigueras en donde duermen y salen a 
tomar baños de sol sobre la arena o algarrobos. Se alimentan de vegetales 
(“algarrobo”) generalmente, y también de algunos insectos; su lengua es bífida. 
Es un reptil poco temeroso y permite la presencia del hombre hasta cierta distancia 
(1m.) al que distrae con sus llamativos movimientos de sus extremidades 
anteriores. Es un recurso que se utiliza en la alimentación humana en el 
departamento de la Libertad y que en el departamento de Piura debe 

















 Callopistes flavipunctatus   
 
Ubicación Taxonómica 
Orden  : Squamata 
Suborden : Suarios o Lacertilios 
Infraorden : Autarchoglosa 
Subfamilia : Lacertoides 
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Familia : Teiidae 
Género : Callopistes  
Especie : Callopistes flavipunctatus  “falsa iguana” 
Descripción: (Basada en el estudio de 04 especimenes adultos). 
 
El tamaño de los especimenes estudiados estuvo comprendido entre 55 y 65 cm. 
de longitud. Los especimenes exhiben un color gris oscuro con escamas de color 
amarillo que le dan un aspecto moteado sobretodo a la altura de las piernas y 
muslos; el color negro en la región de la cola se dispone formando líneas 
transversales (anillos). La parte ventral es de un color blanco amarillento; todas 
las escamas son granulares a excepción de la cabeza y rostro que son planas y 
lisas; las escamas del vientre son grandes, cuadradas y laminares. Habita en 
zonas de monte ribereño y bosques proximos a los cuerpos de agua, zonas de 
pocos arbustos y son de hábitos diurnos. Se alimentan de “cañanes”, “sapos”, 
“lagartijas” e “insectos”, es decir son carnívoros. Poseen una lengua bífida y 
dientes pequeños (homodontos) con los cuales puede dar mordiscos. Excava 
galerías en donde se guarece tanto para descansar y abrigarse, e iniciar su 
actividad cuando calienta el sol. En el departamento de La Libertad se utiliza en la 
alimentación, en Piura los “hueseros” emplean su grasa para curar torceduras y 













Anphisbaena occidentalis   
 
Ubicación Taxonómica 
Orden  : Squamata 
Suborden : Amphisbaenia 
Familia : Amphisbaenidae 
Género : Amphisbaena  
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Especie : Amphisbaena occidentalis    “culebra ciega” 
Descripción: (Basada en el estudio de 04 especimenes, uno juvenil y 03 adultos). 
 
El tamaño de los especimenes estudiados midieron: 13 cm. de longitud (juvenil) y 
los adultos 22, 24 y 25 cm. respectivamente, pero se reporta que pueden llegar a 
medir  hasta 31 cm. Tiene la forma de  una lombriz de tierra, los juveniles son de 
color oscuro y en los adultos el dorso es gris y el vientre claro. Su cabeza no se 
distingue a simple vista de la cola, posee ojos protegidos. Presenta escamas 
dispuestas circularmente de manera transversal. Habita en terrenos suaves y lo 
hace enterrada. Son de hábitos nocturnos; se alimenta de “lombrices de tierra”, de 
larvas de insectos, (coleópteros) y otros artrópodos. Puede confundirse con los 
ofidios pero se diferencia por la disposición de las escamas, en los ofidios la 

















Micrurus tschudii JAN, 1858  
 
Ubicación Taxonómica 
Orden  : Squamata 
Suborden : Ofidios 
Superfamilia : Colubridae 
Familia : Elapidae 
Género : Micrurus  
Especie : Micrurus tschudii   “coralillo”, “chaquira” 




El tamaño de los especimenes estudiados fue de 50 y 55 cm. de longitud 
respectivamente; presenta colores llamativos: rojo, negro y blanco, dispuestos en 
triadas, es decir entre dos anillos rojos, tres anillos negros separados por dos 
anillos blancos, los cuales son completos, es decir rodean todo el cuerpo, el anillo 
negro central es mas ancho que los laterales. 
 
Presenta cola corta y cloaca transversal. Viven enterrados y son de hábitos 
nocturnos. Se alimentan de insectos, amphisbaenidos y artrópodos. Son muy 
venenosos, pero los casos reportados por mordeduras de estas serpientes son 
pocos debido al tamaño pequeño de su boca. 
 




















Mastigodryas sp.  
 
Ubicación Taxonómica 
Orden  : Squamata 
Suborden : Ofidios 
Familia : Colubridae 
Género : Mastigodryas  
Especie : Mastigodryas sp. “culebra corredora” 




El tamaño del espécimen estudiado fue de 106 cm. de longitud. Presenta color 
verdusco en la parte dorsal y blanquecino en la parte ventral, las escamas se 
disponen diagonalmente en el dorso y son de forma romboide y sin quilla, mientras 
que las ventrales son anchas y su disposición es transversal, mientras que las 
escamas de la cabeza se han transformado en placas. Su cola es larga y filiforme. 
Son de hábitos diurnos y viven en bosques, monte ribereño, terrenos de cultivo, 
entre otros microhábitats. Se alimentan de sapos, ratas, ratones, huevos de aves, 
etc. Se le considera un controlador biológico. No es venenoso, y su nombre de 






















Boa constrictor LINNAEUS  
 
Ubicación Taxonómica 
Orden  : Squamata 
Suborden : Ofidios 
Superfamilia : Boides 
Familia : Boidae 
Género : Boa  
Especie : Boa constrictor  “boa”, “macanche” 




El tamaño del espécimen estudiado fue de 200 cm. de longitud, pero que puede 
alcanzar los 400 cm.; es un ofidio inconfundible, por presentar una cabeza ovalada 
de color marrón claro la cual está atravesada por una línea medio-dorsal de color 
marrón oscuro, también posee una línea marrón oscura que recorre toda la cabeza 
y atraviesa la foseta loreal, además posee dos manchas alargadas entre la nariz 
y la órbita ocular de color marrón. Su cuerpo posee ornamentaciones consistentes 
en manchas elípticas de color crema con bordes de color marrón que presentan 
puntos (marrón-rojizo). Posee una cola corta, a pesar de que no es venenosa. Vive 
en terrenos de cultivo, monte ribereño, bosques u otros hábitats, y suele llegar a 
los domicilios en busca de su alimento que consiste en pequeños mamíferos 
(ratas, ratones), aves, anfibios, lagartijas y huevos. Es un recurso importante 
























Tomando como base el estudio de las estructuras morfológicas consideradas de 
utilidad para distinguir géneros y especies de los diversos grupos taxonómicos, 
metodología ampliamente aceptada en el campo de la herpetología, los reptiles 
han sido ubicados en sus taxas correspondientes porque sus caracteres 
morfológicos son concordantes con los señalados para ellos en las claves usadas 




De las 39 especies reportadas para el departamento de Piura, en el presente 
trabajo se han encontrado 10 especies para la provincia de Piura, posiblemente 
se deba al tamaño del área o a que el muestreo ha sido insuficiente y no se ha 
abarcado todos los microhábitats existentes; otros autores reportan a Botrops 
barnetii, Tropidurus koepckeorum y Phyllodactylus microphyllus (Brack, 1986) 
para la costa de Piura, pero que no han sido encontrados en las zonas 
muestreadas, posiblemente de deba a que las especies han disminuido su 
población debido a las condiciones climáticas adversas (lluvias abundantes 
durante los fenómenos “El Niño”), lo cual ha hecho que las especies migren hacia 
nuevos habitats o se han refugiado a los domicilios como en el caso de 
Phyllodactilus inaequalis. El género Dicrodon, presenta tres especies claramente 
definidas: D. heterolepis, D. guttulatum y D. holmbergi, dos de ellas están 
reportadas para el departamento de Piura pero solamente se ha encontrado a D. 
guttulatum en la provincia de Piura. No encontrándose a  D. heterolepis y D. 
holmbergi, posiblemente debido a las mismas causas antes mencionadas. Para el 
departamento de Piura se reportan dos subespecies de boas; Boa constrictor 
ortoni y Boa constrictor longicaudata, se reporta a Boa constrictor sin determinar 
la subespecie por falta de bibliografía especializada. 
 
Desde siempre, la fauna silvestre en general y los reptiles en particular han 
provisto al hombre de bienes que se usan para el ornato personal y del hogar, la 
piel de los ofidios se suele emplear en la confección de billeteras, monederos, 
cinturones y también son usados como adornos en el hogar, así como también en 
la alimentación (Dourojeanni, 1986). 
 
Piura presenta a Boa constrictor como una de las especies que puede explotarse 
por tener una población grande, según la Asociación Nacional de Fauna  y Flora 
Silvestre, quienes hicieron una evaluación de esta especie en 1999; 
recomendando su explotación. 
 
Se ha encontrado también una sola especie de ofidio venenoso Micrurus tschudii  
a pesar que también se reporta a Micrurus mertensi. 
 
Los reptiles encontrados son tanto de hábitos diurnos como nocturnos, los 
primeros gracias al alto número de conos (células sensitivas de la visión) les 
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permiten realizar todas sus actividades durante el día, mientras que a los 
segundos son los bastones los que les permiten ver en la oscuridad, durante el 
día permanecen enterrados y su actividad de alimentación la realizan durante la 
noche, por lo tanto la alimentación es diferente y está en función a la hora de 
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 1  INTRODUCCIÓN  
 1.1  ANTECEDENTES  
El presente estudio se planteó como consecuencia del grave deterioro que 
presenta este espacio de interés de conservación municipal, que a la vez es un 
recurso turístico – recreativo para la provincia de Piura.   El documento da 
continuidad a este proceso presentando los lineamientos de actuaciones básicas 
a desarrollar.  
  
1.2  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
El Parque Kurt Beer es un espacio natural periurbano que gestiona la 
Municipalidad de Piura en su calidad de propietaria de los terrenos. Se trata de un 
área extensa de más de 70 hectáreas dominada por el algarrobo (Prosopis pallida) 
con presencia de las especies habituales del bosque seco costeño piurano. 
Contiene algunas instalaciones para su aprovechamiento como espacio recreativo 
y cultural y unas lagunas de oxidación que dan servicio a la ciudad.  
  
No obstante, el bosque seco costeño piurano es una formación de enorme valor 
de conservación y a la vez extremadamente frágil porque su capacidad de 
regeneración natural es muy escasa en áreas intervenidas; el suelo se compacta 
con facilidad en condiciones de frecuentación humana del área, impidiendo la 
germinación de nuevos plantines y desequilibrando la presencia de especies.  
  
La municipalidad de Piura asume acertadamente que este espacio natural debe 
desempeñar un papel crucial en la calidad ambiental de la ciudad. En la actualidad, 
se están llevando a cabo varias actuaciones en el entorno del Parque como por 
ejemplo los programas y talleres promovidos por la ONG EduVida o el 
minizoológico existente. Sin embargo, el Parque carece de un Plan Estratégico 
que le sirva como guía para desarrollarse e impulsar el turismo y al mismo tiempo 
le permita posicionarse como uno de los principales atractivos turísticos de Piura, 
lo que provoca una pérdida tanto de eficacia funcional en la gestión como de 




Además, este espacio público enfrenta serios problemas que deben ser 
solucionados, como son:  
 
• Reducción progresiva de su superficie  
• Grave inseguridad  
• Manejo que en ocasiones es incompatible con su conservación  
• Acumulación de basuras  
• Escaso atractivo para los piuranos y aún menos para el turismo  
 Analizando un poco la situación actual de este espacio, y buscado como objetivo 
conservar y potenciar todos los valores naturales, estéticos, paisajísticos, 
turísticos e incluso sociales que presenta, se hace imprescindible la elaboración 
de un Plan de Manejo para este espacio.   
 De esta forma, el Parque Kurt Beer debe convertirse en un OBJETIVO 
TURISTICO PRIORIZADO1 de la Región Piura. Como capital de la región, Piura 
es la ciudad que más turistas recibe. La gran mayoría de los visitantes de la región 
llegan por vía aérea al aeropuerto Cap. F.A.P. Guillermo Concha ibérico, cuyo 
tráfico supera los 300,000 viajeros por año.   
 Lo que sucede es que un importante número de esos turistas se trasladan 
rápidamente a los balnearios costeños o a áreas naturales tan importantes como 
los Cerros de Amotape o el Coto de Caza El Angolo sin dedicar casi nada de su 
tiempo a esta ciudad. Uno de los objetivos del reacondicionamiento del Parque 
Kurt Beer es convertirlo en un atractivo para la ciudad para prolongar la estadía 
de los visitantes en la misma.  
 No debe subestimarse la importancia económica del ecoturismo ni sus tasas de 
crecimiento. En muchos de los espacios protegidos del Perú el número de 
visitantes crece a ritmo superior al 10% anual. En líneas generales el ecoturismo 
hace un gasto muy superior al turismo promedio, es respetuoso y educado y 
alcanza áreas poco pobladas que carecen de otros posibles ingresos. Según 
declaraciones del ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva 
                                                 




Martinot se prevén ingresos en el Perú de unos 50 millones de dólares en el año 
2013. El gasto medio de los ecoturistas es aproximadamente el doble que el 
turismo vacacional tradicional.   
 Las cifras económicas para el Perú pueden parecer altas, pero lamentablemente 
en el contexto mundial son aún insignificantes por lo que aún deben crecer mucho. 
Solo los ciudadanos estadounidenses gastan más de US$ 32,000.000.000 por año 
en turismo ambiental. Una sociedad británica, la Royal Society for the Protection 
of Birds (RSPB), reporta que el turismo que acude a la pequeña isla de Mull a ver 
una única especie, el pigargo de cola blanca (Haliaetus albaicilla), generan 8-10 
millones de dólares americanos cada año.2   
 Estas enormes cifras mundiales demuestran el gran potencial de crecimiento de 
este rubro, dado que el Perú es uno de los países más biodiversos del planeta. 
No solo en cuanto a número de especies, sino también en su nivel de rareza. Por 
ejemplo, el Perú cuenta con 120 especies endémicas (que son las que sólo 
pueden encontrarse dentro del país) mientras que la gran mayoría de países 
europeos no cuentan con ninguna especie de ave endémica. Infinidad de especies 
peruanas (y piuranas en concreto) son mucho más singulares y atractivas que el 
pigargo antes comentado de la isla de Mull.  
 El turismo nacional peruano también aumenta progresivamente y debe ser 
captado por Piura. Con cifras del Observatorio Turístico del Perú, en el período 
1992-2012 aumentó número de turistas a una tasa media sostenida del 10.52%  
(de 6’265,755 en 1992 a 13’849,207 en 2012)3  
 •  Mejorar su atractivo para el ecoturismo internacional  
La mayor parte de las excursiones ornitológicas que se ofrecen en la actualidad 
en el Bosque Seco recorren el departamento de Lambayeque. Son muchas menos 
las que se ofrecen en Piura. El Gobierno Regional de Piura y el resto de 
autoridades deben tomarse muy en serio la potenciación de las rutas ornitológicas 
piuranas, que por su calidad no tienen nada que envidiar a las lambayecanas. La 
costa piurana tiene inmejorables colonias de aves marinas en la península de 
Illescas, donde no es raro que baje el Cóndor. Esa ruta piurana pueda seguir por 
                                                 
2 Reporte de United Nations Environmet Programme (en 
http://www.unep.org/newscentre/default.aspx?DocumentID=2683&ArticleID=9130)  
3 Datos Observatorio Turístico del Perú (en http://www.observatorioturisticodelperu.com/mapas/tinterno.pdf)  
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los manglares de Vice, que son los más sureños de la costa americana del Pacífico 
y por el estuario de Virrilá. Lagunas de La Niña, Ñapique y Ramón, Parachique, el 
desierto de Sechura y finalmente la ciudad de Piura, donde debería hacerse una 
alto para descansar en alguno de sus magníficos hoteles, disfrutar de su 
gastronomía y ¿por qué no? visitar el Parque Kurt Beer, con especies atractivas 
que pueden verse sin esfuerzo. La ruta seguiría por el Alto Piura con muchas 
alternativas como los Cerros de Amotape o la interesantísima Quebrada Frejolillo.   
 1.3  OBJETIVOS  
El objeto de este estudio es poner en valor el Parque Kurt Beer para que llegue a 
ser un objetivo turístico priorizado tanto para la ciudad de Piura como para la 
región. Para ello, se presentan los lineamientos básicos de una serie de medidas.   
  
Este documento es pues, un Estudio a Nivel de Idea o Propuesta que deberá 
ser desarrollado en el respectivo Estudio de Factibilidad.    
 
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 
  
MÉTODO DE TRABAJO.  
Para recabar la información necesaria para ejecutar este estudio se han recogido 
datos de:  
• Visitas de campo efectuadas por el equipo de trabajo entre los meses de 
Marzo y Junio del  
2013  
• Consultas a las autoridades del Parque y de la Municipalidd en el mismo 
período  
• Consultas a pobladores de Piura  






DESCRIPCIÓN DEL PARQUE KURT BEER Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA.  
  
El Parque Kurt Beer es un centro recreacional que está ubicado en el Sector 
suroeste de la ciudad de Piura (distrito, provincia y departamento de Piura). Abarca 
una extensión de aproximadamente 49 Hectáreas comprendidas entre los 
536471.64/9424805.75 UTM (extremo norte) y  
536417.93/9423517.98 UTM (extremo sur) y está a 33 msnm. Tiene dos vías de 
acceso:   
•  Vía Nueva Esperanza, que constituye el acceso noreste al Parque, y  
 
  
Este Parque tiene sus orígenes a fines de los años sesenta, cuando el hacendado 
suizo Kurt Emilio Beer Brennwald, propietario de un  terreno de 900 hectáreas en 
la periferia de la ciudad de Piura (sector suroeste) decidió reforestarlo con plantas 
autóctonas de la zona como algarrobos, sapotes, faiques, entre otros, con el fin 
de crear un lugar de esparcimiento familiar. Tiempo después, ese terreno fue 
donado y pasó a ser controlado por el Municipio Provincial de Piura.   
  
En 1984 el alcalde José Aguilar Santisteban destinó esas tierras a ser un Parque 
Forestal, con el objetivo de crear un lugar de esparcimiento masivo para la gente 
de la ciudad, un lugar de difusión de cultura, de centro de investigaciones 
•  Vía La Legua, que permite acceder al centro recreacional por el sureste.  
  
Imagen 1: Localización del Parque Kurt Beer frente a la ciudad de Piura.  
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especializadas, y protección, desarrollo e investigación de las especies de flora y 
fauna de ese importante ecosistema.  
  
En 1986, el Ministerio de Agricultura por medio de la Resolución Directoral 01-88-
AG-UNA-II-PRA, cedió formalmente al Municipio Provincial de Piura 830 
hectáreas, lo que permitió crear legalmente lo que hoy conocemos como Parque 
Kurt Beer.   
  
En 1994, la ciudad de Piura fue declarada por el Municipio Provincial como Ciudad 
Ecológica de la Costa Peruana, y con ello, se promovió el Proyecto General de 
Desarrollo Urbano Ecológico de Piura, teniendo como tema principal al “Proyecto: 
Parque Ecológico Municipal Norperuano Kurt Beer”, que comprendía centros de 
investigación y estudio, de recreación y de ente generador de ingresos 
económicos. Como principales programas tenía la construcción del albergue 
“Ciudad de los Jóvenes”, crear un Banco de germoplasma, un vivero forestal y 
jardín botánico, un zoológico, una parcela experimental para la cultura del 
algarrobo, un centro geriátrico-turístico, una zona arqueológica, un lago, 
capacitación ambiental y una zona recreacional familiar.  
  
De los diez programas, el primero en concretarse fue la construcción del albergue 
“Ciudad de los Jóvenes”, financiado por el Fondo de Contravalor Perú - Francia y 
la Embajada de Suiza.  
Posteriormente, fue inaugurado el 28 de junio de 1996.  
  
Con el transcurso de los años el Parque Kurt Beer ha ido perdiendo gran cantidad 
de su terreno inicial debido a la apropiación de tierras por parte de los pobladores 
que viven cerca al lugar, a pesar de ser una zona considerada como inundable y 
no apta para vivir. Es por eso que la Alcaldía decidió realizar el Saneamiento 
Físico-legal del terreno del Parque Kurt Beer, determinándose un área de  
48.232 hectáreas, lo cual se manifiesta en el Acuerdo Municipal 265-2008-C/CPP 




El 2012 se realizó la rehabilitación y mantenimiento de los ambientes del mini 
zoológico del Parque Kurt Beer, que consistió en la renovación de jaulas, 
acondicionamiento de pozas para lagartos y construcción de corrales para el 
ganado, que son parte de las condiciones que vienen cumpliendo los encargados 
del Parque para poder lograr que sea considerado como zoológico.  
  
Actualmente, el Parque Kurt Beer cuenta con un mini zoológico, un vivero forestal, 
juegos recreativos, canchas deportivas y el albergue “Ciudad de los Jóvenes”. 
Además se capacita en temas ambientales a alumnos de diferentes colegios, y se 
ofrecen servicios de paseo en caballos y en carretas. Sin embargo, el 
mantenimiento y aprovechamiento del Parque se ha ido descuidando año tras año, 
de modo que las instalaciones e infraestructuras básicas no cubren las 
expectativas de los clientes, motivo por el cual optan por otros centros 












 ANÁLISIS FODA: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES  
 A continuación se procede a realizar el análisis FODA del Parque Kurt Beer, cuya 
finalidad es determinar las debilidades y fortalezas de la actual organización del 
mismo,  registrando las amenazas e identificando las posibles oportunidades que 
permitan establecer una estrategia de gestión eficiente, rentable y en 
concordancia con  la protección y preservación del ambiente.  
FORTALEZAS  
 
OPORTUNIDADES  DEBILIDADES  AMENAZAS  
Los animales del 
mini zoológico son 
considerados como 
principal atractivo 
para el turismo.  
La Municipalidad de 
Piura e instituciones 
relacionadas con el 
turismo pueden 









corrales y ornato).  
Existe un alto 
índice de 
delincuencia e 
inseguridad en la 
periferia del 
Parque Kurt Beer.  
Cuenta con  un 




ecoturismo en la 
zona.  
No existe cultura de 
atención al cliente y 
el personal existente 
no está capacitado.  
Las vías de acceso 
no son las 
adecuadas.  
Los  precios son 
accesibles.  
Construcción de una 
piscina como mayor 
atractivo turístico.  
No existe un control 
adecuado de 
susingresos.  
Existe  una gran 
contaminación 
ambiental en  la 
periferia del 
Parque.  
Diversidad de fauna 
(gorriones, 
carpinteros, ardillas, 
zorros, etc.).  
La  mayoría de 
personas que visitan 
al Parque son familias 
y estudiantes.  
Poca publicidad del 
lugar en la internet.  




Catacaos, C.R.  








Desarrollar un puesto 
de venta de artesanía 
de la región.  
La vía por la cual se 
accede directamente 
no presenta buenas 
condiciones.  
Desconocimiento 
del Parque debido 









a colegios de la 
ciudad de Piura por 
la ONG EDUVIDA.  




y manejo de recursos 
naturales y reciclaje 
brindadas por 
instituciones 
públicas, privadas u 
ONG’s.  
El estado de los 
animales del mini 
zoológico es 
preocupante.  
Pérdida de clientes 




canchas de gras 
natural para realizar 
deportes y/o 
gymkanas.  




dispuestos a invertir y 
hacerse cargo del 
Parque o de alguna 
de sus áreas.  
No disponen de 
agua potable 
permanentemente.  
Daños de los 
recursos naturales 
por parte de 
terceros (quema 
de árboles, tala, 
etc.).  
Las plantas que se 
cultivan en el vivero 
son destinadas a 
reforestar los 
Parques de la 
ciudad de Piura.  
Mejorar la calidad de 
vida de los animales 




   
La ubicación de este 
espacio es cercana 
a la ciudad y a los 
grandes centros 
educacionales.  
Hacer convenios con 
las universidades de 






No existe una buena 
señalización para 
llegar al Parque.   
Los recursos 
económicos son 
escasos, lo que 
dificulta las 
inversiones.  
   
En  la  zona hay  
especies de interés 







animales silvestres.  
Falta de señalización 






  Realizar un estudio 




de suelos, hidrología, 
etc.).  
Falta de señalización 






  Desarrollar un puesto 
de ventas de platos 




cuanto  a incendios, 
huaycos, sismos, 
etc.  
La inseguridad es 
un riesgo que 
debe ser 
controlado.  








  Construcción de un 
cerco perimétrico 
para mejorar la 
seguridad en el 
Parque.  
No cuenta con un 
cerco perimétrico, 
por lo tanto, no 
cumple con su 
objetivo de brindar 
seguridad.  
  
  Construcción de 
cerramientos en torno 
al zoo y a la nueva 
piscina para mejorar 
el manejo y la 
seguridad.  
No  cuenta con 
separación de áreas 
lo que impide un 
sistema de manejo 
que permita accesos 
diferenciados a cada 
instalación.  
  
  Creación de una 
página web con  
información detallada 
y atractiva que atraiga 
al turismo  
No existe una página 
web con información 
detallada del Parque 
que sea atractiva 
para el público.  
  
  Habilitar una playa de 
estacionamiento.  
No existe una playa 
de estacionamiento.  
  
  
Tabla 1 . Análisis FODA del Parque Kurt Beer  
  
 LÍNEA BASE AMBIENTAL  
5.1  COMPONENTE FÍSICO  
5.1.1 Climatología  
De acuerdo a la clasificación climática de Kôppen, el Parque Kurt Beer presenta 
un clima subtropical árido con precipitaciones estacionales e irregulares a lo largo 




Para la evaluación de los factores climáticos tales como temperatura, humedad 
relativa, precipitación, presión atmosférica y velocidad de viento, se ha tenido 
como base la información de la estación meteorológica más cercana: Estación 
Meteorológica de Miraflores, ubicada en el distrito de Castilla - Piura. Esta estación 
meteorológica se encuentra a unos 7.8 km al noreste de la zona estudiada.  
  
NOMBRE DE ESTACIÓN  ALTITUD  ESTE*  NORTE*  
Estación Meteorológica de     
Miraflores  
35 m  542760  9428899  
*coordenadas UTM  
Tabla 2. Ubicación de la Estación Meteorológica de Miraflores, Castilla - Piura  
  
Temperatura  
La temperatura promedio anual es de 23.7ºC, valor que se mantiene constante 
durante casi todo el año, pudiendo llegar a picos máximos de temperatura de hasta 
31.2ºC y picos mínimos de temperatura de 19.5ºC. La temperatura a lo largo del 
año presenta una marcada variabilidad por la estacionalidad verano - invierno. En 
verano la temperatura media mensual promedio llega hasta los 27ºC y en invierno 
la temperatura media mensual desciende hasta 21ºC.  
  
Humedad Relativa  
La humedad relativa es alta, variando entre un máximo de 84% y un mínimo de 
60% y un promedio de 72%.  
  
Precipitación  
Los meses de mayor precipitación corresponden a los meses de verano (enero - 
marzo); este valor varía notablemente durante la ocurrencia del ENSO, donde se 
ha registrado precipitaciones anuales totales de hasta 2273.3 mm durante El Niño 
de 1983 y de 1849.9 mm durante El Niño de 1998. Por otro lado, en ausencia del 




Presión atmosférica  
Las presiones atmosféricas más altas corresponden a los meses de invierno - 
primavera, entre julio y octubre, alcanzando niveles de 1014.20 mb (julio). Las 
presiones bajas se observan en el verano, entre enero y marzo, con el nivel 
mínimo de 1007,50 mb (enero).  
  
Velocidad del viento  
La velocidad del viento en la ciudad de Piura presenta condiciones de relativa 
calma en las primeras horas del día y en horas de la noche principalmente 
(velocidades entre 0,40 y 2,00 m/s). Luego se incrementa a partir de las 13:00 
horas hasta las 22:00 horas aproximadamente (velocidades entre 2,10 y 6,00 m/s), 
hora en que empieza a descender nuevamente. Estas variaciones se deben a que 
durante el día la convección originada por el calentamiento del aire y condiciones 
del terreno produce un intercambio de aire entre los niveles bajos y los más altos, 
esto produce que la estabilidad atmosférica sea de clase A y B (atmósfera 
inestables) entre las 8:00 horas y 19:00 horas. Durante la noche, el aire cerca al 
suelo se enfría y, siendo más pesado, trata de permanecer en los niveles más 
bajos, donde a causa del mayor efecto de fricción o rozamiento, se resiste a ser 
desplazado por el aire superior en movimiento, produciendo en este una 
estabilidad atmosférica de clase E y F (atmósfera estable) entre las 20:00 y 07:00 
horas.  
  
5.1.2 Geología local y edafología  
La geología de la zona donde se ubica el Parque Kurt Beer, al igual que el de sus 
alrededores y el área urbana de Piura, se caracteriza por la existencia de suelos 
conformados por depósitos de materiales finos de origen eólico, 
fundamentalmente, y aluvial, predominantemente arenoso y areno-limoso.  





 Estos depósitos arenosos presentan consistencias diversas que van desde 
sueltas hasta medianamente densas. Su permeabilidad fluctúa entre semi 
permeable y permeable. Subyaciendo a los depósitos eólicos se encuentran 












1: Depósitos eólicos (Cuaternario)  
2: Depósitos aluviales recientes (Cuaternario)  
  
Imagen 2: Mapa geológico del área de ubicación del Parque Kurt Beer (fuente: 
Instituto Geológico  
Minero y Metalúrgico).  
  
Por otro lado, la edafología del área de estudio se corresponde, en su mayoría, 
con tierras planas o ligeramente inclinadas de suelos drenados y susceptibles a la 
erosión, afectadas principalmente por la contaminación y las inundaciones que 
están íntimamente relacionadas con las fuertes precipitaciones pluviales que 
genera el Evento del Niño.   
 5.1.3 Hidrología superficial y subterránea  
La principal masa de agua de la zona es el río Piura, que se encuentra a 2,6 km 
del Parque Kurt Beer. Los cuerpos de agua más cercanos a la zona son los 
canales provenientes de la ciudad de Piura, dos pozas de estabilización aledañas 
al terreno del Parque y la Laguna de Santa Julia, que es una pequeña depresión 
 
  
1   
2   
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geográfica donde regularmente se acumulan aguas por drenaje de lluvias y 
filtración de conexiones domiciliarias de la zona urbana colindante (los 
asentamientos humanos de  
Santa Julia, Nueva Esperanza y Nuevo Horizonte).  
  
Desde el punto de vista hidrogeológico, el Parque Kurt Beer se encuentra dentro 
de la cuenca baja de la Cuenca del Río Piura, que consta de una extensión de 
369.382 Ha. Se trata de una cuenca permeable, por lo que es previsible la 
existencia de fuentes de agua subterránea cercanas aún si descubrir.  
  
La existencia de fuentes de agua subterránea contribuye a solucionar los 
problemas de abastecimiento en forma estacional y en algunos casos de manera 
permanente, como es el caso de la ciudad de Piura, que cuenta actualmente con 
20 pozos que abastecen a los distritos de Piura, Castilla y Catacaos. Las 
estadísticas disponibles reportan un volumen aprovechable factible de 8163 
millones de metros cúbicos para el departamento de Piura. En relación a las 
reservas de agua explotables, éstas se estiman en 890 millones de metros 
cúbicos.   
 
5.1.4 Vulnerabilidad de sequía e inundación  
Dada las características climatológicas de la zona y los periódicos fenómenos del 
Niño es necesario, a la hora de planificar la gestión del Parque, tener en cuenta 
los riesgos de sequía e inundación. Para la caracterización de estos riesgos se ha 
tomado como referencia la información aportada por el Instituto Nacional de 
Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura del Perú.  
• Vulnerabilidad por Sequías (riesgo de sequía): La sequía es un fenómeno 
meteorológico que ocurre cuando la precipitación en un período de tiempo 
es menor que el promedio, y cuando esta deficiencia de agua es lo 
suficientemente grande y prolongada como para dañar las actividades 
humanas. Para la Cuenca del Río Piura, la vulnerabilidad por sequía oscila 
entre alta y media. Concretamente, el Parque Kurt Beer presenta una 
vulnerabilidad por sequía media.  
• Vulnerabilidad por inundaciones (riesgo de inundación): con respecto al 
riesgo de inundación debido a fenómenos extremos como el Fenómeno 
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del Niño, la Cuenca del Río Piura presenta zonas con vulnerabilidad media, 
alta y zonas libres de inundación. Concretamente, el área en la que se 
encuentra el Parque Kurt Beer, se corresponde con una zona de 
vulnerabilidad por inundación alta.  
• Vulnerabilidad sísmica (riesgo sísmico): Por sus características edáficas 
(suelos arenosos sueltos y flexibles) y por la falta de edificaciones de gran 
dimensión, la seguridad sísmica es significativamente más alta en el 
Parque Kurt Beer que en la vecina ciudad de Piura.  
  
 5.2  COMPONENTE BIOLÓGICO  
5.2.1 Flora  
Teniendo en cuenta que según el Sistema de clasificación de zonas de vida de 
Holdridge, el área donde se ubica el Parque Kurt Beer se conoce como Desierto 
Superárido Premontano Tropical, caracterizado por presentar una temperatura 
anual promedio de 24ºC y una mínima anual promedio de 19.7ºC, y que el relieve 
varía desde plano u ondulado hasta inclinado o empinado, propio de la llanura 
costera; la flora presente en el Distrito de Piura se caracteriza por presentar 
especies adaptadas a ambientes desérticos como algarrobos (Prosopis pallida), 
sapotes (Colicodendron scabridum), entre otros.  
  
De acuerdo a la clasificación de Brack sobre los ecosistemas naturales en el Perú, 
el Parque Kurt Beer se sitúa dentro de la Ecorregión denominada Bosques Secos 
de Piura, que está constituida por formaciones vegetales donde casi todos sus 
elementos florísticos o muestran adaptaciones al medio, como:  
• Perder sus hojas en los periodos más secos del año. La planta entra en 
parada metabólica para evitar daños por desecación.  
• Cambiar las hojas por espinas para protegerse de depredadores  
• Los tallos se vuelven más verdes, con lo cual las plantas ganan superficie 
fotosintetizadora y compensan las pérdidas por otras adaptaciones.  
• La superficie de las hojas disminuye y se cubre de ceras naturales para 
evitar la pérdida de agua por evapotranspiración.  
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 Por tanto, y de acuerdo con todo lo descrito anteriormente, la flora concreta del 
Parque Kurt Beer es la propia del Bosque Seco, teniendo como biotipo 
predominante al algarrobo (P. pallida), acompañado de algunas especies 
florísticas como el faique (Acacia macracantha), el sapote (C. scabridum) y  el 
guayabito de gentil (Capparis avicennifolia), entre otros.   
 A través de la identificación directa en el campo, se determinó un total de 36 
especies de plantas, distribuidas en 22 familias, siendo el algarrobo (P. pallida) la 
especie dominante en el área, representando aproximadamente el 80% de la 
cobertura total del Parque Kurt Beer.  
FAMILIA  NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN  
AIZOACEAE  Trianthema portulacastrum  Verdolaga  
AMARANTHACEAE  Alternanthera halimifolia  Hierba blanca  
Alternanthera pungens  Hierba blanca  
Amaranthus hybridus  Yuyo  
Amaranthus celusioides  Yuyo hembra  
APOCYNACEAE  Vallesia glabra  Cun cun  
ARECACEAE  Cocus nucifera  Palmera  
ASTERACEAE  Spilanthes leiocarpa  Turre macho  
BORAGINACEAE  Cordia lutea  Flor de overo  
Tiquilia dichotoma  Flor de arena  
Tiquilia paronychioides  Flor de arena  
Heliotropium angiospermum  Hierba del alacrán  
CACTACEAE  Opuntia ficus-indica  Tuna  
CAPPARACEAE  Capparis avicennifolia  Guayabito de gentil  
Capparicordis crotonoides  Vichayo  
CLEOMACEAE  Colicodendron scabridum  Sapote  
CUCURBITACEAE  Luffa operculata  Jabonillo  
Momordica charantia  Papailla  
EUPHORBIACEAE  Ricinus communis  Higuerilla  
FABACEAE  Acacia macracantha  Faique  
Prosopis pallida  Algarrobo  
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Cercidium praecox  Palo verde  
Parkinsonia aculeata  Azote de Cristo  
Delonix regia  Ponciana  
LORANTHACEAE  Psittacanthus chanduyensis  Suelda con suelda  
MALVACEAE  Hibiscus rosa-sinensis  Cucarda  
MYRTACEAE  Eucalyptus citriodora  Eucalipto  
NYCTAGINACEAE  Cryptocarpus pyriformis  Chope  
PASSIFLORACEAE  Passiflora foetida  Granadilla de culebra  
POACEAE  Cenchrus myosuroides  Cadillo  
Cynodon dactylon  Pata de gallina  
SOLANACEAE  Grabowskia boerhaaviaefolia  Palo negro  
 Lycopersicon pimpinellifollium  Tomatillo  
TAMARICACEAE  Tamarix gallica  Tamarix  
VERBENACEAE  Lippia nodiflora  Turre hembra  
ZYGOPHYLLACEAE  Tribulus terrestres  Abrojo  
  
Tabla 3 . Especies de plantas presentes en el Parque Kurt Beer  
  
También se incluyen las plantas ornamentales que son cultivadas en el vivero del 
Parque Kurt Beer, y que se muestran en la siguiente tabla:  
FAMILIA  NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN  
ANACARDIACEAE  Schinus molle  Molle  
APOCYNACEAE  Nerium oleander  Laurel  
APOCYNACEAE  Catharanthus roseus  Chavelita  
ARACEAE  Monstera deliciosa  Oreja de elefante  
ARECACEAE  Hyophorbe lagenicaulis  Palmera botella  
ARECACEAE  Washingtonia filifera  Palmera hawaiana  
ASTERACEAE  Tagetes erecta  Flor de muerto  
CANNACEAE  Canna edulis  Achira  
CELASTRACEAE  Euonymus japonicus  Eboni  
EUPHORBIACEAE  Codiaeum variegatum  Croto  
EUPHORBIACEAE  Acalypha wilkesiana  Acalifa verde  
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FABACEAE  Delonix regia  Ponciana  
GERANIACEAE  Pelargonium roseum  Geranio  
MALVACEAE  Hibiscus rosa-sinensis  Cucarda  
MALVACEAE  Malvaviscus arboreus  Farolito chino  
MELIACEAE  Azadirachta indica  Nym  
MORACEAE  Ficus nítida  Ficus  
NYCTAGINACEAE  Bougainvillea spectabilis  Papelillo  
POLYONACEAE  Antigonon leptopus  Bellísima  
VERBENACEAE  Lantana scabiosaeflora  Banderita española  
  
Tabla 4. Especies de plantas cultivadas en el vivero del Parque Kurt Beer 
 
5.2.2 Fauna  
Aves  
En el Parque Kurt Beer y sus proximidades se verificó la presencia de 55 especies 
de aves, distribuidas en 19 familias. Las familias con mayor diversidad fueron 
Thraupidae (5 especies) y  
Columbidae y Tyrannidae (4 especies cada una).  
    
FAMILIA  NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN  
ACCIPITRIDAE  Geranoaetus polyosoma  Aguilucho variable  
Parabuteo unicinctus  Busardo de Harri  
ALCEDINIDAE  Ceryle torquata  Martín gigante neotropical  
ARDEIDAE  Nycticorax nycticorax  Martinete común  
BURHINIDAE  Burhinus superciliaris  Alcaraván huerequeque  
CAPRIMULGIDAE  Chordeiles acutipennis  Añapero garrapena  
CATHARTIDAE  Cathartes aura  Gallinazo de cabeza roja  
Coragyps atratus  Gallinazo de cabeza negra  
CORVIDAE  Cyanocorax mystacalis  Urraca coliblanca  
COLUMBIDAE  Zenaida meloda  Cuculí  
Zenaida auriculata  Paloma orejuda  
Columbina cruziana  Tortolita peruana  
Leptotila verreauxi  Paloma de puntas blancas  
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CUCULIDAE  Crotophaga sulcirostris  Garrapatero de pico estriado  
Tapera naevia  Crespín  
EMBERIZIDAE  Zonotrichia capensis  Gorrión de collar rufo  
Sporophila peruviana  Espiguero pico de loro  
FURNARIIDAE  Furnarius leucopus  Chilalo  
Synallaxis stictothorax  Colaespina acollarado  
Lepidocolpates souleyetii  Trepatroncos cabecirrayado  
HIRUNDINIDAE  Tachycineta stolzmanni  Golondrina de tumbes  
Pygochelidon cyanoleuca  Golondrina azul y blanca  
Progne chalybea  Golondrina pechigrís  
ICTERIDAE  Molothrus bonariensis  Tordo brilloso  
Dives warszewiczi  Tordo de matorral  
 Icterus graceannae  Turpial aliblanco  
INCERTAE SEDIS  Saltator striatipectus  Saltador rayado  
MIMIDAE  Mimus longicaudatus  Soña  
PASSERIDAE  Passer domesticus  Gorrión común  
PICIDAE  Colaptes rubiginosus  Carpintero olivo y dorado  
Colaptes atricollis  Carpintero peruano  
Veniliornis callonotus  Carpintero  
POLIOPTILIDAE  Polioptila plumbea  Perlita tropical  
PSITTACIDAE  Forpus coelestis  Periquito esmeralda  
Aratinga erythrogenys  Loro de cabeza roja  
Forpus coelestis  Cotorrita celestial  
STRIGIDAE  Athene cunicularia  Lechuza de los arenales  
Glaucidium peruanum  Mochuelo peruano  
THRAUPIDAE  Sicalis flaveola  Chirigûe azafranado  
Piezorhina cinerea  Fringilo cinereo  
Conirostrum cinereum  Pico de cono cinéreo  
Phrygilus cinereum  Fringilo de pecho cenizo  
Thraupis episcopus  Tangara azuleja  
Sporophila peruviana  Espiguero pico de loro  
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TROCHILIDAE  Amazilia amazilia  Colibrí de vientre rufo  
Myrmia micrura  Colibrí enano  
TROGLODYTIDAE  Campylorhynchus 
fasciatus  
Choqueco  
Troglodytes aedon  Cucarachero  
Cantorchilus superciliaris  Ruiseñor  
TYRANNIDAE  Pyrocephalus rubinus  Putilla  
Tyrannus melancholicus  Tirano tropical  
Pseudelaenia 
leucospodia  
Moscareta gris y blanca  
Phaeomyias murina  Moscareta murina  
Camptostoma obsoletum  Mosquitero silbador  
Tabla 5. Lista de especies de aves presentes en el Parque Kurt Beer  
  
 
También se incluyen las especies de aves que son parte de la atracción del mini 
zoológico del Parque Kurt Beer, y que se muestran en la siguiente tabla:  
  
FAMILIA  NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN  
PSITTACIDAE  Ara ararauna  Guacamayo  
STRUTHIONIDAE  Struthio camelus  Avestruz  
RHEIDAE  Rhea americana  Ñandú   
FALCONIDAE  Caracara cheriway  Caracara   
PHASIANIDAE  Pavo cristatus  Pavo real  
  
Tabla 6. Aves del mini zoológico del Parque Kurt Beer  
  
Mamíferos  
En el Parque Kurt Beer y sus alrededores se ha registrado 7 especies de 
mamíferos que se encuentran presentes en la zona de forma natural y en libertad:   
FAMILIA  NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN  
CANIDAE  Lycalopex sechurae  Zorro de Sechura  
SCIURIDAE  Sciurus stramineus  Ardilla de nuca blanca  
PHILLOSTOMIDAE  Glossophaga soricina  Murciélago siricotero de Pallas  
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Desmodus rotundus  Vampiro común  
Artibeus fraterculus  Murciélago  frutero  de 
suroccidente  
MOLOSSIDAE  Tadarida brasiliensis  Murciélago cola de ratón  
MURIDAE  Rattus norvegicus  Rata de alcantarilla  
  
Tabla 7. Mamíferos presentes en el Parque Kurt Beer  
  
Asimismo se incluyen las especies de mamíferos del mini zoológico del Parque 
Kurt Beer, que se muestran en la siguiente tabla:  
  
FAMILIA  NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN  
CEBIDAE  Cebus apella  Mono capuchino  
STRUTHIONIDAE  Cebus albifrons  Mono capuchino  
BOVIDAE  Ovis aries  Ganado ovino  
CANIDAE  Canis lupus familiaris  Perro viringo  
EQUIDAE  Equus caballus  Caballo  
EQUIDAE  Equus asinus  Asno   
CERVIDAE  Odocoileus virginianus  Venado de cola blanca  
URSIDAE  Tremarctos ornatus  Oso de anteojos  
LEPORIDAE  Oryctolagus cuniculus  Conejos  
FELIDAE  Leopardus pardalis  Ocelote  
FELIDAE  Leopardus wiedii  Gato margay  
  
Tabla 8. Mamíferos del mini zoológico del Parque Kurt Beer  
 
Reptiles  
Con respecto a los reptiles, se ha registrado 3 especies: el cañan (Dicrodon 





 FAMILIA  NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN  
TEIIDAE  Dicrodon guttulatum  Cañán  
TROPIDURIDAE  Microlophus occipitalis  Lagartija  
TEIIDAE  Callopistes 
flavipunctatus  
Falsa iguana o pacaso  
  
Tabla 9. Reptiles presentes en el Parque Kurt Beer  
  
También se incluyen las especies de reptiles que son parte de la atracción del 
mini zoológico del Parque Kurt Beer, y que se muestran en la siguiente tabla:  
  
FAMILIA  NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN  
ALLIGATORIDAE  Caiman sclerops  Caimán de anteojos  
TESTUDINIDAE  Geochelone denticulata  Tortuga motelo  
CRICETIDAE  Phyllotis gerbillus  Ratón de Sechura  
  
Tabla 10. Reptiles del mini zoológico del Parque Kurt Beer  
  
5.3  COMPONENTE SOCIO-ECONÓMICO  
Tal y como se ha indicado anteriormente, el Parque Kurt Beer se encuentra en el 
Distrito de Piura y muy cercano al Distrito de Castilla, por lo que en este apartado 
se estudiarán los datos socioeconómicos de ambos distritos.  
 
5.3.1 Demografía y población  
La población de referencia para el distrito de Piura es la reportada por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) en base al último censo realizado en 
el año 2007 y que constituyó de  
260,363 habitantes, de los cuales 125,068 son varones y 135,295 mujeres. En el 
caso del distrito de Castilla, la población fue de 123,692 habitantes, de los cuales 






Tabla 11. Población por género de los Distritos de Piura y Castilla (Fuente: INEI 
(Censo de Población y Vivienda, 2007))  
  
De acuerdo a esta información, INEI proyectó que la población del distrito de Piura 
aumentaría en el 2012 a 289,397 habitantes y en el 2013 a 295,582 habitantes, y 
que para el año 2020 la población ascendería a 342,736 habitantes.  
AÑO  POBLACIÓN DEL 
DISTRITO DE PIURA  
2013  295,582  
2014  301,898  
2015  308,350  
2016  314,940  
2017  321,670  
2018  328,544  
   
  
AÑO  POBLACIÓN DEL 
DISTRITO DE PIURA  
2019  335,565  
2020  342,736  
  
Tabla 12. Proyección de la Población del distrito de Piura  
  DISTRITO DE PIURA  DISTRITO DE CASTILLA  
Varones  ,834 hab  59  hab  260,363 
Mujeres   hab  ,858 hab  63 135,295 





Gráfica 1: Evolución de la población del Distrito de Piura  
  
Por otro lado, se observa un descenso de la natalidad en los últimos años y un 
previsible envejecimiento de la población, que se refleja en el número de personas 
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Tabla 13. Población por grupos de edad de los distritos de Piura y Castilla 
(Fuente: INEI - Censo de  




Gráfica 2: Evolución de la población por grupos de edad de los distritos de Piura 
y Castilla  
  
La disminución poblacional en el grupo de menores de 15 años podría 
corresponder al decrecimiento de la tasa de natalidad como resultado de la 
aplicación de métodos de planificación familiar.  
  
Por otro lado, se observa una tendencia de decrecimiento paulatino y regular en 
la población mayor de 65 años, esto puede indicar un cambio en la esperanza de 
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que experimentarán cambios en los patrones de oferta y demanda a mediano 






5.3.2 Sector Salud  
Los distritos de Piura y Castilla presentan una infraestructura de salud en 
evolución sustancial en instituciones de mayor complejidad y de amplitud de 
servicios. Entre los principales hospitales están el Hospital Regional Cayetano 
Heredia, Hospital Jorge Reátegui Delgado y el Hospital Santa Rosa, asimismo, 
cuenta con Centros y Puestos de Salud pertenecientes al Ministerio de Salud 
(MINSA) y al Seguro Social de Salud (ESSALUD). En forma particular también 
existen clínicas.  
  
Tabla 14 . Establecimientos de salud de los distritos de Piura y Castilla (Fuente: 
Dirección Regional de Salud)  
 
Fecundidad  
En general, como es la tendencia nacional, la fecundidad se encuentra en 
descenso en el distrito de Piura, mostrando una tasa global de 2 hijos por mujer.  
 
MINISTERIO DE SALUD   ESSALUD  








Piura  2  8  4  1  -  -  
Castilla  -  4  7  2  1  -  










De las 10 principales causas de morbilidad para el distrito de Piura en el año 2011, 
30.245 casos (16,16%) corresponden a infecciones agudas de las vías 
respiratorias, seguidas de las enfermedades de la cavidad bucal, glándulas 
salivales y maxilares con un total de 19.001 casos (10,15%).   
 
Nº  ENFERMEDAD  Nº CASOS  %  
1  Infecciones agudas de las vías respiratorias  30,245  16.16  
2  Enfermedades de la cavidad bucal  19,001  10.15  
3  Enfermedades infecciosas intestinales  9,538  5.10  
4  Enfermedades del sistema urinario  9,240  4.94  
5  Trastornos maternos relacionados con el 
embarazo  
6,033  3.22  
6  Infecciones de transmisión sexual  5,981  3.20  
7  Enfermedades de esófago, estómago y del 
duodeno  
5,120  2.74  
8  Dorsopatías  4,540  2.43  
9  Atención materna relacionada al feto  3,843  2.05  
10  Otras infecciones agudas de las vías 
respiratorias  
3,776  2.02  
  Otras causas  89,845  48.00  
 Total  187,162  100,00  




: Dirección Regional de Salud)  
 
Gráfica 3: Evolución de Principales causas de morbilidad general para el distrito 
de Piura 2011  
 
En el caso de morbilidad infantil para el distrito de Piura en el año 2011, 4 686 
casos (38.55%) corresponden a infecciones agudas de las vías respiratorias y 1 
185 casos (9.75%) a enfermedades infecciosas intestinales.  
    




1  Infecciones agudas de las vías respiratorias  4,686  38.55  
2  Enfermedades infecciosas intestinales  1,185  9.75  
3  Otras infecciones agudas de las vías respiratorias  986  8.11  
4  Trastornos de glándulas endocrinas  536  4.41  
5  Otra enfermedades de las vías respiratorias  422  3.47  
6  Dermatitis y eczema  412  3.39  






8  Obesidad y otros tipos de hiperalimentación  309  2.54  
9  Desnutrición  301  2.48  
10  Trastornos hemorrágicos y hematológicos  271  2.23  
  Otras causas  2.672  21.98  
 Total  12.156  100.00  
  
Tabla 16 . Principales causas de morbilidad infantil para el distrito de Piura 
2011 (Fuente: Dirección Regional de Salud)  
  
 
 5.3.3 Sector Educación  
Los distritos de Piura y Castilla cuentan con una infraestructura educativa de 942 
Instituciones educativas entre públicas y privadas, de las cuales 641 se ubican en 
el distrito de Piura y 301 en el distrito de Castilla. En esta infraestructura reciben 
clase de educación 84,195 alumnos en Piura y 37,026 alumnos en el distrito de 
Castilla. Las instituciones educativas se dividen en Público y Privado, acogiendo 
el 57.64% en el sector público y el 42.36% a instituciones Privadas.  
  
  





El analfabetismo es una variable socio-educativa que traduce el nivel de desarrollo 
del país. Según el Censo de Población y Vivienda del 2007 para el distrito de Piura, 
la tasa de analfabetización para varones es de 1.5% y para mujeres de 3.2%. Por 
otro lado, para el distrito de Castilla, la tasa de analfabetización para varones es 
de 2.2% y para mujeres de 5.0%.  
 
 5.3.4 Servicios básicos  
 Sistema de agua potable  
La administración y producción del agua potable de los distritos de Piura y Castilla, 
se encuentra a cargo de la Empresa Prestadora de Servicios Grau S.A. (EPS 
GRAU). Su ámbito de influencia comprenden las provincias de Piura, Sullana, 
Morropón, Talara y Paita, alternándose los sistemas de producción, vía pozos 
como el caso de la capital departamental o a través de la planta de tratamiento 
ubicada en Curumuy. El número de conexiones domiciliaria de agua potable que 
administra la EPS GRAU, en forma general, se ha aumentado en los últimos años, 
así se tiene que en el año 2007 con relación al año 2006 se ha incrementado en 
2.46% en forma anual y de 1.24% el año 2010 con relación al año 2009. Y en lo 
corresponde a los distritos de Piura y Castilla se ha incrementado en 1.44%.  
  
Concretamente, en el Parque Kurt Beer solo hay abastecimiento de agua durante 
2 horas a la semana desde un camal próximo. Existen 3 reservorios en desuso.  
 
 Sistema de alcantarillado  
Según datos estadísticos de la Oficina de Planificación de la EPS GRAU, las 
viviendas conectadas al servicio de alcantarillado de los distritos de Piura y Castilla 
son de 53,777 conexiones, lo que representa el 43.05% del total de conexiones 
que administra la EPS Grau en el año 2010, que se ha incrementado 1.21% en 
relación al año 2009. Este incremento se debe a la política de gobierno de mejorar 
los servicios de alcantarillado en las poblaciones de menos recursos, 




Energía eléctrica  
El servicio eléctrico en el distrito de Piura es suministrado principalmente por la 
empresa Electro Nor Oeste (ENOSA). En el año 2010, el distrito de Piura contaba 
con 56,609 conexiones de las cuales 52,813 eran residenciales, 381 industriales 
y 2,875 no residenciales, mientras que el distrito de Castilla contaba con 25,323 




En las ciudades de Piura y Castilla se concentran 41 rutas de transporte público 
que operan dentro del Área Metropolitana de Piura - Castilla, en la que 
adicionalmente se estima que existen Zonas sin servicio. Así mismo existen otros 
tipos de empresas y vehículos que utilizan la oferta vial de la ciudad de Piura y 
Castilla. Estos tipo de vehículos son de diferentes categorías, desde vehículos 
mayores o pesados (Tráiler, camiones, autos, etc.) y vehículos menores 
(automóviles, camionetas, mototaxis y motos lineales). En los últimos años se ha 
incrementado el Parque automotor en el departamento de Piura, lo cual se 
demuestra por el número de placa de las clases de vehículos, que se han 
incrementado desde 2005 hasta 2011. En el 2005 se otorgaron 11,860 placas a 
vehículos, de las cuales 9,117 placas pertenecieron a vehículos menores, y en el 
año 2011 se otorgaron 28,618 placas, de las cuales 20,686 fueron para vehículos 
menores.  
  
5.3.5 Actividad económica  
Para fomentar las actividades económicas en la ciudad de Piura se establecieron 
tres Centros de Desarrollo: el centro principal (de orden político-económico), el 
comercial e industrial, y el financiero. De esta manera, la economía urbana de la 
ciudad de Piura se ha desarrollado en un triángulo cuyos centros ejecutan al 




• El centro político-económico desde donde se toman las grandes 
decisiones de desarrollo de la ciudad (sede del gobierno local, poder 
judicial, banco central).  
• El centro comercial e industrial de la ciudad de Piura (fábricas y comercio) 
que vincula a la ciudad con el resto de los distritos.  
• El centro financiero comercial de cercado de la ciudad en la Av. Sánchez 
Cerro y Av. Miguel Grau, donde se hallan los bancos privados, financieras, 
seguros, grandes centros comerciales y firmas consultoras.  
  
A partir de estos centros se han estableciendo ejes complementarios en torno a 
los cuales se ha ido dando la expansión urbana (viviendas, actividades 
comerciales y de servicios), en función a su vez de la distribución de ingresos, el 
rol central de los espacios y la propia dinámica del capital en sus distintas formas 
(comercial, financiero, industrial, inmobiliario).   
  
Población económicamente activa (PEA)  
El distrito de Piura, según INEI, tiene una PEA ocupada de 95,090 habitantes, lo 
que representa casi el 37% de su población distrital y el 14 % de la población 
provincial. La actividad que ocupa la mayor cantidad de la PEA es el comercio con 
el 21.03%. Le siguen transportes, almacenes y comunicaciones con el 11.62%. 
Lla educación con el 9.20%, la actividad inmobiliaria, empresarial y alquileres con 
el 8.88 %, entre otras, forman parte sector Terciario que en conjunto acumula el 
74.46 % de la PEA. Las actividades netamente productivas ocupan un menor 
porcentaje a la PEA, destacando con un 7.06% la industria manufacturera, la 
construcción con el 6.21% y las actividades agrícolas, ganaderas, caza y 





Gráfica 5: Porcentajes de distribución de la población económicamente activa 
por sectores de  
actividad.  
  
Índice de Desarrollo Humano  
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) para los distritos de Piura y Castilla fue de 
0.65448 y 0.64436 respectivamente, siendo estos los que presentan mayor Índice 
de Desarrollo Humano a nivel de provincia (0.61796). La esperanza de vida se 
calculó en 73 años para ambos distritos. El nivel de alfabetismo fue de 97.6 para 
Piura y de 96.3 para Castilla. El Ingreso Familiar de la PEA Ocupada fue de S/. 
466.63 nuevos soles/mes para el distrito de Piura y de 432.48 soles/mes para el 
distrito de Castilla.  
  
DISTRITO  POBLACIÓN 
(HABITANTES)  
IDH  ESPERANZA  






FAMILIAR PER  
CÁPITA  
(SOLES/MES)  
Piura  260,363  0.65448  73.11  97.6  466.63  
Castilla  123,692  0.64436  73.07  96.3  432.48  
  
Tabla 1 . Índice de Desarrollo Humano de los distritos de Piura y Castilla 




INFRAESTRUCTURAS ACTUALES DEL PARQUE KURT BEER  
  
El Parque Kurt Beer cuenta con una infraestructura básica compuesta en su 
mayoría por material mixto (de concreto y madera). Entre sus instalaciones 
destacan el albergue conocido como “Ciudad de los jóvenes”, un almacén, una 
oficina administrativa, una algarrobera, un pequeño kiosco, jaulas y corrales del 
mini zoológico y servicios higiénicos.  
  
6.1  INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS  
6.1.1 Albergue “Ciudad de los Jóvenes”  
El albergue en general está fabricado a base de quincha (sistema de construcción 
que consistió fundamentalmente en un entramado de caña brava recubierto por 
una mezcla de arena, yeso, cemento y agua), y se techó con una cubierta de caña 
de Guayaquil chancada con una mezcla de arcilla, arena, paja de arroz y estiércol 
de burro.   
  
Se encuentra ubicado a 250 m de la entrada principal del Parque. Consta de un 
solo piso y está conformado por cuatro pabellones, que juntos hacen un área de 
0.1 ha aproximadamente. Las paredes están pintadas en color amarillo y el techo 











Imagen 3: Albergue “Ciudad de los Jóvenes”  
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El albergue “Ciudad de los Jóvenes” fue parte de una serie de proyectos integrales 
del Parque Kurt Beer y el primero en ser concretado. Tuvo financiamiento del 
Fondo de Contravalor Perú – Francia y de la Embajada de Suiza. Fue ejecutado 
por la Municipalidad Provincial de Piura y asesorado por el Instituto de la 
Naturaleza y el Conocimiento Ambiental Humano (INCAH). Fue inaugurado el 28 
de junio de 1996.  
  
De los 4 pabellones, 2 de ellos son utilizados como dormitorios (uno para hombres 
y uno para mujeres). Cada dormitorio está conformado a su vez, por 2 
habitaciones, y en cada habitación hay 6 camarotes y 6 veladores, dando un total 
de 24 camarotes y 24 veladores, y una capacidad de alojamiento para 48 
personas. Asimismo, incluye los respectivos servicios higiénicos para cada 
dormitorio, los cuales están conformados por 3 lavadores, 3 inodoros y 3 duchas.  
  
El tercer pabellón se refiere a una pérgola destinada al esparcimiento y para las 
charlas de educación ambiental que se dictan a los alumnos que visitan el Parque 
Kurt Beer, una tarea que actualmente ejecuta la ONG EDUVIDA. También 
contiene dos compartimentos a los costados de la pérgola. Uno de ellos es 
utilizado como oficina administrativa de manera provisoria, y el otro es utilizado 
como almacén.   
 
6.1.2 Jaulas y corrales del Mini zoológico  
Inicialmente, las jaulas y corrales del mini zoológico tenían palos de madera como 
parantes, cercos de malla cocada y techo de calamina o de malla cocada en 
algunos casos. Muchas de ellas mostraban un gran deterioro y no satisfacían las 
expectativas de los visitantes.   
  
En el 2007 la Municipalidad Provincial de Piura consideró dentro de su 
presupuesto la ejecución del proyecto “Rehabilitación y mejoramiento del Parque 
Kurt Beer”, en cuya primera etapa contemplaba principalmente el mejoramiento 
de los juegos infantiles y la rehabilitación del mini zoológico. El proyecto fue 
modificado en cuanto a los materiales y disposición de las jaulas y se emitió un 
expediente a la Oficina de Pre Inversión para su respectiva reformulación (Nº 
1022-2008DEyPOI/MPP de fecha 16-10-2008).   
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 En el 2008, la Gerencia de Planificación y Desarrollo con Memorándum Nº 721-
2008-GDP/MPP  manifestó que no era necesario el cambio de perfil, y el proyecto 
fue programado para el año 2009, pero por disposiciones de la División de 
Estudios y Proyectos, según Carta Nº 422-2009DEyPOI/MPP de fecha 10-09-
2009, se devolvió el proyecto para realizar el cambio de modalidad de ejecución a 
contrata.  
  
El valor referencial de ejecución del proyecto fue de S/. 592,196.83 (quinientos 
noventa y dos mil ciento noventa y seis con 83/100 Nuevos Soles), incluido IGV, 
con precios vigentes al mes de mayo del 2011. La obra fue ejecutada y terminada 
en el año 2012, y las jaulas y corrales se mantienen en buen estado.  
 
 Tipos de jaulas  
Jaulas tipo A  
Jaulas de 5.93 m x 5.50 m, con piso de concreto en un área de 5.63 m x 2.65 m, 
incluido sardineles perimetrales, cerco de malla cocada, confinada con tubos de 
fierro de 3 pulgadas y horizontalmente con tubo de 2 pulgadas; techado con 
cobertura liviana (calamina). Con barandas de protección de tubo de fierro de 2 




Imagen 4: Jaulas instaladas en el Parque.  
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Hay un total de 6 jaulas tipo A, en las cuales se encuentran:  
  
• Un tigrillo (Leopardus pardalis), donado en el 2010 por un poblador de la 
ciudad de Piura.  
• Un margay (Leopardus wiedii), donado en el 2010 por un poblador proveniente 











• Tres monos capuchinos (Cebus albifrons), donados por pobladores de las 
ciudades de Piura y  
Castilla.  
• Un guacamayo (Ara ararauna), donado por un capitán del Ejército del Perú.  
  
Imagen 5: Esquema de jaula tipo A.  
  
Imagen 6: Tigrillo alojado en una de jaulas tipo A.  
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• Un oso de antejos (Tremarctos ornatus), donado por Sernanp, proveniente  de 
un decomiso. Es una hembra. Adicionalmente, hay una jaula pequeña de 
madera de 1.5 m de largo, ancho y alto, donde se refugia la osa.  
• Cuarenta conejos domésticos (Oryctolagus cuniculus). La primera pareja de 
conejos fue donada por un poblador de la ciudad de Piura, y a partir de ahí se 
comenzó la crianza y venta de conejos. La pareja de conejos es vendida a 
S/.15 (quince con 0/100 nuevos soles). Adicionalmente, se puede encontrar 
quince jaulas en las que habitan los conejos. Las jaulas estaban construidas a 
base de caña de guayaquil, madera y malla cocada. Tenían una altura de 0.9 













Jaulas tipo B  
Jaulas de 9.15 m x 6.15 m, con piso de concreto en un área de 5.85 m x 4.43 m 
incluido sardineles perimetrales, cerco de malla cocada de 2 pulgadas por 2 
pulgadas, confinada por parantes de 4 pulgadas y horizontalmente con tubo de 2 
pulgadas; techado con cobertura liviana (calamina). Con barandas de protección 
de tubo de fierro de 2 pulgadas en un perímetro de 12.15 m x 9.15 m.  
  
Hay un total de 3 jaulas tipo B, en las cuales se encuentran:  
  
Imagen 7: Conejos ubicados en una de las jaulas tipo A  
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Cuatro monos capuchinos (Cebus apella), donados por pobladores de las 



























• Cinco pavos reales (Pavo cristatus), donados por pobladores de las 
ciudades de Piura y Castilla.  
























Imagen 9: Esquema de jaula tipo B.  
  
Jaulas tipo C  
Jaula de 21.05 m x 12.05 m, incluido sardineles perimetrales, cerco de malla 
cocada de 1 pulgada x 1 pulgada y techado con cobertura liviana (calamina) 
 
Imagen 10: Esquema de jaula tipo C.  
  
Sólo hay una jaula tipo C, en la cual se encuentra:  
  
• Una ñandú (Rhea americana), donada por la Universidad Alas Peruanas del 

























Jaulas tipo D  
Poza en forma de anillos con diámetro exterior e interior de 16 m y 13.2 m 
respectivamente. Espacio para agua de 2.50 m y profundidad de 0.50 m. 
Perímetro de 16.15 m con cerco de malla cocada de 1 pulgada por 1 pulgada con 
















Imagen 12: Esquema de jaula tipo D.  
  
 
Sólo hay una jaula tipo D, en la cual se encuentran:  
  
• Seis caimanes de anteojos (Caiman sclerops), donados por Sernanp 












    
Imagen 13: Caimanes de anteojos en la jaula tipo D.  
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Jaulas tipo E  
Poza en forma de anillo seccionado con diámetro exterior e interior de 9 m y 6.5 
m respectivamente.  
Con fondo de altura variable de 0 a 0.50 m en una longitud de 10.30 m. Cerco de 
malla cocada de 2 en todo su perímetro. ada de 2 en todo su perimetro 
 









Sólo hay una jaula tipo E, en la cual se encuentran:  
 
Ocho tortugas motelo (Geochelone denticulata) donadas por pobladores de las 















Imagen 15: Tortugas en la jaula tipo E.   
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Jaulas tipo F  
 
Poza en forma de hexágono que tiene una altura de 1.5 m. Cada lado del 
hexágono tiene una longitud de 3.00 m y está cercado con malla cocada de 2 
pulgadas por 2 pulgadas en todo su perímetro. Adicionalmente, en el centro 
cuenta con una construcción en forma de jaula, que tiene parantes de fierro de 3 
pulgadas confinada por sardineles y tubos de fierro, techado con cobertura liviana. 
No presenta cerco de malla cocada.  
 
Inicialmente, esta jaula estaba destinada a albergar a un ronsoco; sin embargo 
ahora se encuentra desocupada tras su fallecimiento. 
Corrales  
Se pueden observar cuatro corrales grandes y uno pequeño. Están construidos a 
base de madera tornillo y que cada uno contiene dos comederos y un bebedero:  
  
• El primer corral alberga 40 ovejas (Ovis aries). Este es un cerco de madera 
tornillo apoyada en parantes de madera tornillo de 4 pulgadas x 4 pulgadas 
y altura de 1.20 m (a partir del terreno natural) en un perímetro de 25.50 m 
x 15 m. Incluye dos comederos y 1 bebedero.  
  
Imagen 16: Esquema de jaula tipo F.   
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• El segundo corral alberga 2 avestruces (Struthio camelus). Este es un 
cerco de madera tornillo apoyada en parantes de madera tornillo de 4 
pulgadas x 4 pulgadas y altura de 1.70 m (a partir del terreno natural) en 
un perímetro de 25.50 m x 15 m. Incluye dos comederos y 1 bebedero.  
• El tercer corral alberga 2 asnos (Equus asinus). Este es un cerco de 
madera tornillo apoyada en parantes de madera tornillo de 4 pulgadas x 4 
pulgadas y altura de 1.70 m (a partir del terreno natural) en un perímetro 
de 40.50 m x 15 m. Incluye dos comederos y 1 bebedero.  
• El cuarto corral alberga 8 caballos (Equus caballus). Este es un cerco de 
madera tornillo apoyada en parantes de madera tornillo de 4 pulgadas x 4 
pulgadas y altura de 1.70 m (a partir del terreno natural) en un perímetro 
de 40.50 m x 15 m. Incluye dos comederos y 1 bebedero.  
• El quinto corral alberga 1 venado (Odocoileus virginianus). Este es un 
cerco de malla cocada de 4 pulgadas por 4 pulgadas y parantes hechos a 
base de troncos de algarrobo de 2 m de altura.  
 
6.1.3 Juegos infantiles  
El proyecto “Rehabilitación y mejoramiento del Parque Kurt Beer”, propuesto por 
la Municipalidad Provincial de Piura en el 2007 y culminado en el 2012, también 
contemplaba el mejoramiento de los juegos infantiles, ya que anteriormente 
contaban con pocos juegos, los cuales estaban construidos a base de madera y 
caña de guayaquil.  
  
Al renovarse los juegos infantiles, estos fueron construidos con tubos, cadenas y 
planchas de fierro y metal; y una chilalera a base de madera rolliza, recubierta 
con cañas de Guayaquil.  
  
Los juegos infantiles que se pueden encontrar son:  
  
▪ Cinco columpios.  
▪ Cinco sube y baja.  
▪ Cinco resbaladoras.  
▪ Cinco pasamanos rectangulares.  
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▪ Cinco pasamanos circulares.  
▪ Una chilalera.  
▪ Dos circuitos con puente.  
▪ Un circuito sin puente.  
  
En cuanto al estado de los juegos infantiles, aquellos que han sido construidos en 
el 2012 se encuentran en buen estado; sin embargo, aquellos juegos antiguos 
construidos a base de madera necesitan remodelación y mantenimiento, ya que 
presentan partes deterioradas que pueden  
lastimar a los niños.  
  
En la zona de los juegos infantiles también hay veinte mesas construidas en palos 
de madera al estilo rústico, cada una de ellas acompañada por dos bancas 
también construidas con palos de madera.   
 
6.1.4 Puesto de comida  
En el Parque Kurt Beer sólo hay un puesto de comida que brinda servicios los 
sábados y domingos. Tiene apariencia rústica y está construido a base de palos 
de madera con techo de calamina. No cuenta con servicio de agua.  
  
  
Imagen 17: Zona de juegos infantiles   
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6.1.5 Servicios higiénicos  
Cuentan con una infraestructura básica compuesta por material mixto (cemento y 
madera) y techo de eternit. Los paramentos verticales externos e internos pintados 
de color amarillo, y el piso y la mitad de la pared tienen mayólica.  
  
El baño para mujeres está dotado de 4 inodoros, 4 basureros, 3 colgadores dobles, 
1 interruptor, 3 focos, 1 lavador grande de 3 m de largo, 1.2 m de alto, y 0.5 m de 
ancho con 5 caños.   
  
En el baño para varones se puede encontrar 3 urinarios, 4 inodoros, 4 basureros, 
3 colgadores dobles, 1 interruptor, 3 focos y 1 lavador grande de 3 m de largo, 1.2 













En cuanto al estado de los servicios higiénicos y de los elementos que los 
conforman (lavadores, inodoros, etc.), se encuentran en buen estado; sin 
embargo, la mayoría están infestados por zancudos en varanos, ya que es tiempo 
de lluvias, que podrían causar enfermedades (dengue, malaria y otras) a los 
visitantes del lugar, y molestias al momento de utilizarlo.  
 
  
Imagen 18: Servicios higiénicos   
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6.1.6 Oficina administrativa y almacenes  
En el centro del Parque se puede observar 3 ambientes utilizados principalmente 
por los trabajadores del lugar. El primero es un almacén, el segundo un vestidor y 
el tercero una algarrobera.  
  
Almacén (Oficina administrativa)  
Inicialmente, fue construido con el fin de ser la oficina administrativa del Parque 
Kurt Beer; sin embargo, debido a su pequeño tamaño, ha sido desplazado para 
servir como almacén de  
herramientas y del alimento de los animales del mini zoológico y corrales.   
  
Su infraestructura es básica. Mide 8 m de largo por 4 m de ancho, y 5 m de alto. 
Está dividido en 2 compartimentos que constan de un solo piso. Las paredes y el 
piso están construidas a base de concreto. Las puertas y ventanas son de madera 
y fierro, y el techo de eternit.  
  
En los compartimentos se puede encontrar una refrigeradora que contiene el 
alimento para los animales (carne, pollo, tomate, lechuga, pescado, leche), sierras 
eléctricas, un botiquín, botas, una máquina podadora, estantes, un escritorio, una 
pizarra, sillas, escobas, bolsas con alimento balanceado para las aves y conejos, 
camote, plátanos de seda, una balanza, linternas, etc.       
  
Vestidor  
Es un compartimento que sus paredes han sido construidas rústicamente a base 
de madera, triplay y calamina, con piso de bloquetas y trecho de calamina. Tiene 
6 m de largo, 4 m de ancho y 4 m de alto. Es de color verde, y es usado por los 
trabajadores del Parque. En él se guardan mochilas, herramientas de trabajo, 
mangueras, tubos, etc.  
 
Algarrobera  
Es un compartimento grande fabricado a base de quincha, con techo de calamina 
y columnas de palos de madera. En  este lugar se almacenan las algarrobas que 
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son recolectadas en todo el Parque y guardadas en sacos para ser vendidas. 
También sirve como almacén de herramientas como  
rastrillos, carretillas y cajas de madera.  
6.1.7 Vivero  
El vivero del Parque Kurt Beer es un conjunto de instalaciones agronómicas en el 
cual se plantan, germinan, maduran y endurecen diversas especies vegetales. 
Está divido en parcelas rectangulares en las que se cultivan plantines de plata 
ornamental de 1 ó 2 savias.  
 



















Concretamente las especies vegetales existentes en el vivero son:  
 
 
FAMILIA  NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN  
ANACARDIACEAE  Schinus molle  Molle  
APOCYNACEAE  Nerium oleander  Laurel  
APOCYNACEAE  Catharanthus roseus  Chavelita  
ARACEAE  Monstera deliciosa  Oreja de elefante  
ARECACEAE  Hyophorbe lagenicaulis  Palmera botella  
ARECACEAE  Washingtonia filifera  Palmera hawaiana  
ASTERACEAE  Tagetes erecta  Flor de muerto  
  
Imagen 19: Zona de Vivero   
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CANNACEAE  Canna edulis  Achira  
CELASTRACEAE  Euonymus japonicus  Eboni  
EUPHORBIACEAE  Codiaeum variegatum  Croto  
EUPHORBIACEAE  Acalypha wilkesiana  Acalifa verde  
FABACEAE  Delonix regia  Ponciana  
GERANIACEAE  Pelargonium roseum  Geranio  
MALVACEAE  Hibiscus rosa-sinensis  Cucarda  
MALVACEAE  Malvaviscus arboreus  Farolito chino  
MELIACEAE  Azadirachta indica  Nym  
MORACEAE  Ficus nitida  Ficus  
NYCTAGINACEAE  Bougainvillea spectabilis  Papelillo  
POLYONACEAE  Antigonon leptopus  Bellísima  
VERBENACEAE  Lantana scabiosaeflora  Banderita española  
  
Tabla 18 . Especies de plantas cultivadas en el vivero del Parque Kurt Beer  
 
PLAN ESTRATEGICO: PLAN DE MANEJO  PROPUESTAS DE 
MEJORA Y PLAN ESTRATÉGICO.  
  
A pesar de todo lo descrito anteriormente y de todas las actividades actuales y 
previstas que se están realizando en torno al Parque Kurt Beer, hoy día este 
Parque carece de un Plan Estratégico de Manejo que le permita el desarrollo de 
programas y propuestas que mejoren su funcionamiento, haciéndolo más eficiente 
y que sirvan para facilitar un crecimiento económico y social tanto del Parque como 
de la ciudad de Piura y del distrito en general. El desarrollo de detalle del Plan 
estratégico o Plan de Manejo debe formar parte del Estudio de Factibilidad, pero 
se presentan en este capítulo algunos de sus principales lineamientos.   
  
El objetivo principal del Plan Estratégico tiene que ser, por tanto, el establecimiento 
de las bases a través de las cuales se puedan encauzar todas las propuestas, 
tanto las existentes como las que se definan con el paso del tiempo. Esto permite 
una gestión más simple, rápida y eficiente, facilitando el cumplimiento de objetivos 
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económicos y sociales. Todo ello fundamentado en la participación pública, el 
estudio, la conservación y la mejora contínua de su entorno.  
PROPUESTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL PARQUE KURT 
BEER.  
Por su ubicación y por sus valores naturales, el Parque Kurt Beer está sometido a 
numerosas amenazas. Entre ellas, una de las más resaltantes son las 
apropiaciones de tierras. Como consecuencia de las mismas, gran cantidad del 
terreno inicial del Parque se perdió a efectos de uso público. Para evitar que esto 
siga ocurriendo es imprescindible aprobar un ordenamiento territorial del mismo 
como punto de partida para el Plan Estratégico de Manejo del Parque.   
  
Este ordenamiento territorial que se propone se basa en la división del área del 
Parque en diferentes  “Zonas de Protección”. Estas zonas tendrán distintos grados 
de limitación de uso y de acceso, en función de los valores naturales que 
presenten, de la vulnerabilidad de los mismos o de la rareza de éstos, así como 
de su potencial recreativo y didáctico.  
  
De esta forma, para la Ordenación Territorial del Parque Kurt Beer se proponen 4 
zonas de protección (ver mapa 4: Ordenamiento Territorial del Parque):   
 
• Zona 1: Zona de Protección Integral (ZPI): se trata de aquellas zonas de 
Parque que, por sus valores naturales, estéticos, culturales, paisajísticos o por 
su rareza o singularidad merecen una mayor protección. Este área presenta 
una extensión aproximada de 23,18 Ha.  
En la mayor parte de estas zonas el acceso estará restringido únicamente para 
el personal autorizado (mantenimiento y conservación), así como para la 
investigación y otros usos restrictivos, como el birdwatching avanzado.  
Aun así, y como se desarrollará en el apartado de Propuestas del Plan 
Estratégico, se prevé habilitar unos senderos de paso para el tránsito de los 
visitantes comunes, que les permitan adentrarse, conocer y disfrutar de estas 
zonas sin provocar ningún tipo de deterioro. Para hacer más atractiva la zona, 
se instalarán afiches explicativos con diferentes tipos de información y 
dispositivos para atraer a la fauna (por ejemplo, comederos de aves). Al 
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comienza de las sendas se instruirá a los visitantes sobre el comportamiento 
que deben observar para el respeto a la naturaleza.   
 
• Zona 2: Zona de Rehabilitación para la Protección (ZRP): Se trata de 
aquella área del Parque más degradada, la misma que se reforzará con 
plantas procedente del vivero, mejorando la densidad y diversidad de 
especies. Para conseguir este objetivo la zona no debe ser transitada más que 
por senderos establecidos al efecto, como sucedía en la ZPI.  
• Zona 3: Zona de Usos y Servicios (ZUS): Es aquella zona en la que el 
visitante puede circular libremente y sin ningún tipo de restricción, salvo las 
que las normas cívicas y de decoro personal establezcan y la cancelación de 
los correspondientes derechos de entrada. Esta zona es la que concentra 
todas las propuestas de instalaciones recreativas y de servicio, y la gran 
mayoría de las actividades, tales como la piscina municipal, el zoológico, el 
albergue, los almacenes, etc.  
• Zona 4: Zona de Recursos para la Propagación del Bosque Seco 
(ZRPBS): Se corresponde con la zona de ubicación del vivero, que consiste 
fundamentalmente en un conjunto de instalaciones agronómicas en las que se 
plantan, germinan, maduran y endurecen plantas autóctonas del país o/y 
plantas en experimentación bajo control. Este vivero tendrá una triple función:  
o Por un lado permitirá el suministro de planta tanto para mantener y 
mejorar el propio Parque como para cualquier otra zona del distrito o 
del país en el que sea necesaria realizar una reposición o 
restauración/reforestación del terreno.  
o Por otro lado, servirá para la educación ambiental de los visitantes. 
De esta manera, se darán a conocer diferentes especies de plantas, 
además de poder familiarizarse con los procedimientos de cultivo.  
  
o Su tercer uso será de carácter técnico-científico y experimental, 
orientado al desarrollo de protocolos de cultivo de especies de interés 
para el bosque seco no habituales en el trabajo viverístico.  
• Zona 5: Zona de Amortiguamiento (ZA): Se trata fundamentalmente, de la 
zona de acceso y perímetro del Parque. Esta zona será el área que servirá de 
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espacio frontera entre el propio Parque y los espacios externos. La finalidad 
de la misma es minimizar las repercusiones de las actividades humanas que 
se realizan en las diferentes zonas del Parque. Dado que se trata de un 
espacio de muy reducidas dimensiones en comparación del concepto habitual 
para un Área Natural Protegida, en este caso, la ZA se limita a los entronques 















   
Parque Kurt Beer. Se trata de un ave endémica del Perú considerada “poco 
común”4. Podrá observarse en las sendas ornitológicas.  
 
PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN: PLAN DE MANEJO.  
Una vez analizada la situación actual del Parque Kurt Beer en apartados 
anteriores, se procederá en este punto a la descripción del Plan de Manejo / Plan 
Estratégico mediante diferentes grupos de propuestas.  
                                                 
4 BirdLife International (2013) Species factsheet: Colaptes atricollis. Downloaded from 
http://www.birdlife.org on 26/06/2013  




El objetivo fundamental del plan estratégico es la revitalización, protección y 
conservación de los valores ambientales del Parque a través de actuaciones que 
potencien sus propios valores naturales, estéticos y paisajísticos y a la vez de 
proporcionen un espacio de recreación familiar, educación ambiental y ecoturismo 
para los habitantes de Piura en particular y para cualquier visitante nacional o 
extranjero. Se trata, por tanto, de potenciar la actividad turística y económica de 
la zona y de la ciudad de Piura mediante servicios atractivos para sus habitantes 
que mejoren su calidad de vida, todo ello basado en el respeto, conservación y 
conocimiento del medio natural que les rodea.  
  
Plan de Manejo  
Como se indicó anteriormente, el turismo nacional peruano aumenta 
progresivamente, por lo que para continuar con el desarrollo económico y social 
de Piura, es imprescindible captar parte de este turismo. Con cifras del 
Observatorio Turístico del Perú, en el período 1992-2012 aumentó número de 
turistas a una tasa media sostenida del 10.52%  (de 6’265,755 en 1992 a 
13’849,207 en 2012)5  
  
Considerando los valores naturales que presenta esta zona, la mejor opción es 
fomentar el ecoturismo de un modo ordenado y sustentable tanto 
económicamente como ambientalmente.  
  
Lo primero que hay que preguntarse a la hora de elaborar un Plan de Manejo 
basado en el turismo es: ¿Qué necesita un turista?:  
▪ Parece claro que, a priori, para atraer a turistas tanto nacionales como 
extranjeros al Parque  
▪ Kurt Beer es necesario:  
▪ Que se consiga que los tour-operadores incluyan a Piura en sus rutas.  
▪ Que puedan encontrar especies que les interesen.  
▪ Que no sólo vean especies cautivas. o Suministro de información que 
                                                 
5 Datos Observatorio Turístico del Perú (en http://www.observatorioturisticodelperu.com/mapas/tinterno.pdf)  
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permita la visitante poder interpretar lo que ve. o Que el lugar sea seguro 
y limpio. 
▪ Que el Parque tenga una buena accesibilidad. o Que las instalaciones se 
encuentren en buenas condiciones.  
▪ Que exista alojamiento y restaurante cercano.  
▪ Que se dé a conocer mediante una adecuada campaña de márketing.  
▪ Que la oferta de actividades sea atractiva y dinámica.  
  
Para dar cumplimiento a todas estas necesidades, en el siguiente apartado se 
realizan una serie de propuestas tanto de gestión del propio Parque como de 
actividades que en él se podrían promover.  
  
Propuestas de gestión y actividades a realizar en el Parque Kurt Beer.  
A continuación se procederá a plantear ciertas propuestas de gestión y actividades 
que se podrían realizar en el Parque Kurt Beer y que ayudarían a potenciar 
notablemente la actividad turística, tanto del propio Parque como de la ciudad de 
Piura en general. Estas propuestas surgen de la necesidad de dar solución a las 
carencias observadas y descritas en el punto anterior.  
  
Incluir a Piura en las rutas de turismo por parte de los tour – operadores:  
Para conseguirlo es necesario realizar la respectiva propaganda y, si es 
económicamente factible según se desprenda del posterior estudio de factibilidad 
económica, invitar a los tour-operadores a visitarlo. Dicha propaganda debe 
contener de manera resumida, esquemática, clara y concisa todas las actividades, 
talleres y posibilidades de ocio-descanso que se ofertan y ofertaran en el Parque. 
Herramientas de propaganda a considerar pueden ser la realización de una página 
web en la que se muestre toda la oferta de actuaciones realizadas en el Parque, 
anuncios en radio, prensa escrita o cadenas de televisión nacionales, etc.  
  
Por tanto, es necesario potenciar todas las posibilidades que presenta el Parque 
Kurt Beer, que son muchas y que actualmente se encuentran muy poco 
aprovechadas. Así, por ejemplo, la mayor parte de las excursiones ornitológicas 
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que se ofrecen en la actualidad en el Bosque Seco recorren el departamento de 
Lambayeque. Son muchas menos las que se ofrecen en Piura, por lo que el 
Gobierno Regional de Piura y el resto de autoridades deben tomarse muy en serio 
la potenciación de las rutas ornitológicas piuranas, que no tienen nada que 
envidiar a las lambayecanas. La costa piurana tiene inmejorables colonias de aves 
marinas en la península de Illescas, donde no es raro que baje el Cóndor. Esa ruta 
piurana pueda seguir por los manglares de Vice, que son los más sureños de la 
costa americana del Pacífico y por el estuario de Virrilá. Lagunas de Ñapique y 
Ramón,  
Parachique, desierto de Sechura y finalmente Piura, donde debería hacerse una 
alto para descansar en alguno de sus magníficos hoteles, disfrutar de su 
gastronomía y ¿por qué no? visitar el Parque Kurt Beer, con especies atractivas 
que pueden verse sin esfuerzo. La ruta seguiría por el Alto Piura con muchas 
alternativas como los Cerros de Amotape o la interesantísima Quebrada Frejolillo.  
  
Potenciar la presencia en el Parque de especies naturales del Perú que 
puedan interesar al visitante extranjero:  
Es necesario potenciar no solo el turismo nacional, sino, también, el extranjero. 
De esta manera, a la mayoría de los extranjeros no les interesa la fauna exótica 
típica de cualquier zoo  (leones, tigres, cebras o elefantes, por ejemplo) porque 
los vieron muchas veces en los zoos de sus países, sino la fauna piurana, porque 
viajaron para verla. La mayoría de los turistas se interesarán mucho por especies 
como el cocodrilo de Tumbes, la pava aliblanca, el colibrí maravilloso, la 
macanche, la sacarranca, el cóndor andino, el gallito de roca, el guanaco, la 
vicuña, la vizcacha, el pingüino de Humboldt, el zarcillo y el lobo marino, por citar 
algunas de las más representativas.  
  
Estas especies necesitan espacios debidamente acondicionados con cierta 
complejidad técnica que deberán ser analizados en el estudio de factibilidad.  
  
No obstante, pensando en el público local, que sin duda será mayoritario, no se 
podrá descuidar la colección de animales tradicionales de los zoológicos como los 



















Imagen 21: Uno de los dispositivos mas simples y eficienes que se pueden 
colocar en el Parque Kurt 
 
Potenciar la presencia de animales silvestres y en estado natural y especies 
vegetales silvestres:  
Se trata, fundamentalmente, que no solo se van especies cautivas, sino también 
que se puedan observar animales silvestres y una vegetación natural de interés. 
Algunas especies que resultan muy comunes para los piuranos son atractivas para 
personas que nunca las vieron en sus lugares de origen. Eso sucede por ejemplo 
con la ardilla nuca blanca, el venado rojo, el chilalo, la urraca, la muca, el zorro de 
Sechura, el pacaso y otras abundantes en la zona.  
  
Esto se puede conseguir mediante:  
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• La aplicación de una serie de medidas como son la instalación de cajas 
nido, comederos, observatorios, etc. como se detallará más adelante.  
• La prevención de vandalismo y de comportamientos hostiles o poco 
respetuosos con la fauna y la vegetación.  
• El respeto estricto de las zonas acotadas para los visitantes.  
  
Suministrar información que permita al visitante poder interpretar lo que ve:  
En los espacios naturales se recibe información dinámica y participativa destinada 
a que el visitante adquiera los conocimientos básicos que le permitan reconocer y 
valorar lo que verá a continuación en su visita al espacio. Esto provocará además, 
un mayor interés por los temas naturales en el visitante, lo que mejorará su 
concienciación y permitirá una mejor conservación del propio Parque.  
  
Para ello será útil que en el área comercial se ubique alguna información, tal vez 
algunos ejemplares de flora y fauna naturalizados, unas grabaciones con las 
voces de las aves más comunes para que aprendan a reconocerlos, una 
explicación del ecosistema y de sus historia, etc. El Centro de Interpretación debe 
complementarse con el acompañamiento opcional de un guía y de la entrega de 
un brochure.  
  
Mejorar las condiciones de limpieza y accesibilidad.  
En la actualidad los accesos al Parque Kurt Beer casi parecen botaderos. Las 
calles y viales acumulan toneladas de residuos y la imagen es muy negativa.   
  
Se propone organizar un evento popular (podría ser por ejemplo con motivo del 
Día Mundial del Ambiente, el 5 de junio) en el que se invite a todos los ciudadanos 
y en especial a colegios, universidad e instituciones a una recogida voluntaria que 
no solo sirva para la finalidad de cuidar el Parque de la ciudad sino, sobre todo, 
para mejorar la conciencia ambiental de la ciudadanía. Para animar a la 
participación se propone entregar a los participantes un pase para el uso de la 
piscina del Parque (cuya propuesta de instalación se describirá posteriormente) 
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para tres días, por ejemplo. Así, con esta medida, se daría a conocer la nueva 
piscina y los piuranos comenzarían a acostumbrarse a  
asistir.  
  
Una segunda propuesta es intentar un convenio con el Ejército del Perú para que 
preste sus soldados para esta tarea. La participación en servicios públicos es una 
honrosa tarea, nada denigrante y que supone poco esfuerzo y nada de gasto a la 
institución militar. En vez de tener ociosos a los soldados durante horas puede 
dedicarlos a un operativo que contribuya con la ciudad en que radican. Convenios 
de este tipo serían extensibles a otras tareas de interés público.  
  
Las opciones anteriores pueden ser complementadas por el servicio de limpieza 
municipal concesionado cuya tarea estaría simplificada por los eventos y 
operativos propuestos en los puntos anteriores. Para ayudar en su tarea deben 
disponerse contenedores en puntos adecuados de modo que los visitantes 
puedan depositar sus residuos en los tachos y no se vean obligados a botarlos al 
piso.  
 Con independencia de todo lo anterior, para la limpieza del interior del Parque se 
propone la entrega de una bolsa de basura a la entrada a cada grupo de visitantes 
que deberán regresar, llena o vacía, cuando se vayan del recinto. Con la entrada 
dejarán una cantidad en garantía, por ejemplo tres soles, que recibirán cuando 
regresen la bolsa. Este procedimiento se aplica con éxito en espacios protegidos 
de otros lugares del mundo y creemos que sería novedoso en el Perú.  
  
Con respecto a la accesibilidad al Parque, sería conveniente una buena 
señalización mediante carteles indicativos en la carretera de acceso desde Piura 
al mismo. También sería conveniente mejorar y modernizar el transporte público 
al mismo.  
  
Mejorar la seguridad del Parque  
Actualmente el Parque Kurt Beer es inseguro y esa es una de sus principales 
debilidades. No hay suficiente vigilancia y sirve de refugio a delincuentes diversos 
que aprovechan la falta de control para delinquir. En estas condiciones no se 
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puede invitar a los turistas a que vayan. Los turistas son objetivo prioritario de los 
delincuentes porque son más vulnerables y suelen llevar dinero y costosos 
equipos. Antes de invitarlos a ir es necesario garantizar su seguridad. Esto se 
consigue por cuatro vías que deben aplicarse simultáneamente:  
  
• Con apoyo de los pobladores de la zona. Son los primeros interesados en 
erradicar la delincuencia. La municipalidad debería proporcionarlos un 
número de teléfono gratuito para llamar a los servicios de urgencia cuando 
tengan motivo para ello (principalmente sanitarios y de protección pública). 
El costo de este servicio no sería muy cuantioso y se vería rápidamente 
compensado por los resultados.  
• Con apoyo de las fuerzas del orden, que deben pasar por la zona y vigilarla 
con suficiente frecuencia como para alejar a los delincuentes. Alguna vez 
deben poner en marcha operativos para la captura de los mismos. No es 
complicado si se controlan  
simultáneamente las distintas salidas.  
• Con apoyo de guardianía privada. El futuro concesionario debe garantizar 
la seguridad manteniendo una guardianía permanente mientras esté 
abierta la instalación. Para abaratar costos, en la propaganda del Parque 
debe facilitarse un teléfono de reservas para avisar de la visita y que el 
turista o grupo de turistas paguen una pequeña cantidad por un guía que 
los acompañe para ofrecerlos las informaciones respectivas y en paralelo 
la necesaria seguridad.  
• Favoreciendo la autodefensa. En un lugar bien visible a la entrada del 
Parque debe colocarse un afiche en español e inglés con algunas 
instrucciones básicas de seguridad y con los números de teléfono de los 
servicios urgentes. No debe atemorizarse a los turistas con la información, 
pero sí prevenirlos.  
  
No obstante, a pesar de todas estas medidas, se recomienda la construcción de 
un cerco perimétrico que bordee todo el Parque. Por recomendación de los 
actuales vigilantes del servicio de guardanía, el cerco debería estar compuesto 
por alambre de púa y con base de fierro. En algún sector (dependiendo del 
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resultado del estudio de factibilidad) podría ser de concreto con vidrios en su 
coronación.  
  
Es importante resaltar que mientras no se garantice una seguridad 
suficiente, no debe potenciarse la vista de turistas.  
 Mantener, restaurar, ampliar, y renovar instalaciones:  
En la descripción de las infraestructuras actuales se indica el deterioro de algunas 
de las instalaciones existentes como por ejemplo la zona de juegos infantiles, que 
presentan zonas deterioradas que pueden afectar a la seguridad de los niños; o 
la zona de servicios higiénicos que se encuentran infestados por zancudos debido 
a las lluvias que ocurren en verano, y que podrían causar enfermedades (dengue, 
malaria, fiebre amarilla, etc) a los visitantes del lugar, y malestar al momento de 
utilizar ese servicio. Algunas jaulas también tienen diseños deficientes y están mal 
ubicadas.   
  
Por tanto, es necesario subsanar todos los defectos que presentan las 
infraestructuras, limpiarlas y sanearlas, ya que  es necesario que además de 
presentar un buen aspecto visual, deben encontrarse en unas condiciones 
óptimas de operatividad de cara a la higiene y seguridad de los visitantes.   
  
Para conseguirlo, es fundamental dotar al Parque de suficiente caudal de agua. 
En la actualidad solo cuenta con un abastecimiento de 2 horas a la semana que 
se está recibiendo desde un camal próximo. Es necesario también, rehabilitar los 
3 reservorios existentes en el recinto.  
  
  
Disponibilidad de alojamiento y alimentación para los visitantes:  
Este punto está ya muy bien resuelto con la hostelería de la ciudad de Piura que 
ofrece alternativas de todo tipo de precios, y también con los restaurantes de la 




No obstante, en las instalaciones concesionadas del propio Parque deberá haber 
un punto de venta de, al menos, refrescos y alimentos envasados. Los puntos de 
venta deberán contar con los afiches o señalética convenientes para evitar que se 
boten residuos por el entorno. Lo más operativo sería la adecuación y ampliación 
del puesto de comida existente para ofrecer estos servicios o la instalación de un 
pequeño restaurante.  
  
Elaborar una adecuada campaña de marketing:  
Es necesario elaborar una campaña de marketing que potencie el  turismo al 
Parque. Las técnicas a adoptar serán las mismas que las descritas en la propuesta 
de inclusión de Piura en las rutas de turismo por parte de los tour – operadores. 
De esta forma, para atraer al turismo nacional debe conseguirse que las cadenas 
de televisión y la prensa escrita hablen sobre él. Para el resto, lo mejor es tener 
una buena presencia en internet. En paralelo, deben repartirse brochures en las 
agencias de viaje, hoteles y restaurantes turísticos y convocar actos públicos de 
promoción, incluir publicidad en el aeropuerto, en colegios, en terminales 
terrestres…  
  
Además de estas medidas de marketing, previo a la reinauguración del Parque 
sería muy recomendable invitar a las televisiones locales, nacionales y otros 
medios de comunicación a hacer una vista al mismo con el objetivo de darle 
difusión aprovechando el momento.  
  
Implementar nuevos servicios higiénicos:  
Actualmente, solo existe una instalación de servicios higiénicos, ubicada en el 
centro del Parque, que además, como se ha indicado anteriormente, a veces se 
observa en mal estado (con agua en el suelo, y muchos zancudos).  
Por esta razón, es importante la creación de nuevos servicios, ya que con la 
instalación de la piscina junto con el resto de actividades que se proponen, se 
prevé que la afluencia de público será mucho mayor.  
La existencia de unos servicios higiénicos suficientes y en buen estado, dará valor 
al Parque y permitirá al visitante encontrarse más a gusto, lo que mejorará 
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notablemente la imagen del propio Parque y, como consecuencia, el número de 
turistas que lo visitarán a lo largo del año.  
  
Mejorar y modernizar la oferta de actividades tanto de ocio como 
culturales:  
Para mejorar y modernizar las actividades ocio – culturales a realizar en el 
Parque, éstas deben ser atractivas y dinámicas para el visitante. A continuación 
se muestran todas las propuestas de actividades/instalaciones a incluir:  
•  Instalar una piscina:  
Considerando el cálido y agradable clima de Piura a lo largo de todo el 
año, pocas instalaciones podrían ser más deseables para los pobladores 
y ofrecer un mayor rendimiento que una piscina. Por ello se propone la 
instalación de una piscina como una prioridad. Para dimensionarla y 
ubicarla, será necesario evaluar la disponibilidad y calidad del agua que 
deberá ser considerada en el estudio de factibilidad. En principio se 
propone una piscina semiolímpica de 25 m de longitud x 10 m de ancho. 
Su profundidad sería variable, siendo en la zona de menor profundidad de 
0,50 m y la de mayor profundidad de 1,80 m. La medición definitiva debe 
hacerse en el estudio de factibilidad tras determinar el caudal extraído del 
pozo a perforar.  
Con respecto a los materiales se considera suficiente que la piscina esté 
construida en concreto pulido de color azul. También debería tener sistema 
de autodepuración.  
Se considera imprescindible que la piscina se ubique dentro de la ZUS y 
lo más próxima posible a los servicios higiénicos, al Albergue “Ciudad de 
los jóvenes” y a las losas deportivas, de modo que pueda sacarse una 
entrada combinada para el uso de estas instalaciones. Para perforar un 
pozo también será necesario un reconocimiento hidrogeológico, aunque 
en principio parece que lo más probable será encontrar una buena napa 
freática en las zonas de mayor densidad de arbolado del Parque. Si este 
pozo genera caudal suficiente, también podrá utilizarse para el suministro 
de agua al resto de las instalaciones.  
Una propuesta de ubicación se presenta en el mapa del anexo.  
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Una piscina como la que se propone, además de ser empleada para el 
baño, permitiría organizar cursos de natación y otros eventos, tales como 
deportes acuáticos o gimnasia acuática.  
La piscina debe estar necesariamente cercada con cerramiento de malla 
para controlar la entrada (puede tener su propia boletería) y para evitar 
que se produzcan graves accidentes como la caída al agua de niños u 
otras personas con dificultades para nadar.  
 
▪  Modernizar y reparar la cancha de fútbol:  
Uno de los dos objetivos fundamentales de este estudio, además de 
promover el ecoturismo y la educación ambiental, es desarrollar y fomentar 
actividades de ocio para los visitantes al Parque. Por esta razón, es 
importante, junto con la instalación de la piscina, la modernización y 
reparación de la cancha de futbol existente, que actualmente se encuentra 
muy descuidada y en malas condiciones. 
 
  
Para mejor y reparar la cancha de futbol se proponen las siguientes 
actuaciones:  
o Regularización de su superficie,  con el fin de dejarla más plana y 
con las menores irregularidades posibles.  
  
Imagen 22: Estado actual de la cancha de futbol   
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o Sustitución de las porterías actuales, por unas porterías de madera 
(o metálicas) que se encuentren en buenas condiciones.  
o Marcado de las líneas de juego y los límites de la cancha. Al 
tratarse de una cancha de tierra, periódicamente habrá que 
remarcar estas líneas.  
  
Promover rutas por la zona del Parque propuesta como ZPI:  
La ZPI, como se ha indicado anteriormente, se trata de aquella área del Parque 
que, por sus valores naturales, estéticos, culturales, paisajísticos o por su rareza 
o singularidad merecen una mayor protección.  
Para el aprovechamiento sostenible de esta zona, que presenta unas 
posibilidades de uso muy restringidas se propone la creación de unos senderos 
marcados con piedras a sus márgenes. Los visitantes no podrán salirse, en ningún 
caso, de estos senderos.  
Para hacer esta área más atractiva, se instalarán afiches explicativos de las 
especies más características de la zona con información básica como: nombre 
científico, en español y en inglés de la especie; área de distribución; propiedades 
medicinales; y alguna anécdota resaltante.   
Además se instalarán, en las zonas más propicias, dispositivos para atraer a la 
fauna silvestre como comederos de aves, bebederos, algunas de las cajas nido 
creadas en el taller, etc.  
Con estas medidas, el visitante podrá ir por la zona dando un paseo y observando 
el ambiente natural, la posible fauna silvestre existente, la vegetación presente, 
leyendo información y curiosidades sobre dicha vegetación y, conociendo así, 
mejor las especies que les rodean. Si el visitante quiere, también podrá contratar 
un servicio de guía que le irá explicando las diferentes cosas que se observan en 
el paseo, aumentando la información que figura en los afiches explicativos, 
comentando curiosidades y resolviendo las posibles dudas del turista.  
  
Potenciar el Vivero:  
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Es necesario potenciar y poner en valor el vivero del Parque. Después de visitar 
el vivero y de hablar con el personal del Parque, se puede constatar que, 
actualmente, presenta muchas cosas a mejorar a fin de optimizar su rendimiento.   
De esta manera, la primera medida a tomar es la de comprar diferentes elementos 
para la correcta gestión del mismo: nuevas semillas de planta para aumentar la 
diversidad, bolsas para sembrar, aperos de labranza, etc.  
Potenciar el vivero dotará al Parque de un valor añadido y muchas posibilidades 
de gestión ya que:  
 
o Parte de la planta que se cultiva en él se puede vender tanto a particulares 
(por ejemplo los visitantes al Parque) como a empresas y administraciones 
para ser empleada en restauración de zonas degradadas, en la creación de 
jardines y en la ejecución de planes de manejo ambiental de proyectos.  
o Otra parte de la planta se empleará en la restauración de la ZRP, mejorando 
la densidad y diversidad de especies. Para conseguir este objetivo la zona 
no debe ser transitada más que por senderos establecidos al efecto como 
en la ZPI.  
o El vivero presenta condiciones idóneas para la experimentación e 
investigación. En este sentido se pueden alcanzar acuerdos de colaboración 
con las universidades piuranas.  
Además, se podrán realizar talleres de educación ambiental para colegios y 
universidades, en las que los estudiantes ayuden tanto al mantenimiento del 
vivero como a la plantación de las especies en la ZRP.  
  
Promover el cultivo de una especie emblemática: el árbol de la quina 
El árbol de la quina (Chichona officinalis) forma parte esencial del escudo  y de la 
historia del Perú. Durante la colonia sus productos se exportaban al mundo 
conocido por sus virtudes medicinales y alcanzaban un gran valor.  Se depredó 
tanto que se puso en riesgo de extinción, hasta que se encontraron medicamentos 
que lo sustituían y cayó en el olvido.   
Además de sus cualidades medicinales, se trata de un árbol muy ornamental por 
su porte equilibrado y su abundante y colorida floración. En la actualidad se puede 
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encontrar en algunas zonas de la ceja de selva. Persisten ejemplares en Ayabaca 
y otras zonas de Piura.  
La propuesta  consiste en cultivarlo para plantarlo en el Parque y en lugares de 
importancia turística y cultural como la plaza de Armas, universidades y colegios. 
Es lamentable que un árbol tan importante para el Perú se extinga. Con esta 
medida se apoyaría su recuperación. En paralelo, se puede obtener un retorno 
económico si se comercializan los ejemplares que se obtengan ¿Qué ciudad del 
Perú no desearía tener un magnífico ejemplar de esta especie en su plaza de 
Armas? El árbol de la quina, como parte del escudo de la patria, debería estar en 
cuarteles, escuelas, universidades, Parques públicos, etc. No es admisible que la 
mayoría de los peruanos no hayan podido contemplar jamás en su vida un árbol 
que forma parte de su historia y simboliza la riqueza de la nación.   
  
Realizar talleres: Es imprescindible la realización de talleres que potencien el 
turismo del Parque. Además, alguno de estos talleres pueden constituirse en 
pequeños negocios. Los talleres a proponer serán:  
o Cajas nido y comederos de fauna: En los países del norte hay mucha 
tradición de colgar cajas artificiales en Parques y jardines para que las aves 
hagan sus nidos en su interior. También se instalan comederos, bebederos 
y otras cosas que sirven para atraer a las aves; a todos les gusta disfrutar 
con la observación de estos animalitos, además de que los pájaros les 
mantienen las plantas del jardín o del Parque limpias de plagas y parásitos. 
Sin embargo esa costumbre está muy poco arraigada en Sudamérica, y en 
concreto en el Perú. Es muy raro que nadie coloque ninguno de esos 
dispositivos en su jardín. Pueden construirse de muy variados diseños, y 
para atraer especies muy diferentes, desde los simpáticos búhos a los 
pequeños y bellos colibríes.  
Se propone un taller para construir estos dispositivos en sus diferentes diseños. 
Algunos de los productos elaborados se instalarían en el Parque Kurt Beer, pero 
la mayoría podrían venderse por todo el Perú suministrando a un centro comercial, 
por ejemplo. Sería una actividad rentable y se colaboraría con el desarrollo de una 




o Cerámica: El elemento cultural con más tradición en el territorio piurano es 
la cerámica. Durante milenios se sucedieron culturas de enorme talento 
artístico que han dejado innumerables obras de arte que asombran a la 
Humanidad.   
Se propone un taller para recuperar las tradiciones más ancestrales y más 
puramente regionales, que permita aplicar esa depurada técnica y toda su 
creatividad a la demanda actual. El producto de este taller, como las actividades 
anteriores, podría también rentabilizarse vendiendo los productos obtenidos, 
algunos en la propia tienda del zoo del Parque y la mayor parte fuera del mismo 
utilizando canales de distribución.  
 
o Servicio de guías: En algunos países del mundo muy especializados en el 
ecoturismo como costa Rica o Kenia es fácil contratar los servicios de guías 
especializados que saben llevar a los visitantes a observar las especies más 
atractivas por su singularidad o su belleza. En el Perú se pueden contratar 
guías en pocos lugares, la mayoría de ellos en la selva. Muchas veces 
ofrecen ese servicio empresas y guías muy poco profesionales que 
decepcionan al visitante. Considerando que el ecoturismo seguirá creciendo 
a buen ritmo, se hace necesario capacitar a jóvenes para que lleguen a ser 
guías profesionales de buen nivel. Se trata de una profesión muy 
motivadora, que permite prosperar en pocos años, y muy satisfactoria, 
porque se hacen amistades con personas muy interesantes del resto del 
mundo.  
Como todas las propuestas anteriores, este taller puede rentabilizarse si se 
constituye una empresa de ecoturismo en la que trabajen los guías capacitados. 
  
o Zoocriadero: El modo normal de rentabilizar un zoo es con la venta de 
entradas al público, pero no es el único. En un serpentario, por ejemplo, se 
puede obtener algún dinero extra fotografiando a los turistas con alguna de 
las serpientes o extrayendo el veneno de algunas especies, porque alcanza 
un elevado precio.   
 
Otro producto secundario pueden ser las pieles de los animales muertos. 
Algunas de ellas son muy valiosas (avestruz, sajino, caimanes, otorongo, 
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tigrillo).  De casi todas las especies pueden aprovecharse para artesanía 
sus plumas, colmillos, cráneos, etc. Cuando nacen ejemplares en el zoo 
pueden intercambiarse con otros zoos para enriquecer la colección, o si 
son especies comunes y no peligrosas, venderse como mascotas.   
  
• Planificar actividades de observación de fauna en el propio Parque: 
Para ello es necesaria la instalación de puntos de observación 
(observatorios), suministrar información sobre la fauna que se verá… La 
atracción de la fauna se conseguirá mediante el producto obtenido del taller 
de elaboración de cajas nido y comederos, que fomentará la presencia de 
determinadas especies de fauna autóctona en los puntos de instalación de 
estos elementos.  
• Mini zoológico:  
El zoo necesita una profunda remodelación para poder convertirse en un 
atractivo real. Para ello se proponen las siguientes medidas básicas:  
 
o Planificar y desarrollar un sistema de prioridades de inversión que permita 
que el zoo crezca de una forma lógica, controlada y en consonancia con las 












o Garantizar el control sanitario y el correcto mantenimiento de los ejemplares. 
En la actualidad algunos están en condiciones muy deficientes que dan muy 
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mala imagen de la instalación, además de originarles un injustificado 
sufrimiento incompatible con un área de conservación de la naturaleza como 
es este Parque.  
 
Para ello, entre otras tareas será necesario contar con una consulta veterinaria 
con la mínima dotación imprescindible. Habrá que implementar también un área 
de cuarentena donde permanezcan los ejemplares recién llegados hasta que se 
tenga la seguridad de que están sanos y habituados al área, y los sospechosos 
de portar alguna patología contagiosa.   
o Construir un almacén y una sala de elaboración de los alimentos. Deberá 
contener al menos un congelador de gran dimensión, y unas hornillas para 
cocinar cuando se requiera; además del resto de útiles de cocina.  
o Organizar la ubicación de las jaulas en subzonas con criterios didácticos: 
juntar animales por ecosistema, por áreas de procedencia o por tipos de 
especies. Dentro de cada una de las subzonas, deben tenerse en cuenta 
factores como el estrés de los animales cautivos. Por ejemplo, un 
depredador no puede estar cerca de su presa. Tampoco pueden estar juntos 
dos ejemplares territoriales o que compitan entre ellos.  
o Cada una de las jaulas debe cumplir requisitos mínimos que favorezcan la 
visualización del ejemplar, la seguridad de éste y del público, y también su 
bienestar. Para ello, deben estar dotadas de refugios donde el animal pueda 
guarecerse, un área diferenciada donde puedan excretar, dispensadores de 
agua y comederos limpios, juegos para las especies que lo requieran, etc.  
o Cuando se diseñen nuevos recintos para el confinamiento de animales 
deberán recrearse en lo posible las condiciones naturales en que vivían, 
dotándolas de vegetación, roquedos, fuentes de agua, etc. También 
deberían evitarse, cuando se pueda, los barrotes, pudiendo sustituirse por 
fosos de agua, vidrios o lo que el estudio de factibilidad determine. La 
elección de este tipo de cerramiento debe estudiarse en función del tipo de 
especie.  
o El zoo desempeña una función principalmente didáctica y cultural. Para que 
ésta sea eficiente, debe facilitarse al público una información suficiente 
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sobre cada especie. Para ello, se deberán instalar carteles informativos con 
al menos los siguientes datos: nombre científico, en español y en inglés de 
la especie; área de distribución; alimentación y costumbres básicas; y alguna 
anécdota resaltante.  
o Planificar un programa de captación e intercambio de ejemplares para 
enriquecer la colección con otros zoológicos, colecciones particulares o 
recogida de animales decomisados. A la hora de adquirir especímenes debe 
buscarse un equilibrio entre las especies piuranas y las exóticas, tomando 
en consideración que a los visitantes piuranos les interesarán más las 
especies foráneas, mientras que los visitantes extranjeros preferirán las 
especies autóctonas.  
Entre las instituciones de especial interés para intentar alcanzar acuerdos, se 
propone como prioritaria la colección de pava aliblanca de los herederos del 
Sr. Guillermo del Solar, actualmente ubicada en Olmos (Lambayeque).  
 
o Cuando se diseñen nuevos recintos para el confinamiento de animales 
deberán recrearse, en lo posible, las condiciones naturales en que vivían, 
dotándolas de vegetación, roquedos, fuentes de agua, etc. También 
deberían evitarse, en lo posible los barrotes, pudiendo sustituirse por fosos 
de agua, vidrios o lo que el estudio de factibilidad determine. La elección de 
este tipo de cerramiento debe estudiarse en función del tipo de especie.  
  
Otros tipos de propuestas de actividad/instalaciones que se podría 
implementar:  
Muchas de las propuestas que aparecen a continuación son sugerencias de los 
propios visitantes del Parque, recogidas en una encuesta al efecto confeccionada 
para este estudio:  
• Instalación de un kiosco donde se venderán productos de cerámica del taller, 
sombreros de paja, etc. (artesanía de la región).  
• Construcción de una playa de estacionamiento, además de mejorar y 
reparar las vías de acceso al Parque. Una mejor comunicación permitirá un 
aumento de las visitas.  
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• Implementación de más tachos de basura.  
• Aprovechamiento mayor de las propiedades que brinda el algarrobo, ya que 
a partir de él se pueden preparar  mazamorras, harina, algarrobina (taller), 
que podrías ser vendidas en el mismo lugar o en la ciudad de Piura.  
• Instalación de una oficina de información para el turismo en la que se brinde 
información sobre todas las actividades que se realizan en el Parque, se 
proporcione un plano del mismo se aconsejen rutas, etc.  
• Construcción de una cuadra de caballos. Al principio el número de caballos 
sería bajo (por ejemplo, 6 animales). Estos caballos se podrían alquilar por 
horas para hacer rutas por el Parque, junto con un servicio de guía en caso 
de ser requerido por el visitante.  
• Realización de convenios con universidades, ONGs, colegios, etc. para que 
se realicen investigaciones sobre la fauna y flora del Parque; y se pueda 
utilizar los ambientes del albergue con el fin para el q fueron construidos.  
• Organización de acampadas nocturnas para colegios o familias en las que 
se propongan actividades de observación de astros y escuchas de fauna 
nocturna. Las escuchas de fauna se realizarán a través de un paseo 
nocturno utilizando varios reclamos sonoros para atraer a las aves y 
mamíferos del Parque que durante el día no se pueden ver.  
  
Además de todas las actuaciones propuestas, y aunque ya se ha indicado 
anteriormente, es imprescindible la construcción de un pozo que dote de 
agua suficiente al Parque. En este estudio se propone un  emplazamiento 
del pozo pero deberá quedar definitivamente fijado en el estudio de 
factibilidad.  
 Propuestas de Organización del Parque Kurt Beer  
• Desarrollo de un Plan de Emergencia  
Como se señaló, el Parque Kurt Beer se ubica en una zona de riesgo de 
inundación y sufre problemas de inseguridad. Además pueden ocurrir accidentes. 
Para minimizar los riesgos es necesario desarrollar un Plan de Emergencia simple 
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pero eficiente, que incluya un protocolo de actuaciones ante las posibles 
situaciones que puedan darse.  
 
• Determinación de la capacidad de acogida  
El Parque en general y cada una de las áreas de zonificación en particular tienen 
que tener determinado el número de personas que pueden acoger 
simultáneamente por razones de seguridad y conservación. El número depende 
de la dimensión del área y de los servicios que se prestan. No debe olvidarse a la 
hora de determinar el límite la función de conservación natural del área; la vida 
salvaje es incompatible con la afluencia tumultuosa de personas y los niveles 
elevados de ruido.   
 
• Boletería  
La evaluación económica debe considerar la boletería como una de las principales 
fuentes de ingresos. El precio de la boletería deberá determinarse en función de 
los costos de mantenimiento, pero hay que considerar que con precios elevados 
se reduce el número de visitantes. Se propone que se establezca un precio 
general con reducción para menores,, ancianos y discapacitados. Pueden 
programarse pases a precios más reducidos para personas que únicamente harán 
uso de la piscina o sólo visitarán el zoo. Pueden establecerse precios aún más 
ajustados para entradas valederas para toda la semana o todo el mes en la  
piscina. Puede considerarse la posibilidad de obligar al público a dejar una 
cantidad en garantía que se regresará si su comportamiento fue correcto en la 
visita, reteniéndola si arrojaron desperdicios al piso, si hicieron demasiado ruido 
en las zonas de conservación o se salieron de las sendas o si cometieron actos 
vandálicos. De este modo se contribuye tanto a la conservación del área como al 
desarrollo de una preocupación ambiental.  
 RECOMENDACIONES GENERALES   
  
• El Parque Kurt Beer es un espacio con un gran potencial para el uso turístico-
recreativo y para el servicio público en el entorno inmediato de la ciudad de 
Piura. Para aprovechar todo su potencial necesita inversión. La inversión 
puede hacerse como hasta la fecha, con los mínimos para que subsista en 
precario,  o con la voluntad de reconvertirlo. La primera alternativa es más 
económica en el corto plazo, pero de este modo nunca se conseguirá que sea 
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atractivo y seguirá deteriorándose. Se recomienda optar por una inversión 
decidida y razonada que lo ponga definitivamente en valor hasta que llegue a 
autofinanciarse.   
• El proceso de inversión debe comenzar con un estudio de factibilidad que dé 
continuidad al estudio a nivel de propuesta que se está presentando en este 
documento. En el estudio de factibilidad debe desarrollarse el marco legal, un 
programa de inversión y una contabilidad tentativa.  
• Todo el proyecto puede concebirse para que el Parque Kurt Beer sea 
finalmente concesionado a una empresa, o a una ONG o a un particular. La 
concesión puede ser de la totalidad del Parque o de alguna de sus áreas (por 
ejemplo zoo, o piscinas, o espacio natural). El concesionario tendrá derecho 
a obtener legítimas utilidades siempre que cumpla con sus compromisos de 
mantenimiento y mejora. Antes de concesionarlo, la Municipalidad debería 
ejecutar el Estudio de Factibilidad y posiblemente también algunas de las 











































































CAPÍTULO III. DESARROLLO DE UNA PROPUESTA DE ESTRATEGIA 
MACROREGIONAL PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA 
BIODIVERSIDAD  
 
3.1. Estado actual y estrategia  
Para La determinación del estado actual y la estrategia para la conservación y 
manejo de la biodiversidad de la macroregión norte, se implementó un proceso 
que siguió los siguientes pasos: 
3.1.1.- Análisis prospectivo del estado actual de la diversidad biológica en la 
macroregión norte, a partir de estudios existentes o información 
proporcionada, por académicos, gestores, conservacionistas, 
profesionales de entidades públicas, privadas y de ONGs, de los 
departamentos de la macroregión norte.  
3.1.2.- Determinación de una Visión general para conservar la diversidad 
biológica de la macroregión norte, asegurando que el uso de sus 
componentes sea sostenible. 
3.1.3.- Determinación de lineamientos de política básica para la conservación 
y uso de la biodiversidad en la macroregión norte. 
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3.1.4.- Formulación y de los objetivos políticos mas urgentes de gestión, así 
como la formulación de las orientaciones y el desarrollo de medidas 
adecuadas para la acción; en el entendido de cubrir las brechas más 
importantes que se presentan en el proceso. 
3.1.5.- Formulación y presentación de políticas requeridas para asegurar la 
efectiva implementación de la estrategia macroregión norte. 
 
3.2.  Priorización macroregional. 
En este apartado presentamos los resultados del Taller macroregional 
realizado el pasado febrero en el punto focal de Lambayeque, dónde se 
discutió y revalidó el desarrollo de una visión compartida de las condiciones 
sociales, económicas y ecológicas deseables; para la macroregión, así 
como los lineamientos estratégicos de política ambiental a implementarse. 
. 
Siendo la macroregión norte, de gran heterogeneidad ambiental y con una 
alta diversidad biológica, tanto marina como terrestre; con uso actual y 
potencial; pero que contradictoriamente es amenazada principalmente por 
actividades antropogénicas, consideramos se deben priorizar los 
elementos de la estrategia, en un enfoque de base de "abajo hacia arriba" 
y bajo el liderazgo de las comunidades mismas; de manera tal, de 
encontrar un equilibrio entre las necesidades de sustento para la población 
macroregional con el potencial de los recursos naturales de aquella, de 
acuerdo a criterios ecológicos, sociales y económicos esenciales, a través 
de proyectos integrados de conservación y desarrollo.   
 
3.2.1.  Criterios empleados para la priorización 
Los criterios empleados para priorizar los lineamientos de políticas 
básicas, así como para adoptar en el corto plazo, urgentes objetivos 
políticos de gestión y medidas necesarias, para conservar y usar 
sosteniblemente nuestra biodiversidad regional; están basados en 
un enfoque integrado de manejo.  
Siendo la integración la palabra clave en el proceso de la estrategia, 
los criterios deben pasar por una integración intersectorial; 
interinstitucional, entre los diferentes niveles de gobierno; 
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integración espacial (entre el borde terrestre y el oceánico) e 
integración interdisciplinaria. 
Entre las razones que motivaron a priorizar las políticas y 
actividades consideradas en la presente estrategia macroregional, 
mencionaremos a: disminución de los recursos, contaminación, el 
daño a los ecosistemas (terrestres y marinos), beneficios 
económicos actuales y potenciales de los recursos bióticos 
macroregionales; nuevas oportunidades económicas a través de un 
manejo planificado. 
 
3.2.2. Prioridades regionales para la conservación y uso sustentable. 
Consideramos conveniente señalar en este apartado, que las 
prioridades para la conservación y uso de la biodiversidad 
macroregional; se ajustarán a nuestras capacidades tecnológicas, 
financieras, y; muy particularmente, a las prioridades en la 
asignación de recursos para las necesidades del desarrollo, 
dependiendo en última instancia de la transferencia de tecnología y 
de los recursos financieros que se consigan. 
En relación al medio marino de la macroregión, considerando el 
progresivo deterioro de su frágil borde costero; la prioridad debe estar 
orientada a la previsión y a la prevención, teniendo como instrumento 
de desarrollo sostenible; el manejo costero y oceánico integrado. Para 
ello, proponemos desarrollar proyectos pilotos demostrativos de 
manejo costero, en áreas ambientalmente críticas, como son; la 
Provincia de Zarumilla (Santuario Nacional Los Manglares), la bahía 
de Paita, la caleta Santa Rosa (Lambayeque) y en los Balsares de 
Huanchaco (La Libertad). 
Igualmente se plantea la creación de  reservas marinas en la isla Foca 
(Paita), y en la zona conocida como el Banco de Cabo Blanco (El Alto, 
Talara). 
Asimismo de cara a la protección de la biodiversidad marina, se hace 
necesario implementar progresivamente, el Mandato de Jakarta, a 
través del fortalecimiento de la cooperación internacional. 
 
3.2.3.  Propuesta de nuevas áreas protegidas. 
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Finalmente atendiendo siempre a la visión de futuro para la 
macroregión, como plataforma exportadora ecoturística, se priorizan, 
para cada uno de los Departamentos de la macroregión, las siguientes 
áreas para su conservación, como  áreas prioritarias para la 
conservación y uso sostenible; por su valor como recurso turístico: 
natural (RENA), histórico (REHS), cultural (RECA) o por su valor como 
comunidad y estilo de vida (RELF): 
 
A. Tumbes: Isla del Amor, Tumbes (RENA); Zona Reservada de 
Tumbes (RENA); Santuario Nacional Los Manglares, Zarumilla 
(RENA); Cerros de Amotape, Contralmirante Villar (RENA); Conjunto 
Arqueológico  
Cabeza de Vaca, Tumbes (REHS) y Aguas Termales Santa Clara, 
Contralmirante Villar (RENA). 
B. Piura: Humedales San Pedro, relicto de bosque de manglar 
(RENA), proponemos sea considerado sitio Ramsar; Calle Comercio, 
Catacaos (RECA); Simbilá (RELF); Laguna Las Huarinjas, 
Huancabamba (RENA); Valle de los Infiernos, Huancabamba 
(RENA); Templo de los Jaguares, Huancabamba (REHS); Petroglifos 
de Samanga, Baños Termales de Chocán, Cerro Chacas (bosque de 
Cuyas, se propone sea considerada bosque de protección por la 
diversidad de aves que alberga, calculándose existen 130 especies), 
Ayabaca (RENAS); Coto de Caza El Angolo, Sullana (RENA); 
Estuario de Virrilá, Sechura (RENA); Basílica La Merced e Iglesia 
San Lucas de Colán, Paita (REHS).Talara (phitotoma) 
C. Lambayeque: Zonas Reservadas de Batán Grande, Laquipampa 
y Racalí (RENAS); Complejo Arqueológico de Túcume (REHS), 
Huaca Rajada (REHS); Mercado Artesanal (RECA) y Complejo 
Arqueológico de Batán Grande (REHS). Se propone como nuevas 
áreas protegidas, las correspondientes al Bosque de Monteseco y al 
Cerro La Pachinga.   
D. La Libertad: Zona Reservada del Algarrobal El Moro, San José, 
Pacanga, Chepén (RENA y REHS); Balsares de Huanchaco, Trujillo 
(RENA); Puquio Santa Rosa, Virú (RENA); Reserva Nacional de 
Calipuy (RENA); Humedal El Muerto (RENA); Bosques Cachil, 
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Cascas y el de Chota Motil (RENAS), se sugiere  sean considerados 
como áreas protegidas; la Huaca Dragón, Trujillo (REHS); Huaca El 
Sol y La Luna, Trujillo (REHS); Complejo El Brujo, Ascope (REHS), 
Malabrigo, Ascope (RENA), Agua Termal de Cachicadán, Santiago 
de Chuco (RENA); Castillo del Tomabal, Virú (REHS), Pakatnamú, 
Pacasmayo (REHS); Ruinas de Markahuamachuco, Sánchez Carrión 
(REHS) y Viracochapampa, Sánchez Carrión (REHS).  
E. Cajamarca: Parque Nacional de Cutervo (RENA); Santuario 
Nacional Tabaconas-Namballe (RENA); Bosque de Protección de 
Pagaibamba (RENA); Zona Reservada de Chancaybaños (RENA); 
Coto de Caza de Sunchubamba (RENA), Cumbemayo (REHS), 
Ventanillas de Combayo y Otuzco (REHS); Baños del Inca (RENA); 
Aguas Calentes de la Grama, San Marcos (RENA); Kuntur Wasi, San 





3.3. Visión de la macroregión norte 
“PARA EL SIGLO XXI (AÑO 2020), EN EL PERU SE PROYECTAN COMO 
UNIDADES DE PLANIFICACION SOSTENIBLE Y DE MANEJO, LAS 
BIOREGIONES, AUTONOMAS, DESCENTRALIZADAS, DEMOCRATICAS 
Y ARTICULADAS, BASADAS EN LA CONSERVACION Y USO DE SU 
DIVERSIDAD BIOLOGICA, EN LA BUSQUEDA DE UN NUEVO 
EQUILIBRIO, APROVECHANDO LAS OPORTUNIDADES DE 
DIVERSIFICACION ECONOMICA PARA EL DESARROLLO HUMANO, 
FORTALECIENDO FUNDAMENTALMENTE UNA PLATAFORMA 
EXPORTADORA AGROINDUSTRIAL, PESQUERA Y ECOTURISTICA”. 
 
3.4.- Lineamientos de políticas básicas para la conservación y uso 
sustentable; mediante el manejo bioregional. 
Para incrementar las oportunidades de conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica, en la macroregión norte del Perú, a través del manejo 
bioregional se hace necesario: 
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3.4.1.- Reformar las políticas existentes y desarrollar capacidades para la 
formulación de nuevas políticas incluido un nuevo liderazgo, 
modificación del sistema nacional de contabilidad de ingresos, 
fomentar el manejo bioregional como un asunto social y de 
gobernabilidad, institucionalizando el tema, identificando evaluando 
y fortaleciendo las capacidades existentes, además de requerir 
nuevas inversiones del gobierno central, regional y local, así como 
favorecer la inversión privada. 
3.4.2.- Implementar un esfuerzo interinstitucional e interdisciplinario que 
promueva la participación de todos los grupos de interés, en la toma 
de decisiones sobre la conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica. 
3.4.3.- Colaborar y establecer acuerdos de cooperación, entre las 
instituciones del país y de otros países, para mantener nuestra 
riqueza biótica en el largo plazo. 
3.4.4.- Integración de la conservación de la diversidad biológica en los 
planes de desarrollo nacional como tema prioritario para el país. 
3.4.5.- Formulación y de los objetivos políticos más urgentes de gestión, así 
como la formulación de las orientaciones y el desarrollo de medidas 
adecuadas para la acción; en el entendido de cubrir las brechas más 
importantes que se presentan en el proceso. 
3.4.6.- Formulación y presentación de políticas requeridas para asegurar la 
efectiva implementación de la estrategia macroregión norte. 
a. Mejorar la comprensión y manejo de la diversidad biológica, 
mediante la aproximación ecosistémica. 
b. Considerar el uso sostenible de los componentes de la 
biodiversidad, para el desarrollo económico de la macroregión 
norte. 
c. Asegurar la colaboración de las otras bioregiones del país y de 
otros países, a través de la cooperación internacional, la 
conservación, uso sostenible y la participación  justa y equitativa de 
nuestra riqueza biótica. 
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d. Prever el impacto de la tendencia demográfica sobre la diversidad 
biológica y reducir sus efectos. 
e. Prevenir las consecuencias del cambio climático global y del 
Fenómeno El Niño en particular, reduciendo la vulnerabilidad de la 
infraestructura de servicios, ligando las actividades de 
reconstrucción de esta, con la restauración ecológica y la 
conservación de la diversidad biológica. 
 
3.4. Objetivos políticos urgentes de gestión, orientación y medidas. 
 
OBJETIVO 1: Mejorar la comprensión y gestión de la diversidad biológica 
mediante la aproximación ecosistémica. 
 ORIENTACIONES MEDIDAS 
1. Realizar la evaluación y 
monitoreo de la 
diversidad biológica (art. 
7 CDB). 
 Establecer y/o actualizar la base de datos sobre 
especies, ecosistemas y material genético. 
 Promover expediciones científicas para el 
levantamiento de información, mediante 
inventarios de flora y fauna. 
 Realizar la medición de la biodiversidad a nivel 
de paisaje o de mesoescala. 
 Financiar publicaciones monográficas 
periódicas sobre el estado de biodiversidad. 
 Repatriar, mantener y fomentar las colecciones 
de especímenes. 
2. Realizar el ordenamiento 
ecológico del territorio, 
según su capacidad de 
uso, facilitando el 
conocimiento y manejo 
de los ecosistemas (art. 
6, 7 CDB). 
 Armonizar el uso del territorio y consensual con 
los usuarios las convergencias ecológicas 
esenciales para la construcción de un marco 
territorial común. 
 Utilizar o desarrollar la utilización de la 
geomática para optimizar los esfuerzos de su 
manejo. 
3. Buscar el desarrollo del 
manejo integrado de los 
recursos. 
 Propiciar y desarrollar proyectos de manejo 
integrado de los recursos, a nivel 
gubernamental y no gubernamental, en la 
perspectiva de usar y conservar la diversidad 
biológica. 
 Evaluar la sustentabilidad de los proyectos de 
desarrollo en ejecución, en función de la 
conservación de la biodiversidad. 
4. Perfeccionar los 
métodos de monitoreo 
de la diversidad biológica 
(Art. CDB). 
 Uso de grupos indicadores (bioindicadores) 
para la medición de la biodiversidad del paisaje. 
 Mejorar los sistemas de monitoreo de: 
- las especies florísticas y faunísticas 
manejadas. 




- Ecosistemas forestales a diferentes escalas 
de percepción. 
 Valorar la cuenca como unidad ambiental de 
evaluación global interrelacionada con los 
ecosistemas terrestres y marinos. 
5. Adecuar el mandato de 
Jakarta para el manejo 
integrado del área 
marina costera y 
oceánica. 
 Planificación del área. 
 Administración de los recursos 
 Promoción del desarrollo económico 
 Resolución de conflictos. 
 Protección para la seguridad pública 
 Propiedad de las tierras públicas sumergidas 
(playas) y aguas. 
OBJETIVO 2: Considerar el uso sostenible de los componentes de la 
biodiversidad para el desarrollo económico de las bioregiones. 
6. Integrar la conservación 
y utilización sostenible 
de la biodiversidad en 
los procesos de toma de 
decisiones a nivel del 
gobierno central, 
regional y local (art. 6, 10 
CDB). 
 Crear un mecanismo de la integración y 
evaluación de la diversidad biológica en los 
programas gubernamentales existentes en las 
bioregiones. 
7. Considerar incentivos 
económicos destinados 
a la conservación de la 
diversidad biológica y la 
utilización sostenible de 
los recursos (art. 11 
CDB). 
 Crear un fondo especial para la investigación 
sobre la biodiversidad. 
 Revisar los instrumentos económicos 
existentes que tengan incidencia en el 
mantenimiento de la diversidad biológica. 
 Considerar en los programas de ayuda 
gubernamental la obligación de conservar la 
diversidad biológica. 
 Implementar las agendas 21 local, enfatizando 
el Capítulo relacionado con la conservación de 
la diversidad biológica. 
OBJETIVO 3: Colaborar y asegurar con las otras bioregiones del Perú y 
otros países la conservación, uso sostenible y la participación 
justa y equitativa de los recursos biológicos. 
8. Promover la 
conservación, el uso 
sostenible y la 
participación justa y 
equitativa de los 
recursos biológicos del 
Perú como política 
exterior de Cancillería 
(Art. 5, 12, 15, 16, 17, 18 
CDB). 
 Asegurar la participación de especialistas de la 
región en los distintos grupos de trabajo de la 
CONADIB, así como en las reuniones OSACTT 
y en la COP. 
9. Cooperar con las otras 
bioregiones del Perú y 
otros países a fin de 
 Poner a disposición de la CONADIB, de las 
Partes Contratantes y de la Secretaría 
permanente de la CDB, el contenido de los 
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mejorar las capacidades 
de investigación, y las 
tecnologías, dentro del 
dominio de la diversidad 
biológica (art. 5, 12, 15, 
16, 17, 18 CDB). 
bancos de datos de las bioregiones, así como 
la disponibilidad de los expertos de la 
macroregión en temas de diversidad biológica. 
 Participar en los trabajos preparatorios del 
OSACTT (Órgano Subsidiario de Asesoría 
Científica Técnica y Tecnológica) y de la COP. 
 Acceder a los programas de intercambio 
académico a nivel nacional e internacional. 
 Solicitar a la Secretaría Permanente de la CDB 
asistencia científica y técnica. 
 Solicitar que los Puntos Focales de la 
Estrategia se conviertan en Comités Técnicos 
de Manejo de la Diversidad Biológica. 
 Participar en los Congresos peruanos de 
Biología, Ecología e Iberoamericanos de 
Biodiversidad. 
OBJETIVO 4: Prever el impacto de la tendencia demográfica sobre la 
diversidad biológica y reducir sus efectos. 
10. Realizar campañas de 
reflexión pública 
relacionadas con la 
demografía y sus 
repercusiones sobre la 
diversidad biológica (art. 
7 CDB). 
 Relacionar el crecimiento demográfico con la 
conservación y uso sostenible de los recursos 
biológicos. 
OBJETIVO 5: Prevenir las consecuencias del fenómeno “El niño” y de los 
cambios climáticos previsibles 
11. Promover los 
conocimientos 
relacionados con el FEN 
y los cambios climáticos 
sobre la distribución de 
especies y el equilibrio 
de los ecosistemas (art. 
7 CDB). 
 Mejorar la base de datos para el monitoreo del 
FEN. 
 Formular un plan para prevenir las emisiones 
de gases invernadero. 
 Considerar la vulnerabilidad de los proyectos 
de desarrollo a la acción del FEN. 
 
3.6. Acciones para la implementación efectiva de los objetivos estratégicos 
 ESTRATEGIAS ACCIONES 
I. Conservación y 
recuperación de 
especies en riesgo de 
extinción. 
1. Conservación, investigación, inventarios, 
recuperación y manejo del algodón nativo, 
orquídeas, sapote, cedro, nogal, cun cun, palo 
santo, hualtaco, huayacán, uña de gato, 
valeriana, cascarilla, pava aliblanca, pava 
barbada, loros, perro viringo, mono aullador, 
oso de anteojos, tapir de altura, pantera 
negra, oso hormiguero, huerequeque, puma 
costero. 




3. Establecimiento de bancos de germoplasma 
nativo y jardines botánicos (conservación ex 
situ). 
4. Manejo de zoocriaderos y viveros 
(conservación ex situ). 
5. Decreto y manejo de santuarios para especies 
prioritarias (conservación in situ). 
II. Unidades de 
conservación, de manejo 
y de utilización 
sostenible. 
6. Creación de nuevas unidades de 
conservación: Cerro de Chacas, Bosque 
Monteseco, Cerros Campana y Pachinga, 
Cañaris, Incahuasi, Islas Foca, Lobos de 
Tierra, Afuera, Manglares de San Pedro. 
7. Integración del sistema de unidades de 
conservación y de manejo sostenible. 
8. Aprovechamiento controlados a través de 
planes de manejo y monitoreo poblacional. 
III Fomentar y estimular la 
educación ambiental 
(E.A.). 
9. Combatir las amenazas que enfrenta la 
diversidad biológica. 
10. Propiciar cursos de (E.A.) a nivel primario, 
secundario, y superior. 
11. Instituir el día de la Diversidad biológica. 
IV. Fortalecimiento de las 
capacidades de 
vigilancia y control. 
12. Combate frontal y sistémico al tráfico ilegal de 
vida silvestre 
13. Vigilancia participativa. 
14. Participación de los medios de comunicación 
social para contrarrestar la demanda ilegal de 
flora y fauna silvestre. 
15. Creación de la Escuela de Guardaparques. 
V. Adecuación de normas 
legales de protección. 
16. Reglamentación de la Ley de Diversidad 
biológica. 
17. Creación de la sala especializada para delitos 
ecológicos. 
18. Desarrollar el derecho ambiental como 
especialidad. 
VI. Participación Social 19. Consolidar la participación de los distintos 
grupos de usuarios respetando la cultura y 
tradiciones de la población rural 
20. Fortalecer el comité de gestión de la reserva 
de biósfera. 
21. Creación del Servicio Civil de Graduados en el 
manejo de la Biodiversidad. 
VII Financiamiento 22. Destinar recursos fiscales para proyectos 
productivos y de conservación. 
23. Promoción de inversiones para proyectos 
productivos y de conservación (ONGs y 
empresas). 
24. Identificación y captación de fondos 
complementarios nacionales e 
internacionales. 
25. Creación del Fondo Fiduciario Nacional para 





26. Simplificación del procedimiento 
administrativo. 
27. Descentralización en los trámites 
administrativos. 
28. Capacitación al personal técnico de las 
Direcciones Regionales. 
29. Creación de la Comisión Regional de 
Diversidad biológica. 
IX. Generación de Mercados 30. Generar mercados para actividades de 
ecoturismo 
31. Abrir el mercado para el aprovechamiento 
cinegético de mascotas, aves canoras y de 
ornato. 
32. Generar mercados para la farmacología. 
X. Información y difusión 
sobre Vida Silvestre 
33. Creación del sistema nacional de Información 
y Difusión sobre la Vida Silvestre. 
34. Red de monitoreo 
35. Información económica para la diversificación 
de actividades. 
36. Elaboración de directorios, padrones, censos 
e inventarios. 
37. Promoción y divulgación. 
XI. Adecuación al mandato 
de JAKARTA: Manejo 
integral de área marina y 
costera. 
38. Planificación del área 
39. Administración de los recursos 
40. Promoción del desarrollo económico. 
41. Resolución de conflictos 
42. Protección para la Seguridad Pública. 
43. Propiedad de las tierras públicas sumergidas 
de las aguas. 
 
CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN.  
5.1. Respecto al estado de conservación.  
El Perú es muy rico en biodiversidad como muchas otras áreas de los trópicos 
del hemisferio sur (Margules y Redhead 1995), muchos de las especies ya están 
descritas, pero el Perú también posee aun; un conocimiento de su biodiversidad 
en términos de taxonomía, biología, biogeografía y conservación de la naturaleza; 
en ciernes (por muy baja productividad en trabajos publicados validados), de allí 
que mucha de la información biológica publicada en el país, no es utilizable, 
entonces encontramos un impedimento principal para tener un mejor 
conocimiento del estado de la biodiversidad en nuestra macroregión; esta 
escasez de datos de presencias de especies o inventarios disponibles, aunque 
nuevos registros de especies se están publicando en la actualidad, es todavía 
difícil encontrar datos actuales de todas las taxas de la biodiversidad para 
cualquier micro o macroregión del país, excepto en estudios validados de taxas 
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que ocurre en estudios de las áreas naturales protegidas por el estado (INRENA, 
1997).   
En la Tabla 2.23, se aprecia claramente que existe un mayor número de 
conocimiento de las especies de flora reconocida para el país, con 
aproximadamente 17,144 especies, que comparadas con las algo más de 4,500 
de vertebrados conocidos, incluidos los peces continentales y marinos, dan una 
relación de 3.8/1.   
De acuerdo al análisis comparativo realizado del estado de la biodiversidad 
de la macroregión norte del Perú, respecto a los reportes para el país, esta 
presenta un 29,36 % de la diversidad biológica, en un análisis por departamento, 
en un área de 8,58 % del territorio nacional y en un 29,19 % de la diversidad 
biológica, en un análisis por áreas naturales protegidas, en un área de 0.32 % del 
territorio nacional y en un área de 2,36 % del total de área del Sistema Nacional 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado Peruano (SINANPE), representando 
casi un tercio de la biodiversidad total del Perú en una muy pequeña área del país, 
considerando que mucha de su superficie presenta condiciones de muy poca a 
ninguna intervención humana, principalmente en áreas predominantemente 
inaccesibles que en muchos casos coinciden también con las zonas núcleo de 
áreas protegidas.  
Es destacable la presencia de grandes bloques o áreas continuas, 
especialmente lo que se refiere a las partes altas del dominio andino que se 
encuentra en buen estado de conservación, lo que significa sin duda alguna que 
representa una gran oportunidad para la provisión de servicios ambientales, el 
desarrollo humano, la sostenibilidad y el mantenimiento y uso de esta gran parte 
de la diversidad biológica, principalmente endémica.   
Wilson (1988), plantea que una solución a medias para el problema de 
disponibilidad de datos, mediante un mecanismo macroregional o global que 
facilite el uso compartido de datos de la biodiversidad, ya que la comunidad de 
investigadores de biodiversidad necesita rápidamente y eficazmente movilizar 
datos, como herramientas para crear conocimiento o para compartirlos con la 
comunidad científica, política y el público general, dado la crisis coetánea del 
biodiversidad. Esto significaría generar un Centro de acumulación y uso de datos 
de biodiversidad para la macroregión norte del Perú, como propuesta necesaria 
en el diagnostico y planificación de la biodiversidad macroregional.      
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Conocedores que las estimaciones de la diversidad biológica poseen 
ausencias en el número total estimado de especies de invertebrados y criptógamas 
continentales, entonces normalmente para determinar el status, la calidad o estado 
de la diversidad biológica, los datos que se han ido utilizando y utilizan para 
contrastar como indicadores de comparación, son las estimaciones de la diversidad 
especifica o riqueza especifica de las fanerógamas en el caso de la flora y los 
vertebrados en el caso de la fauna. Es por ello que nuestra investigación se ha 
centrado en utilizar como fuente de datos las publicaciones validadas que se 
reportan en revistas nacionales e internacionales indexadas y publicaciones de 
instituciones gubernamentales, ya que para describir y conocer la diversidad 
biológica de un lugar, es básico realizar inventarios, entendiéndose por “inventariar 
la biodiversidad” describir, ordenar, catalogar, cuantificar y mapear entidades como 
genes, especies, ecosistemas y paisajes y la síntesis de la información resultante 
para el análisis de las funciones (Stork y Samways 1995).   
Como macroregión y país, aun estamos muy lejos de llegar a un nivel de 
“inventariar la biodiversidad”, como lo describirse y lo plantea Stork y Samways 
(1995) el inventario es más que un listado de especies de una región o área 
determinada. Los inventarios involucran tanto componentes, como la estructura y 
la función y pueden abordarse en distintas áreas de la ciencia como la sistemática, 
ecología, biogeografía, biología de la conservación, genética de poblaciones y 
manejo y uso de recursos biológicos. Éste enfoque integral debería ser el mas 
usado por los planificadores, estrategas políticos y académicos de nuestro país.   
Aunque, algunas debilidades podrían presentarse en el tipo de inventario 
generado, debido a: (a) la falta de trabajos en la misma área, enfocados en un 
monitoreo constante, (b) algunos taxa mal determinados o identificados, (c) la 
posible superposición de datos de especies de dos lugares distintos, debido a la 
falta, en muchos de los casos, de los listados completos de los reportes publicados  
y (d) la falta de planificación y orden en los trabajos por áreas geográficas 
determinadas.     
Sin embargo, el valor de nuestro acercamiento en la determinación de un 
estado de la diversidad biológica de la macroregión norte, consiste en la obtención 
de una vista ancha de necesidades de levantamientos de datos e inventarios de 
la biodiversidad, como primer paso para identificar prioridades con el objeto de 
guiar el tipo de información que se va a adquirir en el futuro y que estos permitan 
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tomar decisiones para proteger y planificar la conservación del componente de la 
biodiversidad del cual se trate.   
Ya que la importancia de la macroregión norte, como lo manifiesta 
Sagastegui et al. (1999), es que la región norte del Perú, presenta cerca del 26% 
de especies vegetales endémicas (esto incluye los departamentos de Tumbes, 
Piura, Lambayeque, La Libertad, San Martín, Cajamarca y Amazonas), sin 
considerar ejemplares repetidos en zonas de muestreos. Sin embargo, el interés 
por la diversidad biológica en el noroeste peruano no sólo se limita al aspecto 
vegetal, que lo distingue de otros bosques del Perú. La región también presenta 
niveles similares de diversidad y endemismo en especies de vertebrados (Aguilar 
1994). A escala regional, la Región Tumbesina es una de las Áreas de Endemismo 
de Aves (EBAs) más importantes y amenazadas de todas las EBAs a nivel global. 
En la actualidad, existen 59 especies restringidas a la Región Tumbesiana, 
catorce de las cuales están amenazadas y confinadas a menos del 5% de su 
hábitat original. El 5% de estas especies y el 17,5% de las subespecies se 
restringen al hábitat del bosque seco del noroeste peruano (Stattersfield et al., 
1998).  
Aunque, como lo refiere Kahn, (2007), es apasionante elaborar el inventario 
y tratar de entender el significado de tal diversidad biológica y acercarse del mismo 
modo al mayor enigma: la posición del hombre en el universo de los seres vivos. 
A ello se añade la esperanza de que esas formas todavía desconocidas contengan 
algunas sustancias que sanen de dolencias incurables. Se suele leer que hay un 
número X de especies conocidas y un número mucho mayor de especies que 
quedan por descubrir (sobre todo bacterias, insectos, pero no solamente estas). 
Se puede por tanto pensar que la destrucción de los ecosistemas reducirá el 
número de especies conocidas –y desconocidas-, escenario verosímil cuya 
dimensión dramática es muy real. La biodiversidad expresada en número de 
especies permanece siendo, sin embargo, un dato esotérico, impalpable. Y por 
otro lado, también menciona los sesgos que se puedan presentar, ya que el 
número de especies puede duplicarse en función de la interpretación del concepto 
que dan los especialistas. Al producir cifras globales, se manejan datos que no se 
pueden comparar entre sí y se infieren escenarios cuya dimensión dramática no 
se puede realmente apreciar. Hay otros deslices que influyen en las opiniones. 
Nadie explica a los ciudadanos que los mismos investigadores favorecen los 
efectos mediáticos para llamar la atención de los proveedores de fondos, y que la 
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dramatización de los resultados corre a la par con los efectos de moda que influyen 
poderosamente en la definición de las prioridades y en el reparto de los 
presupuestos de investigación; que el dinero en el mundo de la investigación, se 
ha convertido en el nervio de la guerra y que a los investigadores también se les 
evalúa en relación con los fondos que manejan.   
Tradicionalmente, la conservación de áreas naturales ha sido considerada 
responsabilidad del gobierno y su solución se ha buscado mediante la intervención 
de un planificador central que la promueva (INRENA, 1998). Con este fin, en el 
Perú y en otros países de Latinoamérica, se han diseñado diferentes instrumentos 
y mecanismos, como la provisión centralizada de este bien público, y en nuestro 
caso es a través del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE), 
que depende del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y este a su 
vez del Ministerio de Agricultura del Perú.  
El problema es que, muchas veces, los gobiernos como los nuestros, no 
poseen la información suficiente de los servicios que son importantes y como 
proveerlos, o no tienen los recursos suficientes para hacerlo. Además, no son 
inmunes a las presiones políticas de los grupos que pueden verse beneficiados o 
afectados con la pérdida de áreas naturales como zonas de bosques (Pagiola, et 
al, 2002).  
Pero la conservación de zonas naturales no es promovida únicamente desde 
el gobierno, sino también a través de los gobiernos regionales y locales, de 
muchas agencias no gubernamentales, de universidades publicas, y de 
propietarios privados, que deciden destinar sus esfuerzos hacia la conservación, 
motivados por factores de uso y manejo, por las características del terreno que no 
lo hacen apto para los usos productivos sustentables, hasta por motivaciones 
altruistas.  
Mantener la integridad de los ecosistemas y sus funciones ecológicas es un 
objetivo prioritario de las políticas de desarrollo y manejo sustentable de los 
recursos naturales; donde el mantenimiento de la biodiversidad y la sostenibilidad 
de los servicios ambientales es de fundamental importancia en la planificación 
regional, nacional e internacional (Correa, 2003).  
El planeta está en el centro de una crisis biológica, casi completamente, 
causada por las actividades humanas (Wilson 1988; Heywood & Watson 1995; 
Sala et al. 2000; Hoekstra et al. 2005; Loreau et al. 2006). Esta crisis es de un 
alcance y una tasa sin precedente, y puede conducir a que la mitad de especies 
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del planeta se extingan al finalizar este siglo (Pimm et al. 1995; Jenkins 2003), sin 
embargo, los esfuerzos por parte de países e instituciones para enfrentar los 
problemas mundiales, relacionados con la calidad y la disponibilidad de diversidad 
biológica, son numerosos, en tanto que, mucho de lo conseguido en conservación, 
se ha perdido o está a punto de perderse, debido sobre todo a la reacción 
inmediatista de la crisis económica de los países en desarrollo, como el nuestro. 
Es así que, las fronteras agrícolas se expanden legal o ilegalmente sobre tierras 
vírgenes de áreas naturales protegidas o no protegidas; y los intereses 
energéticos, mineros, turísticos y forestales, entre otros, incrementan 
exitosamente sus presiones para desarrollar actividades incompatibles con los 
objetivos de la conservación (Dourojeanni, 1986; y Salinas, 1998).  
Los cambios en el uso de la tierra, en los ciclos de nutrientes de los 
ecosistemas y el cambio climático global, generados por la sociedad 
contemporánea ocurren a tal velocidad y extensión, que las especies no son 
capaces de adaptarse genéticamente o de dispersarse hacia otros sitios 
adecuados. En consecuencia se generan pérdidas de biodiversidad sin 
precedentes. Los procesos de degradación del hábitat que más comúnmente 
conducen a las extinciones de las poblaciones, especies o comunidades son la 
desertificación, la fragmentación del hábitat, la contaminación del agua, aire y 
suelos y el cambio climático global. Además, existen otros procesos de 
destrucción y degradación del hábitat como la sobreexplotación de poblaciones o 
especies, la diseminación de enfermedades o pestes y la introducción de especies 
exóticas. La mayoría de las especies con problemas de conservación enfrentan 
dos o más de estas amenazas, lo que acelera su camino hacia la extinción y 
dificulta los esfuerzos para protegerlas (Primarck el al., 2001).  
El hombre, desde los albores de su existencia ha intercambiado con la 
naturaleza, abasteciéndose de diferentes plantas y animales, haciendo uso de 
todo lo que le rodea, causando un impacto (Primarck et al., 2001). Esta actitud 
actualmente continua, causando una serie de problemas.  
La pérdida de biodiversidad se consideró un problema global, pero las 
acciones de conservación han sido enterradas debajo de muchos documentos. 
Hay una reducción del diálogo global sobre la importancia de diversidad biológica 
que se conserva, especialmente comparado con lo ocurrido en la cumbre de 1992 
en Río de Janeiro, que lanzó la Convención de la Diversidad Biológica y la Agenda 
Ambiental Global. (Robinson, 2006).  
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Nuestra legislación ambiental nacional es amplia y dentro de las mas 
importantes normas figuran La Ley N° 26839 sobre la conservación y 
aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, que regula lo relativo a la 
conservación y utilización sostenible de sus componentes, en concordancia con 
los Artículos 66 y 68 de la Constitución Política del Perú. Promueve la 
conservación de la diversidad de ecosistemas, especies y genes, el 
mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, la participación justa y 
equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de la diversidad 
biológica y el desarrollo del país basado en el uso sostenible de sus componentes, 
en concordancia con el Convenio de las Naciones Unidas sobre diversidad 
biológica, aprobado por Resolución Legislativa Nº 26181.  
El mandato de la ley considera prioritario promover y regular el 
aprovechamiento sostenible de dichos recursos y dentro de ellos los recursos 
biológicos, estableciendo un marco adecuado para el fomento de la inversión y 
procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico y la 
conservación de los mismos y de la diversidad biológica.  
Otra importante norma es el Decreto Supremo N° 068-2001-PCM que 
aprueba el Reglamento de la Ley sobre la conservación y aprovechamiento 
sostenible de la diversidad biológica, y establece en el Título II Capítulo I Artículo 
4: "La planificación a la que se refiere el Título II de la Ley, tiene por objeto fijar 
prioridades nacionales y acciones en materia de conservación de la diversidad 
biológica y el uso sostenible de sus componentes, que dicha prioridades y 
acciones de conservación y uso sostenible se integren en los planes, programas 
y políticas sectoriales, intersectoriales y transectoriales formuladas por el sector 
público y orienten las acciones y actividades del sector privado".  
Entre los principales instrumentos de planificación para el cumplimiento de 
los objetivos de la Ley, tenemos: La estrategia nacional de diversidad biológica – 
(ENDB), los planes de ordenamiento ambiental y de recursos naturales, los 
planes de manejo de cuenca hidrográfica y los de zonas marino costeras, los 
planes de manejo forestal, el plan director "Estrategia nacional para las áreas 
naturales protegidas", los planes maestros, operativos, de uso público o turístico 
y de manejo de recursos naturales renovables de la áreas naturales protegidas, 
los planes de desarrollo regionales y locales, los planes sectoriales, los planes de 
manejo de componentes de la diversidad biológica, y aquellos que respondan al 
objetivo contenido en el Artículo 4 del Reglamento.  
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Frente a estas normas legales y sus respectivas reglamentaciones, la 
realidad ejecutada o ejecutándose en el Perú, no esta sujeta de aplicación; ya 
que las instituciones responsables públicas o privadas no promueven un proceso 
concertado de planificación para el uso y conservación de la biodiversidad en la 
macroregión norte y mientras la población rural en extrema pobreza aprovecha 
en forma irracional los recursos naturales, como las especies de flora maderera 
que les permita sobrevivir. 
Según la clasificación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2016) 
el Perú posee un Índice de Desarrollo Humano (IDH), para las economías en 
desarrollo de 0.74. El IDH mide el progreso general de un país, en función de la 
esperanza de vida, el logro educacional y el ingreso per cápita. De una 
clasificación de 188 países, el nuestro está en el puesto 87; antecedido por Chile 
(0.847; 38 avo lugar), Argentina (0.827; 45 avo lugar), Uruguay (0.795; 54 avo 
lugar); Panamá (0.788; 60 avo lugar), Costa Rica (0.776; 66 avo lugar), Cuba 
(0.775; 68 avo lugar), México (0.762; 77 avo lugar), Brasil (0.754, 79 avo lugar), 
Perú ( 0.740; 87 avo lugar). La frialdad de la cifra nos muestra que Perú es un 
país con desarrollo humano medio y tiene que recorrer más terreno que otros 
países en América Latina para superar el 26% de déficit de desarrollo. 
De otro lado, en función del Índice de Pobreza Humana (IPH-1) de países 
en desarrollo, basado en porcentaje de personas que se estima morirán antes de 
los 40 años, porcentajes de adultos analfabetos, porcentaje de población sin 
acceso a servicios de salud y agua potable; así como el porcentaje de niños 
menores de 5 años con peso insuficiente y en consecuencia con desnutrición 
crónica; Perú clasifica en el puesto 27 para un universo de 77 países, con un valor 
del IPH-1 de 21.77% lo que refleja que casi una cuarta parte de la población 
peruana está en situación de extrema pobreza. (Vegas, 2017). 
A partir de las cifras señaladas, no cabe la menor duda que es de imperiosa 
necesidad e impostergable, empezar a salir de esta crisis de insustentabilidad. 
Para ello proponemos en la investigación un nuevo modelo de desarrollo en base 
a la sustentabilidad de los ecosistemas vía la conservación y usos sustentables 






A MODO DE CONCLUSIÓN 
 
La heterogeneidad ambiental terrestre del macrorregión norte del Perú, expresada 
en 7 de las 16 provincias biogeográficas del Centro de Datos para la 
Conservación, de la Universidad Nacional Agraria la Molina; aunada al enclave 
extratropical oceánico de su mar territorial; hacen de aquella, poseedora de una 
alta diversidad biológica. Sin embargo, contradictoriamente, la misma, 
potencialmente está sometida a un grave riesgo de pérdida de poblaciones 
locales, debido principalmente a causas antropogénicas. 
 
Entre las amenazas identificadas, para la biodiversidad macroregional; tenemos a 
limitaciones institucionales y jurídicas, nula o escasa participación de los sectores 
ciudadanos, y prácticas de uso ilegal y  no reguladas. En tal sentido los criterios 
de priorización para una política de manejo de la biodiversidad debieran basarse 
en una aproximación ecosistema a través del enfoque integrado. 
 
Entre las razones para la priorización y adopción de urgentes políticas de 
conservación y desarrollo en el corto plazo, se tiene a: la disminución de los 
recursos, contaminación terrestre y marina; beneficios económicos actuales y 
potenciales de los recursos bióticos y turísticos, así como nuevas oportunidades 
económicas a través de un manejo planificado. 
En relación con el medio marino macroregional se plantean la creación de 
proyectos pilotos demostrativos de manejo costero integrado en Zarumilla 
(Tumbes), Paita (Piura), Santa Rosa (Lambayeque) y Huanchaco (La Libertad). 
Asimismo se considera la necesidad de crear dos reservas marinas, en la isla 
Foca (Paita) y en el Banco de Máncora (El Alto, Piura). En síntesis, de cara a la 
protección de la biodiversidad marina y costera, se plantea implementar 
progresivamente el Mandato de Jakarta, como instrumento legal, para la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina costera.  
 
Respecto al medio terrestre consideramos pertinente la creación de nuevas 
unidades de conservación tales como las correspondientes al Cerro Chacas, en 
Ayabaca; el bosque de Monteseco, en Lambayeque; los bosques de Cachil y 
Chota  Motil, en La Libertad. Igualmente se plantea considerar como sito Ramsar, 
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los Humedales del Bajo Piura, conformados por los manglares de San Pedro, el 
Estuario de Virrilá y las Lagunas de Ramón y Ñapique. 
 
La visión a futuro concebida para la macroregión descansa en una plataforma 
exportadora agroindustrial, pesquera y ecoturística. Sin embargo, para que la 
visión se convierta en realidad, se hace necesario lineamientos de políticas 
básicas a través de un manejo bioregional; así como urgentes objetivos políticos 
de gestión, orientaciones y desarrollo de medidas estratégicas. Finalmente se 





SÓLO DESPUÉS QUE EL ÚLTIMO ARBOL SEA CORTADO 
SÓLO DESPUÉS QUE EL ÚLTIMO RÍO SEA ENVENENADO 
SÓLO DESPUÉS QUE EL ÚLTIMO PEZ SEA APRESADO 




Al parecer esta Profecía se está cumpliendo, ya que según el Informe 2018 de la 
Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los 
Ecosistemas (IPBES), que reúne a más de 500 científicos del mundo; el 
consumismo desmesurado está poniendo en serio riesgo el bienestar humano. El 
problema es de una ética insolidaria. Sino cómo explicar que el 1% más adinerado 
del planeta pueda poseer el 64% de la riqueza global al 2030. 
El Informe IPBES señala que el “declive” de la biodiversidad está “reduciendo 
significativamente la capacidad de la naturaleza para contribuir al bienestar de las 
personas”. Asimismo detalla que “al 2050 América tendrá 15% menos de plantas 
y animales que ahora” y que “los peces para consumo humano de la Región Asia- 
Pacífico (Perú incluído) pueden desaparecer en 30 años. Es penoso que el mismo 
Homo sapiens esté menoscabando su propio futuro. Se impone una cultura 
empresarial y de consumo que no exceda la capacidad de sustentación de la 
naturaleza. A más ética más desarrollo. La profecía india nos lo recuerda. El dinero 
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SONDEO DE PERCEPCIONES SOBRE EL ESTADO DE CONSERVACION DE 
LA MACROREGION NORTE DEL PERÚ 
ESTIMADO COLEGA, soy el Blgo. Edwin Vegas Gallo, como parte del proceso de 
recopilación de datos de mi tesis de doctorado, estoy realizando una encuesta con 
la finalidad de conocer algunas opiniones de los principales actores 
sociales/especialistas vinculados a la Conservación de la diversidad biológica de 
la Macroregión norte del Perú. 
 
EDUCACION E INVESTIGACION 
1. ¿Has visitado alguna vez el (los) Ecosistema(s) Natural(es) /ANPs de tu 












2. ¿Tiene corredores educativos y señalización educativa adecuada el (los) 
Ecosistema(s) Natural(es) /ANPs de tu Departamento?  
  










3. ¿Qué contenidos y actitudes son importantes y deben abordarse en un 
programa de educación ambiental en el (los) Ecosistema(s) Natural(es) / ANPs de 
tu Departamento? 
 
Marca 3 alternativas  
 
a) Enseñar el respecto a la vida    
   
b) Responsabilidad con los demás seres vivos y el ambiente   
   
c) Aprender y asumir VALORES, como la responsabilidad, el respeto, la 
solidaridad, la urbanidad, etc. 
  
   
d) Asumir una responsabilidad intrageneracional e Intergeneracional   
   
e)  Comprender el grado de modificación del ambiente por actividades 
humanas. 
  
a) Si   
   
b) No   
a) Si   
   
b) No   
a) Si   
   
b) No   
a) Si   
   
b) No   
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f) Respeto de la diversidad biológica, cultural y del saber tradicional.   
 
g) Otros    
 
¿A ejecutado alguna investigación, con su respectiva publicación sobre algún 
tema de la diversidad biológica del (los) Ecosistema(s) Natural(es) / ANPs de 
tu Departamento?   
 
a) Sí   
   
b) No   
 
 
Si tu respuesta es positiva (Si) conteste las siguientes preguntas:  
 
¿De que tema trato su publicación? 
 
a) Invertebrados   
   
b) Peces   
   
c) Anfibios / reptiles   
   
d) aves   
   
e) Mamíferos   
 
f) Vegetación   
 
g) Riqueza especifica / inventario     
   
h) Ecológico   
   
i) Etológico   
   
j) Evaluación cuantitativa   
   
k) Bioquímico / Fisiológico / Genético   
 
 
¿Esta investigación fue publicada en una revista indexada? 
 
a) Sí   
   
b) No   
 
PLANIFICACION 
¿Cuáles son los temas más importantes que debe abordar el uso planificado del 




Marca 3 alternativas  
 
a) Hacer un diagnóstico “ambiental” de (los) Ecosistema(s) 
Natural(es) / ANPs 
  
   
b) Desarrollo ordenado del turismo   
   
c) Regular la extracción de recursos biológicos   
   
d) Promover la extracción de recursos biológicos   
   
e)  La Investigación   
   
f) La educación ambiental   
   
g) La extracción de madera /   
   
h) Regular la pesca / caza artesanal    
   
i) Las redefinición de la Zona de Amortiguamiento   
   
j) La Zonificación del (los) Ecosistema(s) Natural(es) / ANPs    
   
k) Resolver las amenazas de contaminación   
   
l)todas las anteriores   
   
ll)Otros   
 
¿Sabes que es un Plan de Conservación?  
 
a) Sí   
   
b) No   
 
 
¿Has oído hablar sobre el Plan de Conservación del (los) Ecosistema(s) 
Natural(es) / ANPs de tu Departamento? 
  
a) Sí   
   
b) No   
 
 
¿Has participado en la elaboración del Plan de Conservación vigente del (los) 
Ecosistema(s) Natural(es) / ANPs de tu Departamento? 
 
a) Sí   
   




¿Conoces el mapa de zonificación de (los) Ecosistema(s) Natural(es) / ANPs de 
tu Departamento? 
 
a) Sí   
   
b) No   
 
Si tu respuesta es positiva (Si) contesta la siguiente pregunta:  
 
¿Qué te parece la zonificación actual del (los) Ecosistema(s) Natural(es) / 
ANPs de tu Departamento? 
 
a) Muy buena   
   
b) Buena   
   
c) Regular   
   
d) Mala   
   
e) Muy mala   
 
LEGAL / POLITICA 
¿Qué te parece la política / normas legales, respecto a las Áreas Naturales 
Protegidas del Perú? 
 
a) Muy buena   
   
b) Buena   
   
c) Regular   
   
d) Mala   
   
e) Muy mala   
 
¿Cual son las principales causas por los que no se cumplen las normas legales 
ambientales en el (los) Ecosistema(s) Natural(es) / ANPs de tu Departamento? 
 
a) Comercio ilegal   
   
b) Contaminación del ambiente   
   
c) Corrupción   
   
d) Caza furtiva   
   
e) Extracción de madera / leña / carbón   
   
f)  Autorización y permisos indebidos   
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e) Desconocimiento de las normas legales ambientales   
   
g) Otra    
 
SOCIO – ECONOMICO 
 
¿Por qué crees que es importante conservar el (los) Ecosistema(s) Natural(es) / 
ANPs de tu Departamento?  
 
Marca 3 alternativas en orden de importancia 
 
a) Por la gran biodiversidad de especies (aves, mamíferos, etc)    
   
b) Por su contribución al turismo.   
   
c) Por la existencia  de los recursos hidrobiológicos. (peces, conchas, cangrejos, 
etc)  
  
   
d) Porque es un ambiente natural único en el Perú.   
   
e) Porque brinda oportunidades para el desarrollo de investigaciones   
   
f) Porque brinda oportunidades para el desarrollo de actividades de    
educación ambiental para los escolares   
   
g) Porque es un sitio de importancia internacional para las aves migratorias   
   
h) Porque es una fuente de ingreso económico para los pobladores locales   
   
i) Porque es origen de orgullo para tu Departamento   
   
j) Por la existencia de recursos (miel, frutos, plantas medicinales, algarroba, etc)   
   
k) Otros.   
¿Qué actividades se realizan actualmente en el (los) Ecosistema(s) Natural(es) / 
ANPs de tu Departamento? 
 
Marque las que considere importante 
 
a) Turismo   
   
b) Extracción de Recursos biológicos   
   
c) Investigación   
   
d) Educación ambiental   
   
e) Extracción de madera / leña / carbón   
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f) Pesca / caza artesanal    
   
g) Otra    
 
¿Qué actividades crees que deberían realizarse en el (los) Ecosistema(s) 
Natural(es) / ANPs de tu Departamento? 
 
Marque dos (02) de las que considere importantes 
 
a) Turismo   
   
b) Extracción de recursos biológicos   
   
c) Investigación   
   
d) Educación ambiental   
   
e) Extracción de madera / leña / carbón   
   
f) Pesca / caza artesanal    
   
g) Otra    
 
GESTION 
¿Estas participando activamente en algún grupo temático referido a el (los) 
Ecosistema(s) Natural(es) / ANPs de tu Departamento? 
 
a) Análisis de Amenazas   
   
b) Conservación de Recursos   
   
c) Investigación, Educación y Comunicación.    
   
d) Turismo y recreación   
   
e) Apoyo a la gestión    
 
f) Planificación    
 
g) Ninguno (NO)    
 
¿Cuál es la mayor dificultad que te impide participar en el proceso de planificación 
de la conservación de el (los) Ecosistema(s) Natural(es) / ANPs de tu 
Departamento? 
 
Elige solo una alternativa 
 
a) Falta de información   
   
b) Tengo otras prioridades   
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c) Situación económica baja   
   
d) Falta de tiempo por trabajo   
   
e) Miembros del gobierno no motivan   
   




¿A tu parecer, el financiamiento del gobierno a el (los) Ecosistema(s) Natural(es) 
/ ANPs de tu Departamento? 
 
a) Debe mantenerse igual   
   
b) Debe ampliarse   
   
c) Debe reducirse   
 
¿A tu parecer, el financiamiento a el (los) Ecosistema(s) Natural(es) / ANPs de tu 
Departamento, debe provenir de? 
 
Marque las que considere importante 
 
a) Exterior   
   
b) Del gobierno central   
   
c) Del gobierno regional   
 
d) Del gobierno local   
   
e) De Organismo No Gubernamental 
(ONG) 
  
   
f) Autogestionario   
 
AMENAZAS / PERDIDA DE HABITAT 
¿Cuáles son las principales amenazas que afectan a el (los) Ecosistema(s) 
Natural(es) / ANPs de tu Departamento? 
 
Marca 3 alternativas en orden de importancia 
 
a) La  deforestación con fines agrícolas y ganaderos    
   
b) La extracción indiscriminada de animales silvestres y peces   
   
c) La contaminación de sus aguas por empresas/mineras   
   
d) El ingreso de extractores de madera / leña / carbón   
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e) La contaminación de sus aguas por los pobladores locales   
   
f) La recolección de productos del ecosistema    
   
g) Los conflictos entre las poblaciones de extractores   
   
h) La migración, invasión de territorio y tráfico de tierras   
   
i) Otros   
 
¿A tu parecer crees que se ha reducido algún tipo de ecosistemas característico 
de tu  
Departamento? 
a) Sí   
   
b) No   
 
Si tu respuesta es positiva (Si) contesta la siguiente pregunta:  
 
¿Qué tipo de ecosistemas característico se ha perdido? 
Marque las que considere importante 
  
a) Marino /Costero   
   
b) Ríos / Lagunas / Lagos   
   
c) Bosque húmedo   
   
e) Comunidad de Lomas   
   
f) Monte ribereño   
 
g) Pajonal / césped de puna   
   
h) Bosque seco   
 
¿A su parecer se ha perdido (no presencia) taxa (especie, genero, familia, orden) 
de la diversidad biológica característica del (los) Ecosistema(s) Natural(es) / 
ANPs de tu Departamento?   
 
a) Sí   
   
b) No   
 
 
Si tu respuesta es positiva (Si) conteste la siguiente pregunta:  
 
¿Qué taxa (especie, género, familia, orden) de la diversidad biológica se ha 
perdido (no presencia)? 




a) Invertebrados   
   
b) Peces   
   
c) Anfibios    
   
d) reptiles   
   
e) aves   
 
f) mamíferos   
 
g) Plantas fanerógamas     
   
h) Helechos / líquenes / hongos   
   
i) mamíferos marinos   
 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1. Nombre : ………………………………………………………………….. 
2. Dirección :  ……………………………………………………...…………… 
3. Teléfono : ………….………… 4.E-mail: ………………..……………. 
5. Institución : …………………………………………………………………… 
6. Cargo : ……..……………………….…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
  
 
